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ー;;;::::J 3月25日富山市公会堂において 且よー
平成4年度富山大学学位記授与式を盛大に挙行
＝＝ 合計1,403名が社会に巣立つ＝＝
平成 4 年 度 富 山 大学学位記授与式が平成 5 年 3 月 25 日 （木 ） 午前 10時30分か ら 富 山 市公 会 堂 で 挙 行 さ れ ま し た 。 式
に 先 立 ち 本学 フ ィルハー モ ニ ー 管弦楽団 に よ る オ ー ケ ス ト ラ 演 奏が あ っ た の ち、授与式で は ， 先ず小黒学長か ら学部卒
業 生 1,285名 ， 大学院研 究科修 了 生 1 16名 専攻科生 2 名 ， 合 計 1 ,403名 に学位記が授与 さ れ， 引 き 続 き 学長 か ら 告 辞 が あ っ
た の ち学位記授与式 を 終 了 い た し ま し た 。
学位記授与式学長告辞（全文）
学長 小 黒 千 足
こ こ に お ら れ る 1,403名 の 諸 君は ， 本 学 所 定 の 課 程 を
終え， 本 日 め で た く 学土， ま た は修士 の学位を授与 さ れ，
あ る い は専攻科 を 修 了 さ れ ま し た 。 教職員 一 同 ， 心 か ら
御祝い 申 し 上 げ ま す 。 ま た ， こ の 日 を 心待 ち に し て お ら
れ た ， 父兄の 皆 様 の お 喜 び も さ ぞ か し 大 き い こ と と 存 じ
ま す 。
諸君が 大学 を 去 る に 当 っ て ， ま ず， 本学 に入学 した時，
大学で何 を 求 め， 何 を希望 し た か を ， 改 め て 自 ら 問 い 返
し て 戴 き た い と 思 い ま す 。 こ の 間い に 答え， 本 当 に 目 的
が達成 さ れ た かど う か， も う 一度， 自 身 で， 明 ら か に し
て 下 さ る こ と を 望み ま す 。
も し も こ の 間い に 答え ら れ な い と し た な ら ば， 無 目 的
に 大学 に 入 り ， 何を 得 た か も 知 らずに卒業 し て ゆ く こ と
に な り ま し ょ う 。
視 点 は 変わ り ま すが ， 最 も 古 い 歴史を も っ イ タ リ ア の
ボ ロ ー ニ ア 大学 は ， 創立以来 900年 を 経 て お り ま す 。 ま
た ， 近代的大学が確立 さ れ て か ら ， い ま 200年 が 過 ぎ よ
う と し て お り ， わ が 国 の 大学 の 歴 史 も 100年 を 越 え ま し
た 。 数十 年前 ま で， こ れ ら の古い大学は文字通 り ， Univer­
sityで あ り ま し た 。
即ち， あ ら ゆ る 科学を統一 し ， 把握す る 原理 を探求 す
る こ と が， 大学 の基本理念であ り ま し た 。 し か し なが ら，
社 会 の複雑化 と と も に ， 大学 に 対す る ニ ー ズの多様化 と ．
進 学 率 の 上昇に よ る ， 大学の大衆化が始 ま り ， 現 在 の 大
学 は ， Multiversityあ る い はMassversity に 変貌 し た と 言
わ れ ま す 。 本 邦 に お い て も ， こ の傾 向 は 最近特に強 ま り ．
諸君は こ の Multiversity と University の 谷 間 で学 び ， 卒
業 し て ゆ く こ と に な り ま す 。
こ の よ う な状況に あ っ て ， 諸君の 対応 は大 変困難 な も
の で あ っ た と 思 い ま す 。 過去の大学 の 孤 高 に 因われず ま
た Multiversity の 中 に 溺 れ な い で， 自 ら を 形 成 し ， 保 っ
て き た も の と 信 じ ま す 。 大 学 で 得 ら れ る べ き も の は ，
単 な る 知識や技術 で は あ り ま せ ん 。 知識 で あれば書物 を
読 め ば 得 ら れ ま す 。 技術は， 徒弟に なれば受け られます。
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ま し て ， 大 学 を 就職切符 を 得 る 場 と し か思 っ て い な い よ
う では ． 将来必ず破綻 を き た す で し ょ う 。
大学で し か 求 め ら れ な か っ た 何 物 か を ， 改 め て 自 ら の
中 にみ い だ さ れ る こ と を 希望致 し ま す 。
こ こ で， 世 界 の情勢 と 諸君の将来 に つ い て 多少触れ る
こ と に 致 し ま す 。 ベ ルリ ン の 壁 が消え， 大 ソ ビ エ ト 連 邦
が 消 失 し た の は， 僅か数年前 ですが， も は や遠 い音の よ
う に 思え ま す 。 当時， 世 界 の緊張は． 東西対立 の 構 図 の
上 に あ り ま し た 。 し た が っ て ， 冷戦が解消 さ れ た 時 ， 紛
争 は 終荒 し た か の よ う に 思 われ ま し た 。 し か し な が ら ，
最 近 の 世 界 の 情勢 は ま す ま す混 迷 の 度 を 深 め ， 多 極 化 ，
複雑化 し つ つ あ り ま す 。 地域 的 紛争 は 絶 え る ど こ ろ か ，
日 々に 険 し く な っ て お り ま す 。 こ の 原因は ど こ に あ る の
で し ょ う 。 現 象 の み を 考え る な ら ば， ソ マリア に 象 徴 さ
れ る 民族対立， イ ン ド や旧ユーゴス ラ ピ ア に お け る 宗教
問題， カ ン ボ ジ ア に 代 表 さ れ る 思想 の違 い など， 原 因 は
さ ま ざ ま あ る よ う に 思 え ま す 。 し か し ， こ れ ら を 大 局 的
見地か ら 眺め た場 合 ， す べ て は 自 我 の 位 置 付 け と 主張，
即ち そ れ ぞれ の ア イ デ ン テ ティの確立 を 目 指 し ， そ れ ら
が衝突す る こ と に根源が あ り ま す 。
こ の複雑化 し ， 混迷す る 世 界 ， 或は社会で 己 を 失 わ な
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い た め に は ． 自 ら の アイデ ン テ テ ィ の確立が必要 な こ と
は， 疑 い も 無 く ， 対立は． ま さ に アイデ ン テ テ ィ 確 立 の
過程 そ の も の で あ り ま す 。
さ て ， 諸君が大学 を 出 た 後 の道は さ ま ざ ま で あ る と 同
時 に ， 諸君が身 を お く 社会や企業 も ま た 多様で あ る こ と
は 言 う ま で も あ り ま せ ん 。 問題は， それぞれ の 社 会 や 企
業 に も アイデ ン テ ティが あ り ， そ れ ら は ， 諸君の そ れ と
は決 し て 一致 し な い こ と で あ り ま す 。
こ れか ら 旅立 つ 諸君は， こ の よ う に ， ア イデ ン テ テ ィ
の狭間で生 き て ゆ か な けれ ば な ら な い の です。 そ れ に い
か に 対処すべ き か に は， 統 一 的 回 答 は あ り ま せん し ， 私
が こ こ で答え ら れ る も の で も あ り ま せ ん 。
答えは 各 自 がっ く り 出す も の で あ り ま す 。 繰 り 返 し に
な り ま す が． 大学で し か 得 ら れ な か っ た も の は何 で あ っ
た か， 諸君が大学で何 を 得 た か を ， 改 め て 問 い 返 す こ と
に よ っ て ， 回 答 の 手がか り をみいだす こ と が 出 来 る で し ょ
う 。
大学で、 富 山 大学で学んだ英知を も っ て 当れば， 道 は 開
け る も の と 信 じて お り ま す。
諸君の発 展 を ， 心か ら 祈 念 し て 告 辞 を 終 り ま す 。
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一一一 3月15日（月） 一一一
00 平成5年度入学者選抜試験の後期日程を実施 。Q
去 る 2 月 25 日 （木 ） に 実 施 さ れ た 前期 日 程・ A 日 程 の
学 力 検 査 の あ と を 受 け後期 日 程入学者選抜試験が， 平成
5 年 3 月 15 日 （月 ） に 実施 さ れ ま し た 。
経済学部「昼間主 コ ー ス 」 で は 外 国語の試験 を ， 教育
学部小学校養護学 校 及び幼稚園の 各教員養成課程 で は 実
技検査 を ， 教育学部情報教育課程及び理学部化学科 に お
い て は小論文 の検査 に よ る 試験が実施 さ れ， 別 表 の と お
り 合 格者が決定 さ れ ま し た 。
平成5年度 富山大学入学者選抜試験（後期日程） 合格者数
（ 平成 5. 3. 19)  
学 部 区分 学科 ・ 課程 募集人員 志願者数 受験者数 欠席者数 合格者数
人 人 人 人 人
人 文 学 科 20 222 222 。 97 
人文 学部 後期 量関五口 学 文 学 科 30 275 275 。 108 
計 50 497 497 。 205 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 30 293 132 161 57 
養 護 学校 教 員 養成 課 程 6 89 46 43 1 3  
教育学部 後期 幼稚 園 教 員 養 成 課 程 9 183 104 79 1 3  
情 報 教 育 謀 程 10 81 46 35 19  
計 55 倒6 328 318 102 
昼主間 経 済 学 科
33 389 177 212 41  
経 営 学 科 26 291 1 12 179 32 
コ 経 営 法 学 手斗 21 254 1 14  140 26 
ス 計 80 934 403 531 99 
経済学部 後期
主夜間 経 済 学 科
4 40 40 。 18  
経 営 学 科 5 71 71 。 21 
コ 経 営 法 学 科 5 82 82 。 21 
ス 計 14 193 193 。 60 
ムロ 計 94 1,127 596 531 159 
数 学 科 7 37 37 。 12  
物 理 学 科 10 64 64 。 13  
理 学 部 後期 化 学 科 1 1  82 43 39 15  生 物 学 科 1 1  93 93 。 19 
地 球 科 学 科 5 91 91 。 8 
言十 44 367 328 39 67 
電 子 情 報 工 学 科 27 144 144 。 54 
機 械シ ス テ ム 工 学 科 21 157 157 。 35 
工 学 部 後期 物 質 工 学 科 17 221 221 。 32 
化 学 生 物 工 学 科 18 186 186 。 36 
計 83 708 708 。 157 
ぷロ.. 計 326 3,345 2 ,457 8槌 690 
制 募集人員は， 推薦入学． 帰国子女 ・ 社会人特別選抜の募集人員 を 除 く 。
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Ooo 学生生活へ夢いっぱいの1,841名の入学 ..,..___ 。oO平成5年度富山大学入学式を挙行
一一一 平成5年 4月 9 日（ 金） 富山市公会堂 一一一
平成 5 年 度 富 山 大学入学式が， 平成 5 年 4 月 9 日 （金 ） 午前 10時30分 か ら 富 山 市 公 会堂 に お い て 挙行 さ れ ま し た 。
まず小黒学 長 か ら 学部 入学 生 1 632 名 ， 専攻科入学生 4 名 ， 大学院入学生2 05名 ， 合 計 1, 841名 （ う ち 外 国 人 留 学 生 36名 を
含 む 。 ） の新入生 に入学許可宣言が あ り ， 続 い て学長か ら告辞が あ り ま し た 。
こ れ に 対 し て ， 新入生1 841名 を 代 表 し て 理学部数学科飯村 か を り さ ん が「私 た ち 新 入生 一 同 は 在 学 中 学 則 を 守 り ，
自己 の 研績 に 努 め ， 心 と 体を 鍛え， 広 い 視野 と し か り し た 専門基礎学力を 身 に つ け る よ う 努力い た し ま す 。」 と 力強 く 宣
誓 し ま し た 。
入学式学長告辞（全文）
学長 小 黒 千 足
本 日 富 山 大学の 各学部， 専攻科 お よ び大学院研 究 科 に
入学 を 許 可 さ れ た 諸君 に ， 全学 の教職員 を 代表 し て ． お
慶 び を 申 し上げ ま す 。
特 に ， 新 た に 大学 に 足を踏み入れた， 学部入学生 は 感
慨 も 一入 と 思 い ま す 。 大 学 を 目 指 し て 努 力 し た成 果 が今
実 っ た の です。 諸君の 夢 の第一歩が実現 し た と 言 っ て も
よ ろ し い で し ょ う 。
し か し ， 当然、の こ と な が ら ， 大学 に 入学す る の が ， 人
生 の最終 目 的 で あ る はず は あ り ま せ ん 。 こ こ で 改 め て ，
諸君が何 を 求 め て 大学 に 入学 し た か を 思 い返 し， さ ら に，
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大 学 を 卒業す る 時 はどの よ う に あ り た い の か を ， 心 の 中
に描か れ る こ と を 強 く 希望 し ま す 。
そ の イ メ ー ジ を 現実 の も の にす る た め に ， こ れ か ら の
大学生活で最 も 良 い方 法 を 選択す る 必要が あ り ま す 。 こ
れか ら の 4 年 間 を し、か に 過ごす か に よ っ て ， 諸君の 将 来
が決 ま る と 言っ て も 過 言 で は あ り ません。 人 生 の 繰 り 返
し は 出来 な い こ とを 肝 に 銘 じ て ， 後悔す る こ とが無 い よ
う な 日 々を送 ら れ る こと を 願 い ま す 。
次 に， 大学とは何 で あ る か に つ い て 少 し触れ ま す 。 一
言 に し て 言 う な ら ば， 大学 と は知的創造の場であ り ま す。
そ の創造の結果 を ， 学生 に 伝え， 社 会 に 還元 致 し ま す 。
知の創造 に 制約 が あ っ て は い け ま せんし 模倣は 許 さ れ
ま せ ん。
そ の よ う な観点 か ら ， 諸君が こ れか ら 大学で受け る 教
育 は ， 高等学校以下で受け て き た 教育 と は 本 質 的 に 異 な
り ま す 。 即 ち ， 検 定 を 受 け て 全 国的 に 画一化 さ れ た よ う
な教科書は一切用 い ま せ ん し， 教師の た め の 手引 書 な ど
は あ り ま せ ん 。
平成 5 年 7 月 発行 学
大学の教師は， 自 ら の 研究 の成果， 独 自 の情報． あ る
い は 考えに従 っ て 授 業 を 致 し ま す 。 例え教科 書 を 用 い て
も ． そ の教 師 が 最 も 良 い と 信ず る テ キ ス ト ブ ッ ク を 選 び
ま す 。 極端 に 言 う な ら ば， 同 じ講 義 は ． 富 山 大 学 の 中 ば
か り で は な く ， 全 国 のどの大学 に も あ り ま せ ん 。 こ の 点
が， 大学の根源、に か かわ る 最 も 重要 な意味を も つ こ と に．
思 い を 致 さ れ る こ と を希望致 し ま す 。
最後 に ， 富 山 大学 の教育改革 に つ い て ， 述べ る こ と に
致 し ま す 。 本学 で は ， 平成 5 年 度 ， 即ち こ の 4 月 よ り ，
全 国 の 国立大学 に 先駆 け て ． 教育改革 を 実施致 し ま す 。
今 ま で の ， 教養課程 と 専門課程 の壁 を 取 り 去 り ， 4 年
一貫教育 体 制 を と り ま す 。 こ れ に よ っ て ， 諸君は 低 学 年
!J. 新入生を歓迎してオーケストラ演奏
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か ら 専門科 目 を受講す る こ と が で き ， ま た 高学年 ま で 広
い知識 と 教養 を 身 に 付け る ， 教養科 目 を き く こ と が 出 来
る よ う に な り ま し た 。 さ ら に ， 教 養科 目 の 内 容 も 整 備 ，
充実 さ れて お り ま す 。
特 に ， 富 山 大学が誇 る べ き こ と は ． 本学の総 て の 教 官
が教養教育 に 携わ る こ と で は あ り ま す 。 こ の よ う に 完壁
な体制は， 全 国 のどの大学 に も あ り ま せん 。
諸君は， こ の教育改革の利点 を 充 分 に 受 け取 り ， 改 革
の第 1 期生 と し て の実 を 上 げ ら れ る こ と を祈 っ て お り ま
す 。
ここに ， 再度入学 を お 慶びす る と と も に ， 充実 し た 大
学生活 を お く ら れ る こ と を願 っ て 告 辞 を 終 り ま す 。
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一一 新たに3氏が本学名誉教授一一
｜名誉教授の称号記授与される
� 
本学 3 月 末 を も っ て 退職 さ れ ま し た 次 の 3 氏 に ， 平成 5 年 4 月 16 日 付で本学名誉教授 の 称 号 が授与 さ れ， 去 る 5 月 6
日 同小黒学 長 か ら 称 号 記 が 伝達 さ れ ま し た 。
以下 に 新 名 誉教授 を 紹介 し ま す 。
名 誉教授
言 田 清
東京大学大学院人文科学研究科
修士課程修了
文学修士
同 氏 は ， 昭和46年富 山 大 学 文 理 学 部 教 授 に 就任 さ れ．
同52年 5 月 富 山 大学文理学部改組 に よ り 富 山 大学人 文 学
部教授 と な り ， 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 停年 に よ り 退職 さ
れ ま し た 。 こ の 間本学教授 と し て 22年 の 永 き に わ た り ，
文理学部文学科及び人 文学部語学文学科 に お い て ド イ ツ
語学 を 担 当 し ， そ の 間 ， 文部省在外研究員 と し て オ ー ス
ト リ ア 及び ド イ ツ連 邦 共和 国 ヘ 出張 し ， 帰国後 は そ の 経
験 を 生 か し て ， 学 生 の 指 導 に 当 た り ． 用 意 周 到 な 授 業 と
謹厳実 直 な 人柄で も っ て 幾多 の 有 能 な ド イ ツ語 ・ ド イ ツ
文学の研 究者・ 教育者 の 育成 に貢献 さ れ ま し た 。
一方， 学 内 に お い て は ， 富 山 大学 評議員 を 務 め ， 大学
名 誉教授
大 谷 重 彦
京都大学文学部文学科卒業
文学士
同 氏 ， 昭和29年 3 月 京 都大学文学部 を卒業後， 同 33年
4 月 富 山 大学講師文理学部 に 採 用 さ れ， 同 39年 3 月 富 山
大学助教授文理学部， 同 42年 4 月 教養部の設置 に 伴 い 教
養部助教授 に 配置換え と な り ， 同 46年 4 月 富 山 大学教養
部教授 に昇任 さ れ， 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 停年 に よ り 退
職 さ れ ま し た 。
同 氏 は ， 35年 の 永 き に わ た り ド イ ツ語の 担 当 教 官 と し
て 教育 ・ 研 究 に 専 心 さ れ， 常 に 厳正 な教育姿勢の な か に
も 終始懇篤な温情 を も っ て 学 生 の 教 育 ・ 指 導 に 当 た り ，
幾 多 の 有 為 な 人材 の 育 成 に 尽 力 さ れ ま し た 。
こ の 間 ， 昭和60年 4 月 か ら 同 63年 3 月 ま で評 議員 と し
て ， 同63年 4 月 か ら 平成 5 年 3 月 ま で の 3 期 5 年 間 富 山
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の整備充実 に 尽 力す る と と も に 人 文学部 の発展に 寄与 さ
れ ま し た 。
他方， 同 人 の研究面に お い て は ， 主 に 次 の三分 野 を 研
究 し ， そ の一 つ が ド イ ツ表 現主義研究で， 第一次 世 界 大
戦の前後約15年 間 に わ た っ て ， 主 に青 年達 に よ っ て 担 わ
れ た 改革的 ・ 戦闘的 な こ の 文学運動 は ， 同 時 代 の 絵 画 と
も 深 〈 関わ り 合 い ， 文学 で も 多分野 に 及ぶが， そ の 中 心
ジ ャ ン ル は持情詩で あ り ． そ の 代表的詩人の ト ラ ー ク ル
と シ ュタ ー ド ラ ー に つ い て 精綴に 究 明 し て い る 。 二つ め
が 色彩論 で あ り ， ド イ ツ文 学 のみ な らず 日 本文学 に も 色
彩の隠司令的象徴的用 例 を 渉猟 し ， 興味深 い 比較 論 を 展 開
し て い る 。 最後が広範囲に わ た る ド イ ツ語学研究であ り ，
現在 分調， 二格， 分詞構文 などに つ い て の 明快 な 論 文 を
発表 し て い る 。 そ の他， 日 独文学作 品 に お け る 「 お か し
さ J . 「滑稽」 ， 「 フ モ ー ル」 に つ い て の 考 察 ， シ ラ ー
の カ リ ア ス 美論 ， グ リ ル パjレツアー と 音楽 など業績 を あ
げた 分野は多岐に わ た り ， 高 〈 評価 さ れ て い ま す。
大学教養部長 と し て 大学 の管理 ・ 運営 に参 画 し ， 大学・
教養部 の発展 ・ 充実 に 多大 な貢献を さ れ ま し た 。
一方． 学術研究面では， ト ー マ ス ・ マ ン の作 品 を ， 初
期か ら 順 を 追 っ て ト ー マ ス ・ マ ン 及び 自 己 の 生 き 方 と 関
連 さ せっつ 多角的に解 明 し よ う と い う 雄大 な構想の下に，
順 次 そ の研究成果を発表 さ れ ま し た 。 特 に ， 戯 曲 「 フ イ
オ レ ンツ ァ J ， 短編 「悩み の ひ と と き 」 を め ぐ る 論考は，
そ の 清新な視点， 真撃な論術態度 に よ り ， 学会 で も 高 い
評価 を 得 ら れ ま し た 。
ま た， 同 氏 は ， 昭和53 ・ 54年度 日 本独文学 会 理 事 （北
陸支部選 出 ） ， 同 61 ・ 62年度 日 本独文学 会北 陸 支 部 長 と
し て ， 日 本独文学 会 の発展 ・ 充実 に 寄与 さ れ， 更 に ． 昭
和38年社団法人 日 本ゲー テ 協会 富 山 支 部 の 設置 に あ た っ
て も こ れ に 深 く 参画 し ． 同 63年 に は 同 支部 の三代 目 支 部
長 と し て就任し 年 l 回 市 民 を 対 象 に 支部主催 の 講 演 会
等 を 催 し て ， 地域社 会 に お け る教育文化の 向上発展 に 大
き く 貢献 さ れ ま し た 。
平成 5 年 7 月 発行 学
名 誉教授
藤 井 昭 ー
東京大学理学部地質学科卒業
理学博士
同 氏 は ， 昭和29年 3 月 東京大学理学部 を 卒業 後 ． 同 年
4 月 富 山 大学文理学部実験実習指導員 に 採 用 さ れ， 同 38
年 7 月 富 山 大学助手文理学部， 同 42年 4 月 教養 部 の 設 置
に 伴 い教養部 助 手 に 配置換えと な り ， 同年 9 月 富 山 大学
助教授教養部， 同 46年 4 月 富 山 大学教授教養 部 に 昇任 さ
れ， 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 停年 に よ り 退職 さ れ ま し た 。
こ の 間 同 氏 は. 25年 有 余 の 永 き に わ た り 地学 の 担 当 教
官 と し て 教育 ・ 研 究 に 従事 さ れ， 常 に厳正 な姿勢を も っ
て 学生 の 教 育 ・ 指 導 に 専 念す る と と も に 有 為 な 人材 の 育
成 に 尽 力 さ れ ま し た 。
同 氏 の学術研究 面 は ， 層位学古生物学 を 主体 と し た 新
生 代地質学 を 専門 と し ， 富 山 県 を 中心 と し た 北陸一 帯 に
分布す る 新第三紀層 ， 第 四 紀 層 の 層序 と 地質 構造 に 関 す
る 地質調査並 び に 海底地形 ・ 海岸平野 ・ 扇状地 ・ 段丘 ・
山岳等 の地形調査 を 精 力的 に 行 われ ま し た 。
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古生物学 の 分野では， 北陸 の新第三紀海 貝 化 石 （特 に
大桑化 石 並 び に 音Jll化石 動物群 ） を 分類 ・ 記載 し ， 日 本
各地の 同 時 代化石動物群 と の比較 を 行 い ， 棲息環境 の 類
似性や相違点 及び地域性等 を 解 明 さ れ ま し た 。
ま た ， 日 本海 の成因， 富山堆積盆地形成史， 活 断 層 分
布， 飛騨山脈の地形発達 な ど本邦第一級の地学 的諮問題
の 解 明 に取組み， 日 本海沿岸地域 に お け る 過 去 2 千 万 年
間 の 古地理古環境 の 変 遷 を 明 ら か に さ れ ま し た 。 な か で
も ， 富山湾没岸地域 に 分布す る 貝 化石等 の放射性 同 位 体
年 代測 定 に 基づ い て 第四紀後期 の海水準の昇降 曲 線 を 提
案 し た こ と ， 富 山湾の陸棚及び海底埋没林の成因に つ い
て ， こ れが地殻の沈 降 に よ る も の で は な く ， 後氷期 の 海
水準上昇に よ る も の で あ る こ と を 解 明 し， 従 来 の説 を 覆
し た こ と な ど は 国 際的に も 注 目 さ れ て い ま す 。
一方， 応用地学 の 分野 で も 地域固有 の テ ー マ で あ る 土
木地質 ・ 水理地質 ・ 災害地質 の 研 究 に も 積極的に取組み，
豪雪や海岸侵食 の 実態調査， 地盤不等沈下， 地す べ り な
ど の 原因を 解 明 し ， 実証的デー タ ー を 公表す る こ と に よ
り 治 水利雪事業や地形 災害対策 の 面 で地域社 会 に 大 き く
貢献 さ れ ま し た 。
教 育学部長 に加瀬教授を選出
山地啓 司教育学部長の任期が平成 5 年 3 月 30 日 に 満 了
す る こ と に 伴 い ， 教育学部教授会 は 2 月 10 日 制に 次 期教
育学部長 の選挙 を 行 い ま し た 。 そ の結果， 加瀬正 二 郎教
授が選出 さ れ ま し た 。 任期は平成 5 年 3 月 31 日 か ら 2 年間。
加瀬教授 は， 昭和32年 3 月 千葉大学教育学部を卒業後，
千葉県公立学校で教鞭を と ら れ る 一方． 同 36年 4 月 東京
大学大学 院教育学研究科 に 入学 同 課程 を 同 39年 3 月 修
了 さ れ， 同年 4 月 か ら は 大 阪 府 公 立学校等 を 歴任 さ れ た
後， 同 42年 4 月 富 山 大学教育学部講師 に 採用 ， 同 45年 1 1
月 間助教授， 同 57年 4 月 同 教授 に昇任， 同 62年 6 月 か ら
平成 4 年 3 月 ま で評議員を併任， 平成 4 年 4 月 か ら 教育
学部附属中学校長 を 併任 さ れ現在 に 至 っ て い ま す 。 担 当
学科 目 は， 英語科教育。 教育学修士 。 千葉県 出 身 。
（就任 の抱負 ）
山地前学部長 の 精 力 的 な努力 と 指 導 の下 で進 め ら れ て
き た ， 大学院教育学研究科修士課程 の設置計画が， 概 算
要求 と し て 提 出 す る 段 階 に 至 っ て い る の で， そ の 実 現 に
む け て 努 力 す る の が第一 の課題で あ り ま す 。
ま た ， 他大学 に さ き が け て ス タ ー ト し た 4 年一貫教 育
の学部 と し て の体制づ く り も ゆ る がせ に で き な い で し ょ
つ。
そ の 上 そ れ ら の基盤と し て 学部の専門教育 も 一層 の 充
実 が 求 め ら れ て お り ， 教師教育 の充実 と と も に ， 教 職 以
外 の 分 野 に 進 出活躍 で き る 人材の育成 も 重要 性 を 増 し て
き て い ま す 。
こ れ は私の抱負 と い う よ り 学部 と し て と り く ま ね ば な
ら ぬ課題で あ り ま すが， 微 力 なが ら ， そ の 実現の た め の
推進 力 と な っ て い か な ければな ら な い と 考えて お り ます。
関係 各位の御理解 と 御協 力 を お願 い 申 し 上 げ ま す 。
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教育学部附属教育実践研究指導センター長
及び附属中学校長に長井教授が選出
佐々木光三教育学部附属教育実践研究指導セ ン タ ー長
の 任期 が 平成 5 年 3 月 31 日 に 満 了 す る こ と に 伴 い ， 教育
学部教授会 は ， 去 る 2 月 10 日 制に 次期 セ ン タ ー 長 の 選 挙
を 行 い ま し た 。
そ の結果， 長井賞隆教授が選 出 さ れ ま し た 。 任 期 は 平
成 5 年 4 月 1 日 か ら 2 年間 。
ま た ， 同 日 行 わ れ た 学 部長選挙で加瀬正二郎教育学部
附属中学校長が学部長 に 選 出 さ れた こ と に 伴 い ， 教 育 学
部教授 会 は＇ 3 月 5白幽 に 次 期教育学部附属 中学校 長 の
選 挙 を 行 っ た と こ ろ ， こ れ も 長井真隆教授が選 出 さ れ ま
し た 。 任 期 は 平成 5 年 3 月 31 日 か ら 平成 6 年 3 月 3 1 日 ま
で。
長井教授 は ， 昭和26年 3 月 富 山 大学 第二初等 教育 科 を
卒業後， 富 山 県公 立学校教員 ， 富 山県教育 委員 会 指 導 主
事 など歴任 の後， 富 山 市科学文化 セ ン タ ーの 設置 に 尽 力
さ れ， 同 セ ン タ ーの初代館長 と な ら れ． 平成元年 4 月 1
日 富 山大学教育学部教授 に 採 用 と な り 現在 に 至 っ て い ま
す 。 担 当 学科 目 は理科教育 。 富 山 県 出 身 。
（就任の抱負 ）
こ の た び ， 附属中学校長加瀬教授 の教育学部長就任 に
伴 い ， ま た ， 附属教育実践研究指導セ ン タ ー長 佐 々木光
三教授 の停年退官 に 伴 い ， いずれ も 後任人事 と し て 選 出
さ れ． 就任す る こ と に な り ま し た 。 こ の責任の重 さ を 痛
く 感 じて い ま す 。
開 属 中学校 の校歌に 「 こ こ に こ そ 移 り つ つ 変わ ら ざ る
ま こ と あれ」 と 歌われて い ま す 。 こ の願 い の も と 松 井 副
校長 を は じめ優れた教官 や職員 が， 教育， 研究， 実 践 へ
と 再現の な い 情 熱 を 傾注 さ れて い ま す。 ま た ， 附 属 教 育
実践研究指導 セ ン タ ー で は ， 専任教官が 1 人欠けて お り ，
現在公募中ですが， こ う し た 中 で吉田 助教授が大奮闘 さ
れ て い ま す 。
附属中学校長 と 問 属教育実践研究指導 セ ン タ ー長 の 重
要 な席を 2 つ も 掛け持 つ こ と は ， 浅学非才 な 私 に と り ま
し て は ， 大変 な重荷です 。 ど う か皆様の あ た た か い ご理
解 と ご支援 を 賜 り ま す よ う お願 い 申 し 上 げ ま す 。
理学部長に松本教授 が 再選
松本賢一理学部 長 の 任期 が ， 平成 5 年 3 月 31 日 で 満 了
す る こ と に 伴 い ， 理学部教授 会 は 平成 5 年 2 月 10 日 制に
次 期理学部 長候補者 の 選挙 を 行 い ま し た 。
そ の結果， 松本賢一現学部長が再選 さ れ ま し た 。 任期
は， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 2 年間 。
松本教授 は， 昭和28年 3 月 名 古屋大学を卒業， 同 30年
3 月 名 古屋大学大学 院理学研 究科修士課程 を 修 了 ， 同 33
年 3 月 名 古屋大学大学院理学研究科博士課程を修了 の後，
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同年 4 月 名 古屋大学理学部助手 に 採 用 と な り ， 同 34年 4
月 京都大学基礎物理学研究所助手， 同 39年 7 月 金沢大 学
理学部助教授 を 経 て ． 同 46年 4 月 富 山 大学文理学 部 教 授
に昇任 し ， 同 52年 5 月 文理学部改組 に よ り 理学部教授 と
な り ， こ の 間， 富 山 大学評議員 ， 更 に 平成 3 年 4 月 か ら
理学部長 を 併任 さ れ， 今 日 に 至 っ て い ま す 。 専攻 は ， 素
粒子論， 理学博士． 愛知県 出 身 。
（就任 の抱負 ）
1 . 平成 5 年度， 富 山 大学 の教育改 革 の 一環 と し て 認 め
ら れた． 理学部 の学科改組の完成， と り わ け， 新 教 育
課程の実施 と 施設整備 に 努 力 し た い 。
2. “理学 を 基盤 と し て 学際領域 ・ 応 用 分 野 へ の適応 力
を 備えた 人材養成 を 目 指す ” 新 し い理学研 究科博士 課
程 の 実現 に 努 力 し た い 。
平成 5 年 7 月 発行 学 報 第342号
工学部長 に時運教 授を選出
多々静夫工学部 長 の 任期が， 平成 5 年 4 月 1 日 に 満 了
す る こ と に 伴 い ， 工学部教授 会 は ， 1 月2 7 日 制 に 次 期 学
部 長候補 者 の 選 挙 を 行 い ま し た 。 そ の結果， 時津貢教授
が選 出 さ れ ま し た 。 任 期 は ， 平成 5 年 4 月 2 日 か ら 2 年
間。
時津教授 は ． 昭和33年 3 月 大 阪大学大学院工学 研 究 科
修土課程 を 修 了 ， 同年 4 月 不二越鋼材株式会社入社 ． 同
40年2 月 同 社退社， 同 年 3 月 富 山 大学工学部助手， 同 4 1
年 4 月 同講師， 同44年 4 月 同助教授， 同 52年 10 月 同 教授
と な り ． 現在 に い た っ て い ま す。 な お ． こ の 間 ， 平 成 元
年 6 月 か ら 富 山 大学評議員 を併任 さ れ て い ま す。
専門は， 塑性加工学， 工学博士（大阪大学 ） 。
（就任の抱負 ）
社 会 人再教育 を 視野に入れた 大学院工学研究科博士 課
程設置 を是非実現 さ せ た い考えて い ま す 。 懸案事項 で あ
り ． 多々前学部長 を 始め 多 く の先生方がご努 力 さ れ て お
り ， 研究開発能 力 の あ る 高度技術者 を養成 し ， 地 域 企 業
の研究環境作 り と 産業の振興に い さ さ か な り と も寄与 し
た い と 思 っ て い ま す 。
ま た ， 大学教育改革 に 伴 う 工学部 に お け る 教育 が ， ス
ム ー ズ に 実施 さ れ る よ う 関係 者 の 協力 を 得 なが ら 前 向 き
に 取 り 組み た い と 思 っ て い ま す 。
人文学部長 に小谷教授を選出
平田 純人文学 部 長 の任期が， 平成 5 年 5 月 1 日 に 満
了 す る こ と に 伴 い ． 人文学部教授 会 は 平成 5 年 3 月 1 0 日
制に次期学部長候補 者 の 選挙 を 行 い ま し た 。
そ の 結果， 小 谷 仲 男教授が選 出 さ れ ま し た 。 任期 は ，
平成 5 年 5 月 2 日 か ら 2 年間 。
小谷教授 は ． 昭 和35年 3 月 京 都大学文学部 を 卒 業 ， 同
37年 3 月 京都大学大学院文学研 究科修士課程 を 修 了 ， 同
40年 3 月 京都大学大学 院文学 研 究科博士課程 を 単 位 取 得
退学の後， 同 44年 4 月 大手前 女子大学文学部助 教 授 ， 同
49年 4 月 鳥取大学教育学部助教授 を 経 て ， 同 56年 4 月 富
山大学人文学部教授 に就任 し ， 現在 に 至 っ て い ま す 。
なお， こ の 間， 昭和62 年 5 月 か ら 4 年間 富 山 大 学 評 議
員 を 併 任 さ れ て い ま す 。
専門は， 東洋史， 文学修士， 福井県 出 身 。
（就任 の抱 負 ）
教養部の廃止 に 伴 い ． こ の 4 月 か ら 人文学部教授 会 の
メ ン バ ー は ほ ぼ倍増 し た 。 軌道に の る ま で， し ば らく時
間 が か か る か も し れ な い が， 同 じ専門領域で も あ り ， こ
れ ま で別々の学部組織で働 い て い た 者 が， 文字どお り 一
致協力 し あ う 体制 と な っ た の で， 教 育 ， 研 究 の両面 で ．
よ り 大 き な 力 が発揮で き る の で は な い か と 期待 し て い ま
す 。
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学生部長に浜谷教授を選出
増 田 信 彦学生部 長 の 任期 が 平成 5年 5 月 8 日 に 満了 す
る こ と に 伴 う 次期学生部長候補 の選考 は ， 去 る 3 月 12 日
掛開催 の 平成 4 年度第 18回評議会 に お い て ， 教務委 員 会
及び補導協議会の 合 同 委 員 会 か ら 次期学生部長候補適任
者 と し て 推薦 さ れ た 3 名 の 本学教授 の う ち か ら選考 さ れ．
人文学部浜谷正人教授が選 出 さ れ ま し た 。 任期は， 平 成
5 年 5 月 9 日 か ら 2 年間 。
浜谷教授 は ， 昭和41年 3 月 京 都大学文学部人文地理学
科 を 卒業， 同 43年 3 月 京都大学大学院文学研究科 修 士 課
程 （地理学専攻 ） を 終了 後. 4 月 に 金沢大学 に 助 手 と し
て 採用 と な り ， 昭和50年 7 月 に 山 形 大 学 教 養 部 助 教 授 ，
同58年 8 月 富 山 大学人文学部教授に昇任 さ れ， 現在 に至 っ
て い ま す 。
な お ， こ の 間 平成 3 年 5 月 か ら 評議員 を 併任 さ れ て い
ま す 。
浜谷教授 は 山 口 県 出 身 。
（就任 の抱負 ）
教育改革 に 伴 う 4 年一貫教育 ス タ ー ト 後 の 波 乱 の 時 期
に 大 任 を 授 か り 不安 も 多 い が学生 と お お い に 話 し 合 い
事務サ イ ド等 の 協 力 と 共 に 魅 力 あ る 大学づ く り に 尽 力 し
た い 。
地域共同研究センター長に龍山教授を再選
平成 5年 4 月 8 日 開催 の 共 同 研 究 セ ン タ ー運営委員 会
に お い て ， 龍 山 智柴地域共 同 研 究 セ ン タ ー 長 の任期 満 了
（平成 5 年 5 月 20 日 ） に 伴 う 次 期 セ ン タ ー 長 の 選 出 が 行
わ れ ま し た 。 そ の結果， 龍山智柴現セ ン タ ー 長が再選 さ
れ ま し た 。
龍 山 教授は， 昭和41年 3 月 静 岡 大 学 工 学 部 を 卒業 後 ，
同43年 3 月 静 岡 大学大学院工学 研 究 科修 士 課 程 を 修 了 ，
同47年 3 月 大 阪 大学大学院工学 研 究 科博士課程 を 修 了 ，
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同46年 4 月 富 山 大学工学部講師， 同 47年 6 月 間助 教 授 ．
同57年 4 月 同 教授 と な り ． 平成 3 年 5 月 共同研究セ ン タ ー
長 に 就任 さ れ， 現在 に至 っ て い ま す 。
専門は， 半導体薄膜工学． 工学博士
（就任 の抱 負 ）
各学部の御協 力 を 得 て ， 地域社 会 と の連携協 力 事 業 を
推進 し て 参 り ま し た が， 引き 続 き 御協 力 を 得 て 事業 の 充
実 に 努力 し た い と 思 っ て お り ま す 。
日 進 月 歩 の技術革新 に は 目 覚 ま し い も のがあ り ． ま た，
昨今 の経済状況か ら ， ま す ま す大学 に 対す る 期待 が 大 き
く な っ て き て い ま す 。 産学官の 研 究 交 流 の 促 進 を囲 り ，
地域社 会 に 貢献す る と と も に ， 大学 の 活性化 に寄与 い た
し た い と 思 い ま す 。
平成 5 年 7 月 発行 学 報 第342号
来年度就職する学生に
0 0就職に関する講演会00 
去 る 4 月 28 日 嗣 午 後 2 時か ら 経 済 学 部 20 1 教 室 に お い
て ， 経済学部 4 年 生 を 対 象 に 就職 に 関す る 講演会 が 開 催
さ れ， 先 の説 明 会 と 合 せ て延210人の学生が聴講 し ま した。
当 日 は ． 始 め に 吉 原 節 夫学 部 長 か ら挨拶が あ り ， 次 い
で， 北陸経済研究所専務理事小川 弘 氏 （経済学部 3 回
卒 ） か ら「最近 の 経済 ・ 雇用 状 勢 に つ い て 」 ま た ， 学部
職業補導 委 員 会 副 委員 長居林次雄教授 か ら 「就職対 策 に
つ い て 」 それぞれ講演が あ り ， 経済学部学生係長 か ら 就
職手続 き の詳細 に つ い て 説 明 が あ り ま し た 。
最近の景気の低迷か ら 大 き く 就職環境が好転す る と は
考え ら れ な い など と 伝え ら れ て い る と こ ろ か ら ， 本 年 度
の就職戦線を厳 し く 受 け と め て 多数の学生 が メ モ を と っ
た り ， それぞれの講演 に 対 し て 熱心 な質 疑応答 を 行 う な
ど盛況の う ち終了 し ま し た 。
／ぺ／噌ー相粧トブン／／ぺ
留学生 の増加 に 伴 い ， 全学 的 な 留学生の指導援助 体制
の設置が求 め ら れ て い ま し た が ， 本年 1 月 22 日 に 留 学 生
指導相談室が設置 さ れ. 4 月 28 日 に開室式が行われ ま し た 。
同相談室は， 留学生談話室， 指導教官室及び留 学 生 相
談 室 が お かれ， 日 本語補講 ・ 修学 ・ 生活 ・ 異 文 化適応 上
の指導及び こ れ に 必要 な調査， 研 究 を 行 い ま す 。 留 学 生
に 対す る 教育指導 の充実 ・ 発展 に 寄与す る こ と を 目 的 と
し て い ま す 。
開室式では， 学長 を は じめ， 留学生指導相談室 運 営 委
員 会委員及び部局長等約60人が 出席， 学長 か ら 留 学 生 指
導相談室設置の経緯 と 今 後の抱負 が あ っ た後， 小黒学長，
増田留学生指導相談室長及び今 回 事務局長 と と も に ， 人
文， 社 会共通教育棟玄関 に 「留学生指導相談室 」 の看板
を掲げ， 出席者 全 員 で相 談 室 の 開室 を 祝 い ま し た 。
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異動 区分 発令年月 日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 廿何』
昇 任 5. 3. 1 6  松田 幹夫 経理部主計課総務係長 経理部主計課課長補佐
辞 職 5. 3. 1 0  島田 和代 事務補佐員（附属図書館 ） 辞職を承認す る
5. 3. 15 白 川 律子 事務補佐員（工学部 ） 辞職を承認す る
5. 3. 24 川 口 奈穂子 事務補佐員（経理部経理課） 辞職を承認す る
5. 3. 26 藤谷 し のぶ 事務補佐員（地域共同研究セ ン タ ー ） 辞職を承認す る
退 職 5. 3. 3 1  森 慶二 工学部事務長 国家公務員法第81条の 2 第 l 項の規定によ り 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 定年退職
，， 多村 節子 経済学部学生係厚生主任 国家公務員法第81条の 2 第 1 項の規定 によ り 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 定年退職
，， 森田美喜子 工学部学務係厚生主任 国家公務員法第81条の 2 第 1 項の規定によ り 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 定年退職
，， 高尾 貢 教養部学生係厚生主任 国家公務員法第81条の 2 第 1 項の規定によ り 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 定年退職
，， 田村 与市 文部技官（人文学部 ・ 理学部） 国家公務員法第81条の 2 第 1 項の規定によ り 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 定年退職
，， 植吉 和政 文部技官（経理部経理課車庫長） 国家公務員法第81条の 2 第 1 項の規定 によ り 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 定年退職
，， 浜弁 幸作 用 務員 （教養部作業員長） 国家公務員法第81条の 2 第 l 項の規定 によ り 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 定年退職
採 用 5. 4. 坂本 江見 文部技官（経理部主計課）
，， 藤野 敏子 事務補佐員（庶務部企画室 ）
，， 鍛治田信子 事務補佐員（庶務部企画室 ）
，， 増田 信子 事務補佐員（庶務部企画室 ）
，， 太田 昭子 事務補佐員（庶務部企画室 ）
，， 山ノ下久美子 事務補佐員（庶務部企画室）
，， 中三川員知子 事務補佐員（庶務部企画室 ）
，， 佐藤 優子 事務補佐員（庶務部企画室 ）
，， 竹山 美幸 事務補佐員（庶務部企画室）
II 佐藤末知子 事務補佐員 （庶務部企画室 ）
II 藤田 淳子 事務補佐員（経理部経理課）
，， 片 貝 俊雄 臨時用務員（学生課作業員 ）
，， 八島 信吉 臨時用務員（厚生課作業員 ）
，， 山 口 明子 事務補佐員（人文学部 ・ 理学部 ）
，， 福図千恵子 臨時用務員 （教育学部作業員 ）
，， 浜弁 幸作 臨時用務員（教育学部作業員 ）
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異動区分 発令年月 日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 －甘J』．
採 用 5. 4. 1 堀 裕子 事務補佐員（工学部 ）
，， 押田 麻里 事務補佐員（附属図書館）
，， 山 口 一美 事務補佐員（地域共同研究セ ン ター）
昇 任 5. 4. 1 横山 立身 東京国立博物館会計課長 経理部長
，， 橋 口 博芳 京都大学学生課長 学生部次長
，， 伊藤 房 主計課長 沼津工業高等専門学校事務部長
，， 松田 幹夫 経理部主計課課長補佐 国立三瓶青 年の家庶務課長
，， 中川 巌 庶務部庶務課課長補佐 庶務部企画室長
，， 石坂 淳子 庶務部人事課任用係総務主任 高 岡短期大学庶務課人事係長
，， 新出 信幸 経理部主計課管財係管財主任 高岡短期大学会計課用度係長
，， 北野 悦郎 経済学部学生係学生主任 富山工業高等専門学校学生課寮務係長
，， 高尾 邦彦 工学部庶務係庶務主任 富山医科薬科大学教務部学生課厚生係長
，， 小林 司 文部事務官（教養部 ） 庶務部企画室教養教育実施係教務主任
，， 川遁 誠 文部事務官（経理部経理課） 経理部経理課出納係出納主任
， ，  高畠 幸子 文部事務官（経済学部 ） 人文学部 ・ 理学部庶務係庶務主任
，， 関川 国彦 文部事務官（庶務部人事課） 人文学部 ・ 理学部庶務係人事主任
，， 真田 敏江 文部事務官（教育学部 ） 教育学部会計係用度主任
，， 松島 倶子 文部事務官（工学部 ） 工学部学科事務主任
，， 田 中 正博 文部事務官（経理部経理課） 国立立山少年 自 然の家庶務課会計係会計主任
転 任 5. 4. 1 武田知己郎 高 岡短期大学会計課出納係長 教育学部附属学校第一係長
，， 酒井 利満 高 岡短期大学庶務課人事係長 経済学部庶務係長
，， 宮村 健壮 富山医科薬科大学 経済学部教務係長教務部学生課教務第一係長
，， 大田 園彦 金沢大学工学部用度係契約主任 経済学部会計係会計主任
，， 長崎 悟 富山商船高等専門学校 工学部学務係教務主任学生課学生係学生主任
，， 木下 耳日正 文部事務官 文部事務官（学生課）（国立立山少年 自 然の家事業課業務係）
，， 大門 聡 文部事務官（高岡短期大学学生課） 文部事務官（学生課）
，， 亀谷 珠美 文部事務官 文部事務官（教育学部 ）（岐阜工業高等専門学校会計課）
，， 倉田 実 文部事務官 文部事務官（教育学部 ）（富山工業高等専門学校会計課）
，， 北角 政信 文部事務官（高岡短期大学会計課） 文部事務官（工学部 ）
，， 絹石 達也 文部事務官（教育学部） 文部事務官（高岡短期大学会計課）
，， 光津 和嗣 文部事務官（学生課） 文部事務官（高岡短期大学学生課）
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転 任 5. 4. 1 恩田 義孝 文部事務官 （教育学部 ） 文部事務官 （上越教育大学）
配 置 換 5. 4. 1 圏 利男 福井大学庶務課長 人事課長
，， 番匠 修 核融合科学研究所会計課長 主計課長
，， 亀岡 崇泰 舞鶴工業高等専門学校学生課長 入試課長
，， 大坪 義孝 経理部長 長崎大学医学部附属病院事務部長
，， 庚瀬 義弘 学生部次長 広島大学学生部次長
，， 村山 年男 人事課長 鳥取大学庶務部庶務課長
，， 武田 一夫 入試課長 群馬大学入学主幹
，， 泉 ＝郎 教育学部事務長 人文学部・ 理学部事務長
，， 山岸 長幸 経済学部事務長 教育学部事務長
II 長津 義男 教養部事務長 経済学部事務長
，， 本海 健二 人文学部・ 理学部事務長 工学部事務長
，， 嶋 田 政信 経済学部事務長補佐 庶務部庶務課課長補佐
，， 村中 一男 人文学部・ 理学部事務長補佐 庶務部企画室室長補佐
，， 新田 昌六 教育学部事務長補佐 人文学部・理学部事務長補佐
，， 清水 寛 富山医科薬科大学総務部庶務課課長補佐 教育学部事務長補佐
，， 松下 甚清 教養部事務長補佐 経済学部事務長補佐
II 土肥 隆三 経済学部教務係長 庶務部庶務課専門職員 （研究協力担当）
，， 能登 功 庶務部庶務課専門職員 厚生課専門職員 （進路指導担当）
，， 高森 2是 厚生課専門職員 人文学部・理学部専門職員 （教務担 当 ）
，， 奥村 行夫 人文学部・ 理学部学務係長 工学部専門職員 （外国人留学生担当 ）
，， 渡漫 園男 附属図書館総務係長 庶務部庶務課文書係長
，， 堀 口 勲 庶務部人事課給与係長 庶務部人事課任用係長
，， 伊野不二夫 人文学部・ 理学部庶務係長 庶務部人事課給与係長
，， 谷 口 和則 教養部庶務係長 庶務部企画室企画調査係長
，， 地崎 昇 教養部会計係長 庶務部企画室教養教育経理係長
，， 庚回 浩 教育学部庶務係長 庶務部企画室教養教育企画係長
，， 黒田 芳雄 教養部教務係長 庶務部企画室教養教育実施係長
，， 松永 良成 経理部経理諜出納係長 経理部主計課総務係長
，， 湊 馨 工学部経理係長 経理部経理課出納係長
，， 五百崎喜明 経済学部庶務係長 人文学部・理学部庶務係長
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配 置 換 5. 4. 1 山 田 知訓 教養部学生係長 人文学部 ・ 理学部学務係長
II 斉藤 純一 庶 務部人事課任用 係長 教育学部庶 務係長
， ，  牧野 秀感 教育学部附属学校第一係長 工学部経理係長
，， 松井 博文 庶務部庁、 務課文書係長 附属図書館総務係長
，， 宮尾 幸一 庶 務部人事課職員係職員主任 庶務部人事課任用 係任用 主任
，， 柴 田 淳 学生謀 総務係総務主任 庶務部人事課職員係職員主任
，， 田 中 輝和 教育学部附属学校第二係庶 務主任 庶 務部企画室企画調査係庶務主任
，， 寺脇 誠一 教養部会計系会計主任 庶務部企画室教養教育経理係経理主任
，， 相津 伸彰 教養部教務係教務主任 庶 務部企画室教養教育企画係企画主任
” 石 田 精一 施設課企画係企画主任 経理部主計課監査係監査主任
，， 高森 穂 工学部経理係経理主任 経理部主計課司計係予算主任
，， 奥野 芳 明 人文学部 ・ 理学部用 度係用 度主任 経理部経理課用 度係用 度主任
II 佐藤 淳 経済学部会計係会計主任 人文学部 ・ 理学部用 度係用 度主任
，， 大聖寺一孝 経理部主計課監査係監査主任 教育学部会計係経理主任
，， 北村 均 人文学部 ・ 理学部庶 務係庶 務主任 教育学部附属学校第二 係庶務主任
，， 山 本 悦子 附属図書館総務係総務主任 経済学部教務係学務主任
，， 尾山 吉昭 教育学部学務係厚生主任 経済学部学生係学生主任
，， 松本 修一 教養部庶務係庶 務主任 工学部庶 務係庶 務主任
，， 岩永 晴雄 工学部用 度係用 度主任 工学部経理係経理主任
，， 堀 和子 経理部経理課給与係給与主任 工学部用 度係用 度主任
，， 上 田 美好 文部事務官 （工学部 ） 文部事務 官 （庶 務部人事課）
，， 安部 保子 文部事務官 （経済学部 ） 文部事務官 （庶 務部企画室 ）
，， 中三川敏之 文部事務官 （経理部経理課） 文部事務官 （経理部主計課）
，， 五十嵐義浩 文部事務官 （経理部主計課） 文部事務官 （経理部経理課）
，， 村崎 勝子 文部事務官 （人文学部 ・ 理学部） 文部事務官 （経理部経理課 ）
，， 小森 功 文部事務官 （工学部） 文部事務官 （施設課）
，， 竹 田 充輝 文部事務官 （教養部 ） 文部事務官 （人文学部 ・ 理学部）
II 森田 智 文部事務官 （教養部） 文部事務官 （人文学部 ・ 理学部 ）
II 武田 正夫 文部事務官 （教養部 ） 文部事務官 （教育学部 ）
，， 織田 世起 文部事務官 （人文学部 ・ 理学部 ） 文部事務官 （教育学部）
，， 森 慶子 文部事務官 （教養部） 文部事務官 （経済学部 ）
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配 置 換 5. 4. 1 斉藤 智明 文部事務官 （教育学部） 文部事務官 （経済学部 ）
，， 鳥海衣美子 文部事務官 （教養部 ） 文部事務官 （経済学部）
，， 横井 宏正 文部事務官 （教養部 ） 文部事務官 （工学部 ）
，， 片 山 好孝 文部技官 （教育学部 ） 文部事務官 （教育学部 ）
退 職 5. 4. 1 郷井 良平 臨時用務員 （ 学生課作業員 ） 平成 5 年 3 月 31 日 限 り退職 し た
，， 村上 昭三 臨時用務員 （厚生課作業員 ） 平成 5 年 3 月 31 日 限り退職 した
，， 上野 美幸 事務補佐員 （人文学部 ・ 理学部 ） 平成 5 年 3 月 31 日 限り退職 し た
，， 細井 昭一 臨時用務員 （教育学部 ） 平成 5 年 3 月 31 日 限 り退職 した
，， 島崎 博 臨時用務員 （教養部 ） 平成 5 年 3 月 31 日 限 り退職 した
，， 鰻田 圭子 教務補佐員 （教養部 ） 平成 5 年 3 月 31 日 限 り退職 した
併 任 5. 4 .  津島 康二 文部技官 （施設課） 文部省大臣官房文教施設部名 古屋工事事務所 （～ 6 . 3 . 31 )  
職務命令 5. 4 .  能登 功 庶務部庶務課専門職員 研究協力担当 を免ずる
，， 高森 圭員証日E 厚生課専門職員 進路指導担当 を 免ずる
，， 脇坂 勝人 文部事務官 （附属図書館 ） 附属図書館閲覧係閲覧主任を命ずる
，， 角井 祭子 文部事務官 （附属図書館 ） 附属図書館参考係参考主任 を 命ずる
II 金 田 稔 文部技官 （経理部経理課 自 動車運転手 ） 経理部経理課副車庫長 を免ずる
，， 金 田 稔 文部技官 （経理部経理課 自 動車運転手 ） 経理部経理課車庫長を 命ずる
，， 東山 明信 文部技官 （教育学部 自 動車運転手） 教育学部附属学校副車庫長を 命ずる
，， 前川 清徳 用務員 （工学部作業員 ） 工学部作業員長を命ずる
，， 高瀬サチ子 用 務員 （工学部作業員 ） 工学部副作業員長を 命ずる
辞 職 5. 3. 3 1  河村 貞枝 教 授 （ 人文学部 ） 辞職を承認する
，， 高橋 春成 助教授 （教育学部 ） ，， 
，， 森薗 英輔 教 授 （経済学部 ） ，， 
，， 大西 武士 ，， ，， II 
，， 阿部 馨 講 師 （工学部 ） ，， 
，， 平井 宗寒 教 頭 （副校長 ） （教育学部附属小学校） ，， 
，， 池 田 繁子 教 諭 ，， ，， ，， 
，， 山下 善路 ，， ，， 附属中学校） ，， 
，， 今井 �J ，， ，， ，， ，， 
II 竹内 元人 ，， ，， ，， ，， 
，， 小柴 徹彦 教 頭 （副校長 ） （ ，， 附属養護学校） II 
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辞 職 5. 3. 3 1  中 島代志美 教 諭
（教育学部付属養護学校） 辞職を承認す る
併 任 5. 3. 3 1  加瀬正二 郎 教 授 （教育学部 ） 教育学部長 ・ 評議員 （～ 7 . 3 .  30ま で）
，， 加瀬正二郎 ，， ，， 教育学部附属中学校長の併任を解除す る
，， 長井 真隆 ，， ，， 教育学部附属中学校長 （～ 6 . 3 .  3 1 )  
採 用 5. 4. 東 田 雅博 助教授 （人文学部 ）
，， 佐藤 朋之 ，， ，， 
，， 田 上 善夫 助教授 （教育学部）
，， 金久 博昭 ，， ，， 
，， 山下 正人 ，， ，， 
，， 林部 賓 教 授 （経済学部）
” 堂谷 昌孝 助教授 （ ，， 
II 林 健治 ，， II 
，， 長谷部宏一 II II 
，， 津井 啓 ，， ，， 
，， 村上剣十 郎 講 師 （ ，， 
，， 桑井 智彦 助 手 （理学部 ）
，， 黒 田 律 ，， ，， 
，， 中嶋 芳雄 助教授 （工学部 ）
，， 田 島 正登 ，， II 
，， 島田 邦雄 助 手 （ ，， 
，， 高野 登 ，， ，， 
，， 路 琴 ，， ，， 
，， 沖田 昭夫 教 頭 （副校長 ） （教育学部附属小学校）
，， 南 裕子 教 諭 ，， ，， 
，， 蟹谷 茂昭 ，， ，， 開属中 学校）
，， 前 回 孝夫 ，， ，， ，， 
，， 亀谷 寿一 ，， ，， ，， 
，， 西 田 知代 ，， ，， 
附属養護学校）
，， 野崎 和仁 ，， ，， ，， 
昇 任 ，， 字野 隆夫 助教授 （人文学部） 教 授 （人文学部）
，， 山 口 幸祐 ” ，， ，， ” 
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昇 任 5. 4 .  磯部 彰 助教授 （人文学部） 教 授 （人文学部）
，， 北村 純一 ，， ，， II ，， 
，， 潜口 常俊 ，， （教養部 ） ，， ，， 
，， 山 本 孝一 ，，  ，， ，， ，， 
，， 根津由喜夫 講 師 （人文学部） 助教授 （ ，， 
，， 岩井 瑞枝 ，， ，， ，， ，， 
，， 佐藤 裕 助 手 （大阪大学人間科学部 ） 講 師 （ ，， 
，， 粛藤 孝滋 ，， （東北大学文学部） ，， ，， 
，， 山下 三郎 助教授 （教育学部 ） 教 授 （教育学部）
，， 横山 泰行 ，， ，， ，， ，， 
，， 杉本 啓郎 助 手 （ ，， 講 師 （ ，， 
，， 萩野 聡 助教授 （経済学部 ） 教 授 （経済学部 ）
，， 瀬 教弘 講 師 （ II 助教授 （ ，， 
，， 飯野 正幸 ，，  ，， ，， ，， 
，， 白 石 俊輔 ，， ，， ，， ，， 
，， 阿部 俊夫 助教授 （理学部 ） 教 授 （理学部 ）
，， 東川 和夫 ，， ，， ，， ，， 
，， 平山 実 ，， ，， ，， ，， 
，， 川崎 一間 II ，， ，， ，， 
，， 佐竹 洋 ，， ，， ，， II 
，， 黒田 英世 ，，  ，， ，， ” 
，， 久保 文夫 ，， ，， ，， II 
，， 山田 恭司 ，， ，， ，， ，， 
II 飯田 敏 助 手 （ ，， 助教授 （ ，， 
，， 吉田 尚弘 ，， ，， ，， ，， 
，， 川田 邦夫 ，， ，， ，， ，， 
，， 中村 省吾 ，， ，， ，， ，， 
，， 水野 透 ，， ，， 講 師 （ ，， 
，， 小田 島仁司 ，， ，， ，， ，， 
，， 増田恭次郎 ，， ，， ，， ，， 
，， 水島 俊雄 文部技官 （理学部） 助 手 （ ，， 
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昇 任 5. 4. 波多 宣子 文部技官 （理学部 ） 助 手 （理学部 ）
，， 岩坪 美兼 ，， II ，， ，， 
，， 大住 同U 助教授 （工学部） 教 授 （工学部）
，， 長谷 博行 講 師 （ ，， 助教授 （ ，， 
，， 佐藤田出信 教 諭 （教育学部附属養護学校 ） 教 頭 （副校長 ） （ 教育学部附属養護学校）
転 任 5. 4 .  山瀬 晋吾 II （ 金沢大学教育学部附属中学校） 助教授 （教育学部）
，， 浅見 克彦 助教授 （経済学部） ，， （北海道大学文学部 ）
，， 茂垣 広志 ，， ，， ，， （横浜国立大学経営学部 ）
，， 小鳥 典明 II ，， ，， （大阪大学法学部）
，， 豊泉 周治 ，， （教養部 ） ，， （群馬大学教育学部 ）
配 置 換 5. 4. 岡村 信孝 教 授 （教養部） 教 授 （人文学部）
，， 気賀津保規 ，， ，， ，， ，， 
，， 梅村智恵子 ，， ，， II II 
，， 海老原直邦 ，， ，， ，， ，， 
，， 勝野 良一 ，， ，， ，， ，， 
，， 神徳 昭甫 ，， ，， ，， II 
，， 奥貫 晴弘 ，， ，， ，， ，， 
，， 松崎 一平 助教授 （ II 助教授 （ ，， 
，， 中 純夫 ，， ，， ，， ” 
，， 吉田 俊則 ， ，  ， ，  ， ，  ，， 
，， 中河 伸俊 ，， ，， ，， ，， 
，， 湯川 純幸 ，， ，， ，， ，， 
，， 井上 逸兵 ，， ，， ，， ，， 
，， 立川 健治 ，， II ，， ，， 
，， 筒井 洋一 ，， ，， ，， ，， 
，， ムラジn・J71}-·TI ，， II ，， ，， 
，， 二村 文人 ，， ，， ，， ，， 
，， 伊藤美重子 ，， ，， ，， ，， 
，， 上野 隆三 ，， ，， ，， ，， 
，， 高安 和子 ，， ，， ，， ，， 
，， 鈴木 孝志 ，， ，， ，， ，， 
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異動区分 発令年月 日 氏 名 異 動 前 の 所属 官 職 異 動 内 容
配 置 換 5. 4. 奥村 譲 助教授 （教養部 ） 助教授 （ 人文学部 ）
，， 佐藤 清人 ， ，  ， ，  ，， ，， 
，， 別本 明夫 ，， ，， ，， ，， 
，， 成 田 節 ，， ，， ，， ，， 
，， 宮 内 伸子 ，，  ，， ，， ，， 
，， 笹尾 靖也 教 授 （東京工業大学理学部） 教 授 （教育学部 ）
，， 塚崎 幹夫 ， ，  （教養部） ，， ，， 
，， 観山 雪陽 ，，  ，， ，， ，， 
，， 世利 幹夫 ，， ，， ，， ，， 
，， 中越 矩方 ，， ，， ，， ，， 
，， 手塚 昌郷 ，，  ，， ，， ，， 
，， 福 田 明夫 ，， ，， ，， II 
，， 吉田 和夫 ，， ” ，， ，， 
，， 瀧湾 ヲム ，， ，， ，， ，， 
，， 藤 田 正春 助教授 （ ，， 助教授 （ ，， 
，， 大川 信行 ，， ，， ，， ，， 
，， 北村 潔和 ，， ，， ，， ，， 
，， 布村 忠弘 ，， ，， ，， ，， 
，， 横畑 泰志 ，， ，， ，， ，， 
，， 鳥海 清司 講 師 （ ，， 講 師 （ ，， 
，， 水谷 秀樹 ，， ，， ，， ，， 
，， 桂木 健次 教 授 （ ，， 教 授 （経済学部）
，， 駒城 鎮一 ， ，  ，， ，， ，， 
，， 八木 保夫 ，， ，， ，， ，， 
II 大薮 龍介 ，， ，， ，， ，， 
，， 津 田 利夫 教 授 （経済学部 ） 教 授 （茨城大学人文学部 ）
，， 泉 田 祭ー 庁 ，， ，， （新潟大学法学部）
，， 松井 暁 講 師 （教養部） 講 師 （経済学部 ）
，， 小林久寒雄 教 授 （ ，， 教 授 （理学部 ）
，， 塩谷 俊作 ，，  ，， ，， ，， 
，， 鈴木 邦雄 ，， ，， ，， ，， 
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異動区分 発令年 月 日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 何甘』
配 置 換 5. 4. 小林 武彦 教 授 （教養部 ） 教 授 （理学部 ）
，， 小島 費 ，， II ，， II 
，， 石川 義和 助教授 （ ，， 助教授 （ ，， 
，， 竹 内 章 ，， ，， ，， ，， 
，， 菊川 茂 ，， ，， ，， II 
，， 葛 ヨ回;u;:祖f<L口� 教 授 （ ，， 教 授 （工学部 ）
，， 森 克徳 ，， ，， ，， ，， 
，， 森 田 弘之 ，， ，， ，， ，， 
，， 江上 繁樹 助教授 （ ，， 助教授 （ ，， 
，， 早川英治郎 ，， ，， ，  ，， 
，， 西村 克彦 ，， ，， ，， ，， 
任用更新 5. 4. ムラジ1'/·/.11)-·1'/ 助教授 （教養部 ） 任用 を 更新す る （～ 8 . 3 .  31) 
休 職 5. 4. 前 田 あけみ 助教授 （教育学部 ） 国家公務員法第79条第 1 号 に よ り 休職にす る （～ 5 . 7 .  25) 
退 職 5. 4. 川 本祭一郎 教 授 （人文学部） 平成 5 年 3 月 31 日 限 り 停年に よ り退職 した
，， 吉 田 清 ，， ，， ，， 
，， 中谷 唯一 ，， （教育学部 ） ，， 
，， 白 川 郁子 II ，， ，  
，， 佐 々 木光三 II ，， ，， 
，， 杉 田 吉充 II （理学部 ） ，， 
，， 松本 幸生 ，， （工学部 ） ，， 
，， 藤井 昭二 II （教養部 ） ，， 
，， 大谷 重彦 II ，， ，， 
，， 飯森 米蔵 ” ，， ，， 
併 任 5. 4 .  1 松本 賢一 教 授 （理学部 ） 理学部長 ・ 評議員 （～ 7 . 3 .  3 1 )  
，， 長井 真隆 教 授 （教育学部 ） 教育学部附属教育実践研究指導セ ン タ ー長 （～ 7 . 3 .  3 1 )  
，， 駒城 鎮一 II （教養部 ） 評議員 の併任は終了 した
採 用 5. 4. 12 林 敏和 事務補佐員 （附属図書館 ）
，， 中村 繁之 ，， ，， 
II 高越 義一 ，， ，， 
，， 杉森真希子 ，， ，， 
，， 山 田 智恵 ，， ，  
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異動区分 発令年月 日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官 職 異 動 内 ”廿』
採 用 5. 4. 1 2  松 岡 弘二 事務補佐員 （附属図書館 ）
5. 4. 19 浅井 康広 技術補佐員 （経理部主計課）
，， 山本憲一郎 ，， ，， 
，， 西野 英克 II ，， 
，， 平井 徹 ，， ，， 
5. 6.  南 誠一 臨時用務員 （経理部経理課作業員 ）
，， 小井 利男 ，， （学生課作業員 ）
，， 福島 誠治 II （厚生課作業員 ）
辞 職 5. 5. 1 1  片 貝 俊雄 臨時用務員 （学生課作業員 ） 辞職を承認す る
5. 5. 3 1  八嶋 信吉 臨時用務員 （厚生課作業員 ） ，， 
昇 任 5.  6. 庄子 仁 助教授 （理学部 ） 教 授 （ 北見工業大学工学部）
辞 職 5. 4. 30 藤森 英男 教 授 （経済学部 ） 辞職を承認す る
併 任 5. 4. 2 時津 貢 教 授 （工学部） 工学部長 ・ 評議員 （～ 7 . 4 .  1 ) 
，， 時津 貢 ，， ，， 評議員 の併任を解除す る
，， 島崎長一郎 ，， ，， 評議員 （ ～ 5 . 5 .  31 ) 
5 .  5. 2 小谷 仲 男 ，， （人文学部 ） 人文学部長 ・ 評議員 （～ 7 . 5 .  1 ) 
，， 小津 浩 II ，， 評議員 （ ～ 7 . 5 .  1 ) 
，， 矢津 英一 ，， ，， II ，， 
，， 水谷 義彦 ，， （理学部 ） ，， ，， 
，， 風巻 紀彦 ，， ，， ，， ，， 
5. 5. 9 浜谷 正人 ，， （人文学部 ） 学生部長 ・ 評議員 （～ 7 . 5 .  8 )  
5 .  5 .  2 1  龍 山 智祭 ，， （工学部 ） 地域共同研究セ ン タ ー長 （～ 7 . 5 .  20) 
5 .  6 .  田中 豆目正 ，， （教育学部 ） 評議員 （～ 7 . 5 .  3 1 )  
，， 佐 々 木 浩 ，， ，， ，， II 
，， 島崎長一郎 ，， （工学部） II ，， 
，， 宮下 和維 ，， ，， ，， ，， 
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ミ』 己
0 学 部
＼
学
ミ
部
一
＼
一一
学
一
科一一（課
一←
程 ）
入1学＼＼
年
＼
度 3 2 フ巳 63 62 6 1  60 合 計
人 文 A寸L・ 科 79 4 2 86 
人文学部 量回五目 」寸訟ιー 文 学 科 75 9 4 2 9 1  
計 1 154 13 6 2 177 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 88 3 92 
中 学 校 教 員 養 成 課 程 39 3 42 
養 護学校教員養 成 課 程 18 20 
教育学部
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 29 30 
情 報 教 育 課 程 34 34 
計 208 8 218 
昼 経 済 A寸斗・ 科 1 15 15 3 133 
間 経 営 学 科 1 1 1  5 2 1 19 主
コ 経 営 法 学 科 81  6 1 89 
ス 計 307 26 6 341 
経済学部 夜 経 済 学 科 18 19 
間 経 営 学 科 14 15 主
コ 経 営 法 学 科 16 1 17  
ス 計 48 3 5 1  
計 355 29 6 1 392 
数 A守ιー 科 29 7 1 37 
物 理 学 科 23 9 2 1 36 
化 片号品ー 科 37 6 43 
理 学 部
生 物 AザMー与 科 28 5 35 1 
地 球 科 ρす＂ー与 科 12 3 7 22 
計 129 30 9 3 2 173 
工 業 化 f品ι－ 科 28 5 3 37 
金 属 工 ぷ号叫ー 科 25 6 2 34 
機 械 工 学 科 43 12  2 58 
生 産 機 械 工 学 科 1 33 3 37 
工 学 部 化 �与- 工 4: 科 33 5 40 
電 子 情 報 工 学 科 100 101  
電 気 工 寸ぷMらー 科 6 6 
電 子 工 学 科 8 2 2 1 2  
計 2 262 45 10 5 325 
lロ>. 計 2 1 , 108 1 25 32 12 5 1 , 285 
（注 ） 1 . 人文学部語学文学科 2 年度 入 の 1 名 は学士入学。
2 . 工学部生 産機械工学科， 電子情報工学科 3 年度入 の 各 1 名 は 高等専門学校か ら の編入学者。
O 専 攻 科
4 3 合 計
2 
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平 成 5 年 3 月 修 了 者 数
0 大 学 院
研ヨ云ミ 専 学攻年＼度＼ 3 2 合 計 研玄奇ミ J専！学攻年＼度＼ 3 2 合 計
日本 ・ 東洋文化専攻
人 文 科 学
西 洋 文 化 専 攻
3 3 
研 究 科
計 4 4 
電 気 工学 専 攻
7 7 
工 業 化 学 専 攻
10 10 
金 属 工 学 専 攻
13 13 
地 域 ・ 量 講 政 震 専 攻 4 4 
経 済 学 企 業 経 営 専 攻
研 究 科
10 10 
計 14 14 
機械工 学 専 攻
7 7 
工 学 研 究 科 生産機械工学専攻 4 4 
化 学 工 学 専 攻
7 7 
数 学 専 攻 3 3 電 子 工 学 専 攻 13 13 
物 理 学 専 攻 10 10 計 61 61 
理 学 研 究 科
化 学 専 攻 10 10 
生 物 学 専 攻 11 11 
計 115 116 
地 球 科 学 専 攻
2 1 3 
計 36 1 37 
平成4年度富山大学大学院研究科修了者 一覧
〔人文科学研究科 （ 修士課程）〕
専 攻 入学年度 氏 名 論 文 題 目
日 本 ・ 東 洋 文 化 平成 3 年度 亀 井 聡 古墳時代前半期 における 石製腕飾類出土古境の研究
西 洋 文 化 平成 3 年度 石 坂 直 之 事実 と し て の物語一 フ ィ ク シ ョ ン と ノ ン フ ィ ク シ ョ ン の は ざ ま に挑んだ作家た ち 一
，， 鈴 木 淳 一 15世紀前半 カ ス テ ィ ー リ ャ に お け る ユ ダヤ人 ・ コ ンペル ソ 問題 とト レー ドの反乱
， ，  陸 君 Hemingway’s Dilemma : Between Woman and Writing 
〔経済学研究科 （ 修士課程）〕
専 攻 入学年度 氏 名 5命 文 題 目
地域 ・ 経済政策専攻 平成 3 年度 雨 宮 洋 司 海運用役 「商品」 の特殊性 と 海運生産 力一 新 し い視点か ら の現代海運分析一
( 4 名 ） ，， 魚 軒 委 司 国土政策 と テ ク ノ ポ リ ス構想
，， 坪 田 等 過疎山村の地域活性化
，， 林 文 期 中国の企業集団
企 業 経 営 専 攻 ，， 内 山 由香子 こ れか ら の女子キ ャ リ ア研究
(10名 ） ，， 紙 博 文 リ ー ス 会計に関す る 研究ー リ ース 資本化を中心と し て 一
，， 五郎島 守 職員団体制度 の沿革 と 現状一 国家公務員法上の制度 を中心と し て 一
，， 機 谷 理 映 1986年 カ ナ ダ競争法における 合併規制の規制基準
，， 豊 本 f台 公務員法 に お け る 臨時職員 に 関す る一考察
，， 古 川 勝 情報技術 と 組織間の不協和解消策に関す る一考察
，， 松 本 質 明 賃金制度改善 に関す る 考察一能力給の導入を基軸 と し て 一
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専 攻 入学年度 氏 名 論 文 題 目
企 業 経 営 専 攻 平成 3 年度 吉 津 問。 動機錯誤 と 情報 に 関す る一考察（消費者取引 を中心と して ）
( 10名 ） II 林 志 盛 日 本企業の海外子会社の経営現地化 に関す る 一考察
， ，  林 明 秋 組織的知識創造に関す る一考察
〔理学研究科 （ 修士課程）〕
専 攻 入学年度 氏 名 5命 文 題 目
数 + ι 専 攻 平成 3 年度 岩 河 隆 一 Curvature homogeneous Riemannian manifolds 
( 3 名 ） ，， 岩 田 勝 美 Optimal Stopping Rules and Martingales 
，， 島 野 輝 Some properties of maximal real places on formally real fields 
物 理 学 専 攻 平成 3 年度 上 回 志津代 ヘ リ ウ ム 3 ガス の液化 と そ の温度領域に お け る セ リ ウ ム化合物の物性
( 10名 ） ，， 鵜 飼 友 視 マ イ ク ロ 波ス ペ ク ト ルに よ る メ チル ア ル コ ール分子の研究
，， 北 西 正 小林 ・ 益川 （ KM） 現象論 と 整合す る ク オ ー ク 質量行列
，， 大 丸 宏 紀 メ チ ル ア ル コ ール分子の ミ リ 波帯でのマ イ ク ロ波分光
，， 降 旗 順一郎 Al-Cu-Cr 系合金の準結晶
，， 森 野 勇 i s oH ラ ジ カ ルの赤外及び遠赤外分光
，，  八 木 俊 樹 人工ニ ュ ー ロ ンの信号伝導 メ カ ニ ズ ム の研究
，， 和 田 敏 秋 電子顕微鏡に よ る ア モ ル フ ァ ス 合金膜の研究
II 唐 健 CH 3 0H分子のね じれ振動一回転ス ペ ク ト ルの研究
，， 路 慶 鳳 ffi:Tc 酸化物超伝導体の輸送現象
化 学 専 攻 平成 3 年度 井 野 和 仁 多核パナ ジ ウ ム （ ill ） 錯体の構造 と 性質
( 10名 ） ，， 大 泉 淳 司 ジ ヒ ド ロ オ キ セ ピ ン誘導体の合成 と 反応
，， ｜ 小 川 正 司 含水 イ オ ン結晶の0-H伸縮域の振動解析
Bi-Mo複合酸化物とTa 2 0 ， 及びNb 2 0 ， の混合触媒 に よ る イ ソ ブ タ，， 押 田 浩 三 ン の ア ンモ酸化
，， 中 山 慶 子 メ ン プ ラ ン フ ィ jレ タ ー の吸着作用 に関す る 研究
，， 細 川 智 司 フ ッ 素系廃液の処理 と フ ッ 化物イ オ ンの形態別定量
，， 前 田 晴 世 キ レー ト 配位子 を配位 したパナ ジ ウ ム錯体の合成 と 構造
，， 矢 矧 雅 彦 酵素 を用 い る 不斉合成素子 の創製 と 天然物合成への利用
，， 山 本 博 幸 ジ ア ザ ア ヌ レ ン類の合成 と 性質 に 関す る研究
，， 油 谷 英 治 り ん酸寝混合 ピ ロ り ん酸 ジパナ ジノレ触媒に よ る n ー ブ タ ンの無水マ レ イ ン酸へ の選択的酸化
生 物 学 専 攻 平成 3 年度 愛 宕 敏 弘 ク ラ ミ ドモナ ス の鞭毛運動と ATP代謝活性
( 1 1 名 ） ，， 石 川 幸 淑 ア メ フ フ シ の腹部神経節に存在す る カ ル シ ト ー ン免疫陽性細胞 とそ の生理的役割
，， 鵜 川 健 一 キ ン ギ ョ の カ jレ シ ト ニ ン の純化 と そ の生理的役割
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専 攻 入学年度 氏 名 5命 文 題 目
生 物 学 専 攻 平成 3 年度 海 谷 啓 之 ウ シ ガエノレの甥後腺の役割の解明 と そ の カ ル シ ト ニ ンの純化の試み
( 1 1 名 ） ，， 春 日 一 江 突然変異体を 用 い た カ ニ ク サ生殖器官の形成機構の解析
，， 能 勢 泰 寛 マ イ ワ シ の カ ルシ ト ニ ン お よ び ア メ リ カ ザ リ ガニの中腸盲嚢に存在す る カ ルシ ト ニ ン様物質の特徴
，， 松 回 A寸Lー シ ダ植物に おける葉緑体遺伝子 chlL ( frxC） の構造 と 発現
，， 松 永 茂 UV light-induced photomovements in Eugl巴na gracilis 
，， 山 田 博 司 イ ワ ナ の カ ル シ ト ニ ンの遺伝子工学的手法を用い た解析
，， 山 本 誠 土 チ ビ イ ト マ キ ヒ ト デの鍍胞症の微細構造の観察
，， フランセス エスペディ ラ イ モ リ の カ ル シ ト ニ ン と ヒ ス ト ン の純化エディ リ ョ
地 球 科 学 専 攻 平成 3 年度 岩 月 輝 希 一酸化二窒素の地球化学的循環の 同位体比に よ る解析
( 3 名 ） ，， 小 堀 和 維 北鹿ベース ン の形成 と 発達
平成 2 年度 森 定 尚 第四紀 に おけ る 日 本の古地磁気変動－特に歴史時代におけ る地域差 に つ い て 一
〔工学研究科 （ 修士課程 ）〕
専 攻 入学年度 氏 名 論 文 題 目
電 気 工 学 専 攻 平成 3 年度 加 藤 匡 章 負性抵抗を用 いたハー ド ・ ウ ェ ア ニ ュ ー ロ ンモ デルの実験的解析に関す る 研究
( 7 名 ） ，， 庄 司 浩 之 針電極 を 用 い た酵母の培養状態の検出
II 竹 井 英 夫 計算機制御に基づ く ジ ャ ー フ ァ ー メ ン タ を 用 い た植物細胞の培養
，， 多 胡 久 変分原理に基づ く 境界要素法に 関す る 研究
，， 三 宅 和 哉 多足 ロ ボ ッ ト の歩行に関す る 基礎研究
，， 山 ロ 正 人 コ オ ロ ギの中胸神経節 内 に お け る発音 に関与す る神経活動の研究
，， 李 英 丹 広帯域形平衡 ・ 不平衡変成器の解析
工 業 化 学 専 攻 平成 3 年度 尾 崎 俊 昭 9 － 及び10ー メ チルベ ン ゾ ［de］ ア ン ト ラ セ ン － 6 ー オ ン，- 7 ー オ ンの重水素化反応に関す る 研究
( 10名 ） ，， 近 藤 真 人 ア ル マ イ ト の グ レー発色
，， 粛 藤 晴 臣 ス ル フ ェ ン酸の分解反応機構 におけ る 中間体及び シ ク ロ デキ ス トリ ン の効果に関す る研究
，， 佐 野 健 治 電子環化反応 に よ る新規 な架橋 ［10］ ア ヌ レ ン類の合成に関す る研究
，， 河宣伝ヒ〈 田 正 樹 水平電極型無隔膜亜鉛一 臭素二次電池
，， 中 嶋 隆 喜 ア ミ ノ － 2 , 2 ’ ー ビ ピ リ ジ ン類の合成 と 性質 に 関す る 研究
，， 名 越 裕 之 縮合多環キ ノ ン類の合成 と 性質に関する研究
，， 原 陽 介 二酸化鉛電極に よ る オ ゾ ン発生
，， 山 崎 悟 Synthesis and Reactions of Sterically Hindered Alkyl Sulfenic Acids 
，， 山 崎 正 志 亜鉛ー ア ルキ ルハ ラ イ ド系下に於け る石炭の溶解一 可溶化物中 の飽和成分の検索 と 同定一
金 属 工 学 専 攻 平成 3 年度 石 動 正 和 Al-Mg-Si合金 に お け る 粒界析出物
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専 攻 入学年度 氏 名 E命 文 題 目
金 属 工 学 専 攻 平成 3 年度 井 上 謙 一 Ti-15V-3Cr・3Al・3Sn合金の α お よ び ω 相 の析 出 に 及ぼす固溶化熱処理温度の影響
( 13名 ） ，， 川 瀬 浩 嗣 溶媒抽出法を用 い る チオ尿素溶液か ら の貴金属の回収
，， 甲 部 昭 人 貴金属の湿式回収に関する 電気化学的研究
，， 小 森 英 芳 一方向凝固法に よ る 双結品種付け粒界の観察
，，  高 野 智 SCS l l ス テ ン レス鋳鋼の腐食特性に及ぼす炭素含有量の影響
，，  中 積 俊 介 Pr-Cu-0系複合酸化物に 関す る研究
， ，  中 村 伸 幸 SUS304 ス テ ン レス鋼の腐食特性に 及ぼす加工誘起マ jレテ ン サ イ トの影響
，， 早 川 至リ Ni・15Cr-8Fe-6Nb合金に おけ る T ” 相の析出形態 と 6 相の成長
，， 福 田 明 Ti-6242合金の連続冷却過程 における相変態
，， 森 康 敏 Si を過剰に添加 したAl-lwt, %Mg , Si合金に現れる板状析出物の方位関係 と 結晶構造の検討
，，  森 村 問。 発生 ガス 分析用湿度セ ン サ ー に 関す る研究
，， 米 ロ 明 雄 疲労強度向上のため の表面残留応力制御に関する研究
機 械 工 学 専 攻 平成 3 年度 相 川 泰 範 Ti-6Al・4V合金の高温低サ イ ク ノレ疲労強度特性に 及ぼす組織の影響に関す る 研究
( 7 名 ） ，， 荒 木 一 彦 ソ ー ス ・ シ ン ク 駆動に よ る 進行波型マ イ ク ロ リ ニ ア フ ィ ー ダの研究
，， 小 林 隆 昭 干渉平衡型変位駆動振動機器の研究
，， 東 田 義 彦 溶湯鍛造 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の微小疲労 き 裂伝ば挙動 に 関す る 研究
，， 藤 井 猛 長期間使用Cr-Mo・V鋼の多軸局温低サイ ク ル疲労挙動 に 関す る 研究
，， 細 川 武 史 高温におけ る粉体の熱伝導 に関す る研究
， ，  韓 E令 炭素鋼の疲労強度 に及ぼす窒化チ タ ン被覆の影響 に 関す る 研究
生産機械工学専攻 平成 3 年度 岡 野 宏 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の熱間押出 し加工 におけ る デ ィ ス カ ー ド の切断に関する研究
( 4 名 ） ，， 高 橋 光 人 圧電セ ラ ミ ッ ク ス の性状 に 及ぼす ラ ッ プ加工条件の影響
，， 水 上 良 明 空気圧管路系の動特性 と 等価管路系に関する研究
，， 湯 浅 和 宏 ポー ト ホ ールダイ ス の メ タ ル フ ロ ー制御に よ る 中空押出 し材の接合強度 に 関す る 研究
化 学 工 学 専 攻 平成 3 年度 池 田 幸 一 微粒子懸濁液の沈殿現象へ の分散媒種の影響
( 7 名 ） ，， 奥 村 哲 也 回転振動円板 に よ る微細粒子群の形状分離一 付着特性の影響一
，， 竹 田 佳 靖 温度刺激応答性酵素 を 用 い た有用物質 の生産に関する研究
，， 福 田 康 雄 2 成分溶液 に お け る 二重拡散対流の数値 シ ミ ュ レー シ ョ ン
，， 牧 野 4= 遠心沈降を利用 した湿式粒子形状分離に 関す る基礎的検討
，， 宮 長 広 明 複合微細造粒粒子の生成 と そ の特性評価一造粒 と 粉砕 と 分粒 と の同時操作一
，， 宮 本 裕 3 成分溶液乾燥における乾燥速度 曲線の相関
電 子 工 学 専 攻 平成 3 年度 井 道 博 次 強誘電性液品における 電界誘起変形の シ ミ ュ レー シ ョ ン
( 13名 ） ，， 角 田 尚 義 MBE成長 （Si , 2 Ge .  ) a /Si (OO l ） 超格子界面の成長温度依存性
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専 攻 入学年度 氏 名 論 文 題 目
平成 3 年度 加 藤 豊 章 反強誘電性液品の分子配列 と そ の電界誘起変形
，， 加 藤 英 明 強誘電性液晶セ ルにおける 分子配列変化 と 電気光学特性
，， 唐 木 哲 也 分子線エ ピ タ キ シ一法に よ る 高温超伝導薄膜の作製
，， 佐 々 木 隆 図書 目 録 カ ー ド理解 シ ス テ ム の グ ラ フ イ カ ルユーザー イ ン タ ーフ ェ ース の設計
，， 鈴 木 保 春 階層型ニ ュ ー フ ルネ ッ ト と ベ ク ト ル量子化法 を 用 い た 文字認識実験
，， 中 田 ρ寸Mー－ 画像処理 に よ る錐体モ ザ イ ク 測定法の開発 に 関す る 研究
，， 中 村 巌 酸素 ラ ジ カ ル ビー ム を用 いたBiSrCaCuO超伝導薄膜のMBE成長
，， 生 田 目 建 Si ( 100） 基板上 のInSb薄膜の成長
，， 藤 田 健 一 GaAs (00 1 ) 面上ヘGaSeの成長 と 界面の評価
，，  松 田 晃 典 オ ブ ジ ェ ク ト 指 向 と 状態遷移モ デルに基づ く シ ー ケ ン ス制御用 冨語の支援ルー ツ の作成
，， 山 崎 英 治 手書き文字の変動評価 に 関す る研究
司副司司
（法 律 ） 。 プ ロ グ ラ ム の 著作物 に 係 る 登録 の 特例 に 関
。 国立学校設置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法律 （ 2 1 ) 4.  23 す る 法律施行 令の一部 を 改正 す る 政 令 （ 70 ) 3 .  26 
。 皇太子徳仁親王の結婚の儀が行われ る 日 を 。 人事統計報告 に 関 す る 総理 府 令 及 び職員 の
休 日 と す る 法律 （32 ) 4. 30 兼業の許可 に 関す る 総理府令の一部 を 改 正
す る 総理府 （総理 5 ) 3. 29 
（政 令 ） 。 日 本体育 ・ 学校健康 セ ン タ 一 法施行規則 一
。 勤 労 者 財 産形成促進法施行 令 の 一部 を 改 正 部 を 改正す る 政令 ( 155) 4. 23 
す る 政 令 （40) 3. 17  
。 毒物及び劇物指 定 令 の 一 部 を 改正 す る 政 令 （省 令 ）
(41 ) 3. 19 。 旅券法施行規則 の一部 を改正す る 省 令 （ 外
。 平成 2 年度以後 に お け る 国家公務員等共済 務 3 ) 3. 
組 合 法 の年金の額改正 に 関す る 政 令 の 一 部 。 学校教育法施行規則 の一部 を 改正す る 省 令
を 改 正 す る 政 令 （44) 3. 24 （文部 2 ) 3. 3 
。 児童扶養手 当 法施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 。 学校教育法施行規則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令
令 （51 ) ，， （文部 3 ) 3. 10 
。 特別 児童扶養手 当 等 の 支給 に 関す る 法律 施 。 高 等 学 校 設 置 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令
行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 52 ) ，， （ 同 4 ) ，， 
。 国 立学校設置 法施行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 。 単位制高等学校教育規程の一部を改正す る
令 （56) 3 .  26 省 令 （ 同 5 ) ，， 
。 日 本 育 英 会 施行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 。 高等学校通信教育規程の一部を改正す る 省
(68)  ，， 令 （ 同 6 ) ，， 
。 著作権法施行 令 の 一部 を 改正 す る 政 令 （69 ) ，， 。 毒物及び劇物取締法施行規則 の一部 を 改 正
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す る 省 令 （厚生 7 ) 3. 19 
。 債権管理事務取扱規則 の 一 部 を 改正す る 省
令 （大蔵37) 3. 25 
0 固有 財 産 法施 行細 則 の 一 部 を 改正す る 省 令
（ 同 40) 3. 26 
0 文部省設置法施行規則 の 一 部 を 改正す る 省
令 （文部 7 ) 3. 30 
0 国立大学の大学附 置 の 研 究 所 の 研 究部 門 に
関す る 省 令 （ 同 8 ) 
。 大 学 共 同 利 用 機 関組織運営規則 の一部 を 改
正す る 省 令 （ 同 9 ) 
。 国 立 大 学 の 学 科 及 び課程並 び に 講座及び学
科 目 に 関す る 省 令 （ 同 10)
。 国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改正す る
省 令 （ 同 1 1 )
。 教育公務員特例法施行 令第 一 条 の 規定 に 基
づ き 大学 院 に 置 か れ る 研 究 科 の長 を 定 め る
3. 31 
省 令 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （ 同 12) II 
。 歳入徴収官事務規程等 の 一 部 を 改正す る 省
令 （大蔵42)
。 国立学校 に お け る 授業料そ の他の費用 に 関
す る 省 令 （ 文部 12 ) 4 .  1 
。 日 本体育 ・ 学校健康セ ン タ 一 法施行規則 の
一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 文部23) 4.  23 
（告 示 ）
o 平成 5 年度 民 間学術研究機関補助 金 の 交 付
申 請書 及 び 添 付 書 類の 提 出 期 限 を 定 め る 件
（文部20)
。 史 跡 に 地 域 を 追加 し て 指定す る 件 （ 同 22 ・
3. 1 
23) 3. 4 
0 学校教育法施行規則 第63条 の 4 の規定 に よ
り ， 別 に 定 め る こ と と さ れ た 学修 に つ い て
定 め る 件 （ 同 24) 3. 1 0  
0 学校教育法施行規則 第63条 の 5 の規定 に よ
り ， 知識及び技能 に 関す る 審査 で別 に 定 め
る こ と と さ れ た も の に つ い て 定め る 件 （ 同
25) 
。 平成元年度文部省告示第26号 の 一部 を 改 正
す る 件 （ 同26)
。 国立教育会館 に お け る 平成 5 年度社 会教 育
主事講習 を 実 施す る 件 （ 同 27 ) II 
。 平成 6 年度科学研究費補助金 国際学 術 研 究
に よ る 研 究課題 を 公募す る 件 （ 同29) 3. 16 
報 第342号
。 平成 5 年大学入学資格検定 の施行期 日 等 を
告示 （ 同 36)
（規 則 ）
。 人事院規則 9 - 80 （扶養手 当 ） の 一 部 改 正
す る 人事院規則 （人事院 9 - 80- 4 )  
。 人事院規則 17- 0 （管理職員 等 の範 囲 ） の
一 部 を 改正す る 人事院規則 （人事院17- 0 ー
3. 22 
3. 15 
29) 3. 25 
。 人事院規則 16- 0 （職員 の 災害補償 ） の 一
部 を 改正す る 人事院規則 （ 同 16- 0 - 14 )  3. 29 
0 人事院規則 16- 3 （ 災害 を 受 け た 職 員 の 福
祉施設 ） の一部 を改正す る 人事院規則 （ 同
16- 3 - 17) 
。 人事院規則 16- 4 （補償及び福祉施 設 の 実
施 ） の一部を 改正す る 人事院規則 （ 同 1 6 -
4 - 10)  
。 人事院規則 9 - 8 （初任給， 昇格， 昇 給 等
の基準 ） の一部改正す る 人事院規則 （同 9 -
8 - 20)  3. 30 
0 人事院規則 2 - 7 （人事院事務総局の職制）
の一部 を改正す る 人事院規則 （ 同 2 - 7 -
10) 4. 1 
0 人事院規則 9 - 1 （非常勤職員 の給与 ） の
一部を 改正す る 人事 院規則 （ 同 9 - 1 - 10 ) II 
。 人事院規則 9 - 17 （俸給の特別 調整 額 ） の
一 部 を 改正す る 人事院規則 （ 同 9 - 17-42 )  II 
。 人事院規則 9 - 55 （特地勤務手 当等 ） の 一
部 を改正す る 人事院規則 （ 同 9 - 55-25) ，， 
。 人事院規則 15- 1 1 （職員 の休暇） の 一 部 を
改正す る 人事 院規則 （ 同 15 - 1 1 - 3 )  II 
o 人事院規則 15- 12 （ 非常勤職員 の 勤 務 時 間
及び休暇 ） の 一 部改正す る 人事院規則 （ 同
15- 12ー 5 ) 4. 1 
0 人事院規則 1 - 5 （特別職 ） の一部 を 改 正
す る 人事院規 則 （ 同 1 - 5 - 6 ) 4. 23 
。 人事院規剣 9 - 55 （特地勤務手 当 等 ） の ー
部 を 改正す る 人事院規則 （ 同 9 - 55-27) 4 .  30 
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第84回構内交通対策委 員 会 （ 3 月 1 日 ）
（ 審議事項 ）
(1) 構 内 交通規制業務 の 合 理化 に つ い て
(2) そ の他
平成 4 年度 第 5 回 学 園 ニ ュ ー ス 編集委員会 （ 3 月 l 日 ）
（ 審議事項 ）
(1) 第80号学 園 ニ ュ ー ス の編集 に つ い て
(2) そ の他
平成 4 年度 第17回 評議会 （ 臨時 ） ( 3 月 6 日 ）
（ 審議事項 ）
(1) 現場検証 に つ い て
(2) そ の他
平成 4 年度 第11 回 補導協議会 （臨時 ） ( 3 月 8 日 ）
（ 審議事項 ）
学生 団 体 へ の 対応 に つ い て
平成 4 年度 第 1 回 放射性同位元素委員会 （ 3 月 10 日 ）
（議 題 ）
(1)  委 員 長 の 選 出 に つ い て
(2) 富 山 大学水素 同 位体機能研究 セ ン タ ー放射 線 障 害
予 防 規 則 の一部改正 に つ い て
(3) 富 山 大学放射性 同 位 体元 素 総 合 実 験室放射線障害
予 防規 則 の 全部 改 正 に つ い て
(4) 富 山 大学放射性 同位元素総合実験室放射線安 全 委
員 会 内 規 の 制定 に つ い て
(5) 富 山 大学廃液処理施設放射線障害予 防規則 の 一 部
改 正 に つ い て
(6) そ の他
平成 4 年度 第 18 回 評 議 会 （ 3 月 12 日 ）
（ 審議事項 ）
(1)  平成 5 年 3 月 卒業 者 及 び修 了 者 の 認定 に つ い て
(2) 次 期学生部長候補者 の 選考 に つ い て
(3) 富 山 大学教養教育 委 員 会 規則 及 び 問 委員 会 内 規 の
制 定 に つ い て （継続）
(4) 富 山 大学 に お け る 教養科 目 及び共通基礎科 目 履修
規則 の制定 に つ い て （継続 ）
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(5) 富 山 大学共通教育棟の教室等 の使用 に 関す る 取 扱
要項の制定 に つ い て （継続）
(6) 富 山 大学 の 教育改革 に 伴 う 関係規則 の 整備 に 関 す
る 規則 の制 定 に つ い て （ 「教務委員 会規則 の 一 部 改
正」 に 係 る 事項 ） （継続 ）
(7) 富 山 大学補導協議会規則 の一部改正 に つ い て （ 継
続 ）
(8) 富 山 大学学部補導委員会規則 の一部改正 に つ い て
（継続 ）
(9) 富 山 大学授業料等減免選考委員 会規則 の一部改 正
に つ い て （継続 ）
帥 富 山 大学学寮規則 の一部改正 に つ い て （継続）
帥 富 山 大学学寮補導 委 員 会規 則 の一部改正 に つ い て
（継続 ）
（ゆ 富 山 大学文化部会規則 の 廃止 に つ い て （継続 ）
帥 富 山 大学体育部 会 規 則 の 廃止 に つ い て （継続 ）
同 富 山 大学学生守則 の一部改正 に つ い て （継続）
同 富 山 大学学生会館規則 の一部改正 に つ い て （継続 ）
帥 富 山 大学学生 会館運営委員 会 規 則 の 廃止 に つ い て
（継続 ）
納 富 山 大学学生会館運営学生 委 員 会規程の廃止 に つ
い て （継続 ）
帥 富 山 大学経済学部規則 の一部改 正 に つ い て
同 富 山 大学工学部規則 の一部改正 に つ い て
帥 富 山 大学教員 （教授 ・ 助教授 ・ 講 師 ） 選 考 基 準 の
一部改正 に つ い て
ω 富 山 大学学生部長選考基準 の一部改正 に つ い て
幽 富山大学教養部長選考基準 の廃止 に つ い て
凶 富 山 大学教養部運営協議会規則 の廃止 に つ い て
ω 富 山 大学教養部教授会規 則 の 廃止 に つ い て
帥 富 山 大学教養部学生の助言教官 に 関 す る 規則 の 廃
止 に つ い て
帥 富山 大学教養部核燃料物質計量管理規則 の廃止 に
つ い て
帥 富 山 大学附属図 書 館利 用 規 則 の 一部改正 に つ い て
凶 富山大学水素 同位体機能研究セ ン タ ー放射線 障 害
予 防規則 の一部改正 に つ い て
凶 富 山 大学放射性 同位元素総合実験室放射線障害 予
防規則 の全部改正 に つ い て
（ゆ 富 山 大学廃液処理施設放射線障害予 防規則 の 一 部
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改 正 に つ い て
'31) そ の他
平成 4 年度第 6 回 大学院委員会 （ 3 月 12 日 ）
（ 審議事項 ）
学
(1)  平成 5 年 3 月 富 山大学大学院修 了 者 の認定 に つ い
て
(2) そ の他
平成 4 年度 第 7 回 情報処理 セ ン タ ー運 営 委 員会
( 3 月 16 日 ）
（ 審議事項 ）
( 1 )  平成 6 年度歳 出概算要求 に つ い て
(2) セ ン タ ー の運営方法 に つ い て
(3) イ ン タ ー ネ ッ ト の運 用 に つ い て
(4) 情 報 処理 シ ス テ ム の 更新 に 伴 う 研究室等端末 の 取
扱 い に つ い て
(5) 新教育課程 の 実施 に 当 つ て の セ ン タ ー の役割 に つ
い て
(6) そ の他
平成 4 年 度 第 1 9回評議会 （ 臨時 ） ( 3 月 18 日 ）
（ 審議事項 ）
(1)  学 内 捜索 に つ い て
(2) そ の他
平成 4 年度第20回評議会 （ 臨時 ） ( 3 月 18 日 ）
（ 審議事項 ）
(1)  学 内 捜索 に つ い て （継続 ）
(2) そ の他
平成 4 年度第 1 1 回 事務協議会 （ 3 月 19 日 ）
（ 議 題 ）
当 面 の諸課題 に つ い て
平成 4 年度第 1 2 回 補導協議会 （ 3 月 19 日 ）
（ 審議事項 ）
(1) 学生 の教室使用 に 関す る 取扱 い に つ い て
(2) 日 本育 英 会 の推薦基準 に つ い て
(3) そ の他
平成 4 年度 第 4 回 国 際交流委員会 （ 3 月 24 日 ）
（審議事項 ）
(1) 平成 4 年度 富 山 大学 国 際 交 流事業基金決 算 に つ い
報 第342号
て
(2) 平成 5 年度富山 大学国際交 流 事 業 基 金 予 算 （ 案 ）
に つ い て
(3) 平成 5 年度 富 山 大学 国際交流事業基 金 各種事業 の
採択に つ い て
(4) そ の他
平成 4 年度第 2 回 留学生指導相 談 室運営委員会
( 3 月 24 日 ）
（ 議 題 ）
(1) 平成 5 年度指導相談室の業務 に つ い て
(2) 第 4 条第 6 号委員 の推薦 に つ い て
(3) そ の他
平成 4 年度第 7 回 放射性同位元素総合実験 室運営委員会
( 3 月 25 日 ）
（ 議 題 ）
(1)  平成 6 年度歳出 概算要求 に つ い て
(2) 平成 6 年度 国立学校施設整備概算要 求 に つ い て
(3) 平成 5 年度総合実験室使用許可 申 請 に つ い て
(4) そ の他
平成 4 年度第 21 回 評議会 （ 臨 時 ） ( 3 月 26 日 ）
（審議事項 ）
(1)  平成 5 年 3 月 卒業 者 の 認定 に つ い て
(2) 富 山 大学人文学部規則 の一部改正 に つ い て
(3) 富 山 大学理学部規則 の一部改正 に つ い て
(4) 富 山 大学教育改革整備委員 会規則 の廃止 に つ い て
(5) 調査委員 会 の 調査結果 に つ い て
(6) そ の 他
平成 5 年度第 1 回 事務協議会 （ 4 月 6 日 ）
（ 議 題 ）
当面 の諸課題 に つ い て
平成 5 年度第 1 回学生生 活協議会 （ 4 月 6 日 ）
（ 審議事項 ）
(1)  入学式 当 日 の警備体制 に つ い て
(2) そ の 他
平成 5 年度第 1 回 放射性同位元素総合実験室運営委員会
( 4 月 14 日 ）
（ 議 題 ）
(1)  平成 5 年度総合実験室使用許可 申 請 に つ い て
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(2) 平成 4 年度運営費決 算 及び平成 5 年度運営費予 算
（ 案 ） に つ い て
(3) 総 合 実 験室放射線安 全 委 員 会委員 の専任 に つ い て
似） そ の他
平成 5 年度第 1 回 評議会 （ 4 月 16 日 ）
（審議事項 ）
(1) 富 山 大学名 誉教授称号授与 に つ い て
(2) 富 山 大学教養教 育 委 員 会 規 則 の一部改正 に つ い て
(3) 学生 の 除籍 に つ い て
(4) そ の他
平成 5 年度 第 2 回 評議会 （臨時 ） ( 4 月 20 日 ）
（ 議 題 ）
(1) 学 内 捜 索 に つ い て
(2) そ の 他
平成 5 年度 第 3 回 評 議 会 （ 臨 時 ） ( 4 月 20 日 ）
（ 課 題 ）
(1) 学 内 捜索 に つ い て （継続 ）
(2) そ の他
平成 5 年度第 1 回 新教育課程実施委員 会 （ 4 月 20 日 ）
（ 議 題 ）
(1) 教養教育 委 員 会へ の 申 し送 り 事項 に つ い て
(2) そ の他
平成 5 年度第 1 回 水素 同位体機能研究 セ ン ター運営 委 員
会 （ 4 月 20 日 ）
（審議事項 ）
(1) 平成 4 年度水素 同位体機能研究セ ン タ ー 使 用 申 請
及び放射線業務従事者 の 登録 に つ い て
(2) セ ン タ ー 長 の選考 に つ い て
(3) そ の他
平成 5 年度第 1 回 授業料等減免選考委員会 （ 4 月 27 日 ）
（ 議 題 ）
(1) 平成 5 年度大学院入学生 の 入学料免除者 の選考 に
つ い て
(2) 平成 5 年度学部入学生 の 入学料 免 除 者 の 選考 に つ
い て
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報
平成 5 年度第 1 回 発 明 委 員 会 （ 4 月 28 日 ）
（議 題 ）
(1) 委 員 長 の 選 出 に つ い て
(2) 発 明 の届 出 に つ い て
(3) そ の他
第342号
平成 4 年度第 1 回 留学生指導相 談室運営委員会
( 4 月 28 日 ）
（ 議 題 ）
(1) 平成 5 年度 日 本語課外補講 の 計 画 に つ い て
(2) 年間事業 計 画 に つ い て
(3) そ の他
平成 5 年度第 4 回 評議会 （ 臨 時 ） ( 4 月 29 日 ）
（ 議 題 ）
(1) 現場検証 に つ い て
(2) そ の他
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平成 5 年度におけ る 「さ わやか行政サー ビス運動l の推進について
政府 「 さ わや か行政 サ ー ビ ス 推進協議 会 」 で は ， 昭和
63年度以来 「国 民 の 立場 に 立 っ た 親切 な行政」 ， 「真心
の こ も っ た 行政」 の 実 現 に 向 け ， 次 の観点 に 立 っ て 「 さ
わやか行政サ ー ビ ス 運動」 を 推 進 し て い ま す 。
文部省 さ わ や か行政サー ビ ス 運動の主 な 自 主 点検事項
1 . 分 か り やす い 行政 サ ー ビ ス
3 . 迅速 な行政 サ ー ビ ス
(1) 事務処理 に 要す る 時間等の告知
(2) 事務処理 の迅速化 ・ 的確 な対応
4 . 清 潔 な行政 サ ー ビ ス
(1) 服装 ・ 身 だ し なみ の 清潔の保持
(2) 窓 口 ・ 待 合 室 等 の 美化， 清潔の保持
5 . 丁 寧 な行政 サ ー ビ ス
(1) 案 内 標識 ・ 案 内表示等 の 整 備
(2) 申 請 書等記載事項 ・ 方法 の 明確化
(3) 業務 に 関す る 情報提供
(1) 窓 口 ・ 電話等 に お け る 親切 ・ 丁寧 な応対
6 . 安全 に 配 慮 し た 行政 サ ー ビ ス
2 . 便利 な行政 サ ー ビ ス
(1) 窓 口 受付機 能 の 拡 大
(2) 窓 口 事務 の 取 扱 い 時 間 の 改 善 （昼休み， 夜間等 ）
(3) 申 請等 手 続 き の簡素化
(4) 窓 口 環境 の 整備
(1) 高齢者 ・ 障害者等 に 配慮 し た応対
7 . 人間性 に 配慮 し た 行政 サ ー ビ ス
(1) 高齢者 ・ 障害者 ・ 非喫煙者等 に 配慮 し た応対
(2) プ ラ イ パ シ ー に 配 慮 し た 応対
本学 に お い て も ， 標記運動 を 踏 ま え ， 一 層 の改 善 に 努
め ら れ る よ う 御協 力 く だ さ し 、 。
他大学の 自 己点検評価報告書の供覧について
こ の こ と に つ い て ， 報 告 書 の 有 効 利 用 を は か る た め ．
別紙 の と お り 附属 図 書館 及 び庶務部企画室 に 配 置 し 随 時
供 覧 で き る よ う に い た し ま し た の で お知 ら せ し ま す 。
な お ， 今後報告 書 が送付 さ れ て き た 際 に は ， そ の 都 度
ご 連絡す る 予定です の で併せ て お知 ら せ し ま す。
大 学 名 報 告 書 名 発 行 年 月
学内配置先
備 考
図書館 庶企 務画 部室
東 京 大 学 東京大学 の現状 と 課題 平成 4 年12月 2 
名 古 屋 大 学 明 日 を拓 く 名 古屋大学 平成 5 年 1 月 2 
徳 島 大 学 徳 島大学の現状 と 課題 平成 4 年12月
東京農工大学 東京農工大学における教育研究の現状と課題 平成 5 年 2 月 2 
鳥 取 大 学 鳥取大学の現状 と 課題 平成 4 年12月
大 阪 大 学 大阪大学白書 ・ 1鈎3一地竣に生き世界に伸びる 平成 5 年 4 月 2 
埼 玉 大 学 埼玉大学の現状 と 課題 平成 5 年 3 月 1 
静 岡 大 学 静 岡大学の教育 と 研究 平成 5 年 3 月
島 根 大 学 島根大学の現状 と 課題( I ) 平成 5 年 3 月
香 川 大 学 香川大学現状 と 課題一教育 と 研究一 平成 5 年 5 月
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コ ネ チ カ ッ ト 大 学 に 滞 在 し て
平成 4 年 3 月 20 日 か ら 平成 5 年 1 月 19 日 ま で の 1 0 ヶ 月
間， 文部省在外研究員 と し て ア メ リ カ 合 衆 国 コ ネ チ カ ッ
ト 州 ， ス ト ー ル ズ に あ る コ ネ チ カ ッ ト 大 学 に 滞 在 し た 。
コ ネ チ カ ッ ト 州 は緯度 と し て は ほ ぼ北海道程度であ る が，
東海岸 に 面 し て い る た め ． 大 陸 内 部 と は 異 な り 冬季 で も
そ れ ほ ど寒 さ は厳 し く な い 。 州 都， ハ ー ト フ ォ ー ド は 人
口 120万 人 の典型的 な地方都市 で あ る 。 保 険 関 連 の 会 社
が 多 く ． 大 半 の住 民 は 周 辺 の 町 に 住 ん で い る た め， 夜 間
や ウ ィ ー ク エ ン ド の 人 口 は か な り 少 な く な る 。 上 記 入 口
は こ れ ら 周 辺 の 町 の 人 口 を 含 め た も の の よ う で あ る 。 昨
年 は め っ た に な い こ と ら し い が 4 月 16 日 に 雪 が 降 り ， そ
の 寒 さ に 閉 口 し た 。 し か し ， 5 月 に 入 っ て か ら ， 至 る と
こ ろ で草木 の 花が一斉 に 咲 き ほ こ ろ び． そ の匂い， 香 り ，
鮮やか な 色 に は 目 を 奪 われ た 。
春たけなわの コ ネ チカ ッ ト 大学キ ャ ンパス
コ ネ チ カ ッ ト 州 で も ニ ュ ー ヨ ー ク 寄 り の 東海岸 に は 大
金 持 ち が 多 数住 ん で お り ． そ の こ と が コ ネ チ カ ッ ト 州 民
の平均収 入 を 全米第一 に 押 し 上 げ て い る 。 し か し， 物価
の 高 さ も ま た 全米 で も 高 い 方 の部 類 に 入 る よ う で， 平 均
的収入者 の 多 い ス ト ー ル ズ 周 辺 の 住 民 に と っ て は必ず し
も 生活 が し や す い と は 言 え な い よ う で あ る 。 ち なみ に 平
均 的 な ア パ ー ト ， 例 え ば 2 ベ ッ ト ル ー ム ， リ ビ ン グ ル ー
ム ， ダ イ ニ ン グ， 台所． パ ス ， ト イ レ 付 き ア パ ー ト 代 は
一 月 600～ 700 ド ル程度 で あ り ， 田 舎 に あ る ア パ ー ト 代 と
し て は 決 し て 安 い も の で は な い 。 ま た ， ガ ソ リ ン 代 を 例
に 挙げ る と ， 1 ガ ロ ン （ 3.785 リ ッ ト ル ） が 1 .36 ド ル 程 度
で あ り 他 州 ， 例 え ば 隣 接 の ニ ュ ー ジ ャ ー ジ 州 の 1 . 27 ド ル
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に 比較 し て 5 ～ 7 % 高 い 。
筆者 は大学保有 の ア パ ー ト を 借 り ， そ こ か ら 通 っ て い
た が ， 研究室 ま で徒歩30分 と 結構時間がか か る の と ， パ
ス 等 の 公共輸送機関が一 日 3 往復程度 と 少 な く ， 近 く の
町 の モ ー ノレ ま で 買 い物へ 出掛け る の に不便を 感 じ た ため．
中 古車 を 買 っ た 。 国 際免許証 を も っ て い たが， コ ネ チ カ ッ
ト 州 で は 2 ヶ 月 以 内 に 免 許証の取得 を 義務 づ け て い る の
で， ウ イ リ マ ン テ ッ ク と い う 近 く の 町 に あ る D M V （ 自
動車関連の事務所） で試験 日 の 予 約 を 行 い ， 約 2 ヶ 月 後
に 同 所で試 験 を 受 けた 。 視 力試験， ペ ー パ ー試験 1 6 問 と
路上試験があ っ た 。 ペ ー パ ー 試験 は ， 問 い に対す る 幾 つ
か の 答 え の 中 か ら 正 答 を 選 択す る も の で， ボ タ ン を 押 す
と そ の場で正答 か誤答 かがわ か る 。 し た が っ て 誤 答 が 続
く と あせ っ て し ま い， さ ら に 間遭 っ て し ま う 恐れが あ る 。
筆 者 は 16問中 13問正解 で き た が， 12問正解が 義 務 付 け ら
れ て い る か ら ， 危 う か っ た 。 路上試験は ウ イ リ マ ン テ ッ
ク の 町 の 中 で行われた 。 自 分 の 車 に 試験官 と 一緒 に 乗 り ．
交差点 での運転技術， 交通信号 の意味 を 理解 し ， 正 確 に
実行 し て い る か ど う か を 中心 に 試験 さ れ た 。 合 格 す れ ば
そ の 日 の 内 に 免許証が も ら え る 。 免許証は 5 年間 有 効 で
あ る 。 試験料29 ド ル と 写真 代38 ドルが必要 で あ っ た 。
コ ネ チ カ ッ ト 大学 は 州 内 の い く つ か の都市 に 分散 し て
お り ． 一番大 き な キ ャ ン パ ス の あ る ス ト ー ル ズ は ニ ュ ー
ヨ ー ク と ボ ス ト ン を結ぶ幹線道路の 中間に位置 し て お り ，
ニ ュ ー ヨ ー ク へ は車 で 3 時間半， ボ ス ト ンへ は 車 で 2 時
間足 ら ず の 距離 に あ る 。 従 っ て 大都 会 に 遊 び に 行 く に は
そ れ ほ ど不便 な所ではな い 。 金曜 日 の午後には ニ ュ ー ヨ ー
ク やボ ス ト ン行の パ ス が キ ャ ン パ ス か ら 出 発す る 。
キ ャ ン パ ス 周 辺 に は ブ ナ ， ナ ラ 等 の落葉樹 を 主 と し た
森 と 湖 が多 く ， 美 し い環境 に 恵 ま れ て い る 。 大学 自 身 も
美 し い 自 然 を維持す る こ と で， 優秀 な学生 を 呼 び寄 せ た
い と の 思 い も あ る よ う で， キ ャ ン パ ス 内 の環 境 を 維 持 す
る た め に か な り の エ ネ ル ギ ー を つ ぎ 込 ん で い る よ う に 見
受け られた 。 コ ネ チ カ ッ ト 大学 は も と も と は 農学部 か ら
出 発 し た 州 立大学で， キ ャ ン パ ス に 隣接 し て 広 い 農 場 を
持 っ て い る 。 筆者 も ， 土 曜 ， 日 曜 日 に は牧草地 を 散 策 し
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た が， 丸 く な だ ら か な 丘 が ど こ ま で も 続 く 牧草地 を 歩 い
て い る と ， 牛 ， 羊． 馬 が の ん び り と 牧草 を 食 ん で い る 風
景 を 自 に す る こ と が で き ， ゆ っ た り と し た 安 心感 に 包 ま
れ， 束 の 間 の やす ら ぎ を 感 じ た 。 学 生 は キ ャ ン パ ス 内 に
あ る 寮 に 全員 住 み ， そ こ か ら 通学 し て い る 。 そ の た めか，
講義の あ る 時 間 帯 が 午 前 8 時30分か ら 午 後 6 時頃 ま で と
長 時間 に わ た り ， よ く 勉強 を し て い る 学生が多 い と い う
印 象 を も っ た 。
小生は Institute of Materials Science （ 以下 IMSと 略 ）
の A, J, McEvily 教授 の 研 究 室 で ， セ ラ ミ ッ ク ス の 一種
で， 高温 に お け る 製造 部材 と し て 期待 さ れ て い る 窒 化 ケ
イ 素 の 静疲 労 並 び に 動疲 労 下 の 亀 裂 の成長特性を調査 し，
そ の機構 を 明確 に す る 研 究 を 行 っ た 。 同教授は金属 疲 労
の 分 野 で は 世 界 的権威で あ る が， セ ラ ミ ッ ク ス に 関 し て
は ご く 最近研 究 に 着 手 し た ば か り で あ る 。 同 教授 の 研 究
室 に は ， 最新 の コ ン ビ ュ ー タ 制御 の 疲 労 試験機が何 台 も
用 意 さ れ て お り ， 研究環境 と し て は 非常 に 恵 ま れ て い る
と 感 じ た 。 IMS で は ， 電子顕微鏡等 の 大型機器で， 共通
で使用 す る 装置 類 は あ る 部 署 で一括管理 し て お り ， 使 用
し た い 場 合 は そ こ へ 申 し込 ま な ければ な ら な し 、。 しか し，
こ の よ う な方式は機器の有効利 用 に は優 れ て い る が， 使
用 時間 が 限定 さ れ， 必要 な時 にす ぐ に 使 え な い 等 ， 機動
性 の面で問題が あ っ た 。 筆者の研究 テ ー マであ る セ ラ ミ ッ
ク ス の 静 疲 労 並 び に 動疲 労 下 の 亀 裂の成長特性 に 関す る
研 究 で は 顕 微 鏡 を 随 時 使 用 し な け れ ば な ら ず ， A, J, 
McEvily 教授 に こ の こ と を お願 い す る と ， 翌 日 ， 筆 者 に
対 し て 顕微鏡室 に 何 時 で も 入室 し ， 使用 す る こ と が 許 可
さ れ た 。 一般 に 米 国 で は何 か 問 題が あ っ て も そ れ を 言 わ
な ければ何 も 解決 さ れ な い こ と を 聞 い て知 っ て は い た が，
そ れ を 身 を も っ て 体験 し た 。
東海岸の と あ る 大邸宅前
IMS は ， 学 際 的研究 を 行 う た め に 金属学科． 高 分 子 学
科， 化学科， 物性物理 関 係 の教官 の一部が寄 り 合 い ， 形
成 し た 研 究所で， 配属 さ れ る 学生 は大学院生 のみ の い わ
ゆ る 大学院大学で あ る 。 所属学 生 は オ フ ィ ス と 称 し て い
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る 大部屋 に ， 研究分野あ る い は専攻 に 関 係 な く ， 各 自 の
机 と 椅 子 を も ら っ て 入 っ て く る 。 し か し ， 学生 の 大 半 は
朝 く る と 実験室 に 直行 し ， そ こ で実 験 あ る い は 計 算 を 行
い ， 終われば そ の ま ま 帰 る と い っ た行動様式 な の で， オ
フ ィ ス の稼働率 は それ ほ ど高 く な い よ う で あ る 。 学 生 達
は 一 人 の指導教授 の も と で． ま た 学 際 的 な 共 同 研 究 の 場
合 に は複数 の教授 の指導 の 下 に ， P H O の研 究 を 遂 行 し
て い る 。 朝 9 時 か ら 夕 方 5 時前後 ま で仕事 を し ． 時 に は
徹夜実 験 も や っ て い る よ う だ っ た 。 彼 ら は． 研 究 助 手 も
し く は教育助手 の いずれかの身分で， 大学 も し く は 指 導
教授か ら年間 l 万 ド ル程度 の お 金 を も ら っ て い る 場 合 が
普 通 で あ り ， 生活面の心配が な い た め か ， あ る い は お 金
を も ら う こ と で仕 事 を 請 け 負 っ て い る と の 感 覚 が あ る た
め な の か， そ の理 由 は 明 確 で は な い が ， 筆者は， 彼 ら の
中 の一部の者 の仕事ぶ り に そ れ ほ ど の 情 熱 を 感 じ な か っ
た 。
研究面 に 関 し て は， 新 し く 何 か を学ぶ と い う こ と は な
か っ た けれ ど も ， A, J, McEvily 教授 が 自 分 自 身 の 健 康
維 持 に 並 々 な ら ぬ 努 力 を 払 っ て い る こ と に 深 い 感銘 を 覚
え た 。 同教授 は 毎 日 1 1時半近 く に な る と ， ラ ン ニ ン グ シ ャ
ツ と ジ ョ ギ ン グ シ ュ ー ズ を 身 に つ け， 大学周 辺 の森 の 中
を 5 ～ 6 マ イ ル （ 8 ～ lOkm ） ジ ョ ギ ン グ し ， さ ら に 水 泳
を す る 。 こ れ は大事 な来客が昼の時間 に あ る 場所 を 除 い
て ， 雨や雪の 降 る 日 で も 続 け られ る の で あ る 。 ウ ィ ー ク
エ ン ド に は近隣で開催 さ れ る マ ラ ソ ン 大 会 （ ほ と ん ど 毎
週 の よ う に 開催 さ れ る ） に 出 場 し ， 完走 し ， 結 果 と し て
各種 ト ロ フ ィ を 受 賞す る こ と に 子供 の よ う な 喜 び を 感 じ
て い る 。 同教授が68才 に な っ て も ， 仕事 に お い て も ， 生
活面 に お い て も ア グ レ ッ シ ブ に 生 き る 秘密 を か い ま 見 た
気がす る 。
以上， 米国滞在 中 の雑多 な 内容 を 思 い つ く ま ま 脈絡 な
ボ ス ト ン． ク ウ ィ ン シ ーマーケ ッ ト
前にて
く 書 き 連ね た こ と を お
詫 び 申 し 上 げ る と と も
に ， 筆者の勘違 い ， 思
い 違 い も 多 々 あ る こ と
を お 断わ り し て お き た
い 。 末 筆 な が ら 筆 者 の
在外研究に 当た り ， 穫 々
御便宜を お 図 り い た だ
い た 本学 関 係 各位 に 厚
く 御礼 を 申 し 上 げ る 次
第 で あ る 。
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「森 と 湖 の 国 に 滞 在 し て 」
私 は こ の た び文部省在外研究員 若手教官 と し て ， 平成
4 年 3 月 後半 か ら 5 年 1 月 後半 ま で の 10ヶ 月 間 フ ィ ン ラ
ン ド の Jyv!!skyl!i （ ユ パ ス キ ュ ラ ） 大学 に 留学 し ま し た 。
フ ィ ン ラ ン ド と 言 う と な じみが う すい と 思い ま すが， フ ィ
ン ラ ン ド は ス カ ン ジ ナ ピ ア 半 島 に 位置 し ， ス ウ ェ ーデ ン，
デ ン マ ー ク ， ノ ル ウ ェ ー ， ア イ ス ラ ン ド と い っ た 国 々 と
北欧諸国 を形成 し て い ま す 。 ひ ら た く 言 う と ． ス ウ ェ ー
デ ン の 隣 り の 国 で面積 は 日 本 の 約 9 0% で 人 口 は 約 500万
人です。 ち なみ に ， 日 本 か ら フ ィ ン ラ ン ドへ は ， 直 通 便
が週 2 便運行 し て い ま す 。
今 回 私 が 留学先 と し て フ ィ ン ラ ン ド を 選 ん だ 理 由 は ，
私 が専攻 し て い る 体育学 の バ イ オ メ カ ニ ク ス と い う 分 野
で精 力 的 に 研 究 を 行 な っ て い る Paavo V .  Komi 教 授 が
い た か ら で し た 。 コ ミ 教授は， バ イ オ メ カ ニ ク ス の 中 で
も と り わ け， 跳躍 と 疲労 に詳 し く 多 く の業績 を あ げ て い
ま す 。 今 か ら 10数年前． 私 が ま だ 大学 院生 だ っ た こ ろ に
教授 の 論 文 を 読み， も し 留学す る な ら こ の先生の所 で と
考 え て い た の で， 今 回 の 留学 は い わ ば 1 0年越 し の 恋 ？ が
実 っ た よ う な も の で し た 。 ま た ， コ ミ 教授 は 国 際 オ リ ン
ピ ッ ク 委員 会 (IOC） の 医 事委員 会 の メ ン バ ー で も あ り ，
最近話題の ド ー ピ ン グ 問題等 に 直接 関 与 し て い る ス ポ ー
ツ 医学 の 第 1 人者 の l 人 です 。
さ て ， 私達家族 は 春 も 近づ い た 3 月 下 旬 に 日 本 を 出 発
し た わ け ですが． フ ィ ン ラ ン ド、 の首都ヘノレ シ ン キ に 到 着
し た 夜 は雪 が 降 っ て お り 改 め て 北 に い る こ と を 実 感 し
ま し た 。 私 の 滞在地 ユ パ ス キ ュ ラ は ， ヘ ル シ ン キ か ら 北
へ300km に 位 置 し て お り ， そ こ ま で は 列 車 で 行 っ た わ け
ですが， 切符 は 買 っ た も の の ど の 列 車 に 乗 っ て よ い か わ
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か ら ず ウ ロ ウ ロ し て い る と ． た ま た ま 英語 を 話せ る 人 が
我 々 を 助 け て く れ ま し た 。 ち なみ に フ ィ ン ラ ン ド の 公 用
語は フ ィ ン ラ ン ド語 と ス ウ ェ ー デ ン 語で， フ ィ ン ラ ン ド
語は他の北欧 の 国 の言語や ロ シ ア 語， ド イ ツ 語 と も ま っ
た く 異 な っ て い ま す 。 フ ィ ン ラ ン ド の 列 車 は軌道 の 幅 が
広 く ， ち ょ う ど 日 本 の新幹線程度 の 幅 です 。 そ の 列 車 の
中 に は， 2 人掛け の シ ー ト が 2 列並 ん で い る の で 日 本 の
列車 と 較べ る と 随 分ゆ っ た り と し て い ま す 。 ま た ． 感 心
さ せ ら れた の は 長距離 を 走 る 車 両 に は 必 ら ず 子 供専 用 の
車 両が あ る こ と です 。 こ れ は， 車両 1 荷 が 子供 の 遊 び 場
に な っ て お り ， 母 乳 を 与え る ミ ル ク 室 も つ い て お り ， 我 々
の よ う な子供連れ に は 大変 あ り が た い 車 両 で し た 。
ユ パ ス キ ュ ラ で は私達家族は 大学 の ゲ ス ト ハ ウ ス に
住み ま し た 。 こ の建物は 外 見 か ら 判 断す る 限 り で は 相 当
古 い の ですが， 断熱効果 は抜 群 で 外 が － 15℃で も 室 内 は
常 に 24℃ に保 た れ て い ま し た 。 こ こ で フ ィ ン ラ ン ド の 家
の特長 に つ い て 述べ て み る と ， ま ず外 か ら 出入 り す る ド
ア は 全 て 2 重 に な っ て い ま す。 ま た ， 窓 は 窓枠 も 含 め て
3 重窓 に な っ て い る の で窓 の厚 さ が20cm以上 も あ り ま す。
外壁 の 中 に は ， グ ラ ス ウ ー jレが20～30cm の厚 さ で 充 填 さ
れ て お り ， さ ら に そ の 中 に は ビ ニ ー jレ シ ー ト が貼 り め ぐ
ら さ れ て い る の です。 ヒ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム は ， 市 内 の
住 宅 は 町 はずれ に あ る パ ワ ー ス テ ー シ ョ ン か ら お湯 の 供
給 を 受 け て い る の で． お 湯 を パ イ プ に 通 し て 暖房 を し て
い ま す 。 ま た ， 郊 外 の 住 宅 で は 暖炉 を 使 っ て い ま す 。 私
達は何回か地元 の 人 の 家 に 招かれ ま し た が， 暖炉 で 1 回
火 を た く と 2 ～ 3 日 は 家 の 中が 暖 か い と の こ と で し た 。
い ま だ に 暖 炉 に 付 随 し た か ま ど で パ ン を焼 い た り し て い
る 家 も あ り ま す 。
家 の 建 て 方 も 日 本 と は 異 な っ て お り ， フ ィ ン ラ ン ド で
は室 内 の壁 自 体 に 強度 を も たせ る パ ネ ル工 法 が 多 く 見 ら
れ ま す 。 ま た ， 日 本 では体育館 の よ う な 大 き な建築物は，
ま ず鉄骨で骨組み を し ま す が， フ ィ ン ラ ン ド で は う す い
木 の 板 を何層 も 貼 り 合 わせ て 太 い 梁 を 作 り ． そ れ で 骨 組
み を し ま す。 と の よ う に フ ィ ン ラ ン ド の 家 の 構造 及 び 暖
房 シ ス テ ム は 日 本 と は ま っ た く 異 な る も の で， 一 言 で い
う と 住 む 人 に 優 し い住 宅 で あ る よ う な気が し ま す 。
さ て ． よ う や く 異 国 で の 生 活 に 慣 れ て き た こ ろ ， 5 月
1 日 は メ ー デ ー で 祝 日 で し た 。 日 本 で は メ ー デ ー と い っ
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て も 別 に 大 き な セ レ モ ニ ー は や り ま せ ん が ， フ ィ ン ラ ン
ド で メ ー デ ー は特 別 な 日 で あ り ， 園 を あ げ て の 大 き な お
祭 り の 日 です 。 具体的 に は， 当 日 ま ず労 働 者 の 人 達 が そ
れぞれ の 会社 の旗 を か か げ て 市 内 を パ レ ー ド し ま す 。 そ
し て ， こ れ を 合 図 に 後 は 町 を ひ っ く り 返す か の よ う な 大
ド ン チ ャ ン騒 ぎ が始 ま る の です 。 フ ィ ン ラ ン ド も 含 め て
北欧 ア ル コ ー ノレが規制 さ れ て お り ， ア ル コ ー ル度 の 強 い
酒 は 国営 の 専 売所 で な け れ ば 買 え ま せ ん 。 し た が っ て 普
段 は ， 町 中 で も 酔 っ た 人 を 見 る こ と は 皆 無 ですが， こ の
日 ば か り は 無礼講で昼間 か ら 泥酔 し て い る 人 を 何 人 も 見
ま し た 。 ま た ， フ ィ ン ラ ン ド で は 高 校 を 卒業す る 時 に 白
い 帽子 を かぶ る の です が， メ ー デ ー の 日 に はみ ん な こ の
白 い 帽子 を かぶ っ て 町 に や っ て 来 ま す 。 老 い も 若 き も み
ん な 白 い 帽 子 を か ぶ っ て 一緒 に メ ー デ ー を 祝 う 姿 は と て
も ほ ほ え ま し い も の で し た 。 そ し て ， こ の 日 を 境 に し て
急 速 に 冬 が 終 わ り を 告 げ ， 春 の 到 来 が始 ま り ま す 。
四季 の 区別 が は っ き り し て お り ， ほ ぼ 3 ヶ 月 周 期 で移
り 変わ る 日 本 と 比較す る と ， フ ィ ン ラ ン ド の 四季 は 冬 が
ほ ぼ 6 ヶ 月 で， 残 り の 6 ヶ 月 間 で春， 夏， 秋 が め ま ぐ る
し く 移 り 変わ り ま す 。 し た が っ て こ こ の 人達 に と っ て 夏
の太陽は と て も 重要 で， 6 月 を す ぎ る と ピ ー チ で 日 光 浴
を し て い る 人 を よ く 見 か け ま し た 。 ま た ， 夏 は 白 夜 で夜
の 12時過 ぎ で も 明 る い の で野 外 で遊 ぶ に は絶好の季 節 で
す。 こ の よ う な理 由 か ら か， 地 元 の 人 々 は 最低で も 1 ヶ
月 と い う 長 い 夏 の 休暇を と り ま す。 こ の休暇で人 々 はキ ャ
ン ピ ン グ カ ー で思 い 思 い の所 へ 出 か け た り ， ボー ト を ト
レ ー ラ ー で 引 い て 圏 内 で 1 , 000 以 上 も あ る 湖 に 行 っ た り
し ま す 。 何 し ろ 町 か ら ち ょ っ と 外へ 出 る と 森 と 湖 が 無 限
大 に 広 が っ て い る の で， こ こ の 人 達 は 小 さ い こ ろ か ら 自
然 と 慣れ 親 し ん で い る の で す 。 学 校 は 完 全 週 休 2 日 で
（ オ フ ィ ス も 週休 2 日 制 ） ， 平 日 も 午 後 1 時 を 過 ぎ る と
み ん な学校か ら 帰 っ て い き ます。 子供達はそ の後， ス ポー
ツ ク ラ ブへ 行 っ た り 友達 と 一緒 に 森や湖へ遊 び に 行 き ま
す。 フ ィ ン ラ ン ド に は， 学習塾 と か受験戦争 と い っ た も
の は な く ， 子 供 達 は 実 に の び の び と し て い る よ う な 気 が
し ま す 。 ま た ， 親 と 子 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン も 密 で あ る
よ う な感 じ が し ま す 。 た と え ば， 子供 の誕生 日 に は 両親
が何 日 も 前 か ら 準 備 を し て ， 当 日 は親 し い 友達 を 囲 ん で
盛大 な パ ー テ ィ ー を 行い． パ ー テ ィ ー の 中 の ア ト ラ ク シ ョ
ン も す べ て 両親が企画す る の です。 親 し い 人 に ， 何 故 こ
こ ま です る の か 聞 い た と こ ろ 「私達 も 昔 両 親 に や っ て も
ら っ た の で続 け て い る の だ 。 」 と い う 答え が返 っ て き ま
し た 。 こ の よ う な家庭か ら は， 日 本 で言 う 不 良少 年 ・ 少
女 は生 ま れ て こ な い の で は な い で し ょ う か。
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さ て ， 秋 も 深 ま っ た 9 月 中 旬 に 私 は 画 期 的 な研 究 プ ロ
ジ ェ ク ト に 参加す る こ と が で き ま し た 。 そ れ は ， 人 間 の
ア キ レ ス 躍 に 作 用 し て い る 力 を 直接運動 中 に 測定す る と
い う も の です。 こ の 測定 に は ， 手術で ア キ レ ス 腫 に ト ラ
ン ス デ ュ ー サ ー を う め込む必要 が あ る のですが， 全 世 界
で こ の測定 を 実施 し て い る の は コ ミ 教授 の研究室だ け で
す 。 し た が っ て こ の プ ロ ジ ェ ク ト に は ， デ ン マ ー ク と ド
イ ツ か ら も 研究者 が参加 し ま し た 。 研究の特性上． 1 日
に 2 人 し か テ ス ト で き ま せ んで し た が， 私 の 仕事 は 実 際
に 手 術室 内 で の測 定 を V T R に 記録す る こ と で し た 。 手
術 自 体は， 皮 膚 を 切 開 し て ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー を う め 込
む だ け ですが， 実 際 に 自 分 の 目 でむ き 出 し の ア キ レ ス 鍵
が 動 く 様 を 見 る と ， 感動 を 覚 え ず に は い ら れ ま せ ん で し
た 。 ち なみ に そ の場で連続跳躍 （ ホ ッ ピ ン グ ） した場合，
ア キ レ ス 臆 に は 瞬 間 的 に 約400kg の 力 が加わ っ て い ま す 。
フ ィ ン ラ ン ド で は冬 の訪れは早 く ． 昨年は 10月 1 0 日 に
初雪が 降 り ま し た 。 ま た冬 は 日 照時間が短か く ， 最 も 短
か い 時 で 1 日 約 4 時間程度 で し た 。 し か し 人 達 の 行 動 様
式が 全 く 変わ ら な い の には感心さ せ られ ま す。 朝 ま だ ま っ
暗 の う ち か ら ス キ ー で森 の 中 を 歩 き ， 家 に 帰 っ た ら サ ウ
ナ で汗 を 流 し て ， そ の後 は 自 家製 の ビ ー ルで一杯や る と
い う の が， 休 日 のす ご し 方 の 一 つ の パ タ ー ンの よ う です。
今 回 の留学を通 じ て ， 強 く 印 象 に 残 っ た の は ， こ の よ
う な厳 し い 自 然 に 培われた 地元 の 人 々 の素朴で優 し い
人間性で し た 。 フ ィ ン ラ ン ド は 日 本 と 比較す る と 経 済 力
で は 劣 り ま す が， 日 本は た だ物 が あ ふ れ て い る だ け で ，
人間 と し て 生 き て い く 上 で何が大事 な も の か 欠 け て い る
よ う な 気が し て な り ま せ ん 。 留学 中地元の人達 と 親 交 を
深 め る に つ れ， 私 は フ ィ ン ラ ン ド を 心 の ふ る 里 と 感 じ る
よ う に な り ま し た 。 総 じ て 見 る と ， 今 回 の 留 学 は 自 分 の
研 究 ばか り で な く ， 我 々 家族 の あ り 方 を 見つ め 直す よ い
機 会だ っ た よ う な気が し ま す。
最後 に ， 私 に こ の よ う な機 会 を 与 え て 下 さ っ た 富 山 大
学 の諸先生 方 な ら び に ユ パ ス キ ュ ラ 大学の コ ミ 教授 に 探
謝 し て 本 レ ポ ー ト を し め く く り た い と 思 い ま す 。
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o o o 『地 元中学生 が 本 学 を見 学』
福 光 中 学 校
o o o 
企 経済学部長の説明に熱心 に メ モ を と る 生徒たち
去 る 5 月 14 日 幽 に 福光 町立福光中学校 2 学年 の 生 徒 達
が， 学 習 を 通 し て ， さ ま ざ ま な 見識 と 豊か な情操 を 養 う
こ と を 目 的 と し て 本学 を 見学 し ま し た 。
こ れ は ， 富 山 市 内 及 び 高 岡 市 内 の 事業所 の 見学 実 施 の
一環 と し て 訪れ た も の で， 2 学 年 1 50名 の 生 徒 の う ち 2 0
名 が 見 学 に 訪 れ ま し た 。
日 程 は ， 午 前 中 2 つ の班がそ れぞれ理学部 と 工学部を，
午 後 は 1 つ の班は経済学部 と 教育 学部 を ， も う 一つ の 班
は人文学部 と 教育 学部 を 見学 し ま し た 。
企 理学部 小助教授の話に耳を傾け る 生徒たち
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訪れた生徒 た ち は， 案 内 を し た 教官 に 対 し ， 「 研 究 の
分 野 」 ， 「授業 内 容 」 を 始 め 「大学の先生 に な っ た動機よ
「大学 の先生の苦労J . 「学生 の サ ー ク ル数 」 等 ， 広 い
分 野 に わ た っ て 質 問 を し ， 熱心 に メ モ を と っ て い ま し た 。
ま た ， 対応 し た教官が研究紹介 を 行 う 際 に 思 わ ず 専 門
用 語 を 使 い ， す か さ ず生徒 か ら 聞 き 返 さ れ る 等 ， ほ ほ え
ま し い 風景 も 見 受 け ら れ ま し た 。
今後， こ の よ う な機会の 1 つ 1 つ を 大 事 に し て い く こ
と が本学の イ メ ー ジ ア ッ プ に 連が り ， こ れ ら 外部 の 要 望
に精一杯応 え て い く こ と の 大切 さ を 痛感 さ せ ら れ た 生 徒
達 の 大学訪問で し た 。
.A m座助教授の話に耳を傾け る生徒達
.A 教育学部 （左か ら宋教授． 小西教授． 諸問助教授）
で資料を見ながら質問をする生徒違
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『月 刊 「か が 〈 の と も」 1 0 月 号 内こ じ」 』 が 刊行 さ れる
こ の 度， 福音館書店か ら 出版 さ れ た 『月 刊 「か が く の と も J 10月 号 「に じ 」 』 を 紹介 い た し ま す 。
こ の 本 は ， 理学部棲井教授が ， 物理現象 に 対す る 幼 い
関心が， そ の ま ま 科学へ と 延 び て い か な い だ ろ う か ？ と
い う 思 い の も と で物理現象 を テ ー マ に し た 絵本 を 刊行 さ
れた も の で す 。 以下 「 に じ 」 の絵本 の 出 版 に 当 た っ て の
い き さ つ な ど の解説 を い た だ き ま し た の で併せ て 紹介 い
た し ま す 。
円こ じ」 の絵本について
理学部教授 （低温液化 室 長 ）
樫 井 醇 児
こ の 度， 私 の 書 い た 「に じ 」 と 云 う 絵本が で き 上 り ま
し た 。 福音館 の 「 かが く の と も 」 か ら です。 私 に と っ て
絵 本 を 作 る の は 始 め て の こ と です 。 理学部で実験 に 励 ん
で お り ， 絵 本 と も 子供 と も 日 頃縁 が な い 私 が ど う し て 絵
本 を ？ と 周 囲 の 方 は ご不審だ っ た と 思 い ま す 。
絵本 と の接点 と い え ば， 娘 が小 さ か っ た と き ， 娘 に 絵
本 を読 ん でや っ た こ と です 。 娘 と 一 緒 に 私 も 絵本 の 世 界
に 魅せ ら れ て ， 私 は， 私 自 身 が 子 供 だ っ た 時 の こ と を ，
あれ こ れ思 い ま し た 。 そ ん な 時 ， 古 い 絵本が押 し 入 れ か
ら 出 て き ま し た 。 確 か に 見覚 え が あ り ま す 。 ペ ー ジ を め
く っ て い く と ， そ の絵 本 の お 話 と 絵が， 私 の 幼 し 、 小 さ な
頭 い っ ぱ い に 葉 を 広 げ て 不思 議 な 花 を 咲 か せ て ， 強 烈 に
私 の 想像 を か き 立 て た こ と が あ っ た ！ の を は っ き り と 思
い 出 し ま し た 。 子 供 は 親 が 読 ん で く れ る お話 を 聞 き な が
ら ， い つ の 聞 に か眠 っ た り し ま す 。 す る と ， 絵 本 か ら 生
え た 不思議 な植物 も ど ん ど ん 背 が延 び て ， 夢 の 世界 に ま
で生い残 り ， そ し て 意識以前 の 世 界 に地下茎が育 ま れ る
の だ と 思 い ま す 。
� 物理現象をテーマに した絵本 を刊行 さ れま し た
私 は絵本に対 し て 新 し い 関心を持 っ て ， 子 供 図 書 館 に
出 向 い た り し ま し た 。 す る と ， 私 の 専 門 の物理が 絵 本 の
テ ー マ に 殆 ど顔 を 出 し て い な い の に 気 が 付 き ま し た 。 そ
こ で， 物理現象 を テ ー マ に し て ， 絵 本 に し て み れ ば ど う
か と 思 う よ う に な っ た 次 第 です 。
誰 で も 子供 の 時 ， 虹を見て不思議 さ を 感 じ た経験が あ っ
た と 思 い ま す 。 不思議 さ と 驚 き に 誘わ れ て ． 子 供 は じ っ
と 虹 を 見つ め ， 虹 の 色 を 数 え ． 虹の形を 目 でた ど っ た り
し ま す 。 自 然現象 に 対す る 好奇心 は科 学 の 始 ま り です 。
そ し て ， そ の 好奇心 の持続 と 発展が科学の全て なのです。
だか ら 子供 の 時 は 誰 で も 科学少年 ・ 少 女 で あ っ た と 私 は
思 い ま す 。 で も 高学年 に な る に 従 っ て ． 難 し い 計 算 や O
× 問題が解けず に ， 物理は面倒だ と い う 声が増え て く る
の で は な い で し ょ う か ？ 物理科学 に 入学 し て 来 た 新 入
生 に 将来 どん な研究を し て み た い か を 尋ね る と ， 最 近 の
新聞で話題 に な っ た 大 発 見 の 周 辺 に 殆 ん ど の 関 心が 集 中
し て い る よ う です 。 こ の よ う な研 究 に 関心 を 持 つ の は 勿
論重要 な の です が ， そ の 関心が 自 分 自 身 の好 奇心 に 裏 打
ち さ れ て い な い こ と を 私は残念に 思 い ま す 。 類似 し た 危
険が， 研究者 の 研 究 の進 め方 に も あ る と 思 い ま す 。 新 し
い 話題， 新 し い 方 法 に と び込んで， それ迄の 自 分を 見 失 っ
て し ま う よ う な場 合 です 。 こ れでは新 し い が り 屋 か 道 具
屋 で し か な い と 思 う のです。
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物理現象 に 対す る 幼 い 関心が， そ の ま ま 科学へ と 延 び
て 行 か な い も のだ ろ う か ？ こ ん な思 い が ゆ っ く り 具 体
化 し て 「 に じ 」 の絵本が で き た 次 第 です 。
い ま し た ら ， も う 少 し 理科の部 分が成長 し て い た か も 知
れ な い 0 ・ ・ · J ' 「私 の虹の現れ方に つ い て 知 ら な か っ た
の で， 一 つ 賢 く な り ま し た 。 」 等 々 ， い ろ い ろ う れ し い
コ メ ン ト を 頂 き ま し た 。 で も 私が 「に じ 」 の絵 本 に 話 し
た こ と は， 絵 本 を 通 じ て 虹の 現れ方 の 公 式 を 伝 え て い く
こ と で は な い の ですがネ ！！
こ れ を 読 ん で下 さ っ た 知 人 か ら 「絵本 を 通 じ て 物 理 の
原 理 を 伝 え て い く な ん て ， と て も 夢 の あ る 仕 事 で す ね 。
私 は理科が大の苦手 で し た が． こ ん な本 に 早 〈 出 会 っ て
司 司
去 る 4 月 29 日 付 け で ， 平成 5 年春 の勲章が発表 さ れ， 本学関係 で は 次 の方が受章 さ れ ま し た 。
名誉教授 梅原隆章 勲三等旭 日 中綬章
元事務局長 長谷川 量
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今 年 の 春 の叙勲で勲三等旭 日 中綬章 を 受 章す る こ と に な り ． ま こ と に 光 栄 の
至 り です 。 富 山 大学の発足 の 頃 か ら定年 ま で， 関係各位の御指導の結果 無 事 に
勤務 さ せ て 頂 き ま し た お かげ に よ り ま す 。 か つ て ， 大 学 紛 争 と い う 一 時 期 に
学生部長 を つ と め ， 横 田 学長 が御入院 の 間 に 連続 団 交 に 当 り 苦労 を し た 思 い 出
が， 強 く 印 象 に 残 っ て い ま す 。 大学本部が学生 のバ リ ケ ー ド封鎖で， 学 生 部 長
室 に は任期中は入室で き ま せ ん で し た 。
文理学部 か ら 教養部が創設 さ れ る 事 に な り ， 大学充実 の た め に は， 重 要 な 課
題 で も あ っ た の で， そ の 発足か ら 積極 的 に 努 力 し て ， 主 と し て 定員 増 と 予 算 の
増 加 に 重点 を 置 い て ， 文部省 の 大学課 に 足 を 運んだ記憶が あ り ま す 。 教 養 部 長
に は前後三 回就任 し て ， 次 第 に 教養部が形態 を設備す る 為 に 微 力 を 尽 く し ま し
た が， 今 春 四 月 ， 教養部 は解体 し て 苦労 を 共 に し て き た先生方が， 全 学 部 に 配
置換え に な る こ と に 決定 し， い さ さ か淋 し い 気 も 致 し ま す が， 富 山 大学 全 体 の
将来 の た め に は 有効で あ る と 安堵 し て い ま す 。 い よ い よ 富大 の 拡 大発展す る こ
と を 祈 り ま す 。
勲三等瑞宝章
ー 動章 の 栄 に 浴 して ，…一
新緑萌 え る 頃 と な り ま し た 。 皆様益 々 ご健勝 の こ と と お慶 び 申 し あ げ ま す 。
こ の度 は か ら ず も 勲三等瑞宝章 の 栄 に 浴 し て 身 に 余 る 光栄 と 感謝 を 致 し て お
り ま す 。
こ れ も 遍 え に 皆様方の 暖 か い ご指導 と ご援助 の 賜 と 存 じ 有 り 難 く 心 か ら 御 礼
申 し あ げ ま す。
今 後 は こ の受章 を 心 の支 え と し て 尚 一 層 の精進 を 重ね る よ う 努 力 致す所存 で
ご ざ い ま す の で今後共変わ ら ぬ ご指導 を 賜 り ま す よ う お願 い 申 し あ げ ま す。
思 い 起 こ せば十年前 の昭和55年 4 月 富 山 大 学 に 魁 任致 し 微 力 で は ご ざ い ま す
が奉職中 に 工学部 の移転 と 高 岡産業短大 の 創設 に 全 力 投球 を し て み よ う と 考 え
ま し た 。 初 め の う ち は 好 余 曲折 も あ り ま し た が 各 界 各 層 の 人 々 の ご理解 と ご 協
力 を戴 き 陽 の 目 を 見 る こ と が 出 来 ま し た 。 こ れは 富 山 県人 の 心 の 暖か さ と 県 民
が一体 と な っ て 教育 に 傾け る 情 熱が あ っ た れば こ そ と 思 い ま す 。
叙勲 は五月 十八 日 に伝達式 と 皇居参 内 と な り ま す 。
終 り に 皆様方 の ご 多幸 と 富 山 大学 の 益 々 の ご発展 を 祈念 い た し ま す。
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元附属 中学校副校長 中 山 宇之ー 勲五等双光旭 日 章
元文部事務官 黒田信吉
、
私 は ， 教育学部附属中学校 の 副校長で退職 い た し ま し た 。 に も か か わ ら ず ，
こ の た び叙勲の栄 に 浴 し ま し た 。 前例の な い こ と で あ り ． か つ は 驚 き ， か つ は
光 栄 に 存 じ て い る 次第 です 。
4 月 18 日 ， 国立劇場で受章 し ， 胸 に 勲章 を つ け た 一行が， パ ス を 連 ね て 皇 居
に 入 り ま し た 。 ク ス や ケ ヤ キ の大木が空高 く 生 い 茂 り ， そ の 若 葉 の み ど り が ，
鮮やか に 輝 い て い ま し た 。 豊 明殿の入 口 に は ， 大 き な 査 に 白 い 牡丹 の 花 が ， 豊
か に 活 け て あ り ま し た 。
天皇陛下 か ら 「長年 に わ た り ， 国 の た め ， 社 会 の た め ， 人 々 の た め に 尽 く さ
れ て ， ご苦労で あ っ た 。 感謝 し て い る 。 」 と の お 言葉 を 賜 り ま し た 。
来年， 金婚式を 迎 え る老夫婦が， 健康で， 皇 居 に参 内 で き た こ と を 喜 び ， ご
推薦 を い た だ い た 学長 さ ん を は じ め ， ご 支援 く だ さ っ た学 内 関係 者 に ， 深 く 謝
意 を表 し ， 厚 く お礼 を 申 し 上 げ ま す 。
勲五等瑞宝章
ー あ の 頃 一一一
紺野定 三 氏 は 私 が仕 え た 上 司 の 中 で は ， 最 も 忘れ難い課長で あ る 。 山 口 大 学
の 学生 次 長 で退職 さ れ た 筈 だ が， ばんが ら 風 の性格は辞め る ま で直 ら な か っ た
ょ う で あ る 。 ； 
さ て ， 昭和36年 1 月 1 日 ， 大学 に 未 曽 有 の 事 件 を も た ら し た 。 年 暮 の 28 日 ，
剣岳下 の赤谷 山 へ 向 っ て い た 本学 山 岳 部 ア タ ッ ク 隊の遭難報が留守隊員 か ら 学
生係長 の小生宅へ と 連絡， 翌 日 慌 し く 学生部 に対策本部が設置 さ れた 。 仔 細 は
「富 山大学， あ の 日 あ の 頃 」 の 中 の 大 島教授 の 記 に 壷 し て い る が ， 結果 と し て
は． 1 月 24 日 に ー遺 体 を 残 し． 五遺体を収容 し て 一応は対策本部は解散 し た 。
予期せぬ事件では あ っ た が， 学生の課外活動を 支 え る 学生課 に 取 っ て ， 総 て
が 未知へ の心の 内 圧 に 堪 え る こ と ばか り で あ っ た 。 対策本部解散 の あ と ， 紺 野
課長は執務 中 も 哲 ら く は ア ノ ラ ッ ク ， 長靴 の 姿 を 解 こ う と し な か っ た 。
3 月 に 入 っ て ， あ と の一遺体が収容 さ れ た が， 私 に は忘れ得ぬ記憶 の 一 事 で
あ っ た 。
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富山大学における教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則の制定
富 山 大 学 に お け る 教
養科 目 及 び 共通基礎
科 目 履 修
規 則
の
制 定 理 由
一
一
一一一一
一
一
一一ー
富 山 大学 に お け る 教養科 目 及 び共通基礎科 目 の 履修 に つ い て ， 必要な事項を定め る 。
， 
富 山 大学 に お け る 教養科 目 及 び共通基礎科 目 履修規則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富 山 大 学 に お け る 教 養 科 目 及 び 共通基礎科 目
履 修
規 則
（趣 旨 ）
第 1 条 富 山 大学学則 第31条 に 定 め る 教養科 目 及 び 共 通
基礎科 目 （ 以 下 「教養 教 育 」 と い う 。 ） の 履 修 に つ い
て は ， 各学部規則 に 定 め る も の の ほ か， こ の規 則 の 定
め る と こ ろ に よ る 。
（ 開設授業科 目 及び 単 位 数 ）
第 2 条 教養教育 と し て 開設す る 授業科 目 及び単位数は．
別表 1 及び別表 2 の と お り と す る 。
（履修単位数）
第 3 条 教養教育 と し て 修得 し な ければ な ら な い 選 択
科 目 の 単位 数 は ， 次 の と お り と す る 。
授 業
教 養 科 目
共通基礎科 目
科 目
教 養 原 論
（教養原論演習を除 〈 。）
総 合 科 目
外国語科 目
保健体育科 目
情報処理
語
科
表
目
又は言 現科 目
E十
単 位 数
各 学 部 経 済 学 部
（経済学部夜間主 夜間主 コースコース を除 〈 。）
12単位 12単位
6 単位 4 単位
8 単位 （英単語位） (2カ国語各4単位）
2 単位 2 単位
2 単位
30単位 22単位
2 前 項 に 定 め る も の の ほ か ， 教養教育 と し て 履修 で き
る 単位 は 次 の と お り と す る 。
授 業
教 養 科 目
共通基礎科 目
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科 目
教 養 原 論
総 合 科 目
外 国語科 目
保健体育科 目
情報処理
語
科
表
目
又は言 現科 目
Z十
単 位 数
各 学 部 経 済 学 部
（経済学部夜間主 夜間主 コースコース を除 〈 。 ）
4 単位 8 単位 （教養
原論， 総合科
2 単位 目 外国語科
4 単位 自 の う ち か
ら 8 単位）
4 単位
2 単位
16単位 8 単位
富 山 大学長 小 黒 千足
3 前項に よ り 修得 し た 単位 は ， 自 由 科 目 の 修得単位 と
し て ， 各学部 の 定 め る と こ ろ に よ り 10単位 （ 経 済 学 部
夜間主 コ ー ス に あ っ て は 8 単位 ） を 限 界 と し て 卒 業 に
必要 な単位数 に 含め る こ と が で き る 。
（単位 の 計算方 法 ）
第 4 条 各授業科 目 の 1 単位 当 た り の授業 時 間 は ， 次 の
と お り と す る 。
(1） 教養原論， 総 合 科 目 ， 情報処理科 目 及び 言 語表 現
科 目 は ， 15時間の授業 を も っ て l 単位 と す る 。
(2) 外 国語科 目 は， 30時 間 の授業 を も っ て 1 単 位 と す
る 。
(3) 保健体育科 目 は ， 講義及び演習の形態 に よ る 授 業
科 目 に あ っ て は 15時 間 の 授 業 を も っ て 1 単 位 と し ．
実技の形態に よ る 授業科 目 に あ っ て は 30時 間 の 授 業
を も っ て 1 単位 と す る 。
（ 各学部 に お け る 教養 原 論 の履 修 ）
第 5 条 各学部 に お け る 教養原論 の履修 に つ い て は ， 次
の と お り と す る 。
学 部
選 択 科 目 自 由 科 目
人文学部
社会科学系授業科 目 （以ら各2上系単）位か
自 然科学系授業科 目
社会科学系授業科 目 4 単位まで
教育学部
自 然科学系授業科 目
社会科学系授業科 目 12単位
自然科学系授業科 目
経済学部
（昼間主 コ ー ス ） 自 然科学系授業科 目
理 学 部
人文科学系授業科
目i 12単位
社会科学系授業科 目
工 学 部
人文科学系授業科 目｝ 12単位
社会科学系授業科 目
経済学部
社会科学系授業科 目 12単位 社会科学系
綬
業
科
目 8 単位まで（ 夜間主 コ ー ス ）
自 然科学系綬業科 目
自 然科学系授
業科目
平成 5 年 7 月 発行
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（授業 の編成 及び履 修 申 告 ）
第 6 条 授業科 目 は ， 各年次 に 配 当 し て 編成 し ， 授 業 時
間数及び授業担 当教官 を あ ら か じ め 公示す る 。
2 学 生 は ， 各 期 の 始 め に 履修 し よ う と す る授業科 目 を，
所定の履修届 に よ り ， 所属学部長 に 届 け 出 な けれ ば な
ら な い 。 届 け 出 の な い 授業科 目 は履修す る こ と が で き
な い 。
（ 各期別履修 単位数 ）
第 7 条 各 期 に 履 修 で き る 単位 数 は ， 別表 3 の と お り と
す る 。
2 前 項 の 規定 に か かわ ら ず ， 各 期 の 終 了 時 に お け る 修
得単位数 の 合 計 が ， 前 項 に 定 め る 各期 に 履修で き る 単
位数 の 合 計 に 満 た な い場 合 は ， 不 足す る 単位 に つ い て ，
在籍年次及 び低学年次 に 対 し て 開設す る 授業科 目 を 履
修す る こ と が で き る 。
（ 外 国 人 留 学 生 の 外 国語科 目 ）
第 8 条 外 国 人留学生は， 母語以外 の 外 国語 を 選択 す る
も の と す る 。
（成績評価 ）
第 9 条 履修 し た 授業科 目 の 成績評価 は ， 筆 記試験 又 は
そ の他 の 方 法 に よ り ， 授業担当教官が行 う 。
2 成績評価 は ， 100点 を 満 点 と し て ， 次 の と お り と し ，
可以 上 を 合 格 と す る 。
優 80点以 上
良 70点以 上80点 未 満
可 60点 以 上70点未 満
不 可 60点 未 満
（ 試 験 ）
第 10条 試 験 は ， 学期末 に 行 う 。 た だ し ， 必 要 が あ る 場
合 は ， 学期 末 以 外 の 時 期 に 行 う こ と が あ る 。
2 特別 な理 由 に よ り 試験 を 受 け る こ と が で き なか っ た
者 に 対 し て は， 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 追試験を 許 可
す る こ と が あ る 。
附 貝lj
こ の 規 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
別表 1 （第 2 条関係） 教養科 目 の授業科 目 名 及び単位数
1 教養原論
備 考授 業 科 目 名
哲学のすすめ
人間の倫理
こ こ ろ の科学
教育 と 社会
単 位
2 
2 
2 
2 
系列 ｜ 主 題 名
人 ｜ 思 想 と 倫 理
交草 い心 理 と 教 育系 教育学部の学生は麿惨できない。
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歴 史 の 世 界 日 本の歴史 と社会 2 
人 東洋の歴史 と社会 2 
西洋の歴史 と 社会 2 
文 文 学 の 世 界 日 本文学 2 
外 国文学 2 
学 言 語 と 文 化 言語 と 文化 2 
科 芸 術 の 世 界 音楽 2 
美術 2 できない。
社会理論と現代 社封ヰ学の方法と理論 2 
現代社会論 I 2 
社 現代社会論 E 2 
法 と 政 治 日 本国憲法 2 
€,; 国家と政治 2 
経済生活と 法 2 
市民生活と 法 2 
科
産 業 と 経 済 経済・経営デー タ を読む 2 
企業と 仕事 2 
学 世界経済の過去 と 現在 2 
日 本の経済 と 産業 2 
系 日 本の企業経営 2 
地 域 と 生 活 地域の社会と 文化 2 
富 山の経済と 社会 2 
地 球 と 環 境 地球の構造と 活動 2 
地球の環境 2 
生 命 の 世 界 生命の し く み 2 
自 生命と環境 2 
自 然 の 構 造 字宙の構造 2 
化学物質の世界 2 
然 物質の構造 2 
量子の世界 2 
数 理 の 世 界 自 然と 数理 2 
科 社会と 数理 2 
情報と 数理 2 
技 術 の 世 界 機械の力学 2 
学 生産のための技術 2 
電気 ・ 電子機器 2 
材料の科学 2 系 生 活 の 科 学 生活の科学 2 
睡眠の科学 2 
園芸 2 
情 報 の 科 学 コ ン ピ ュ ー タ の話 2 
教 養 原 論 演 習 2 文は 4 ぜミ 形式で実施す る。
2 総合科 目
授 業 科 目 名 単位数 備 考
環境 2 
生 と 死 2 
ジ ェ ン ダー （性） 2 
心と身体 2 
技術と 社会 2 
現代文化 2 
生活と 福祉 2 
人権と 差別 2 
環 日 本海 2 
科学と 社会 2 
現代の世界 （時事的問題） 2 
日 本事情 6 外国人留学生対象
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別表 2 （第 2 条関係） 共通基礎科 目 の授業科 目 名 及び単位数
1 外 国語科 目
単 位 数
授 業 科 目 名 備 考
選 択 自 由
英 語 A 4 
英 語 B 4 
ド イ ツ 語 A 4 
ド イ ツ 語 B 4 
フ ラ ン ス 語 A 4 
フ ラ ン ス 語 B 4 
ロ シ ア 語 A 4 
ロ シ ア 語 B 4 
中 国 語 A 4 
中 国 語 B 4 
朝 鮮 語 A 4 
朝 鮮 語 B 4 
ラ テ ン 語 B 2 
日 本 語 A 4 外 国人留学生対象
日 本 語 B 4 外 国人留学生対象
別 表 3 （第 7 条 関 係 ） 各 期 に 履 修 で き る 単位数
各学部 （経済学部 夜 間主 コ ー ス を 除 く 。 ）
幸日 第342号
2 保健体育科 目
授 業 科 目 名 単位数 備 考
健 康 ・ ス ポ ー ツ 論 3 講義
健 康 ・ ス ポ ー ツ 演 習 2 演習
健 康 ス ポ ー ツ 4 実技
3 情報処理科 目
授 業 科 目 名 単位数 備 考
情 報 処 理 2 
4 言語表現科 目
授 業 科 目 名 単位数 備 考
言 語 表 現 2 
分
考1 年 I 2 年 I s 年
前 期 ｜ 後 期 ｜ 前 期 ｜ 後 期 ｜ 前 期 ｜ 後 期区
教養科 目
教養原論
総合科 目
共通基礎科 目
外 国語科 目
4 4 4 
2 
2 2 
2 
2 2 
幹事l e ／f＼＼ ＼11／／ 
情報処理科 目
言語表現科 目
備
4 
2 
2 
2 2 
2 2 年次開講は 自 由科 目 の単
位 と す る 。
1 年次は前期 ・ 後期か ら 合
わせて 2 単位 を， 2 年次は，
前期 ・ 後期か ら合わせて 4
単位を履修でき る。
注 ： 衰の単位は， 各期に履修でき る上限単位数であ る 。
経済学部夜間主 コ ー ス
区 分 1 年 2 年 備 考前 期 後 期 前 期 後 期
教養科 目
教養原論 6 6 
総合科 目 2 2 
共通基礎科 目
外 国 語 科 目 （英 語 ） 2 2 
保 健 体 育 科 目 （実 妓 ） 1 
注 ： 表の単位は， 各期に 履修で き る上限単位数であ る 。
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富山大学における教養科 目 及び共通基礎科 目 に係る追試験に
関する内 規の制定
ー
富
山 大
学
に お
け
る 教
養
科
目 及
び共
通基
礎科
目 に
係
る 追
試験
に
関
す る
内 規
の制
定 理
由
一
一ー
…
一一
一ーー
ー
ーーー
守一一! 富 山 大学 に お け る 教養科 目 及 び共通基礎科 目 に 係 る 追試 験 に 関 し て ， 必要 な 事項を定め る 。 : 
富 山 大 学 に お け る 教養科 目 及 び共通基礎科 目 に係 る
追試験
に 関 す る 肉 親
富 山 大学 に お け る 教養科 目 及 び共通基礎科 目 履修規則
第 10条第 2 項 の 規定 に 基づ き ， 追 試 験 に 関 す る 必 要 な 事
項 を 定 め る 。
第 1 条 急病， 3 親等 以 内 の近 親 者 の 死 亡 ， 災 害 ， そ の
他不慮 の 事 故 に よ り 試験 を 受 け る こ と が で き な か っ た
者 に つ い て は， 追試験を許可す る こ と が あ る 。
第 2 条 追試験 を 願 い 出 ょ う と す る 者 は， 試験 を 受 け る
こ と が で き なか っ た 理 由 を証 明 す る 書 類 を 添付 し て ．
当該科 目 の試験終了後 5 日 以 内 に 庶務部企画室 に 追 試
験許可願 を 提 出 す る も の と す る 。
第 3 条 追試験 は， 担当教官が随時行 う 。
附 買IJ
こ の 内規 は ． 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 実 施す る 。
富山大学の教育改革に伴 う関係規則の整備に関する規則の制定
富 山 大 学 の 教 育 改 革 に 伴 う 関 係 規 則 の 整備 に 関 す る 規 則 の
制 定 理 由
一
1 国 立学校設置法施行規則 の一部 を 改正す る 省 令 （ 平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1 号 ） が 施 行 さ れ ， 教 養 部 が 廃
止 さ れ た こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。
2 平成 3 年 6 月 24 日 付け文高大第 184号 文部事務次 官通知 「大学設置基準の一部を改正す る 省 令 の 施 行等 に つ い
て 」 に 基 づ き ， 所要事項 を 改 め る 。
3 字 句 の 整備 を 行 う 。
ー，ーーーー－－－・ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一一一一一ーーーーー一一ー一一一一一ー一一ーーー一一一ーーーー ー－－ー－ーーー－－－ーー・ーーー・ー’ーーーーー－－・ー一一ー一一一ー一一一ー一一ー 一 一一一一一一ー一 一 一一ー一一一ー－－－－－－－－一一.. ···－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーー・ー・ーーーーーーー’
富 山 大学 の教育改革 に 伴 う 関係規則 の 整備 に 関す る 規則 を 次 の よ う に 定 め る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富 山 大 学 の 教 育 改 革 に 伴 う 関 係規 則 の 整備 に 隠 す る
規 則
（ 富 山 大学評議会規則 の一部改正 ）
第 l 条 富 山 大学評議会規則 （ 昭 和 28年 5 月 28 日 制 定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 2 号 中 「各学部 長 及び教養部長」 を 「 各学
部 長 」 に 改 め ， 同 条 第 3 号 中 「各学部及び教養部 」 を
「各学部」 に ， 「 各 2 名 」 を 「 各 2 人 」 に 改 め る 。
第 3 条 中 「， 当該学部及び教養部」 を 「， 当該学部」
に 改 め る 。
第 8 条第 1 項第 3 号 中 「， 学 科 及 び 教 養 部 」 を 「．
学科」 に 改 め ， 同項第 5 号 中 「学生定 員 」 を 「学 生 の
収容定 員 」 に 改め る 。
富山大学長 小黒 千 足
第 9 条 中 「学部長文 は教養部長」 を 「学部 長 」 に 改
め る 。
（富山大学入学試験委員 会規則 の一部改正 ）
第 2 条 富 山 大 学 入 学 試験 委 員 会規 則 （ 平 成 3 年 1 1 月
22 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に改正す る 。
第 3 条第 1 項第 2 号 中 「 各学部長及び教養部長 」 を
「各学部長」 に 改 め ， 同 項 第 3 号 中 「 各 学 部 及 び 教 養
部」 を 「各学部」 に ， 「各 2 名 」 を 「各 2 人 」 に 改 め ．
同条第 2 項 中 「， 学部長又 は教養部長」 を 「， 学部長」
に 改 め る 。
第 9 条第 1 項 中 「並 び に 各学部及 び教養部試験 場 本
部 」 を 「及び 各学部試験場本部」 に 改 め ， 同 条 第 2 項
中 「， 各学部及 び教養部試験場本部」 を 「， 各 学 部 試
験場本部」 に ， 「， 各学部長及び教養部長 」 を 「， 各
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学部長」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学入学試験実施委員 会規則 の一部改正 ）
第 3 条 富 山 大 学 入 学 試 験 実 施 委 員 会 規 則 （ 平 成 3 年
1 1 月 22 日 制定 ） の 一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 l 項第 2 号 中 「各学部及び教養部」 を 「 各
学部」 に ， 「 各 2 名 」 を 「 各 2 人 」 に 改 め ， 同 条 第 2
項中 「， 学部長又 は教養部長」 を 「， 学 部 長 」 に 改 め
る 。
（富山大学入学者選抜方法研究委員会規則 の一部改正）
第 4 条 富 山 大学入学者選抜方法研究委 員 会規 則 （ 平 成
3 年 1 1 月 22 日 全部改正 ） の一部 を 次 の よ う に改正す る 。
第 3 条第 1 項第 2 号 中 「各学部 及び教養部」 を 「 各
学部 」 に ， 「 各 2 名 」 を 「 各 2 人 」 に 改 め ， 同 条 第 2
項 中 「， 学部長 又 は教養部長」 を 「， 学 部 長 」 に 改 め
る 。
（ 富 山 大学学部等 図 書 委員 会規則 の一部改正 ）
第 5 条 富 山 大学学部 等 図 書 委 員 会規 則 （ 昭和24年 8 月
19 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
題名 を 次 の よ う に 改 め る 。
富 山 大学学部 図 書委員 会規則
第 1 条 中 「， 学部等 図 書委員 会 」 を 「， 学 部 図 書 委
員 会 」 に 改 め る 。
第 2 条 中 「， 各学部 又 は教養部」 を 「， 各 学 部 」 に
改 め る 。
（ 富 山 大学将来計 画委員 会 規 則 の 一部改正 ）
第 6 条 富 山 大 学 将 来 計 画 委 員 会 規 則 （ 昭和55年 6 月
27 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 2 条 第 l 項 第 2 号 中 「学 部 長 及 び 教 養 部 長 」 を
「学部 長 」 に 改 め ， 同 項 第 4 号 中 「学 部 及 び 教 養 部 」
を 「学部」 に ， 「 各 l 名 」 を 「各 l 人」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学施設整備 委 員 会 規 則 の 一部改 正 ）
第 7 条 富 山 大学 施 設 整 備 委 員 会 規 則 （ 昭 和45年 2 月
16 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 3 条 第 1 項 第 2 号 中 「学 部 長 及 び教 養 部 長 」 を
「学部 長 」 に 改 め ． 同 項 第 3 号 中 「学 部 及 び 教 養 部 」
を 「学部」 に ， 「 各 l 名 」 を 「 各 1 人 」 に 改 め ， 同 条
第 2 項 中 「， 学部長文 は教養部長 」 を 「， 学 部 長 」 に
改 め る 。
（ 富 山 大学教務委員 会 規 則 の一部改正 ）
第 8 条 富 山 大学教務委員 会 規 則 （ 昭和55年 4 月 1 8 日 制
定 ） の 一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 4 号 中 「， 学部 （ 教 養 部 を 含 む 。 ） 」 を 「，
学部」 に 改 め る 。
第 3 条第 1 項第 2 号 及 び 第 3 号 を次 の よ う に改め る 。
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(2) 各学部長
(3) 各学部教務委員 長
同項中第 4 号 を 第 5 号 と し ， 第 3 号 の 次 に 次 の 1
号 を 加 え る 。
(4) 教養教育委員 会 企 画専門委員 会委員長
同条第 2 項 を 削 る 。
第 4 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
第 4 条 削 除
（ 富 山 大学公務員宿舎委員 会規則 の一部改正）
第 9 条 富 山 大学公務員宿 舎委員 会規則 （ 昭和38年 1 1 月
1 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 1 項第 4 号 中 「各学部 及び教養部J を 「 各
学部」 に ， 「当該学部等 の 長 」 を 「 当 該 学 部 長 」 に
「各 1 名 」 を 「各 1 人」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学 レ ク リ ェ ー シ ョ ン 委 員 会 規 則 の 一 部 改 正 ）
第 10条 富 山 大学 レ ク リ ェ ー シ ョ ン 委 員 会 規 則 （ 昭 和
38年 1 1 月 1 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 3 号 中 「 3 名 」 を 「 3 人 」 に ． 同 条 第 4 号
中 「 2 名 」 を 「 2 人」 に ， 同条第 5 号 中 「 各 学 部 長 及
び教養部長 」 を 「各学部 長 」 に ， 「 各 3 名 」 を 「 各 3
人」 に ， 同 条第 6 号 中 「 l 名 」 を 「 1 人 」 に ， 同 条 7
号 中 「 2 名 」 を 「 2 人」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学大学改革準備委員会規則 の一部改正 ）
第 1 1条 富 山 大学大学改革準備委員 会規則 （ 昭和45年 1 2
月 4 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 2 条第 l 項第 l 号 中 「学部 お よ び教養部」 を 「学
部」 に ． 同項第 2 号 中 「若 干名 」 を 「若 干 人 」 に 改 め
る 。
（ 富 山 大学構内 交通対策委員 会規則 の一部改正）
第 12条 富 山 大 学 構 内 交 通 対 策 委 員 会 規 則 （ 昭 和 5 1 年
12月 17 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 1 1賓第 1 号 中 「 各学部及 び教養部」 を 「 各
学部」 に， 「各 2 名 」 を 「 各 2 人 」 に 改 め ， 同 条 第 2
項中 「， 当該部 局 の 長 」 を 「， 当該学部長」 に 改め る 。
（富山大学附属図書館 商議会規則 の一部改正 ）
第 13条 富 山 大学附属図 書館商議会規則 （ 昭和24年 8 月
19 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に改正す る 。
第 3 条第 1 項第 2 号 中 「 各学部 及び教養部」 を 「 各
学部」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学発 明 規 則 の一部改正 ）
第 14条 富山 大学発 明規則 （昭和53年 12月 2 2 日 制 定 ） の
一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 5 条 第 l 項中 「， 各学部， 教養部」 を 「， 各学部」
に， 「各 1 名 」 を 「各 1 人」 に 改 め る 。
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（ 富 山 大学事務電算化委員 会規則 の一部改正 ）
第 15条 富 山 大学事務電算化委員 会規則 （ 昭和54年 1 2 月
21 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 l 項第 4 号 中 「課長 」 を 「課長． 室 長 」 に
改 め る 。
第 6 条 中 「課長補佐」 を 「課長補佐並び に 企 画 室 の
室長補佐」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学 公 開講座規 則 の一部改正 ）
第 16条 富 山 大学 公 開講座規則 （ 昭和57年 1 1 月 12 日 制定）
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 9 条第 1 項第 l 号 中 「学部 及び教養部 」 を 「学部」
に ， 「各 2 名 」 を 「各 2 人 」 に 改め ， 同 条 第 2 項 中 「，
当該学部等 の 長 」 を 「， 当該学部長」 に 改 め る 。 第
1 1 条 中 「， 庶務部庶務課」 を 「， 庶務 部 企 画 室 」 に 改
め る 。
（ 富 山 大学 国際交流委 員 会 規 則 の一部改 正 ）
第 17条 富 山 大学 国 際 交 流 委 員 会 規 則 （ 昭 和59年 2 月
17 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 1 項第 2 号中 「各学部長及び教養部長 」 を
「各学部長」 に 改 め ， 同 項 第 3 号 中 「 各 学 部 及 び 教養
部 」 を 「各学部」 に ， 「各 2 名 」 を 「各 2 人 」 に 改 め ，
同条第 2 項 中 ， 「， 当該 学 部 等 の 長 」 を 「， 当 該 学 部
長」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学体育施設委員 会規則 の一部改正 ）
第 18条 富 山 大学体育施設委員 会規則 （ 昭和61年 1 2 月 1 9
日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 4 条第 1 項第 2 号中 「学部 及 び教養部」 を 「学部」
に ， 「 各 1 名 」 を 「 各 l 人 」 に 改 め ， 同 項 第 3 号 中
「教育学 部 及 び教養部」 を 「教 育 学 部 」 に ， 「 各 l 名 」
を 「 1 人」 に 改 め， 同 条第 2 項 中 「， 当 該 学 部 長 又 は
教養部長 」 を 「， 当該学部長」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学 自 己点検評価規 則 の 一部改正 ）
第 四条 富 山 大 学 自 己点検評価規則 （ 平成 4 年 9 月 1 1 日
制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 2 号 中 「各学部長及 び教養部長 」 を 「 各 学
部 長 」 に 改 め ． 同 条 第 3 号 中 「各学部 及び教養 部 」 を
「各学部」 に ， 「各 1 名 」 を 「各 l 人 」 に 改 め る 。
第 14条 中 「， 庶務部庶 務 課 」 を 「． 庶 務 部 企 画 室 」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学新教育課程実施委員 会規則 の一部改正 ）
第20条 富 山 大学新教育課程実施委員会規則 （平成 4 年
5 月 15 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 l 項第 2 号 中 「各学部長及び教養部長 」 を
「各学部長」 に 改 め ， 同項第 3 号 中 「各学部及 び教養
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部」 を 「各学部 」 に 改 め ， 同項第 4 号 中 「 各 学 部 及 び
教養部」 を 「各学部」 に ， 「 各 l 名 J を 「 各 1 人 」 に
改め る 。
（ 富 山 大学事務組織規則 の一部改 正 ）
第21条 富 山 大学事務組織規則 （昭和39年 l 月 1 日 制定）
の一部 を 次 の よ う に改正す る 。
第 2 条第 2 項 中 「及び人事課」 を 「， 人 事課 及 び 企
画室」 に 改 め る 。
第 3 条 中 「． 工学部， 教養部」 を 「， 工 学 部 」 に 改
め る 。
第 4 条 中 「課 」 を 「課． 室 」 に 改 め る 。
第 6 条 の 次 に 次 の 1 条 を加 え る 。
第 6 条 の 2 企 画室 に お い て は ， 次 の 事務 を つ か さ ど
る 。
(1) 教養教育 委員 会 に 係 る 事 務 に 関す る こ と 。
(2) 教養教育 の企画立 案 に 係 る 事 務 に 関 す る こ と 。
(3) 教養教育 の実施 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(4) 教養教育 に 関す る 各学部 と の連絡調整 に 係 る 事
務 に 関す る こ と 。
(5) 全学の 自 己点検 ・ 評価 に 関す る こ と 。
(6) 生涯学習 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(7) 大学教育 の調査及び統計に係る事務に関する こ と 。
(8) そ の他教養教育 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
「第 3 章 学部及び教養部」 を 「第 3 主主 学 部 」 に
改 め る 。
第 12条中 「， 工学部． 教養部 」 を 「， 工 学 部 」 に 改
め る 。
第 14条第 l 項 中 「課長補佐」 を 「課長補 佐 を 企 画 室
に 室 長 補 佐 」 に 改 め ， 同 条 第 2 項 中 「課 長 補 佐 」 を
「課長補佐， 室長補佐」 に ， 「課長」 を 「課長， 室 長 」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学 に お け る 旅行 命 令権の復委任 に 関す る 規
則 の 一部改正 ）
第22条 富 山 大学 に お け る 旅行命令権の復委任 に 関 す る
規則 （ 昭和55年 3 月 31 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改
正す る 。
「
「
第 2 条 の 表 中
事務局長 ｜ 事務局所属職員 （局長， 部長及び課長を
除 く 。） に対す る旅行命令権 ｜ を
」
事務局長 ｜ 事務局所属職員 （局長． 部長． 課長及び
室長を除 く 。 ） に対する旅行命令権 ｜ に，
」
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「ι一一一一一一一一ー
学 部 長 ｜ 学部所属職員 に対す る 旅行命令権
教養部長 ｜ 教養部所属職員に対する旅行命令権
「同五五1 学部所属職員 に対す る 旅行命令権
改 め る 。
（ 富 山 大学文 書処理規 則 の一部改正 ）
学
を
第23条 富 山 大学文書処理規則 （ 昭和63年 3 月 31 日 制定）
の一部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
I, 
第 2 条第 3 項 中 「． 各学部， 教養部」 を 「． 各学部」
に 改 め る 。
第 7 条 中 「， 課」 を 「 ， 課 ， 室 」 に ， 「課 係 等 」 を
「課室 係 等 」 に 改め る 。
第 9 条第 2 項 中 第 7 号 を 削 り ， 第 8 号を第 7 号 と し，
第 9 号 か ら 第 1 1号 ま で を 1 号ずつ繰 り 上 げ る 。
第 17条第 2 項 中 「課長 」 を 「課長， 室 長 」 に改め る 。
第25条 中 「， 課長名 」 を 「， 課長名 ， 室 長 名 」 に 改
め る 。
第33条第 2 項中 「， 課 長」 を 「， 課 長 ， 室 長 」 に 改
め る 。
別表 1 中
「富大人 第 号 庶 務部 人事課所管の も の 」 を
「富大人 第 号 庶 務部 人事課所管 の も の
富大企 第 号 庶務部企画室所管の も の 」 に
「富大工工第 号 工学部工場係所管 の も の
富大養庶第 号 教養部庶務係所 管 の も の
富大養会第 号 教養部会計係所管 の も の
富大養教第 号 教養部教務係所管 の も の
富大養学第 号 教養部学生係所管 の も の 」 を
「富大工工第 号 工学部工場係所管 の も の 」 に 改 め
る 。
同表備考 1 中 「， 所 管部局課係」 を 「， 所 管 部 局 課
室 係 」 に 改 め る 。
様式第 6 号 （ 第28条 関係 ） 中
学 長 部局長 部長・次長 課長 係長 起案者
課長補佐 係 員 起案部・諜・係名
電 （
」
を
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「
係長 起案者
（決 裁 欄）
係員 起案部・謀・室・係名
電 （
様式第 6 号の 2 （第28条関係 ） 中
「
学 長 部局長 部長・次長 課長 係長 係員
課長補佐 文書係長 担 当 者
を
「
係長 係員
（決 裁 欄）
文書係長 担 当 者
「
様式第 9 号 （第36条関係 ） 中
部局長 部長 課 長 課長補佐
次長 （事務長） （ 事務長補佐）
を
「
部局長 部長 課 長 課長補佐
次長 （室 長） （室 長 補 佐）
（事務長） （ 事務長補佐 ）
に 改 め る 。
（富山大学文書決裁規則 の一部改正 ）
係長 取扱者
係長 取扱者
」
」
」
」
」
第24条 富山大学文書決裁規則 （昭和48年 12月 2 1 日 制定 ）
「
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
別表第 l 中
1 法令等に基づ く 学長への 内 申， 協議， 承認
等の申請及び報告
2 予算に関す る も のの う ち， 重要な も の
学 部 長
教 養 部 長
3 学外に対す る 各種照会及び回答の う ち， 重 ｜ 附属図書館長
要 な も の
4 前各号に揚げ る も ののほか． 部局長の名 義
を 用 い る こ と が適 当 と 認め られる も の
」
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企画室長 ｜ に 改 め る 。
」
別 表第 2 中 「 （ 各課共通 事 項 ） 」 の項 を 「 各 課 及 び 企
画室共通事 項 ） 」 に 改 め ， 同 項 第 3 号 ， 第 4 号 及 び 第
6 号 中 「課長」 を 「課長 及び室長」 に ， 同 項 第 7 号 中
「課長 以 上 （ 事 務 局 長 を 除 く 。 ） 」 を 「課 長 及 び 室 長 以
上 （事務局長 を 除 く 。 ） の職員 」 に ， 同項第 9 号 中 「主
管課長」 を 「主管課長， 企画室長」 に 改 め る 。
同表人事課関係 の 項 第 4 号中 「事務長」 を 「室 長 及
び事務長」 に 改 め ， 同項第 19号 中 「 課 長 ， 事 務 長 」 を
「課長 ， 室 長及 び事務長」 に 改 め る 。
同 表 「 （学部， 教養部， 附属図 書 館 関 係 ） 」 の 項 を
「 （学部， 附 属 図 書 館 関 係 ） 」 に 改 め ， 問項第 1 号 ， 第
2 号 ， 第 5 号 ， 第 8 号 ， 第 1 1号 及 び 第 1 5号 中 「教養部
長 」 を 削 る 。
同 項 第 16号 中 「学 部 長 及 び 教 養 部 長 」 を 「学 部 長 」 に，
に 改 め ， 「教養部 長 」 を 削 る 。 日
同項第17号， 第21号及び第22号中 「教養部長」 を 削 る 。
同項第23号 及 び第24号中 「聴講生」 を 「科 目 等 履 修
生， 聴講生」 に 改 め ， 「教養部長 」 を 削 る 。
（ 富 山 大学 公 印 管理規則 の 一部改正 ）
第25条 富 山 大学公 印管理規則 （ 昭和48年 4 月 13 日 制定）
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 4 項 中 「， 学部長， 教養部長」 を 「， 学部
長」 に 改 め る 。
別 表第 1 中
を
「
1 法令等に基づ く 学長への 内 申 ， 協議， 承認
等の 申請及び報告
2 予算に関す る も の の う ち， 重要な も の
3 学外に対す る 各種照会及び回答の う ち． 重
要 な も の
4 前各号 に揚げる も ののほか． 部局長の名義
を 用 い る こ と が適 当 と 認め られる も の
学 部 長
附属図書館長
「 I
課の所掌事務に属す る 軽易 な も の ｜主管課長 ｜ を
目 」
「
課及び企画室の所掌事務 に属す る ｜ 主管課長
軽易 な も の
日 ミ リ メ ート ル平 方富山大学の印 I 73 ｜ 庶務課長 ｜ 文書係長 崎業証書用
事務局
富山大学の印 30 ，，， ，， 
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を
「ド一一 ミ リ メ ート ル 平方富山大学の印 I 1s ｜ 庶務課長 ｜ 文書係長 ｜ 学位記用
富山大学の印 II ，， 
」
「
」 工学部 富山実学工学部の印 28 事 務 長 庶務係長
富山大学大学院研 28 ，， ，， 
究科の印教養部 富山大学教養部の印 28 事 務 長 庶務係長
り
を
日 1 · � 長 ｜ 庶戸長28 富山大学大学院研 28 
究科の印
l」
に 改 め る 。
別表第 2 中
日 富山文学府務部人事課長の ｜ 20 I ，， ，， 
印
を
富山文学庶務部人事課長の 1 20 I ，， ，， 
印
富山実学庶務部企画室長の ｜ 20 I II ，， 
印
工学部 富山史学工学部長の印 30 事 務 長 庶務係長
富山実学工学認事務長の印 20 ，， ，， 
富山大学支持立学研捌 23 ，， ，， 
長の印教養部 富山実学教養部長の印 30 事 務 長 庶務係長
富山文学教養部事糠の印 20 ，， ，， 
｜」
を
「｜工学部｜時工問 ぬ ｜ 事 務 長 ｜ 醐係長
富山史学工学部事務長の印 20 グ グ
富山大学文判紅学研婿ヰ 23 II II 
長の印
に 改 め る 。
J 
FKJV 
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（ 富 山 大学 に お け る 事務 の 委任 に 関す る 規 則 の一部
改 正 ）
第26条 富 山 大学 に お け る 事務 の 委 任 に 関す る 規 則 （ 昭
和55年 9 月 27 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 2 条 中 「， 学部長， 教養部 長 」 を 「． 学 部 長 」 に
改め る 。
（富山大学組換え D N A実験安全管理規則 の一部改正）
第27条 富 山 大学組換え D N A 実験安全管理規則 （ 昭 和
61年 2 月 2 1 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 2 条第 1 項 中 「各学部， 教養部」 を 「各 学 部 」 に 改
め る 。
第 6 条第 l 項第 1 号 中 「若 干 名 」 を 「若 干 人 」 に
同項第 2 号 中 「各学部 及び教 養 部 」 を 「 各 学 部 」 に ，
「 各 1 名 」 を 「 各 1 人 」 に 改 め ， 同 項 第 5 号 及 び 第 6
号 中 「 l 名 」 を 「 1 人 」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学学長選考規 則 の一部改正 ）
第28条 富 山 大学学長選考規則 （昭和62年 6 月 26 日 制定）
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 7 条第 2 項 中 「， 各学部及び教養部」 を 「． 各学
部」 に ， 「各 1 名 」 を 「 各 l 人 」 に 改 め ， 同 条 第 6 項
中 「， 当該学部 文 は 教養部」 を 「， 当 該 学 部 」 に 改 め
る 。
第 1 1条 中 「， 各学部， 教養部」 を 「， 各 学 部 」 に 改
め る 。
（ 富 山 大 学 名 誉教授称号授与規則 の一部改正 ）
第29条 富 山 大学名 誉教授称号授与規則 （昭和33年 4 月
25 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 1 項 中 「， 当該学部長 又 は教養部長」 を 「．
当該学部長」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学職員健康安 全管理規則 の一部改正 ）
第30条 富 山 大学職員 健康安全管理規則 （昭和5 1 年 1 0 月
1 日 制 定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
「
第 2 条第 l 項 中 「， 学部， 教養部」 を 「， 学 部 」 に
改 め る 。
別 表第 l 中
工 学 部 工学部及び地減
工学部 工学部 工学部 工学部 共同研究セ ン タ
地域共同研究 事務長 庶務係長 事務長 用度係長
セ ン タ ー
教 養 部 事務長 庶務係長 事務長 会計係長 教 養 部
J 
を
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工学部及び地域
工学部 ｜ 工学部 ｜ 工学部 ｜ 共同研究セ ン タ
庶務係長 ｜ ：事務長 ｜ 用度係長 1 -
に 改 め る 。
（ 富 山 大学 に 勤務す る 職 員 の 勤務 を 要 し な い 日 等 に
関す る 規則 の一部改 正 ）
第31条 富 山 大学 に 勤務す る 職員 の 勤 務 を 要 し な い 日 等
に 関す る 規 則 （平成 4 年 5 月 1 日 制定 ） の一部 を 次 の
よ う に改正す る 。
第 2 条中 「． 各学部， 教養部」 を 「， 各 学 部 」 に 改
め る 。
「
別表 2 職員 の 区 分欄 中
各学部及び教養 部 に 勤務す る 職員
の う ち， 教育， 研究 及び学生指導
等 の 業 務 に 従事す る 職員 （教育学
部附属学校教員 を 除 く 。 ） で 当 該
部局長 が指定す る 者 ｜ を
「
各学部 に 勤務す る 職 員 の う ち ，
教育， 研究 及び学生指導等の業務
に従事す る 職員 （教育学部附属学
校教員 を 除 く 。 ） で該当部局長が
指定す る 者
」
」
（ 富 山 大学受託研究取扱規則 の一部改正）
に 改 め る 。
第32条 富 山 大学受託研究取扱規則 （昭和45年 8 月 7 日
制 定 ） の一部を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 2 条第 1 項 中 「， 各学部． 教養部」 を 「， 各学部」
に 改 め る 。
（富山大学 と 民間等 と の共同研究取扱規則の一部改正 ）
第33条 富山大学 と 民間等 と の 共 同 研 究取扱規則 （ 昭 和
59年 10月 26 日 制定 ） の一 部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
第 2 条第 2 項 中 「， 各学部， 教養部」 を 「， 各学部」
に 改 め る 。
（富 山大学固有財産取扱規則 の一部改正 ）
第34条 富山大学固有財産取扱規則 （昭和33年 3 月 7 日
制定） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 1 項 中 「， 学部， 教養部J を 「． 学 部 」 に
改め る 。
（富山大学防 火管理規則 の一部改 正 ）
第35条 富山大学防 火管理規則 （昭和39年 9 月 18 日 制定 ）
第342号
の一部 を 次 の よ う に 改正 す る 。
別表第 3 第 3 項第 3 号 中 ｜ ， 課長」 を 「． 課長， 室長」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学電気工作物保安規 則 の一部改 正 ）
第36条 富 山 大 学 電 気工 作 物 保 安 規 則 （ 昭 和 4 1 年 3 月
15 日 制 定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 4 条第 5 号 中 「学部， 教養部」 を 「学 部 」 に 改 め
報
第 7 条第 l ：項第 3 号 中 「 4 名 」 を 「 4 人 」 に 改 め ，
同 項第 4 号 中 「 8 名 」 を 「 8 人」 に 改 め ， 同 項 第 5 号
中 「教育学部， 教養部」 を 「教育学部」 に ， 「 各 l 名 」
を 「各 1 人 」 に 改 め ， 同条第 2 項 中 「， 当 該学 部 ，
養部」 を 「， 当 該学部」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学保健管理セ ン タ 一規則 の一部改正 ）
第39条 富 山 大学保健管理セ ン タ 一規則 （ 昭和50年 5 月
教
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30 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に改正す る 。
第 7 条第 1 項第 2 号 中 「各学部長及び教養部 長 」 を
「各学部長」 に 改 め， 同 項 第 4 号 中 「若 干 名 」 を 「若
る 。
別 表第 1 中
干 人 」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学情報処理セ ン タ 一規則 の一部改 正 ）
第40条 富 山 大学情報処理 セ ン タ 一規則 （ 昭和59年 7 月
20 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に改正す る 。
第 9 条第 1 項第 3 号 中 「各学部及び教養部」 を 「 各
学部」 に ， 「各 2 名 」 を 「 各 2 人 」 に 改 め ， 同 条 第 2
項中 「， 各学部等 （ 各学部及 び教養部 を い う 。 以 下 同
じ 。 ） 」 を 「各学部」 に ， 「当該学部等 の 長 」 を 「 当 該
学部長」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学放射性 同位元素委員 会規則 の一部改 正 ）
第41条 富 山 大学放射性 同位元素委員 会規則 （昭 和40年
1 月 1 日 制定 ） の 一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 3 条第 l 項第 1 号 中 「学部及び教養部 」 を 「学部」
に ， 「各 2 名 」 を 「各 2 人 」 に 改 め ， 同 条 第 2 項 中 「，
当該学部 長 又 は 教養部長」 を 「， 当該学部長 」 に 改 め
」
」
別途電気需給
別途電気需給
1l」
契約に よ る
契約に よ る
6 600V 
6,600V 
工学部
工学部
教養部
富山市五福3190
富山市五福3190
に改め る 。
別表第 2 中
「
五福団地
「
五福田地
「
を
る 。
（富山大学放射性同位元素総合実験室規則 の一部改正 ）
第42条 富 山 大学放射性 同 位元素総合実験室規則 （ 昭 和
40年 4 月 22 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 6 条第 1 項第 2 号 中 「， 工学部及び教養部」 を 「 及
び工学部」 に ， 「 各 l 名 」 を 「 各 1 人 」 に 改 め ，
第 3 号 中 「 8 名 」 を 「 8 人」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学低温液化室運営委員 会規則 の一部改正 ）
第43条 富 山 大学低温液化室運営委員 会規則 （ 昭 和 5 1 年
7 月 27 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条第 1 項第 2 号 中 「各学部及び教養部 」 を 「 各
学部」 に ， 「各 2 名 」 を 「 各 2 人 」 に 改 め ，
を
「
同 項
同 項 に 次
若 干 人
同条第 2 項 中 「第 2 号 」 を 「第 2 号 及 び第 4 号」 に，
「， 各学部長又は教養部長」 を 「， 各学部長」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学廃液処理施設運営 委 員 会 規 則 の 一 部 改 正 ）
第44条 富 山 大 学 廃 液 処 理 施 設 運 営 委 員 会 規 則 （ 昭 和
61年 4 月 18 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
の 1 号 を 加 え る 。
そ の他委員会 が必要 と 認め る 者(4) 
改 め る 。
（富山大学水素同位体機能研究セ ン タ 一規則 の一部改正）
第37条 富 山 大 学 水 素 同 位体機能研究 セ ン タ 一規則 （ 平
成 2 年 6 月 8 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 6 条第 l 項 第 3 号 中 「 3 名 」 を 「 3 人 」 に 改 め ，
同項第 4 号 中 「 2 名 」 を 「 2 人 」 に 改 め， 同 項 第 5 号
中 「教育学部 及び教養部」 を 「教 育 学 部 」 に ， 「 各 1
名 」 を 「 l 人 J に 改 め ， 同 項第 6 号 中 「 1 名 」 を 「 l
人」 に 改 め， 同 条第 2 項中 「， 当該学部．
「， 当該学部」 に 改 め る 。
（ 富 山 大学地域共 同 研 究セ ン タ 一 規 則 の 一 部改 正 ）
第38条 富 山 大学地域共同研 究 セ ン タ 一 規則 （ 昭 和 62年
5 月 21 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
」
教 養 部 」 を
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第 3 条第 1 項第 2 号 中 「学部 及 び教養部」 を 「学部」
に ， 「各 2 名 」 を 「 各 2 人 」 に 改め る 。
（ 富 山 大学 自 然観察 実 習 セ ン タ 一規則 の一部改正 ）
第45条 富 山 大 学 自 然 観 察 実 習 セ ン タ 一 規 則 （ 昭 和56
年 7 月 17 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 7 条第 l 項第 2 号 中 「 4 名 」 を 「 4 人 」 に 改 め ，
同項第 3 号 中 「理学部 及 び教 養 部 」 を 「理 学 部 」 に ，
「 各 2 名 」 を 「 2 人」 に 改 め ， 同 条 第 2 項 中 「学部長
文 は 教養部長」 を 「学部長」 に 改 め る 。
（ 富山 大学黒 田講堂運営規則 の一部改正 ）
第46条 富 山 大学黒 田 講堂運営規則 （平成 2 年 6 月 22 日
制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 5 条第 1 項第 1 号 及 び第 2 号中 「各学部 及 び 教 養
部 」 を 「各学部」 に ． 「各 l 名 」 を 「各 1 人 」 に 改 め ，
同 条第 2 項 中 「， 当該学部等 の 長 」 を 「， 当該学部長」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学 黒 田 講堂 使 用 規 則 の一部改正 ）
第47条 富 山 大学黒 田 講 堂使 用 規則 （ 平成 2 年 6 月 22 日
報 第342号
制定） の一部を 次 の よ う に 改正す る 。
第 6 条 中 「， 工学部． 教養部」 を 「， 工 学 部 」 に 改
め る 。
（ 富 山 大学留学生指導相 談室規則 の一部改正 ）
第48条 富 山 大学留学生指導相談室規則 （ 平成 5 年 1 月
22 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に改正す る 。
第 4 条第 l 項第 4 号 中 「各学部及 び教養 部 」 を 「 各
学部」 に 改 め る 。
附 員lj
1 こ の規 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 こ の規 則 施行後， 富 山 大学低温液化室運営委員 会 規
則 第 3 条第 1 項第 4 号 の 委員 と し て 最初 に 任 命 さ れ る
委員 の任期は， 同 規 則 第 3 条第 3 項 の 規 定 に か か わ ら
ず＼ 平成 5 年 10月 19 日 ま で と す る 。
富山大学の教育改革に伴 う関係要項の整備に関する要項の制定
富 山 大 学 の教 育 政 革 に 伴 う 関 係要項の整備 に 関 す る 要項の
制 定 理 由 ー
止 さ れ た こ と に 伴 い ． 所要事項 を 改 め る 。
1 国 立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （ 平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
2 科 目 等履修生 に つ い て 規 定 さ れ た こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。
3 字 句 の整理 を 行 う 。
富山大学の教育改革に伴 う 関係要項の整備に関する要項
（ 富 山 大学五福地 区構 内 交通 規制 に 関す る 実施要項
の一部改正 ）
第 1 条 富 山 大学五福地区構 内 交通規制 に 関す る 実施要
項 （平成 2 年 3 月 28 日 制 定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正
す る 。
第 2 条第 2 項 中 「． 各学部， 教養部」 を 「， 各学部」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学事務組織等検討委員 会要項 の 一部改 正 ）
第 2 条 富 山 大学 事務組織等 検討委員 会要項 （平成 3 年
1 1 月 29 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 2 条第 7 号 中 「各学部 及 び教 養部 」 を 「 各 学 部 」
に 改 め ， 同 号 を 第 8 号 と す る 。
同 条 中 第 6 号 を 7 号 と し ， 第 5 号 を 第 6 号 と し ， 第
4 号 を 第 5 号 と し ， 第 3 号 の 次 に 次 の 1 号 を 加 え る 。
(4) 企画室長
（ 富 山 大学身分証 明 書発行要項 の 一部改正 ）
第 3 条 富 山 大学身分証 明 書発行要項 （ 昭和55年 2 月 1 4
日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に改正す る 。
「
工学部及び地域共 同 研 究 セ ン タ ー
教養部
附属図書館
501 ～ 600 
601 ～ 700 
701 ～ 800 
」
を
「
工学部及び地域共同研究 セ ン タ ー
附属図書館
501 ～ 600 
601 ～ 700 
」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学学報発行要項 の一部改正 ）
第 4 条 富 山 大学学報発行要項 （昭和56年 4 月 13 日 制定 ）
の 一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
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別表原稿作成課 等 の 欄 中 「本部 各課」 を 「本 部 各 課
文 は 企 画 室 」 に 改 め る 。
同 表 中
「
4 諸 会 議 I (1) 評議会， 大学院委員会， 教養部
運営協議 会， 補導協議， 附 属 図 書
館商議会， そ の他全学 的 に 組 織 さ ！ を
れ て い る 委員 会 の 全 部
」
4 諸 会議 I (1) 評議会， 大学院委員 会， そ の 他
全 学 的 に 組織 さ れ て い る 委員 会 の ｜ に，
全 部
」
I 7 学内諸報 ｜ ω 学長 学部長 教養部長等の選出 I }:
I 7 学内諸報 ｜ ω 学 長 学部長等 の 選 出 ｜ ；＝ 
改 め る 。
（ 富 山 大学綱紀点検調査委員 会要項 の一部改正 ）
第 5 条 富 山 大学綱紀点検調査委員 会要項 （平成元 年 6
月 23 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 5 号 中 「課長」 を 「課 長 ， 室 長 」 に 改 め ，
同 条 第 6 号 中 「課長補佐」 を 「課 長 補 佐 ， 室 長 補 佐 」
に 改 め る 。
別 表 中
「 「
庶 務 課 庶 務 課
（放射性同位元素総 （放射性同位元素総
合実験室及び低温 合実験室及び低温
液値目む。 ） 庶務部長 液イ慢を含む。 ） ！ 庶務部長
人 事 課 人 事 課
1傾向位体機能研究 を 企 画 室
センター
水素同位体機能研究
」 セ ン タ ー
学
に「
ー 学
「t
部部
教 養 部 附 属 図 書館
附属 図 書 館 事 務 長 徽開附 ｜ 事 務 長
（教育学部骨属学校 及抑甘属教育実践
及抑帽教育実践 研究指導センター
研究指導セ ンヂー を I；！：教育学部に含む。）
は教育学部に含む。） 」
」
に 改 め る 。
報 第342号
（ 富 山 大学金庫管守要項の一部改正 ）
第 6 条 富 山 大学 金庫管守要項 （昭和61年10月 27 日 制定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条中 「学部， 教養部」 を 「学部」 に 改 め る 。
別表中
「
工 学 部 経理係金庫 経理係長
教 養 部 会計係金庫 会計係長 ｜ ｜ を」
「 ｜ 工 学 部 経理係金庫 経理係長 ｜ ｜ 」
改 め る 。
（ 富 山 大学債権管理事務取扱要項 の一部改正 ）
第 7 条 富 山 大学債権管理事務取扱要項 （昭和53年 9 月
20 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 6 条第 1 項中 「， 各学部及び教養部」 を 「， 各 学
部 」 に 改め る 。
別表第 1 中
r: 
授業料債権
研究生， 聴講生｜ ｜ 当該部局の学務係
1-A I （以下 「研究生 ｜ 当該部局長 ！ （経済学部及び教
等という。 ） 養部にあっ ては教
務係） を
r; 
研究生， 科 目等｜ ｜ 当該部局の学務係
授業料債権 1 1-A I 履修生， 聴講生｜ 当該部局長 ｜ （経済学部にあっ
以下 「研究生等｜ ｜ ては教務係）
」
」
Ii 入学料及び 入
学 1 1-B
入学検定料 検
定 I - b  
債 権 料
Ii 入学料及ぴ 入
学 1 1-B
入学検定料 検
定 I -b 
償 権 料
」
当該部局の学務係
研究生等 当該部局長 （経済学部及ぴ教
養部にあっ ては教
務係）
を
」
当該部局の学務係
研究生等 当該部局長 （経済学部にあっ
ては教務係）
改 め る 。
別紙第 5 号 書式保証書記入 上 の 注意第 7 号 中 「研 究
生及 び聴講生 」 を 「研究生． 科 目 等履修生及び聴講生」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学支 出 負 担行為等 事 務 取 扱要 項 の 一 部 改 正 ）
第 8 条 富 山 大 学 支 出 負 担 行 為 等 事 務 取 扱 要 項 （ 昭 和
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39年 4 月 1 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
別紙 1
1 当該部局の請求に基づ く 物件費． 役務費関係の
経済学部 ｜ も の の う ち． 事務局及び附属図書館において起案
す る も の 以外の支出 負担行為書
教 養 部 I 2 当該部局に係る工事の う ち， 予定価格が 1 件30
を
万 円 を超え ない支出 負担行為書
3 当該部局に係る 諸謝金及び旅費の支出負担行為
書
4 当該部局に お け る外国人留学生， 外国派遣留学
生の給与の支出負担行為書
1 経済学部の請求に基づ く 物件費． 役務費関係の
経済学部 ｜ も の の う ち， 事務局及び附属図書館において起案
す る も の 以外の支出負担行為書
2 経済学部に係る工事の う ち． 予定価格が l 件30
万 円 を超えない支出負担行為書
3 経済学部に係る 諸謝金及び旅費の支出負担行為
禽
4 経済学部における外国人留学生． 外 国派遣留学
生の給与の支出 負 担行為書
に 改 め る 。
（ 富 山 大学奨学寄附金受入れ及び委任経理金経理事
務取扱要項 の 一 部改正 ）
」
」
第 9 条 富 山 大学奨学寄間金受入れ及び委任経理金経理
事務取扱要項 （昭和58年 3 月 18 日 制定 ） の 一 部 を 次 の
よ う に 改 正 す る 。
第 2 条第 l 項 中 「， 各 学部． 教養部」 を 「， 各学部」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学 に お け る 購入物品 の機種選定 に 関す る 取
扱要項の一部改正 ）
第 10条 富 山 大学 に お け る 購入物品 の機種選定 に 関 す る
報 第342号
取扱要項 （昭和59年 12月 1 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う
に 改正す る 。
第 2 条第 1 項 中 「， 各学部， ・ 教養部」 を 「． 各学部」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学 に お け る 大型 設 備 の 調達 に 係 る 仕様策定
等 に 関す る 取扱要項 の一部改正 ）
第 1 1条 富 山 大学 に お け る 大型設備 の調達 に 係 る 仕 様 策
定等 に 関 す る 取扱要項 （ 平成 3 年 6 月 28 日 制定 ） の 一
部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 1 項 中 「， 各学部， 教養部」 を 「， 各学部」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学体育施設運営協議会要項 の一部改 正 ）
第 12条 富 山 大学体育施設運営協議会要項 （昭和62年 2
月 16 日 制定 ） の一部を 次 の よ う に改正す る 。
第 3 条第 2 号 中 「教育学部及び教養部」 を 「教 育 学
部」 に ． 「各 2 名 」 を 「 2 人 」 に 改 め ． 同 条 第 4 号 中
「教育学部及 び教養部 の事務長 」 を 「教育学部事 務 長 」
に 改 め る 。
（ 富 山 大学職員 の財形貯蓄等 関係事務取扱要項の 一
部改正 ）
第 13条 富 山 大学職員 の 財 形 貯 蓄 等 関 係 事 務 取 扱 要 項
（昭和59年 8 月 20 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す
る 。
第 2 項第 9 号 中 「， 学部 （工学部 に あ っ て は 地 域 共
同研究セ ン タ ー を 含 む 。 ）． 教養部」 を 「， 学部 （ 工 学
部 に あ っ て は地域共 同 研 究 セ ン タ ー を含 む 。）」 に 改 め
る 。
附 員IJ
こ の要項は， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 実施す る 。
富山大学の教育改革に伴 う関係内 規の整備に関する内 規の制定
ー 富 山 大 学 の 教 育 改 革 に 伴 う 関 係 内 規の 整備 に 関 す る 内 規 の
制 定 理 由 一
一
一
一
一一
一
1 国立学校設置法施行規 則 の一部 を 改正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1 号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
止 さ れ た こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。
2 字 句 の 整理 を 行 う 。
富山大学の教育改革に 伴 う 関係内規の整備に 関 す る 内 規
（富山大学国際交流委員会学術交流部会 内規の一部改正）
第 l 条 富 山 大学 国際 交 流委員 会学術交流部会 内 規 （ 昭
和62年 7 月 17 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 1 号 中 「各学部 及 び教養部各 l 名 」 を 「各
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学部各 1 人」 に 改 め る 。
（ 富 山大学 国 際交流委員 会留学生部 会 内規の一部改正 ）
第 2 条 富山大学国際交流委員 会留学生部会 内 規 （ 昭 和
62年 7 月 17 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条第 l 項第 2 号 中 「 各 学 部 及 び教養 部 各 1 名 」
を 「各学部 各 1 人」 に 改 め ， 同 条第 2 項 中 「， 当 該 学
平成 5 年 7 月 発行 学 報 第342号
部等 の 長 」 を 「， 当該学部長」 に 改 め る 。 を
（ 富 山 大学 に お け る 予 算執行職員 の補助者 の官職指 「
定 に 関す る 内 規 の一部改正 ）
第 3 条 富 山 大学 に お け る 予 算執行職員 の補助者 の 官 職
指定 に 関す る 内 規 （ 昭和61年 4 月 1 日 制定 ） の 一 部 を
次 の よ う に 改 正 す る 。
別 表第 1 中
「
事 務 局 本学に おけ る支出 負担行為 （施設課
学 生 部 に属す る もの及び図書館資料を除 く 。）
学 部 経理 に 関す る 次の事務
教 養 部 (1) 予定価格調査書案の作成 （予定価部長 格案の作成） に 関す る こ と 。 （予定価附属図書 格が1 ,000万円以上の も の ）
館 (2） 業者の選定に 関 す る こ と 。 （予定
水素同位 価格が 1 ,000万円以上の もの）
体機能研 主計課に属す る 支 出 負担行為 に 関す る
究セ ン タ 次の事務
(1) 予定価格調査書案の作成 （予定価
地 域 主計課長 格案の作成）に関す る こ と 。 （予定価
共同研究 格が1 ,000万円 未満 の も の ）(2） 業者の選定 に 関 す る こ と 。 （予定セ ン タ ー 価格が 1 ,000万 円 の も の ）
保健管理 (3) 入札の執行に 関す る こ と 。
セ ン タ ー
」
を
「
「
事 務 局 本学における支出 負担行為 （施設課
学 生 部 に属す る もの及び図書館資料を 除 く 。）
学 部 経理 に 関する次の事務(1) 予定価格調査書案の作成 （予定価
附属図書 部長
格案の作成）に関す る こ と 。 （予定価
格1 , 000万円以上の も の ）
館 (2） 業者の選定 に 関す る こ と 。 （予定
水素同位 価絡が1 ,000万円以上の も の ）
体機能研 主計課に属す る支出 負担行為 に関す る
究セ ン タ 次の事務
主計課長
(1) 予定価格調査書案の作成 （予定価
地 域 格案の作成）に関する こ と 。 （予定価
共同研究 格が1 ,000万円未満のもの）(2） 業者の選 定 に 関す る こ と 。 （予定セ ン タ ー 価格が1 ,000万円未満の も の）
保健管理 (3) 入札の執行に関す る こ と 。
セ ン タ ー
」
「経済学部に 改 め ， 教 養 部J の 項 中 「教養部」 を 削 り ， 「 当 該
部 局 」 を 「経済学部」 に 改 め る 。
別表第 2 中
生 部 主計課長 支出負担行為の確認に関す る こ と 。
属
養
図
部
部
書司計係長 支出 負担行為差引簿の登記
水
体
究
素
機
セ
能
同
ン
位
研
タ
土地， 建物等財産の買 入れ， 借入れ
管財係長 に係る支出決議書案の作成並びに関係
地
共同研
域
究 書類の収集及び作成に関す る こ と 。
セ ン タ ー
保健管理 経理課長 支出官印の保管及び押印に関する こ と。セ ン タ ー
」
「
事
学
学
務
生
部
局
部主計課長 支出 負担行為の確認に関す る こ と 。
F付属図書 司計係長 支出 負担行為差引簿の登記
館
水
体
究
素同位 土地， 建物等財産の買入れ． 借 入れ機能研
セ ン タ 管財係長 に係る支出決議書案の作成並びに関係
地
共同研
減
究 書類の収集及び作成に関する こ と 。
セ ン タ ー
保健管理 経理課長 支出官印の保管及び押印に関する こ と。セ ン タ ー
」
「経済学部に 改 め， 教 養 部」 の項中 「教養 部 」 を 削 り ， 「 当 該
部局」 を 「経済学部」 に 改 め る 。
別表第 3 中
事 務 局 1 予定価格調書案の作成 （予定価格
学 生 部 案の作成） に 関 す る こ と 。 （予定価学 部 経理
教 養 部 格が100万円以上のもの）
附属図書 2 業者の選定 に 関す る こ と 。 （予定
館 部長
水素同位 価格が100万円以上 の も の ）
体機能研
究セ ン タ 主計課に属する支出負担行為に 関す る
次の事務
地 域 主計課長
共同研究 (1） 業者の選定 に 関す る こ と 。 （予定
セ ン タ ー 価格が100万円 未満の も の）
保健管理 (2) 入札の執行に関する こ と 。セ ン タ ー
」
を
事 務 局 1 予定価格調書案の作成 （予定価格
学 生 部 案の作成） に 関す る こ と 。 （予定価学 部 経理
教 養 部 格が100万円以上のもの）
F付属図書 2 業者の選 定 に 関す る こ と 。 （ 予定
館 部長
水素同位 価格が100万円以上 の も の ）
体機能研
究セ ン タ 主計課に属す る 支出負担行為 に 関す る
次の事務
地 域 主計課長
共同研究 (1） 業者の選 定 に 関す る こ と 。 （予定
セ ン タ ー 価格が100万円未満の も の ）
保健管理 (2) 入札の執行に 関す る こ と 。セ ン タ ー
」
に 改 め る 。
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「別 表第 4 中
「
事 務 局 施設課に属す る 支 出 負 担行 為 に
学 生 部 関す る次の事務
学 部 施設課長 (1) 業者の選定に 関す る こ と 。教 養 部
附属図書 (2） 工事設計の委嘱 に 関す る こ
館 と 。
水素同位
体機能研 施設課に属す る 支 出 負 担 行 為 に
究セ ン タ 施 設 課 関す る次の事務
地 域 課長補佐 (1) 業者の選定に関す る こ と 。
共同研究 (2) 見積書の徴取に関す る こ と 。
セ ン タ ー (3） 検査及び検査調書の作成に保健管理
セ ン タ ー 関する こ と 。
を
「
事 務 局 施設課に属す る 支 出 負担行為に
学 生 部 関す る次の事務
学 部 施設課長 (1) 業者の選定に 関す る こ と 。
附属図書 (2) 工事設計の委嘱に 関す る こ
館 と 。
水素同位
体機能研 施設課に属す る 支 出 負担行為に
究セ ン タ 施 設 課 関す る次の事務一
地 域 謀長補佐 (1） 業者の選定に関す る こ と 。
共同研究 (2) 見積書の徴取に 関す る こ と 。
セ ン タ ー (3） 検査及び検査調書の作成に保健管理
セ ン タ ー 関する こ と 。
」
「経済学却に 改 め， 教 養 部」 の 項 中 「教養 部 」 を 削 り ， 「 当 該
部局」 を 「経済学部」 に 改 め，
「
事 務 局 図書館資料の 支 出 負 担 行 為 に 関
学 生 部 す る 次の事務
学 部 (1） 予定価格調書案 の作成 （予
教 養 部 定価格案の作成． 市場価格調査， 予定価格 算 出 内訳書の作
附属図書 成 ） に 関す る こ と 。
館 (2） 業者選定 案 の 作 成 に 関 す る
水素同位 受入係長 こ と 。
体機能研 (3) 見積書の徴取に 関す る こ と 。(4） 支出負担行為書案及び関係
究セ ン タ 書類の作成に 関す る こ と 。
(5) 発注の連絡に関する こ と 。
地 域 (6） 請書の徴取に関する こ と 。
共同研究 (7） 監督に 関す る こ と 。 （検査を行 う 契約を除 く 。 ）セ ン タ ー (8） 検査及び検査調書の作成に
保健管理 関す る こ と 。 （契約金額が200
セ ン タ ー 万 円未満の もの ）
を
報 第342号
」
事 務 局 図書館資料の 支 出 負 担 行為 に 関
学 生 部 す る次の事務
学 部 (1） 予定価格調書案の作成 （ 予
定価格案の作成， 市場価格調
査， 予定価格算 出 内訳書の作
附属図書 成） に関する こ と 。
館 (2） 業者選定案の作成 に 関す る
水素同位 受入係長 こ と 。
体機能研 (3） 見積書の徴取に 関す る こ と 。(4） 支出負担行為書案及び関係
究セ ン タ 書類の作成に 関す る こ と 。
(5) 発注の連絡に関す る こ と 。
地 域 (6） 請書の徴取に関す る こ と 。
共同研究 (7） 監督に関す る こ と 。 （検査を行 う 契約を除 く 。）セ ン タ ー (8） 検査及び検査調書の作成 に
保健管理 関す る こ と 。 （契約金額が200
セ ン タ ー 万円未満の も の ）
」
に 改 め る 。
別表第 5 「経済学勾 の項中 「教養部」 を 削 り 「 当教 養 部J ’ 
該部局」 を 「経済学部」 に 改 め ，
「
学 生 部 成並びに関係書類の収集及び作
水素同位 成に関する こ と 。
体機能研
究セ ン タ
保健管理
セ ン タ ー ｜ 受入係長
学 部
教 養 部
附属図書
館
地 域
共同研究
セ ン タ ー
」
を
「
事 務 局 図書館資料の支 出 決議書案 の 作
学 生 部 成並びに関係書類の 収集及び作
水素問位 成に関する こ と 。
体機能研
究セ ン タ
保健管理 ｜ 受入係長セ ン タ ー
学 部
附属図書
館
地 域
共同研究
セ ン タ ー
」
」
に 改 め る 。
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（富山大学会計機関の事務の一部を処理させる職員
等を定める内規の一部改正）
第4条 富山大学会計機関の事務の一部を処理させる職
員等を定める内規（昭和47年5月25日制定）の一部を
次のように改正する。
第2条中「， 学部， 教養部」を「， 学部」に改める。
別表第2中
「
人文学部
理 学 部
教育学部 ｜ 事務長
経済学部
教 養 部
附属図書館
を
「
事務長 ｜ 当該部局における支出負担行為に関
する事務のうち． 次に掲げるものに関
する事務
(1) 予算決算及び会計令第99条の規定
によるもの
ア 予算価格が1件250万円を超え
ない工事又は製造
イ 予定価格が1件160万円を超え
ない財産の買い入れ（学部，教養
部及び地域共同研究センターにあ
っては図書館資料を除く。）ただ
し，国有財産法第2条に掲げるも
のを除く。
人文学部
｜ 事務長
理 学 部
教育学部 ｜ 事務長
経済学部
附属図書館
に改める。
別表第3中
「
育学部
経済学部
教 養 部
附属図書館
改める。
別表第7中
「
教育学部 ｜事務長補佐
経済学部
教 養 部
改める。
当該部局における支出負担行為に関
する事務のうち． 次に掲げるものに関
する事務
（！）予算決算及び会計令第99条の規定
によるもの
ア 予算価格が1件250万円を超え
ない工事又は製造
イ 予定価格が1件160万円を超え
ない財産の買い入れ（学部及び地
域共同研究センターにあっては図
書館資料を除く。）ただし，国有財
産法第2条に掲げるものを除く。
「
育学
経済学部
附属図書館
を
（富山大学における出納官吏等の官職指定に関する
内規の一部改正）
第5条 富山大学における出納官吏等の官職指定に関す
る内規（昭和61年6月12日制定）の一部を次のように
改正する。
第2条第1項中「， 学部， 教養部」を「， 学部」に
改める。
別表第1中
「
長長係係
理計経会部研二部問タ一
学共ン一養
域セ一
工地究一教
工学部及び地域共同研究センター
に属する給与金及び児童手当の出総
保管
教養部に属する給与金及び児童手
当の出納保管
」
を
「
工 学 部
｜
｜ 
工学部及び地域共同研究センタ一
地域共同研
｜
経理係長 ｜ に属する給与金及び児童手当の出納
究センター
｜ ｜
保管
」 」
に改める。
別表第2中
「
入入歳歳るるすす属属ザ 】
ザ』
｝』 部納
一部納
学収一養収工の一教の金一金佐一佐補一補長一長務一務事一事長
一
長
係一係
理一計経一
会
部研二部
同タ一
学共ン一養
域セ
一
工地究一一教
」
を
「
工 学 部
：
：
�
�
空
｜ 経理係長 l事務長補佐 ｜ 金�＝＝ ＇こ属する歳入
」
」
に改める。
別表第3中
工 学 部
：：�
�
！
I 経理係長 ｜事務長補佐
教 養 部 ｜ 会計係長 ｜事務長補佐
工学部及び地域共同
研究センターに属する
委任経理金の出納保管
教養部に属する委任
経理金の出納保管
」 」 」
を
「
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に改める。
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（ 富 山 大学科学研究費補助金経理取扱内規の一部改正）
第 6 条 富 山 大学科学研究 費補助金経理取扱 内 規 （ 昭 和
51年 10月 27 日 制定） の一 部 を 次 の よ う に 改正す る。
「
第 2 条第 1 項 中 「民 各学部， 教養部」 を 「． 各学部」
に 改 め る。
別表中
工学 部｜；事務長｜経理係長
教養部｜；事務長｜ 会計係長
」 を
｜工学 部｜事務長｜経理係長
」に 改 め る。
（ 富 山 大学 学 内 会計監査実 施 内 規の一部改正）
第 7 条 富 山 大学学 内 会計監査実施 内 規 （昭和60年 1 月
18 日 制定） の 一 部 を 次 の よ う に改 正 す る。
第 2 条第 1 項 中 「， 各学部， 教養部」 を 「， 各学部」
に 改 め る。
（ 富 山 大学体育 館使 用 内規 の一部改正）
第 8 条 富 山大学体育 館使 用 内 規 （ 昭和62年 6 月 29 日 制
定） の 一部 を 次 の よ う に改正す る。
第 4 条 中 「， 教育 学部及び教養部の保健体育 担 当 教
官」 を 「． 教育 学部の保健体育 担 当 教官J に 改 め る。
（ 富 山 大学水素 同位体機能 研 究 セ ンタ ー 自 己点検評
価委員 会 内 規 の 一部改 正）
第 9 条 富 山 大学水素 同位体機能研究センタ ー 自 己点検
評価委 員 会 内 規 （平成 4 年 9 月 29 日 制定） の 一 部 を 次
の よ う に 改正す る。
第 3 条 第 l 項 第 3 号中 「各 1 名 」 を 「各 1 人 」 に 改
め． 同項第 4 号 中 「教育学部， 教養部」 を 「教育学部」
に ． 「 1 名 」 を 「 1 人」 に 改 め る。
（ 富 山 大学地域共 同研 究センタ ー 自 己点検評価委員
会 内 規 の一部改正）
第 10条 富 山 大学地域共 同研究 センタ ー 自 己点検評 価委
員 会 内 規 （平成 4 年 9 日 30 日 制定） の一部 を 次 の よ う
に 改正す る。
第 3 条第 1 項第 3 号中 「 4 名 」 を 「 4 人 」 に 改 め ，
同項第 4 号 中 「 2 名 J を 「 2 人 」 に 改 め， 同 項 第 5 号
中 「教育 学 部 ， 教 養 部 」 を 「教育 学部 」 に ． 「 1 名 」
を「1人」 に 改 め る。
（ 富 山 大学情報処 理 セ ンタ ー 自 己点検評価委員 会 内
規 の 一 部改正）
第 1 1 条 富 山 大学情報処理センタ ー 自 己点検評価委 員 会
内規 （平成 4 年 9 月 21 日 制定） の一部 を 次 の よ う に 改
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正す る。
第 3 条第 1 項第 3 号 中 「各学部及び教養部」 を 「 各
学部」 に ． 「各 l 名 」 を 「 各 1 人」 に 改 め る。
（ 富 山 大学放射性 同位元素総合実験室 自 己点検評価
委員 会 内 規 の 一部改正）
第 12条 富 山 大学放射性 同位元素総合実験室 自 己点 検 評
価委員 会 内 規 （平成 4 年 9 月 29 日 制定） の 一 部 を 次 の
よ う に改正す る。
第 3 条第 1 項第 3 号 中 「， 工 学 部 及 び 教 養 部 」 を
「及び工学部」 に ， 「各 l 名 」 を 「各 1 人 」 に 改 め る。
（ 富 山大学低温液化室 自 己点検評価委員会 内 規 の 一
部改正）
第 13条 富 山 大学 低 温 液化 室 自 己 点 検 評 価 委 員 会 内 規
（平成 4 年 9 月 29 日 制定） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す
る。
第 3 条第 1 項第 2 号 中 「各学部 及び教養部」 を 「 各
学部」 に， 「各 1 名 」 を 「各 1 人 」 に 改 め る。
（ 富 山 大学廃液処理施設 自 己点検評価委員 会 内 規 の
一部改正）
第 14条 富 山 大学廃液処理施設 自 己点検評価委員 会 内 規
（平成 4 年 12月 14 日 制定） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す
る。 第 3 条第 1 項第 2 号 中 「 各 学 部 及 び 教 養 部 」 を
「各学部」 に ， 「各 1 名 」 を 「各 l 人」 に 改 め る。
附 買lj
こ の 内 規 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 実施す る。
平成 5 年 7 月 発行 学 報 第342号
富山大学学則の一部改正
富山大学学則の改正理由 ー
1 国立大学の学科及び課程並び に講座及び学科 目 に 関す る 省令の一部 を改正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省
令 第 10号 ） が 施行 さ れ， 人文学部 の 人文学科及び語学文学科が人文学科， 国際文化学科及び言語文化学科 に ， 理
学部 の数学科， 物理学科， 化学科， 生物学科及び地球科学科が， 従来の 5 学科 に， 新 た に 生物圏環境科学 科 を 加
え て， 6 学科 に 改組 さ れた こ と に 伴 い ． 所要事項 を 改 め る。
2 国立学校設置法施行規 則 の一 部 を 改正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部 省 令第 1 1 号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
止 さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る。
3 国立大学の学科 及び課程並び に 講座及び学科 目 に 関す る 省 令 の 一部 を 改 正す る 省 令 （ 平 成 5 年 4 月 1 日 文部
省 令 第 18号 ） の施行 に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る。
4 平成 3 年 6 月 24 日 付け 文 高 大 第 184号文部事務次官通知 「大学設置基準 の一部 を 改正す る 省 令 の 施 行 等 に つ い
て 」 に 基づ き ， 所要事項 を 改 め る。
5 人文学部及び理学部 の 各学科及び教育学部 の情報教育課程が， 教育職員 免許法 （昭和24年 法律第 147号 ） に 基
づ き ， 教員 の 免許状 の所要資格 を 得 さ せ る た め の課程 と し て 認定 さ れた こ と に 伴 い， 所要事項 を改 め る。
6 字 句 の 整備 を 図 る。
－ － － － － － － － － － － － ー ー ー ー ー ・ . . . ー ー ‘ 守 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ・ ー ， ． ー ， . . 守 一 一 ・ 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー ー ー － － － － － － － － － － － － · － － 一 一 ーヨ司－ － － － － － － － － － － － ， ・ ー ー ー ’ ー ・ 守 一 一 － － － － － － － －－ － － － － － － ー ー ・ ・ － ー・ιp・e ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ’
富 山 大学学則 の 一 部 を 改正す る 学則 を 次 の と お り 制定す る。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学学則の一部を改正する学則
富 山 大学学則 （昭和59年 3 月 12 日 制定 ） の 一 部 を 次 の
よ う に改正す る。
第 1 条 の 次 に 次 の 1 条 を 加 え る。
（ 自 己評価等 ）
第 1 条 の 2 本学 は ． そ の教育 研 究 水 準 の向 上 を 図 り ，
前条の 目 的及び社会的使命 を 達成す る た め， 本学 に お
け る 教育研究活動等 の状況 に つ い て 自 ら 点検評価 を 行
う も の と す る。
2 前 項 の 点検及び評価 の項 目 並び に そ の 実施体制等 に
つ い て は， 別 に定 め る。
「第 2章 学部， 教養部及び大学院等」 を 「第 2章学
部 及 び大学院等」 に 改 め る。
第 2 条第 l 項中 「， 語学文学科」 を 「， 国際文化学科，
言語文化学科 」 に ， 「， 地 球 科 学 科 」 を 「， 地 球 科 学
科， 生物 圏環 境科学科」 に 改 め る 。
第 3 条 を 次 の よ う に 改 め る。
第 3 条 削 除
第 4 条 中 「各学部及び教養部」 を 「各学部 」 に改め る。
第 15条 中 「， 教養部に 教養部長 を 置 く 。 」 を 「置 く 。 」
に 改 め る。
第 17条 中 「各学部及び教養部 」 を 「各学部」 に改める。
富 山 大学長 小 黒 千足
第22条 を 次 の よ う に 改 め る。
（修業年限 ）
第22条 本学の修業年限 は ， 4 年 と す る。
第29条第 2 項 た だ し書 を 削 る。
第30条及び第31条 を 次 の よ う に 改 め る。
（教育課程の編成方針 ）
第30条 教育課程は ， 本学， 学部及び学科 文 は 課 程 の 教
育 上 の 目 的 を 達成す る た め に 必要 な授業科 目 を 開設 し，
体系的に課程 を 編成す る も の と す る。
2 教育課程 の編成に 当 た っ て は ， 学部等 の専攻 に 係 る
専 門 の学芸を教授す る と と も に ， 幅広 く 深 い 教養 及 び
総 合 的 な 判 断 力 を培 い ， 豊 か な人間性を酒養す る よ う
適切 に 配慮す る も の と す る。
（教育課程 の編成方法等 ）
第31条 授業科 目 は ， 各授業科 目 を 必修科 目 選択科 目
及び 自 由科 目 に 分け， こ れ を 各年 次 に 配 当 し て編成す
る も の と す る。
2 授業科 目 は， 専門科 目 教養科 目 及び共通基礎科 目
と す る。
3 前項に 規定す る 授業科 目 は， 専門科 目 を 専攻科 目 及
び専門基礎科 目 に ， 教養科 目 を 教養原論及び総合 科 目
に ， 共通基礎科 目 を 外 国語科 目 ， 保健体育科 目 ． 情 報
処理科 目 及び 言語表現科 目 に 分 け る も の と す る。
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4 教養科 目 及び共通基礎科 目 の 授 業 は ， 全 学 で 行 い ，
専門科 目 の 授業 は ， 各学部が行 う 。
第32条 の 見 出 し を 「（履修方法等 ）」 に 改 め ， 同 条 中
「課程」 を 「教育 課程 」 に ， 「， 各学部 及 び教 養 部 」 を
「， 各学部」 に 改め る 。
第33条 及 び第34条 を 次 のよ う に 改 め る 。
（他学部 に お け る 授業科 目 の履修）
第33条 学部 に お い て ， 教育 上 有益 と 認め る と き は ， 他
の学部 と の 協議 に 基づ き ， 学生が学部 に お い て 履 修 し
た授業科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位 を ， 教育 課程終 了 に
要す る 修得単位 と し て 認定す るこ と がで き る 。
（ 他 の 大学 又 は 外 国 の 大学 に お け る 授業科 目 の履修等 ）
第34条 本 学 が 教育 上 有益 と 認め る と き は ， 他 の 大学
（短期大学 を含む。 ） 又 は外国の大学 （短期大学を含む。）
と の協議 に 基 づ き ， 学生が 当該大学 に お い て 履修 し た
授業科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位 を ， 30単 位 を超 え な い
範 囲 で， 学 部 の 定め る と こ ろ によ り ， 本学に お け る 授
業科 目 の履修によ り 修得 し た も の とみ なす こ と がで き
る 。
第34条 の 次 に 次 の 1 条 を加 え る 。
（大学 以 外 の教育 施設 等 に お け る 学修 ）
第34条 の 2 本学が教育上 有益 と 認 め る と き は ， 学 生 が
行 う 短期大学 又 は 高等専門学校 の専攻科 に お け る 学修
そ の他文部大臣 が 定 め る 学修 を ， 本学 に お け る 授 業科
目 の履修 とみ な し ． 学 部 の 定 め る と こ ろ によ り 単 位 を
与え る こ と がで き る 。
2 前項 によ り 与 え る こ と が で き る 単位数は， 前条 の 規
定 によ り 修得 し た も の とみ なす単位数 と 合 わせ て 30単
位 を超 え な い も の と す る 。
第35条 及び第36条 を 次 のよ う に 改 め る 。
（入学前 の既修得 単位等 の 認 定 ）
第35条 本学が教育 上有益 と 認め る と き は， 学生 が 本学
入学前 に 大学 （ 短期 大 学 を含 む 。 ） 文 は 外 国 の 大 学
（短期大学 を含む 。 ） に お い て履修 し た 授業科 目 に つ い
て 修得 し た 単位 （大学設置基準 （昭和31年文 部 省 令 第
28号 ） 第31条 に 定 め る 科 目 等履修生 と し て 修 得 し た 単
位 を含む。） を ， 本学入 学後 の 本 学 に お け る 授業 科 目
の履修によ り 修得 し た も の とみ なす こ と がで き る 。
2 本学が教育 上 有益 と 認 め る と き は ， 学生が本学入学
前 に 行 っ た 前条第 l 項 に 規定す る 学 修 を ． 本学 に お け
る 授業科 目 の履修 とみ な し ． 学部の定め る と こ ろ によ
り 単位 を 与 え る こ と がで き る 。
3 前 2 項 の 規 定 によ り 修得 し た も の とみ な し ， 文 は 与
え る こ と の で き る 単位 数 は ， 編入学， 転学等 の 場 合 を
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除 き ， 本学 に お い て修得 し た 単位以外の も の に つ い て
は ． 合 わせ て 30単位 を超 え な い も の と す る 。
（単位計算方法 ）
第36条 各授業科 目 の単位数は， l 単位の授業 時間 を 45
時間 の学修 を必要 と す る 内容 を も っ て構成す る こ と を
標準 と し ， 次 の基準によ る も の と す る 。
(1) 講義及び演習 に つ い て は ， 15時聞か ら 30時 間 ま で
の範囲 で別 に 定 め る 時 間 の授業を も っ て 1 単位 と す
る 。
(2) 実験， 実習及び実技 に つ い て は， 30時聞 か ら 45時
閉ま で の範聞 で別 に 定 め る 時間の授業 を も っ てl 単
位 と す る 。 た だ し， 芸術等 の分野 に お け る個 人 指 導
によ る 実技の授業 に つ い て は ， 別 に 定 め る 時間 の 授
業 を も っ て 1 単 位 と す る こ と が で き る 。
2 前項の規定 に か かわ ら ず ， 卒業論文， 卒業研 究． 卒
業制作等の授業科 目 に つ い て は， こ れ ら の学修 の 成 果
を評価 し て 単位 を授与す る こ と が適切 と 認 め ら れ る 場
合 に は， こ れ ら に 必要 な学修 を考慮 し て ， 単位 数 を 定
め る こ と がで き る 。
第37条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。
た だ し ， 前条第 2 項 に 規定す る 授業科 目 に つ い て は，
学修の成果 を 評価 し て 単位 を 授与す る こ と が で き る 。
第39条中 「当該学部長又 は 教養部長」 を 「当該学部長」
に 改 め る 。
第40条中 「， 当該学部長文 は教養部長」 を 「． 当 該 学
部長」 に改め る 。
第43条 及 び 第 44条 中 「 当 該学 部 長 又 は 教養 部 長 」 を
「当該学部長」 に 改 め る 。
第46条 中 「， 当該学部長文 は教養部長」 を 「， 当 該 学
部長」 に改め る 。
「第 14章 研究生， 聴講生， 特別聴講学 生 及 び 外 国
人留学生」 を 「第 14章 研究生， 科 目 等履 修 生 ， 聴 講
生． 特別聴講学生及び外 国人留学生 」 に 改 め る 。
第55条 の 次 に 次 の 1 条 を 加 え る 。
（科 目 等履修生 ）
第55条 の 2 本学の学生 以 外 の者で， 本学が開設す る 一
又 は 複数 の授業科 目 を履修す る こ と を志願す る 者 が あ
る と き は， 教育 に支障 の な い場 合 に 限 り ， 科 目 等 履 修
生 と し て 入学 を許可 し ， 単位を授与す る こ と がで き る 。
2 科 目 等履修生 を志願す る こ と の で き る 者 は， 第 25条
の 各 号のー に 該 当す る 者 と す る 。
3 科 目 等履修生 の入学 の 時期 は ， 学 期 の 始 め と す る 。
た だ し 特別の理 由 が あ る 場 合 は， こ の 限 り で な い 。
第59条中 「研究生」 を 「研究生． 科 目 等履修生」 に 改
平成 5 年 7 月 発行 学
め る。
第62条 （ 見 出 し を含む。 ） 中 「研究生」 を 「研究 生 ， 科
目 等履修生」 に 改め る。
別表第 1 を 次 の よ う に 改 め る。 （別 添 l の と お り）
別表第 2 人文学部の部 を 次 の よ う に 改 め る。
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同表理学部 の 部 を 次 の よ う に 改 め る。
数 学 科 53 212 
物理 学 科 47 188 
化 学 科 38 152 
理学部 生 物学 科 40 160 
地球科学科 32 128 
生物圏環境科学科 30 120 
計 240 960 
同 表 中
Jロ'-
を
l口>. 
計 1 512 6 048 
計 1 532 6 128 
に 改 め る。
別表第 3 を 次 の よ う に 改 め る。 （別添 2 の と お り）
別表第 4 中
｜研究生｜ 8,000門！日，OOOR I月額
llJ 
門《HυAU n日nd nノ“
を
「
研究生 8,000門 69,000門｜月額 22,900門
科目等
8,000円 23,000門I 1単位ごとに11,500門
履修生
に 改 め る。
附 貝IJ
こ の学 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら施行す る。
2 平成 4 年度以前 の入学者 に つ い て は． 改 正後 の 学 則
第22条， 第30条， 第31条， 第32条， 第35条， 第36条 及
び別表第 3 の規 定 に かかわ ら ず ， な お従前の例に よ る。
た だ し ， 改 正 前の学則 第31条第 3 項 に規定す る 一 般教
育課程 に お け る 授業 は ， 全学で行 う 。
報 第342号
3 学部 に お い て 必要 と 認 め る 場合 に は． 前項の規定 に
かかわ ら ず． 改 正後 の学則 第36条 の 規 定 を ， 平 成 4 年
度 以前の入学者 に も 適用 す る こ と が で き る。
4 学部 に お い て 必要 と 認め る 場 合 に は， 平成 4 年度 以
前の入学者 に ， 改正後 の学則第31条及び第32条 の 規 定
に基づき 開設 さ れ る 授業科 目 を履修 さ せ る こ と ができ る。
こ の場合 に お い て ． 当該授業科 目 の履修を， 改 正 前 の
学則 に基づ く 授業科 目 の履修 とみ な し， 単位 を 授 与 す
る こ と が で き る。
5 別表第 2 に 定 め る収 容定員は， 平成 5 年度 か ら 平 成
7 年度 ま で は ， 次 の と お り と す る。
」
学 部 学 科 等 平成5年度 平成6年度 平成7年度
人 文 学 科 355人 330人 305人
国際文化学科 40 加 120 
人文学部 言語文化学科 95 190 285 
2十 490 600 710 
小学校教員養成課程 400 400 400 
中学校教員養成課程 200 200 200 
教育学部 養護学校教員養成課程
ω ω 80 
幼稚園教員養成課程 120 120 120 
情 報教 育課 程 160 160 160 
計 960 960 960 
経 済 学 科
昼間主コース 636 636 636 
夜間主コース 80 
経 営 学 科
経済学部 昼間主コース 496 496 496 夜間主コース 80 80 80 
経 営 法学 科
昼間主コース 408 408 408 
夜間主コース 80 80 関
2十 1,780 1,780 1,780 
数 学 科 202 212 212 
物 理 学 科 188 188 188 
化 学 科 167 162 157 
理学部生 物 学 科 155 160 165 
地 球 科 学 科 128 128 128 
生物圏環境科学科 30 60 90 
計 870 910 940 
電子情報工学科 528 528 528 
機械システム工学科 404 4似 404 
工学科物質 工 学 科 332 332 332 
化学生物工学科 344 344 344 
計 1,608 1,608 1,608 
」口>.. 計 5 708 5 858 5 998 
」
」
6 平成 5 年 3 月31 日 に お け る 人文学部語学文学科 に つ
い て は． 平成 5 年 3 月31 日 に 当該学科 に在 学す る 者 が
当該学科 に在 学 し なく な る 日 ま での 間， 存続す る も の
と す る。
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別表第 1 別添 l
人文学部 経済学部
人文学科 言語文化学科 経済学科
ム 人 間基礎論 ム 日 本 東洋 言語文化 ム理論経済学 ム応用経営
ム 歴 史文化 ム英米 言語文化 ム比較経済論 ム 管理科学
ム 行動文化 Aヨ ー ロ ッ パ 言語文化 ム政策科学 経営法学科
国際文化学科 ム応用 経済学 ム基礎法
ム 環境地域論 経営学科 ム 民事法
ム 国 際文化関係論 ム経営学 ム 企業関係法
教育学部 理学部
小学校教員 養成課程 ・ 中学校教員養成課程 ・ 養護学校 数学科 生物学科
教員養成課程 ・ 幼稚園教員養成課程 ・ 情報教育課程 ム数理解析 ム 生 体構造学
国語学 数学科教育 ム情報数理 ム 生体制御学
国文学 物理学 物理学科 地球科学科
書道 化学 ム物性物理学 ム 地球圏物理学
国語科教育 生物学 ム量子物理学 ム地球進化学
日 本語 ・ 日 本事情 地学 化学科 生物園環境科学科
歴史学 理科教育 ム 反応物性化学 ム 環境化学計測
地理学 声楽 ム 合 成有機化学 ム 生物園機能
法律学 器楽
社会学 作 曲 工学部
経済学 音楽科教育 電子情報工学科 物質工学科
社会科教育 絵画 A 電気シス テ ム 工学 ム 物質化学工学
代数学及 び幾伺学 彫塑 ム物性デバ イ ス 工学 ム 機能性材料工学
解析学 及び応用数学 構成 A 計 算機工学 ム 材料設計工学
美術理論 ・ 美術 史 英語科教育 ム基礎情報工学 ム 材料物性工学
美術科教育 ド イ ツ 語 ム 知識情報工学 化学生物工学科
体育 実技 障害児教育 機械シス テ ム 工学科 ム 生物反応化学
生理学 及び衛 生学 障害児心理 ム強度設計工学 ム 生 物 プ ロ セ ス 工学
学校保健 障害児病理 ム 熱流体シス テ ム 工学 ム 生 体分 子化学
体育理論 ・ 体育 史 幼児教育 ム 生産シス テ ム 工学 ム 細胞工学
保健体育科教育 幼児心理 ム制御シス テ ム 工学
木材加工 保育 内 容 の研 究 ム機械情報シス テ ム工学
電気 教育 学
機械 教育 史 備考 ム 印 を 付す る も の は 修士講座で あ る。
技術科教育 教育 制度
食物学 教育 社会学
被服学 教育 心理学
家庭管理 発達心理学
家庭科教育 教育 情報科学
農業 環境科学
英語学
英米文学
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別表第 3 別添 2
学 部名 学 科 等名 免 許 状 の 種 類 免許教科 経済学部 経済学科 中学校教諭一種免許状 社会
人文学部 人文学科 中学校教諭一種免許状 社会 （昼間主コース） 高等学校教諭一種免許状 地理歴史
高等学校教諭一種免許状 地理歴史 高等学校教諭一種免許状 公民
高等学校教諭一種免許状 公民 高等学校教諭一種免許状 商業
国際文化学科 中学校教諭一種免許状 社会 経済学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史 （夜間主コ ース） 高等学校教諭一種免許状 地理歴史
言語文化学科 中学校教諭一種免許状 国語 高等学校教諭一種免許状 公民
中学校教諭一種免許状 英翠ロCJ 高等学校教諭一種免許状 商業
中学校教諭一種免許状 中国語 経営学科 中学校教諭一種免許状 社会
中学校教諭一種免許状 ドイツ 語 （昼間主コース） 高等学校教諭一種免許状 地理歴史
高等学校教諭一種免許状 国語 高等学校教諭一種免許状 公民
高等学校教諭一種免許状 英語 高等学校教諭一種免許状 商業
高等学校教諭一種免許状 中国語 経営学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 ドイツ 語 （夜間主コ ース） 高等学校教諭一種免許状 地理歴史
教育学部 小学校教員 小学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 公民
養成 課程 中学校教諭一種免許状 国語 高等学校教諭一種免許状 商業
中学校教員 中学校教諭一種免許状 社会 経営法学科 中学校教諭一種免許状 社会
養成 課程 中学校教諭一種免許状 数学 （昼間主コ ース） 高等学校教諭一種免許状 地理歴史
養護学校教員 中学校教諭一種免許状 理科 高等学校教諭一種免許状 公民
養成 課程 中学校教諭一種免許状 音楽 経営法学科 中学校教諭一種免許状 社会
幼稚園教員 中学校教諭一種免許状 美術 （夜間主コース） 高等学校教諭一種免許状 地理歴史
養成 課程 中学校教諭一種免許状 保健体育 高等学校教諭一種免許状 公民
中学校教諭一種免許状 家庭 理 学 部 数学科 中学校教諭一種免許状 数学
中学校教諭一種免許状 英語 高等学校教諭一種免許状 数学
中学校教諭一種免許状 技術 物理学科 中学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 国語 高等学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 地理歴史 化 学科 中学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 公民 高等学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 数学 生 物学科 中学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 理科 高等学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 音楽 地球科学科 中学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 美術 高等学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 書道 生物園環境科学科 中学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 保健体育 高等学校教諭一種免許状 理科
高等学校教諭一種免許状 家庭 工 学 部 電子情報工 学科 高等学校教諭一種免許状 工業
高等学校教諭一種免許状 英語 機滅システム工学科 高等学校教諭一種免許状 工業
養護学校教諭一種免許状 物質工 学科 高等学校教諭一種免許状 工業
幼稚園教諭一種免許状 化 学生 物工 学科 高等学校教諭一種免許状 工業
情報教育課程 中学校教諭一種免許状 数学
中学校教諭一種免許状 理科
高等 学校教諭一種免許状 数学
高等学校教諭一種免許状 理科
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富山大学人文学部規則の一部改正
’ 富山大学人文学部規則の改正理由
一
ー
1 人文学科及び語学文学科 を 人文学科， 国際文化学科及び 言語文化学科 に 改組 し た こ と に伴 い ， 所要事項 を 改 め
る 。
2 平成 3 年 6 月 24 日 付 け 文 高 大 第 184号文部事務次官通知 「大学設置基準の一部 を 改正 す る 省 令 の 施 行 等 に つ い
て 」 に 基づ き ， 所要事項を 改 め る 。
． , 
一ーーーーーーーーーーー一一一一一ーーーーーー’
富 山大学人文学部規則 の一 部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学人文学部規則の一部を政
正
する規則
富 山 大学人文学部規則 （昭和52年 5 月 16 日 制 定） の 一
部 を 次の よ う に改正す る 。
第 1 条 中 「， 卒業及び聴講生等」 を 「， 卒 業 ， 科 目 等
履修生及 び聴講生等 」 に 改め る 。
「国際文化学科第 2 条 中 「語学文学科」 を 言語文化学科」 に 改 め る 。
第 3 条 か ら 第 6 条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
（授業科 目 及び単位数， 卒業 に 必要 な修得単位数，
履修期間）
第 3 条 授業科 目 は， 教 養科 目 ， 共通基礎科 目 及 び 専 門
科 目 と す る 。
2 開設す る 授業科 目 及び そ の 単位 数 は， 別表 I の と お
り と す る 。
第 4 条 学生 は ， 卒業 に 必要 な修得単位数 と し て 別 表 E
に 定 め る と こ ろ に よ り ， 1 24単 位 を 修 得 し な け れ ば な
ら な い 。
2 単位の修得方 法 は ， 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
第 5 条 履修期間 は 4 年 と し ． こ れ を 8 学期 に 分 け ， 各
学期の 期 間 は 15週 以 上 と す る 。
（ 単位 の 計 算 方法）
第 6 条 各授業科 目 の 単位数は 次 の基準 に よ り 計 算す
る も の と す る 。
(1) 講義 に つ い て は， 15時 間 の 授業 を も っ て 1 単 位 と
す る 。
(2) 演 習 及 び購 読 に つ い ては 15時 間 の 授業 を も っ て
1 単位 と す る 。 た だ し ． 授業科 目 に よ っ て は 30時間
の授業 を も っ て 1 単位 と す る 。
(3) 実験及び実 習 の 授業 に つ い て は. 30時 間 の 授 業 を
も っ て 1 単位 と す る 。 た だ し， 授業科 目 に よ っ て は
45時 間 の授業 を も っ て l 単位 と す る 。
第 7 条 の 前 に 見 出 し と し て 「（履修届等）」 を 付す る 。
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第 10条 の 見 出 し 中 「， 課程」 を 「， 教育 課 程 」 に 改 め
る 。
第 12条中 「課程」 を 「教育課程」 に 改 め る 。
第 13条第 2 項 中「 ， 一般教育 課程 を 終 え ， 専 門 教育 課
程移行の時期」 を 「， 2 学年 の 始 め 」 に 改 め る 。
第 14条中 「， 専門教育 課 程 全 期 間 」 を 「， 6 学 期 間 」
に 改 め る 。
第 16条 の前の 見 出 し 中 「 （聴講 生）」 を 「 （ 科 目 等 履 修
生 ， 聴講生）」 に 改 め． 同 条 中 「聴講 生 」 を 「科 目 等 履
修生又 は聴講生 （以下 「科 目 等履修生等 」 と い う 。）」 に
改め る 。
第 17条中 「聴講生」 を 「科 目 等 履 修 生 等 」 に 改 め る 。
同条第 2 項 中 「聴講期間 J を 「履 修 期 間 」 に 改 め る 。
第 18条中 「聴講生」 を 「科 目 等履修生等」 に 改 め る 。
第20条 中 「認め ら れ た 者 」 を 「認め ら れ た 者 及 び科 目
等履修生」 に 改 め る 。
第21条中 「聴講生」 を 「科 目 等履修生等 」 に 改 め る 。
別表中 「別表 」 を「別表 （第 3 条第 2 項関係） に改め，
同 表 を 別表 1 と し ， 同表の次 に 次 の 1 表 を 加 え る 。 （ 別
添 l 及び別添 2 の と お り）
附 則
1 こ の規 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 平成 4 年度以前の入学者 に つ い て は． な お従前 の 例
に よ る 。
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別表 I （第 3 条第 2 項関 係 ）
授業科 目 及 び 単位数
教養科 目 及 び共通基礎科 目
区 分 主 題 等 授 業 科 目
哲 学 の す す め思 想 と 倫 理 人 間 と 倫 理
こ こ ろ の 科 学
人 心 理、 と 教 育 教 育 と 社 会
文 日 本 の 歴 史 と 社 会
系 歴 史 の 世 界 東 洋 の 歴 史 と 社 会西 洋 の 歴 史 と 社 会
科 日 本 文 学文 学 の 世 界
目 外 国 文 学教 教 言 語 と 文 化 言 語 と 文 化
音 楽芸 術 の 世 界 美 術
社会科学の方法 と理論
社 会 理 論 と 現 代 現 代 社 会 論 I
現 代 社 会 論 E
社 日 本 国 憲 法
国 家 と 政 治
会 法 と 政 治 経 済 生 活 と 法
養 養 市 民 生 活 と 法系 経済・経営デー タ を読む
科 企 業 と 仕 事
産 業 と 経 済 世界経済の過去と 現在
目 日 本 の 経 済 と 産 業
日 本 の 企 業 経 営
地 域 の 社 会 と 文 化地 域 と 生 活 富 山 の 経 済 と 社 会
地 球 の 構 造 と 活 動地 球 と 環 境
科 原 地 球 の 環 境
生 命 の し く み
自 生 命 の 世 界 生 命 と 環 境
予｛ 宙 の 携 造
化 学 物 質 の 世 界
然 自 然 の 構 造 物 質 の 構 造
量 子 の 世 界
自 然 と 数 理
系 数 理 の 世 界 社 � と 数 理
情 報 と 数 理日 2命 機 械 力 学の
科 生 産 の た め の 技 術技 術 の 世 界 電 気 ・ 電 子 機 器
材 料 の 科 学
目 生 活 の 科 学
生 活 の 科 学 睡 眠 の 科 学
圏 ヨ-ii=
情 報 の 科 学 コ ンビ ュ ー タ の 話
教養原 論 演 習
学 報 第342号
別添 1
単位数 環 境 2 
2 生 と 死 2 
2 
ジ ェ ンダー（性）
2 
2 教 総 ，む と 身 体 2 
2 
2 
技 術 と 社 i玄〉 2 
養 l口.. 
現
代 文 化 2 
2 
2 科 科
生 活 と 福 祉 2 
人 権 と 差 .SIJ 2 
2 
2 目 目
環 日 本 海 2 
科 学 と 社 � 2 
2 
現代の社会（時事的問題）
2 
2 日 本
事 情 6 
2 英 語 A 4 
2 英 語 B 4 
2 イ ツ 語 A 4 
2 外 ド イ ツ 語 B 4 
2 共 フ ラ ン ス 語 A 4 
2 国 フ ラ ン ス 語 B 4 
2 中 国 語 A 4 
2 通 語 中 国 語 B 4 
2 
ロ シ ア 語 A 4 
2 
2 科
ロ シ ア 語 B 4 
基 朝 鮮 語 A 4 
2 
2 
2 
2 
目 朝 鮮 語 B 4 
フ ア ン 語 B 2 
礎 日 本 語 A 4 
日2 本 語 B 4 
2 
2 
2 
保育 健 康 ・ ス ポー ツ 論 3 
科 僻｝ 健 康 ・ ス ポー ツ 演習 2 
体目 健 康 ス ポ ー ツ 4 
2 情理
2 目 報科 情 報 処 理 2 
処目2 
2 言現
2 語科 言 語 表 現 2 
2 表B
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2又は4
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専 門 科 目
人文学科
授 業 科 自
人間基礎論入門
人文学基礎論
哲学概論
西洋哲学 史 I
西洋哲学史 E
西洋哲学史E
東洋思想史
倫理思想
宗 教思想
美学
現代と 思想
比較思想
哲学特殊講義
人間学特殊講義
哲学演習
人間学演習
哲学講読
人間学講読
論理学
西洋古典 語 I
西洋古典 語 E
日 本史概説
日 本 史特殊講義
日 本史演習
日 本史実習
日 本史史料講読
日 本史基礎演習
古 文書学実習
史学概論
史学史
東西交流史特殊講義
東アジ ア交流史特殊講義
文書館 学
文書館 学実習
歴 史学入門
世界史序説
東洋史概説
東洋史特殊講義
東洋史演習
東洋史実習
東洋史基礎演習
西洋史概説
西洋史特殊講義
西洋史演習
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単
位 授 業 科
数
4 西 洋史実習
2 西洋史基礎演習
4 文化構造概論
4 文化構造実習
2 文化構造演習
4 文化構造講読
6 文化構造特殊講義
4 生活文化史
2 芸術文化史
2 美学
4 美術史
2 行動文化入門
6 行動文化研究法
6 行動文化特殊講義
10 言語学概論
10 音声 学
6 言語学実験実習
6 言語学演習
2 言語学特殊講義
4 個別言語論
4 心 理学概論
8 心 理学実験 I
12 心 理学実験 E
20 心 理学演習
4 心 理学特殊講義
4 心 理学研究法
4 社会学概論
4 社会学実習
2 社会経済史
2 社会学演習
2 社会学講読
2 社会学特殊講義
2 社会学調査方法論
3 法制史
2 社会教育概論
4 教育原理
8 卒業研究
12 
24 
2 
4 
8 
12  
28 
自
学 報 第342号
国際文化学科
単 単 単
位 授 業 科 目 位 授 業 科 目 位
数 数 数
2 環境地域論入門 2 比較社会論講読 4 
4 国際 文化概論 2 比較社会論実習 2 
4 考古 学概論 4 環 日 本海文化関係論 4 
2 考古 学特殊講義 20 ヨー ロッパ 文化関係論 4 
12 考古 学演習 8 国際 文化関係論 8 
4 考古 学講読 2 比較文化論 8 
18 考古 学実習 6 国際 文化関係論実習 4 
2 環境地域論演習 4 日中 文化関係論演習 12 
環境 地域論講読 2 日中 文化関係論講読 12 
2 都市研究 2 日中 文化関係論特殊講義 12 
2 国際 地域研究 （地誌 学） 2 中 国語会話 8 
4 マイノリ ティ 研究 2 中 国語作 文 4 
2 国際 社会研究 （政治学） 2 日 ロ 文化関係論演習 12 
6 民俗 学 2 白 ロ 文化関係論議読 8 
4 地球環境研究（自然地理学 ） 2 日 ロ 文化関係論特殊講義 10 
4 国際 動態研究 2 ロ シ ア語表現 8 
2 人文地理学概論 4 ロ シ ア語会話 6 
16 人文地理学特殊講義 12 比較文学概論 8 
18 人文地理学演習 8 比較文学演習 12 
4 人文地理学講読 4 比較文学講読 12 
4 人文地理学実習 5 比較文化特殊講義 12 
4 文化人類学概論 2 国際 文化概論 2 
4 文化人類学特殊講義 10 イ タ リ ア文学 2 
12 文化人類学演習 8 博物館 学 4 
16 文化人類学講読 4 博物館 実習 3 
2 文化人類学実習 3 視聴覚 教育 2 
4 自 然人類学 2 卒業研究 10 
4 比較社会概論 2 
4 比較社会論特殊講義 8 
8 比較社会論演習 8 
8 
18  
4 
2 
2 
2 
10 
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別表 II （第 4 条 関 係 ） 別 添 2
言語文化学科 卒 業 に 必 要 な 修 得 単 位 数
単 単
授 業 科 目 位 授 業 科 目 位
数 数
区 分 人文学科・ 国際 文化学科 ・ 言語文化学科必 修 ｜ 選 択 自 由
日 本言語文化演習 12 英米文化論 4 教 教 養 原 論 12 
日 本言語文化講読 10 英語講読 4 養
日 本言語文化特殊講義 2 0  英語コミュニケイション（作文） 4 科
日 本語学概論 4 英語コミュニケイション（会話） 4 目 総 合 科 目 6 
日 本文学史 8 アメリカ 文学史 4 
日 本文化論 4 アメリカ言語文化特殊講義 8 
言語文化概論 2 アメリカ 言語文化講読 8 
書道 史 4 アメリカ 言語文化演習 8 
外 国 語 科 目 8 
共 ( 2 ヶ 国 語 ）
朝鮮言語文化演習 8 専門基礎 ド イ ツ 語 2 
朝鮮言語文化講読 8 ド イ ツ 言語文化演習 18 
通
保健体 育 科 目 2 
基 10 
朝鮮言語文化概論 1 0  ド イ ツ 言語文化講読 18 
朝鮮言語文化特殊講義 10 ド イ ツ 文化論 4 
朝鮮語会話 10 ド イ ツ 文学史 8 
礎
科 情報処理科 目
朝鮮語作 文 2 ド イ ツ 言語文化特殊講義 10 目
朝鮮史 2 ド イ ツ 語会話 10 言語表現科 目
朝鮮学入門 2 ド イ ツ 語作 文 4 
中国学入門 2 専門基礎フ ラ ン ス 語 2 
中国言語文化演習 8 フ ラ ン ス 言語文化演習 12 
中国言語文化講読 8 フ ラ ン ス 言語文化講読 12 専 門 科 目 84 
中国言語文化概論 1 0  フ ラ ン ス 文化論 4 
中国言語文化特殊講義 2 0  フランス言語文化特殊講義 1 0  
中国語会話 8 比較言語文化講読 4 
中国語作 文 4 ロ シ ア言語文化演習 12 計 124 
イ ギリ ス 文学 史 4 ロ シア言語文化講読 12 
イギリス言語文化特殊講義 8 ロ シ ア 文化論 4 
イ ギリ ス 言語文化講読 8 ロ シア言語文化特殊講義 12 
イ ギリ ス 言語文化演習 8 ロ シア 語会話 6 教養原論は， 人文， 社会， 自 然 の 各 系列 か ら ， 各
英語史 2 専門基礎 ロ シ ア 語 2 2 単位以上， 計12単位を修得す る こ と 。
英文法 2 卒業研究 1 0  2 外国語は， 2 ヶ 国語各 4 単位計 8 単位を 修得す る
英語学特殊講義 8 こ と 。
英語学講読 8 3 外国人留学生 に対 し， 日 本事情及び 日 本語 に 関す
英語学演習 8 る科白 を開講 し てい る が， 修得方法 は別 に定め る 。
4 自 由 単位 に はよ記の ほ か他学部 の専門科 目 も 含め
る こ と がで き る 。
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富山大学教育学部規則の一部改正
ー
富山大学教育学部規則の改正理由
ー
一
－ ー一一一 一一一 － －一….. . . . ……一
一
一一一…一一一ー 一 ・ ー…ー ・…一 一一一一一一
1 国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 白文部省令 第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
止 さ れた こ と に 伴い ， 所要事項 を改 め る 。
2 平成 3 年 6 月 24 日 付 け 大 高 第 184号文部事務次官通知 「大学設置基 準 の 一 部 を 改正す る 省 令 の施行等 に つい て 」
に基 づ き ， 所要事項 を 改 め る 。
3 情報教育課程が， 教育職員免許法 （昭和24年法律第 147号 ） に基 づ き ， 教員 の 免 許 状 の 所 要 資 格 を 得 さ せ る た
め の課程 と し て 認定 さ れた こ と に 伴い， 所要事項 を 改め る 。
4 国立大学の学科 及び課程並び に 講座及び学科 目 に 関す る 省令 の 一部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 5 年 4 月 1 日 文 部
省 令 第 18号 ） の施行 に 伴い， 所要事項 を 改 め る 。
5 字 句 の 整備 を 図 る 。
， 
、 ー ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ー ー ー ー ー ・ ー ー － －－－－－－ーーーーーーーーーーーー・ーー－ーー－ー－ ー－ー－ーーーーーーーーー－ーー－ーーーーーーー－－－－－－ーーーー・ー・ーーー ー ー ・ ・ ー ーーー－－－－－－－－－－－－ーーーー ーーー－－ －－－ －－－－・ ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ーーーー・ーーーーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 ー ・ ー ー ・ ー 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 ー 司ー，，F’・ーー－－－－－－－－－ーーー・ーー一一ーーーーー－ー”
富 山 大学教育学部 規 則 の 一 部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
富 山大学教育学部規 則 （昭和27年 4 月 18 日 制 定 ） の 一
部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 4 条 を 次の よ う に 改 め る 。
第 4 条 教養科 目 及 び共通基礎科 目 の履修は， 富 山 大 学
に お け る 教養科 目 及 び共通基礎科 目 履修規則 の定め る
と こ ろ に よ る 。 た だ し ， 次 の 科 目 は 必ず修得 し な けれ
ば な ら ない 。
（教養 原 論 ） 日 本国憲法 2 単位
（保健体育科 目 ） 健康 スポー ツ 1 単位
健康・ スポー ツ 論 又は
l 単位
健康 ・ スポー ツ 演習
2 専 門 科 目 の履修は． 別 表 E か ら別 表U に 示す と お り
と す る 。
第 3 条 を 削 る 。
第 2 条 の 見 出 し を 「（授業科 目 及 び履修方法 ）」 に改め．
同 条 中 「別表 I 」 を 「別 表 I Lイ） 及びわ）」 に 改 め ， 同 条 を
第 3 条 と す る 。
第 l 条を第 2 条 と し， 第 l 条 と し て 次 の 1 条 を 加 え る 。
（趣 旨 ）
第 1 条 こ の規則 は ， 富 山 大学学 則 （以下 「学則」とい
う 。） 第 2 条第 2 項 の 規定 に基 づ き ， 富 山 大学 教 育 学
部 （以下 「本学部」 と い う 。 ） の 授 業 科 目 ， 履 修 ， 試
験， 卒業及び科 目 等履修生等 に 関 す る 事 項 を 定 め る 。
第 5 条 を 削 る 。
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富 山 大学長 小黒 千 足
第 6 条第l 項 中 「他の大学 又 は 外 国 の大学」 を 「他 の
大学 （短期大学 を 含 む 。 ） 文 は 外 国 の 大学 （ 短期 大学 を
含む。）」 に改め， 同条第 3 項 中 「本学部 の 単 位 と し て 認
定す る 」 を 「本学部 に お け る 授業科 目 の履修 に よ り 修 得
し た も の とみ なす」 に 改 め ， 同 条 を 第 5 条 と し ． 同 条 の
次 に 次 の 2 条 を 加 え る 。
（大学以外 の教育施設等 に お け る 学修 ）
第 6 条 学則第34条 の 2 第 l 項 の規定 に よ り ， 学 生 が 行
う 短期大学文 は 高等専門学校 の専攻科 に お け る 学修 そ
の他文部大臣 が定め る 学修 を ， 本学部 に お け る 授業 科
目 の履修 とみ な し 教授会の議 を 経 て ． 単位 を 与 え る
こ と が で き る 。
2 前項 に よ り 与 え る こ と がで き る 単 位数 に つい て は ，
前条の規定に よ り 修得 し た も の とみ なす 単位数 と 合 わ
せ て 30単位 を超 え ない も の と す る 。
（入学前の既修得単位等 の認定 ）
第 6 条 の 2 学則第35条第 l 項 の規定 に よ り ， 本 学 部 入
学前 に大学 （短期大学 を 含 む 。 ） 文 は 外 国 の 大 学 （ 短
期大学を含む。） に おい て 履修 し た 授業 科 目 に つい て
修得 し た 単位 （科 目 等履修生 と し て 修得 し た 単位 を 含
む。） を ， 教授 会の議を 経 て ， 本学部入学 後 の 本学 部
に お け る 授業科 目 の履 修 に よ り 修得 し た も の とみ な す
ことができる。
2 学則第35条第 2 項の規定に よ り ， 本学部入学前に行 っ
た前条第 l 項 に 規定す る 学修 を ， 本学部 に お け る 授 業
科 目 の履修 とみ な し 教授会 の 議 を 経 て ， 単位 を 与 え
る こ と が で き る 。
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3 前 2 項 の 規 定 に よ り 修得 し た も の とみ な し ， 又 は 与
え る こ と の で き る 単位数 は ， 編入学， 転入学等 の 場 合
を 除 き ． 富 山 大学 に お い て 修得 し た 単位以外の も の に
つ い て は ， 合 わ せ て 30単位 を超 え な い も の と す る 。
第 10条 の 見 出 し を 「（転学部， 転課程及び転専攻 （ コ ー
ス）」 に 改 め ， 同 条 中 「， 転 入 学 及 び 編 入 学 」 を 「及 び
転専攻 （ コ ー ス〉 （ 以下 「転学 部 等 」 と い う 。）」 に 改 め
る 。
第 1 1条第 1 項中 「， 転課程， 転入学」 を 「等」 に， 「一
般教育課程 を 終 了 し た と き 」 を 「 2 年次 の 始 め」 に改め，
同 条第 2 項 を 削 り ， 同 条 第 1 項 の 次 に 次 の 2 項を加え る 。
2 転学部等 を 願 い 出 る 者 は ， 教養科 目 及び共通基 礎 科
目 を 合 計 16単位 以 上修得 し て い な ければ な ら な い 。
3 転学部等 を 許 可 さ れ た 者 は， 許 可 さ れ た 課程 文 は 専
攻 （ コ ー ス ） に 3 年 以 上在学す る こ と を 原則 と す る 。
第 12条第 l 項中 「， 転課程」 を 「等 」 に 改 め ， 同 条 第
2 項 を 削 り ， 同 条第 1 項 の 次 に 次 の l 項 を加 え る 。
2 転学部等 の 選 考 は ， 教授 会が行 う 。
第 13条 及び第 14条 を 削 り ， 第 1 2条 の 次 に 次 の 2 条 を 加
え る 。
（再入学， 編入学， 転入学）
第1 3条 定員 に 余裕 が あ る と き は ， 選考 の 上 ， 再入学，
編入学 及 び転入学 （以下 「再 入 学 等 」 と い う 。） を 許
可す る こ と が で き る 。
第 14条 再入学等 を 出願す る 者 は ． 学部長 を 経 て ， 学長
あ て に （1） 再 （編 ・ 転） 入 学 願 (2） 在 学 す る 大 学 の
受験許 可 書 （ 在職者 は所属長の承認書） (3） 履歴 書
(4） 成績証 明 書 （人物所 見 を 含 む 。 ） (5） 健康 診 断 書 を
提 出 し な ければ な ら な い 。
2 再入学等 の 選 考 は ， 教授会が行 う 。
3 再入学等 を 許 可 す る 者 の既 に 履修 し た授業科 目 及 び
単位数 の 取扱い並び に 在学すべ き 年数 に つ い て は， 教
別表 I （イ）
報 第342号
授 会 に お い て 認 定す る 。
第 15条 に 「（教育専攻科）」 の 見 出 し を 加 え る 。
第16条 の 見 出 し を 「（科 目 等履修生及び聴講生 ）」 に 改
め， 同 条 中 「聴講 を 出願す る 者 は ， （1） 聴 講 願 」 を 「科
目 等履修生及び聴講生 （以下 「科 目 等履修生等」 と い う 。）
を志願す る 者 は， （1） 科 目 等履修 （聴講 ） 願J に ， 「（3)
健康診断証 明書」 を 「（3） 健康診断書」 に 改 め る 。
第 17条 中 「聴講生」 を 「科 目 等 履 修 生 等 」 に 改 め る 。
第 19条 を 削 る 。
第 18条第 1 項中 「聴講生 」 を 「科 目 等履修生 等 」 に 改
め， 同 条 の 次 に 次 の l 条 を 加 え る 。
第 18条 の 2 第 7 条及び第 9 条の規定は． 科 目 等 履 修 生
に準用す る 。
第 19条の 2 第 2 項 中 「第16条及び第四条」 を 「第 7 条，
第 9 条及び第 16条 」 に 改 め． 同 条 を 第 四条 と す る 。
第20条中 「それぞれの課程 に お い て 」 を 「教育 職 員 免
許法施行規則 に 定 め る 」 に 改 め る 。
第21条の 見 出 し 及 び同条中 「専門科 目 」 を 「科 目 」 に
改め， 同条中 「別表 X の う ちか ら履修 し なけれ ば な ら な
い 。」 を 「別表 X に 示す と お り と す る 。」 に 改 め る 。 別 表
I (イ）， I('ロ1), II （イ） ， II (1ロ）， IlI （イ）， IlI (o), N .  V ,  \![, :OC 
及び X を 次 の よ う に 改 め る 。 （ 別 添の と お り ）
附 則
1 こ の規 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら施行す る 。
2 平成 4 年度以前の入学生 に つ い て は， な お 従前 の 例
に よ る 。
小学校教員 養成課程． 中学校教員養成課程， 養護学校教員 養成課程， 幼稚 園教員 養成課程
課 程
授 業
科 目 の区分
科目教養 教 養 原 論総 f; 科 日
科共 外 国 語 科 目
通 保 健 体 育 科 目
基 情 報 処 理 科 目目礎 言語 表 現 科 目
計
学 校 教 員
養 成 課 程
教育，心理 品十専攻 教科専攻
中学校教員 養 護 学 校 教 員 幼稚園教員養 成 課 程
養 成 課 程 第一類 ｜ 第 二 類 養 成 課 程｜ 第 1群 ｜ 第 2群
12 
6 
8 ( 2ヶ 国語各4)
2 
2 
30 
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教 専 攻 科 目 12 40 24 20 
基 本 科 目 18 16 10 16 
科 計 18  28 40 10 24 20 16 
第 別 表 E μ） 一 12 12 8 1 2  8 12 
欄 よ る
専 教 第 教科教育法 18 18 2 12 2 
道徳教 育 2 2 2 2 2 
欄 特 別 活 動 2 2 2 2 2 
門 第 生 徒 指 導 ・
五 教 育 相 談 ・ 2 2 2 2 2 
欄 進 路 指 導
科 第
職 � 教 育 実 習 5 5 4 5 4 5 ノ、
欄
目 教育学・教育，心理学 10 
計 51  41  20 35 20 17 
特 殊 教 育 23 23 （ 別 表 V に よ る ）
幼 稚 園 教 育 30 （ 別 表 V に よ る ）
特 別 研 究 10 10 10 10 10 10 
言十 79 79 70 78 77 73 73 
自 由 選 択 21  2 1  30 22 23 27 27 
辺ロ、 計 130 130 130 130 
備考 1 養護学校教員養成課程
(1) 第一類は， 小学校教諭普 通免許状を取得する課程であ る。
第二類は， 中学校教諭普 通免許状を取得す る課程であ る 。
(2) 第 1 群は． 社会， 理科， 家庭及び妓術を専攻する場合を示す。
第 2 群は， 国語． 数学． 音楽， 美術， 保健体育及び英語を専攻する場合を示す。
2 幼稚園教育の30単位には， 教育職員免許法施行規則第 6 条の表の第四榔 に定め る， 教職に 関 す る 科 目 の最低修得単位1 8
単位を含む も の と す る 。
3 「第二欄J . 「第三欄J 等は， 教育職員免許法施行規則第 6 条の衰 の規定である。
4 自 由選択に ， 教養科 目 及び共通基礎科 目 の単位を10単位 ま で含む こ と ができ る 。
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情報教育課程
課 程 情 報 教 育
授 業 課 程科 目 の区分
教
養
科
目
教 養 原 論 12 
総 l口.. 科 目 6 
共科 外 国 語 科 目 8 (2ヶ 国語各4)
通 保 健 体 育 科 目 2 
基 情 報 処 理 科 目
礎 目 言語 表 現 科 目 2 
計 30 
科
専
門 専 攻 科 目 50 （ 別 表立 に よ る ）
日 特 5.Jlj 研 究 1 0  
言十 60 
自 由 選 択 40 
l口.. 計 130 
備考 自 由選択に， 教養科 目 及び共通基礎科 目 の単位を10単位 ま
で含む こ と ができ る 。
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別 表II(-()
教 職 に 関 す る 科 目
免 許 法施 行 規 則 開 小 学 校 教 員 中 学 校 教 員 養 護 学 校 教 員 幼 稚 園 教 員
に 定 め る 科 目 授 業 科 目 設 養 成 課 程 養 成 課 程 養 成 課 程 養 成 課 程単 第 一 類 第 二 類区 分 等 位 必 選 必 選 必 選 必 選 必 選
教 育 の 本 質 及 び 教 育 哲 学 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
目 標に 関す る 科 目 西 洋 教 育 史 4 2 2 2 2 2 
(A群） 日 本 教 育 史 4 2 2 2 2 2 
幼児教育学概論 2 2 2 2 2 2 
0教 育 学基 礎 論 2 
幼児賠四姓徒のほ ＊ 児 童 心 理 学 2 2 2 2 2 2 
の発達及び学習の過程 ＊ 青 年 心 理 学 2 2 2 2 2 2 
に関する科目(B群） 幼 児心理学概論 2 2 2 2 2 2 
0教 育 心 理 学 2 
教 育 社 会 学 4 2 2 2 2 2 
教育に係る社会的， 社 会 教 育 2 2 2 2 2 2 
制度的又は経営的 教 育 管。 度 2 2 > 8 2 > 4 2 > 8 2 > 4 2 > 4 
な事項 に 関す る科 教 育 行 政 2 2 2 2 2 2 
目 (C群） 教 育 経 営 2 2 2 2 2 2 
＊ 学級 経 営 の 心 理 2 2 2 2 2 2 
0教育社 会心理学 2 
教 育 課 程 2 2 2 2 2 2 
教 育 の 方 法 及 び 五－注－／： 習 指 導 4 2 2 2 2 2 
技 術 （ 情 報 機 器 授 業 研 究 2 2 2 2 2 2 
及 び 教 材 の 活 用 教 育 工 月－＃ 2 2 2 2 2 2 
を 含 む 。 ） に 関 す 視聴 覚 教 育 2 2 2 2 2 2 
る 科目 (D群 ） 教 育 情 報 科 学 2 2 2 2 2 2 
＊ 学 習 心 理 学 2 2 2 - 2 - 2 - 2 -
0教育方法学概論 2 
A·C群を包括する科目 教 育 学 概 論 2 2 2 2 2 2 
B·D群を包括する科目 教育心理学概論 2 2 2 2 2 2 
樹ヰ教育法に関する科目 別 表］I('ロ）参照 18 2 12 2 
道徳教育に関する科目 道 徳教 育 論 2 2 2 2 2 
特別活動に関する科目 特 別 活 動 論 2 2 2 2 2 
鮪課程一般に関する科目
保育内容に関する科目 別 表 V 参 照 18 
指 導 法 に関する科目
生徒指導及び教育相談 生徒指導論 （ 小 ） 2 2 2 に 関 す る 科 目
生徒指導，教育相談及び 生徒指導論 （ 中 ） 2 2 2 進路指導に関する科目
教 育 実 習 教 育 実（事前＆1J事告の指導l単位を含む） 習 5 5 4 5 4 5 
計 33 
8 16 4 27 8 16 4 3 1  4 
41  20  35 20 35 
備考 1 小学校教員養成課程及び養護学校教員養成課程 （第一類） の選択 8 単位には， ＊ 印 を付し た授業科 目 の単位(1 科 目 2 単位以上）
を含むも の とす る 。
2 小学校教員養成課程の教育学及び教育心理学専攻の学生 のための専門 科 目 は＇ 5}1］ 表 E によ る。
3 0印を付 した授業科 目 は， 他の学部学生 専用の開設 授業科 目 であ る 。
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別 表 II (1ロ）
教 科 教 育 法 に 関 す る 科 目
小 学 校 教 員 養 成 課 程 中 学 校 教 員 養 成 課 程
養護学校教員養成課程（第一類） 養護学校教員養成課程（第二類）
授 業 科 目 開設単位 授 業 科 目
開設
単位
国 語 科 教 育 法（小） 2 国 語 科 教 育 法（中） 2 
社 会 科 教 育 法（小） 2 社 会 科 教 育 法（中） 2 
算 数 科 教 育 法（小） 2 数 学 科 教 育 法（中） 2 
理 科 教 育 法（小） 2 理 科 教 育 法（中） 2 
生 活 科 教 育 法（小） 2 音 楽 科 教 育 法（中） 2 
音 楽 科 教 育 法（小） 2 美 術 科 教 育 法（中） 2 
図画工作 科教育法（小） 2 保健体育科教育法（中） 2 
家 庭 科 教 育 法（小） 2 技 術 科 教 育 法（中） 2 
体 育 科 教 育 法（小） 2 家 庭 科 教 育 法（中） 2 
英 語 科 教 育 法（中） 2 
地理歴史科教育法 2 
公 民 科 教 育 法 2 
書 道 科 教 育 法 2 
計 18 3十 26 
備考 指定以外の も のは， 自 由単位と して認 定す る 。
別 表 E
教 科 に 関 す る 科 目
μ） 基本科 目
(1) 小学校教員養成課程
教 科 授 業 科 目 必
国 語 基 本 国 語 2 
社 i!i 基 本 社 � ・ 2 
算 数 基 本 数 学 2 
理 科 基 本 理 科 2 
生 活 基 本 生 活 2 
音 楽 ソ／レ フ ェージュ 1 
ピ ア ノ 奏 法 1 
図画工作 図画 工 作 I 1 
図画 工作 E
体 育 基 本 体 育 I
基 本 体 育 E 1 
家 庭 基 本 家 庭 2 
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(2) 養護学校教員養成課程 （第一類 ）
上記の小学校教員養成課程 の教科専門科 目 の う ち
5 以上 の教科 に 関す る 科 目 （音楽， 図画工作 及 び 体
育 の教科 に 関す る 科 目 のう ち 1 以 上 を 含 む 。 ） に つ
い て そ れぞれ2単位 以 上 を 修得す る も のとす る 。
な お ， こ れは小学校教諭の2種免許状取得 に必要
な 単位数 で あ る 。
(3) 幼稚園教員養成課程
教 科 授 業 科 目 必 選
音 楽 通 論 2 
音 楽 ソ ル フ ェ ージュ
ピ ア ノ 奏 法 1 
図画 工 作 I 1 
図画 工 作 E 1 
素 描 演 習
絵 画 演 習
図画工作 E盟 造
彫 亥リ 1 > 2 
デザイ ン （ 立 体 ）
デザイ ン （ 平面 ）
木工 芸 演 習
基 本 体 育 I 1 
基 本 体 育 E 1 
体 育 体 育生 理 学 2 J 
救急処置・看 護法 2 > 2 
発 育 学 2コ
国 語 基 本 国 語 2ゴ
算 数 基 本 数 学 2 > ( 2教科）
生 活 基 本 生 活 2 コ
平成 5 年 7 月 発行 学 報
伊） 専攻教科
国 語 専 攻
A号ιー 開 小 学 校 教 員 中 学 校 教専 門
設
養 成 課 程 養科 科 目 授 業 科 目 単 成 課
目 区 分 等 位 必 選 必 選
国 語 史 4 2 「> 2 
国 語 学 各 論 6 2 」
国 国 語 学 演 習 6 2 
量口五口 国 語 学
＊ 国 語 表 現 論点寸以ー与 2 2 2 
国 語 学 概 論 2 2 2 
国 国 語 学 特 別 講 義 2 
文 日 本 文 学 史 8 2 2 2 ゴ寸品£・． 日 本文学各論 I （ 古典） 6 2 「一＞ 2 2 > 2 
日 本文学各論 JI （近代） 6 2 」 2 コ
書 国 文 学 肱交努続演習 I （古典） 6 
道 日本支繍繍習JI（近代） 6 
文 学 概 5命 2 
国 日 本文学特別講 義 4 
ロ宝五ロ 中 国 文 学 史 4 2 2 「ー＞ 2 科 漢 文 学 漢 文 学 概 論 4 2 2 _J 
教 書 道育 史 4 2 
＊ 書 道 各 論 4 
書 法 I （ 構 書 ） 6 
日 書 法 JI （ 行 書 ） 6 
本 書 道 書 法 m ＜ 草 書 ） 3 1 コ
語 書 法 m ＜ か な ） 3 1 > 2 
． 書 法 m c 策 隷 ） 6 1 コ
日 書 道 特 別 講 義 4 本
事 国 語 教 育 概 説 2 2 2 「ー＞ 2 
情 国語科教育 国 語 教 育 各 論 4 2 _J 
国 語 教 育 演 習 4 
基本科 目 ＊ 基 本 園 量ロ五ロ 2 
特設科 目
10 2 20 10 
計 1 16 10 
12 40 
特 Z!IJ 研 究 必 修 10 単 位
備考 1 ＊ 印の授業科 目 の う ち
「国語表現論j は 《 「音声言語」 及び 「文章表現J に関す る ものを含む》 科 目 である。
「書道各論J は 《 「書論J 及び 「鑑賞」 を含む》 科 目 であ る 。
「基本国語J は 《 「書写J 及び 「書写教育」 を含む》 科 目 である。
2 教科教育法は， 別表 II(1ロ）． 基本科 目 は． 別表E付） に一覧で示す。
第342号
員
養 護 学 校 教 員
幼稚園教員養 成 課 程
養 成 課 程程 第 二 類
必 選 選
2 2 
4 
4 
2 
2 
2 
4 2 
4 2 
4 2 
5 
5 
2 
4 2 
2 「一＞ 2 
2 」
2 
4 
5 
5 
2 l J 
2 1 > 2 
5 l コ
4 
2 
4 
2 
16 4 
2 
20 
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社 会 専 攻
A寸Lι・ 専 門 開 小学校教員 中 学 校 教 員 養 成 課 程 養護学校教 員
設 共通 養 成 課 程科 科 目 授 業 科 目 単 養 成 課 程 歴 史 地
理 法律・社会・経済 第 二 類
目 区 分 等 位 必 選 必修 必 選 必 選 必 選 必 選
日 本 史 学 概 論 2 2 2 
歴 日 本 史 学 各 論 I 2 2 2 2 
史 日 本 史 学 各 論 E 2 2 2 2 
A→＂： 日 本 史 日 本 史 学 演 習 4 > 4 * 2  2 4 4 
東 洋 史 学 2 2 2 > 2 
及 び 西 洋 史 学 概 論 2 2 2 
西 洋 史 学 各 論 I 2 2 2 2 2 
外 国 史 西 洋 史 学 各 論 E 2 2 2 2 2 
西 洋 史 学 演 習 4 * 2  2 4 4 
史 �ι － 概 論 2 2 2 2 2 -
考 古 学 2 2 2 2 
地 地 理 学 総 論 I 2 21 2 2 
理 地 理 学 総 論 E 2 2 > 4 2 
寸ぷ叫- 地 誌 � I 4 4」 2 2 2 2 2 
地 誌 学 II 4 2 2 2 2 4 
人文地理学各論 I 2 2 2 2 
人文地理学各論 E 2 2 2 2 2 > 2 
地 理 学 人文地理学各論 E 2 2 2 2 
人文地理学各論 N 2 2 2 2 
自 然地理学各論 I 2 2 2 2 
自 然地理学各論 E 2 2 2 2 
地理学演習 I 偲検を含む。） 5 5 * 3 2 5 
地理学演 習 E 峨を含む。） 5 5 * 3  2 5 
地 図 品守ιー 2 2 2 2 
法 学 概 論 （目腕時む。） 2 2 - 2 2 
法 法 律 学 憲 法 2 2 2 2 2 
律 法 律 学 各 論 2 2 2 2 
寸占副らー 政 治 学 法 律 学 演 習 4 4 4 * 2  2 
政 治 学（W離脱吋む。） 2 2 2 2 2 2 「
社 社 会 学 概 論 I 2 2 2 2 
� ‘ 社 会 学 概 論 E 2 2 > 4 2 2 2 2 
五寸色ι・ 社 会 学 各 論 I 2 2 2 2 
社 会 学 各 論 E 2 2 2 2 > 2 
社 会 学， 社 会 学 各 論 E 2 2 2 2 
社 会 学 演 習 4 4 4 * 2  2 
経 経 済 学 経済原論 I （鵬舗を含む。） 2 2 2 2 
済 経 済 原 論 E 2 2 - 2 2 2 
学 経 済 政 策 2 2 2 2 
経 済 史 2 2 2 2 
国 民 所 得 論 2 2 2 2 
経 済 学 演 習 4 4 4 * 2  2 
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哲 ぷ寸凶らー 2 2 2 
哲 学 各 論 I 2 2 2 2 
哲 A守Lι一 ． 哲 学 各 論 E 2 2 2 2 
社 倫 理 学 ， 哲 A寸L一 潰 習 4 4 4 4 
宗 教 学 ， イ命 理 ρ千M与・ 2 2 2 
ぷ:tl 心 理 学 万，＝－て 教 ρ守＂与与 2 2 2 2 
心 理 学 概 論 2 2 2 2 
科 社 会 心 理 学 2 2 2 2 
認 知 心 理 学 2 2 2 2 
教 社会科教育 社会科教育演習（地理歴史） 2 2 2 2 
社会科教育演習（公 民） 2 2 2 2 
育 社鉾｜特B晴義（地理歴史） 4 4 4 4 
社鈴｜特B晴義（公 民） 4 4 4 4 
基本科 目 基 本 社 � 2 
特設科 目
136 12  22 12 2 4 12  3 3 12 2 4 18 6 
（巡検 l を
言十
含む）
（ 十共通必修22) （ ＋共通必修22)
12 40 40 40 24 
特 別 研 究 必 修 10 単 位
備考 教科教育法は， 別表 II (1ロ）， 基本科 目 は， 別表E付） に一覧で示す。
＊ いずれか 1 科 目 を履修する 。
数 :t 専 攻
品寸ιー 専 門 開 小 学 校 教 員 中 ρ号Mー． 校 教 員
養 護 学 校 教 員
幼稚 園 教 員
科 科 目 授 業 科 目 設 養 成 課 程 養 成 課 程
養 成 課 程
養 成 課 程単 第 二 類
目 区 分 等 位 選 選必 必 必 選 選
代 線 形 代 数 学 2 2 
数 代 数 号店副ら一 4 4 4 4 
A子Lー 代 数 学 代 数 ぷ守以ー． II 2 2 2 
及 代 数 』寸ιー III 2 2 
び
整 数幾 5命 2 2 
何 幾 何 概 論 2 2 
A寸aー－ 幾 何 ！寸且£・． 4 4 4 4 
幾 何 学 幾 何 ，モS泊Fら II 2 2 2 
幾 何 :t III 2 2 
位 相 幾 何 学 2 2 
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解 解 析 �比－ I 4 4 4 4 
析 解 析 AすM一与 II 4 2 2 
品寸Lι- 解 析 学 解 析 2 寸ぷM』・ ill 2 
及 関 数 解 析 4 4 
び
確 率 論 ， 確 率 論 2 2 応 2 
用 統 計 学 統 言十 A守�与 2 2 2 2 
数 コンビュータ コ ン ビ ュ ー タ 2 2 2 2 
品4一� 応 用 数 学 I 4 4 
応用数学 応 用 数 学 E 2 2 
応 用 数 学 E 2 2 
数 数学科教育 数 学 科 教 育 各 論 2 2 
�比� 
数 学 特 別 講 義 8 8 科
教 基本科 目 基 本 数 A
寸4一 2 2 
育 特設科 目
12 22 6 16 4 
計 64 12 2 
12 40 20 
特 _8ij 研 究
必
修 10 単
位
備考 教科教育法は， ZIJ表 Il (1ロ）． 基本科 目 は． 別表ill(1） に一覧で示す。
理 科 専 攻
科業授
門目等
分
専科区学科
目 B 1 : 1 ���：： 1; � I��養 ；1! �l�W 
位
｜
必
｜
選
物
一 般 物 理 学 I I 2 I 2 
一 般 物 理 学 II I 2 
一 般 物 理 学 m I 2 
物 理 学 各 論 I I 2 
物 理 学 各 論 II I 2 
物 理 学 各 論 m I 2 
物 理 学 各 論 N I 2 
物 理 学 各 論 v 1 2 
物 理 学 演 習 I 2 
物 理 学 特 別 講 義 I z 
物 理 学 実 験 I I 2 
物 理 学 実 験 II I 2 
化 学 総 論 I I 2 I 2 
化 学 総 論 II I 2 ' 
理
｜
物 理 学
学
化 学
必
｜
選
｜
必
｜ 選
｜ 必
｜ 選
｜
必
｜ 選
2 I I 2 I I 2 I I 2 
2 I I 2 I I 2 I I 2 , 
2 I I 2 I I 2 I I 2 
2 
2 
2 
2 
ワu－
つ＆一つU一つL一
ηL一
円L一
つ’u
2 
必一2一2
円4一つ’u一ヮ“一つ’u一
つ’u一nL一
qL
つ臼一
。，u－qL一qL一
。L一
つん一円L
円L一
qL一
円ノ“
2 
2 
2 
2 
円L一
ηL一ワu一つ臼
円／“一
一円L一円L
つω一
一
一つω一司L
qL一
一
一ワu一。，u
2 
2 
2 2 2 
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化 学 各 論 I 2 2 2 2 2 
化 学 各 論 E 2 2 2 2 2 
化 化 学 各 論 E 2 2 2 2 2 
化 学 各 論 N 2 2 2 2 2 
化 弓ぷuー－ 化 学 各 論 V 2 2 2 2 2 
化 且号ιー 演 習 2 2 2 2 2 
品弓子4 化 学 特 別 講 義 2 2 2 2 2 
化 学 実 験 I 2 2 2 2 2 2 2 
化 学 実 験 E 2 2 2 2 2 
化 学 実 験 E 2 2 2 2 2 
生 物 学 総 論 E 2 2 2 2 2 2 2 
生 物 学 各 論 I 2 2 2 2 2 
生 生 物 学 各 論 E 2 2 2 2 2 
生 物 学 各 論 E 2 2 2 2 2 
生 物 学 各 論 N 2 2 2 2 2 
物 生 物 学 生 物 学 各 論 V 2 2 2 2 2 
生 物 学 特 別 講 義 2 2 2 2 2 
生 物 学 実 験 I 2 2 2 2 2 2 2 
+ 与 生 物 学 実 験 E 2 2 2 2 2 
生 物 学 実 験 E 1 1 
生 物 学 野 外 実 習
地 学 総 論 I 2 2 2 2 2 2 2 
地 学 総 論 E 2 2 2 2 2 2 2 
地 学 各 論 I 2 2 2 2 2 地
地 学 各 論 E 2 2 2 2 2 
地 学 各 論 E 2 2 2 2 2 
地 � 地 学 各 論 N 2 2 2 2 2 
地 学 特 別 講 義 4 4 4 4 4 
地 学 実 験 I 2 2 2 2 2 2 2 Aす4ー与
地 学 実 験 E
地 学 実 験 E 1 
地 学 野 外 巡 検 2 2 2 2 2 
理 科 教 育 各 論 I 2 2 2 2 2 2 
理 理科教育 理 科 教 育 各 論 E 2 2 2 2 2 2 
科 理科教育特別講 義 2 2 2 2 2 2 教
育 基本科 目 基 本 理 科 2 
特設科 目
8 4 32 8 32 8 32 8 32 8 
計 100 24 12 40 
特 Jjlj 研 究 必 修 10 単 位
備考 教科教育法は， .＇ijlj表 II(iロ）． 基本科 目 は， }JI］表mイ） に一覧で示す。
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音 楽 専 攻
'+ 専 門 開 小 学 校 教 員 中 品すんー 校 教 員
養 護 学 校 教 員
幼稚園教員
設 養
養 成 課 程
科 科 目 授 業 手斗 目 単 養 成 課 程 成 課 程 第 二 類
養 成 課 程
目 区 分 等 位 必 選 必 選 必 選 必
ソ jレ フ ェ ー ジ ュ I 3 2 
ソルフ ェ ー ジ ュ
声 ソ ル フ ェ ー ジ ュ E 3 2 2 
独 日昌 法 I 5 2 
独 日昌 法 Il 2 2 2 
楽 声 楽 独 法日昌 m 3 1 
止口>. 日目 法 4 2 2 2 
ピ ア ノ 奏 法 I 5 2 > * 2 > * 2 
器 ピ ア ノ 奏 法 E 2 2 2 
ピ ア ノ 奏 法 E 3 
楽 器 楽 弦 楽 器 奏 法 5 5 つ 出 5 ゴ
管 楽 器 奏 法 3 3 > 2 3 > 8 3 > 2 
打 楽 器 奏 法 2 2 コ 日 2 コ
f乍 l口>. 奏 法 3 1 2 2 
指 揮 法 指 揮 法 2 2 2 
曲 音 楽 理 論 I 1 
音楽理論， 音 楽 理 論 E 2 2 
作 曲 法 作 曲 法 I 
音 及 び 作 曲 法 Il 2 2 
楽 音 楽 史 f乍 曲 法 m 2 2 
科 作 曲 法 N 2 2 
教 音 楽 史 I 2 2 2 2 
音 条、 史 Il 2 2 
育
音 楽 史 m 2 2 
音楽科教育 音 楽 科 教 育 各 論 2 2 
音 楽 特 別 講 義 4 4 
音 楽 通 5命 2 2 
ソ ル フ ェ ー ジ ュ
基本科 目
ピ ア ノ 奏 法 1 
特設科 目
12 16 4 16 4 
計 71  20 
12 40 20 4 
特 別 研 究 必 修 10 単 位
備考 1 * いずれか 1 科 目 （ 2 単位） を修得す る。
2 教科教育法は， 別表 II(1ロ）， 基本科 目 は. 5JiJ表ill（イ） に一覧で示す。
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図 画 工 作 ． 美 術 専 攻
ρ守Lιー 専 門 開 小 学 校 教 員 中 校 教 員
養護学校教員
幼 稚 園 教 員�ι －
科 科 目 授 業 科 目
設
養 成 課 程 養
養 成 課 程
養 成 課 程単 成 課 程 第 二 類
目 区 分 等 位 必 選 必 選 必 選 必、 選
素 描 10 9 
絵 素 描 演 習 5 4 
画 絵 画 絵 画 5 2 > 3 4 
絵 画 演 習 5 4 
彫 版 画 2 
塑 絵 画 技 法 演 習 2 2 
構 塑 造
10 2 ] 2 8 2 
彫 亥リ 彫 刻 10 2 > 2 2 8 2 
成 彫 刻 技 法 演 習 2 l コ
デ ザ イ ン 理 論 2 2 > 2 
デ ザ イ ン （ 立 体 ） 4 2 2 2 
美 デ ザ イ ン （ 平 面 ） 2 1 > 3 2 2 
術 デザイ ン 色 彩 学 演 習 2 1 
理 総 ぷロ>. 造 形 4 4 
5命 環境情報 デ ザ イ ン 4 4 
． 工 ＋ τ民理 論 2 2 
美 木 工 2ー仲,.. 6 2 4 2 
術 木 工 芸 演 習 2 1 > 2 2 1 
史 工 :;: 金 属 工 :;: 2 2 
陶 さ宮士,.. 4 2 2 
図 法 及 び 製 図 4 3 
美 学 概 論 4 2 2 2 
美術理論 日 本 美 術 史 4 2 ] 2 2 ゴ
お よ び 東 洋 美 術 史 2 > 2 2 > 2 2 > 2 
美 美 術 史 西 洋 美 術 史 4 2 コ 2 コ 2 2 コ
術 美術理論 ・ 美術 史演習 2 
科 美 術 解 剖 学 2 2 
教 美 術 科 教 育 各 論 2 2 美術科 教育
美 術 科 教 育 演 習育 2 2 
図 画 工 作 I 
基本科 目
図 画 工 作 E
特設科 目
12 23 2 18 2 2 2 
言十 1 13 15 
12 40 20 4 
特 Bリ 研 究 必 修 10 単 位
備考 教科教育法は， 別表 ]1(1ロ）． 基本科 目 は， 5)1］表 E付） に一覧で示す。
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体 育 ． 保 健 体 育 専 攻
A寸Uー. 開 中 学 校 教 員
養 護 学 校 教 員
幼 稚 園 教 員専 門 小 学 校 教 員
設 養 成 課 程 養 成 課 程科 科 目 授 業 科 目 単 養 成 課 程 養 成 課 程 第 二 類
目 区 分 等 位 必 選 必 選 必 必 選
体 t呆 I 2 1 ゴ
体 体 操 II 2 1 > 1 2 
育 舞 踊 I 2 
実 舞 踊 II 2 2 
技 舞 踊 m 
2 2 
舞 踊 伴 奏 法 1 
器 械 運 動 I 2 1 ゴ
器 械 運 動 E 2 1 > 2 2 
生 陸 上 競 技 I 2 
理
陸 上 競 技 E学 2 2 
及 バ レ ー ボ ー ル 2 1 ゴ
び 体育実技 バ ス ケ ッ ト ボー ル 2 1 > 2 1 
衛 サ ツ カ 一 2 2 
生 ソ フ ト ボ ー ル 2 2 
学 ハ ン ド ボ ー ル 2 2 
ラ ケ ッ ト ゲ ー ム 2 2 
柔 道 2 2 
実。 道 2 2 
A寸持- 水 泳 I 2 
校 水 泳 II 2 2 
保 登 山 2 2 
健 ス キ 一 I 3 3 
ス キ 一 II 4 4 
体 育 原 理 2 2 2 
体 体 育 原 理 ・ 体 育 史 2 2 
育 体育，じ奪学・ 体 育 心 理 学 2 2 2 
理 管体育理経学営・ 体 育 経 営 管 理 学 2 2 > 2 2 論
． 体育社会学・ 体 育 社 会 学 2 2 
体 運 動 学 身 体 運 動 学 2 2 2 
育 舞 踊 ぷ＋ 2 2 
史 運 動 技 術 論 2 2 
体 育 生 理 学 2 2 2 
生 理 学
体 育 解 剖 学保 2 2 
健 鰐塁手 衝 生 Aザ斗司 2 2 2 体
育 学 校 保 健 管 理 2 2 > 2 2 2 > 2 
科 精 神 保 健教 学校保健育 救 急処 置 ・ 看護 法 2 2 2 2 
発 育 －寸�ら・ 2 2 2 2 
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保障体育科教育 保 健 体 育 教 育 論 2 2 」 2 
保健体育特別演 習 2 2 2 
保健体育特別講義 10 10 
基 本 体 育 I 1 1 
基本科 目
基 本 体 育 E 1 
特設科 目
93 2 10 24 16 2 2 
計
12 40 20 4 
特 別 研 究 必 修 10 単 位
備考 教科教育法は， ZIJ表 I1(1吋． 基本科 目 は， 別表E付） に一覧で示す。
p型A民『． 庭 専 攻
員二子ゐ 専 門 開 小 学 校 教 員 中 $ 校 教 員
養 護 学 校 教 員
授 業 科
設
養 成 課 程 養 成 課 程
養 成 課 程
科 科 日 目 単 一第 一 類
目 区 分 等 位 選 選 選必 必 必
家 庭 管 理 学 2 2 
家 庭 管 理 学 実 験
家庭経営学 家 族 関 係 学 2 2 2 2 
食 家 庭 経 済 学 2 2 2 2 
家 政 学 原 論 2 2 2 
物 被 服 材 料 学 2 2 2 2 
被 服 整 理 学 I 2 2 
学 被 服 整 理 学 E 2 2 
被 服 構 成 学 I 2 2 2 ゴ 2 ゴ
被 服 構 成 学 E 2 2 > 2 2 > 2 
被 服 衛 生 学 2 2 コ 2 コ
被 服 材 料 学 実 験 1 =-i 
被 被 服 学 被服整理学実験 I > 1 
被服整理学実験 E 1 二」
ij[l 被 服 構 成 学 実 験
被 服 衛 生 学 実 験
弓品ιー 被服構成学実習 I
被服構成学実習 E 1 
被服構成学実 習 E 1 
衣 文 化 論 2 2 
栄 養 点寸当ー与 I 2 2 2 2 
食 物 学
養 $ 2 栄 II 2 
qo no 
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食 ロロロ 必ザふιー 2 2 2 
家 食 ロロロ � II 2 2 
庭 食 品 衛 生 学 2 2 2 > 2 > 2 
管 調 理 科 片ザLιー 2 2 2 2 
理 栄 養 学 演 習 I
栄 養 学 演 習 E
食 物 学 食 品 学 実 験 I
食 品 学 実 験 E 1 
食 品 衛 生 学 実 験
調 理 科 学 実 験 1 
調 理 I 
調 理 II 
調 理 III 
家 食 文 化 論 2 2 
住 居 学 2 2 2 2 
庭 住 居 A弓M与与 II 2 2 
住 居 学 実 験 I
住 居 学 住 居 学 実 験 E科
家 庭 工 作
教 製 図 1 
保 育 学 I （家庭看護を含む 2 2 2 2 
育 保 育 学 保 育 A守ι与 II 2 2 
家 庭 電 気 ・ 機 械 2 2 2 2 
家庭電気・機械 家 庭 電 気 ・ 機 械 実 習
情 報 処 理 2 2 
家 庭 科 教 育 各 論 2 2 
家庭科教育 家 庭 科 教 育 演 習 2 2 
家 庭 科 特 別 講 義 6 6 
基本科 目 基 本 家 庭 2 
特設科 目
10  2 22 6 20 4 
言十 83 12  
12 40 24 
特 J.llj 研 究 必 修 10 単 位
備考 教科教育法は， 別表 Il (1ロ）， 基本科 目は． 別表E的 に一覧で示す。
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技 術 専 工女
ぷ守也一 専 門 開
養 護 学 校 教 員
業 科
設 中 学 校 教 員 養 成 課 程 養 成 課 程
科 科 目 授 目 単 第 一 類
目 区 分 等 位 必 選 必
木 図 学 製 図 2 2 2 
木材加工 木 材 加 工 学 2 2 
材
木材加工 ・ 同 実 習 2 2 2 
力日
金 属 加 工 学 2 2 
工 金属加工 金属加工 ・ 同実 習 2 2 2 
機 械 工 学 概 論 4 4 4 
材 料 カ A寸Lι一 2 
電 工 業 力 :¥= 2 
工 業 熱 力 学 2 > 2 2 
機 械 機 構 ぷ寸珪司． 2 
気 機 械 設 計 法 2 2 
機 械 工 作 法 2 
機 械 材 料 2 2 
機 械 工 学 演 習 2 
機械工学実 験 ・ 実 習 2 
電 気 工 学 概 論 4 4 4 
機 電 気 磁 気 学 2 2 ご1
電 気 回 路 2 2 > 2 
電 子 工 』4- 4 2 
械 電 気 電 気 機 器 学 2 2 
電 力 応 用 2 2 
電 気 工 学 演 習 2 
電 気 工 学 実 習 2 
電 気 工 学 実 験 2 2 
栽 培 一位→F4 2 2 2 
農 圏 ＋ ヨヨE Aザ比- 2 2 
｛乍 物 A寸4ー' 2 2 
業 栽 培 応 用 昆 虫 学 2 2 
土 壌 肥 料 学 2 2 
栽 培 学 ・ 同 実 習 2 2 2 
技 栽 培 学 実 験
術 情 報 基 礎 概 論 4 4 情報基礎
科 情報基礎 ・ 同実 習 2 2 2 
技 術 科 教 育 概 論 2 2 
教 技術科教育 技 術 科 教 育 演 習 2 2 
育 職業指導 職 業 指 導 原 理 4 4 
技 術 科 特 別 講 義 8 8 
特設科 目
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24 4 
言十 89 12 24 
40 
特 別 研 究 必 修 10 単 位
備考 教科教育法は， 別表 II (rコ） に示す。
英 語 専 攻
学 開 養 護 学 校 教 員専 門
設 中 学 校 教員 養成課程 養 成 課 程科 科 目 授 業 科 目 単 第 一 類
目 区 分 等 位 必 選 必 選
英 語 音 声 学 4 2 2 2 
英 英 文 法 4 2 2 2 
語 英 語 学 英 語 史 2 2 2 > 2 
�ι － 英 語 学 演 習 5 4 
英 語 学 講 読 5 4 
英 英 文 A寸Mー与 史 4 2 2 
米 米 文 学 史 2 2 
文 英米文学 英 米 文 学 演 習 7 1 6 7 > 3 
学 英 米 文 学 講 読 I 5 4 
英 米 文 学 講 読 E 5 4 
英 英 米 文 学 講 読 E 5 4 
宝回目五 英 ぷz与x 話 I 5 2 3 2 
懇書コ ミ ュ ニ （オーラルコ ミュニケーション）
科 英 $ト' 話 II 4 3 
教 ケ ー シ ョ ン （オーラルコ ミ zニケーション）
育 英 作 文 I 5 2 3 2 
英 作 文 Il 4 3 
ド 比較文化 異文化理解 と 外 国事情 4 2 2 2 
イ 英 語 教 育 各 論 2 2 
ツ 英語科教育 英 語 教 育 演 習 3 3 
語 英 語 科 特 別 講 義 10 10 
言 語 学 概 論 2 2 
ド イ ツ 語 中 級 4 4 
特設科 目
20 20 15 5 言十 9 1  
40 20 
特 別 研 究 必 修 1 0  単 位
備考 教科教育法は， ZiJ表 mロ） に示す。
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教 育 号，，，，一" 専 攻 教 育 心 理 学 専 攻
A寸Lー 専 門 開 小 学 校 教 員
科 科 目 授 業 科 目
設
養 成 課 程単
学 専 門 開 小 学 校 教 員
授 業 科 目 設 養 成 課 程科 科 目 単
目 区 分 等 位 必 選 目
区 分 等 位 必 選
教 育 哲 一位弓ゐー 2 2 -
教育哲学・
西 洋 教 育 史教 4 4 教 育 史
日 本 教 育 史育 4 4 
学 級 経 営 の 心理 2 2 -
学 習 心 理 学 2 2 
社 会 心 理 学 2 2 
�主Fι 教 育 常リ 度 2 2 人 格 心 理 学 2 2 
教 育 行 政 2 2 教 精 神 保 健 学 2 2 
教 教育制度 教 育 財 政 2 2 育 教育，心理学 精神遅滞児，心理学 2 2 
育 教 育 法 規 2 2 4む 臨 床 心 理 学 2 2 > 4 
史 教 育 経 営 2 2 理 教 育 統 計 2 2 
教 育 社 会 学 4 4 > 8 且4= 教育，心理学特別講義 2 2 
社 $; b‘ 教 育 2 2 
教 教育社会学 教 育 調 査育 2 2 
教育心理学演習 2 1 
児 童 心 理 学 2 2 
常リ 図 書 館 AザLー 2 2 青 年 心 理 学 2 2 
度 教 育 課 程 2 2 発達，心理学 発 達心理学 各論 2 2 
必寸也ー 習 指 導 4 4 発 発達心理学特別講義 2 2 -
教 教育方法 視 聴 覚 教 育 2 2 達 発 達 心 理 学 演 習 2 
育 教 育 工 店号主ゐ一 2 2 'L' 教育心理学実験 I 2 
社 授 業 研 究 2 2 理 教育心理学実験 E 2 1 
� 恥 教 育 学 特 別 講 義 4 4 A寸斗ι同 :;:. 心 理 学 研 究 法 2 2 
教 育 学 文 献 講読 2 特設科 目
教 育 学 演 習 4 2 
特設科 目
6 4 
計 36 
10 
2 8 
計 52 
特 別 研 究 必 修 10 単 位
1 0  備考 専攻科 目 は， 別表E仔） の教職に関する科 目 CA～D群）
特 別 研 究 必 修 10 単 位 と して 履修 し た授業科 目 以外のものか ら履修す る もの と す る 。
備考 専攻科 目 は， ZIJ表 E 仔） の教職に 関す る科 目 C A ～ D 群 ） と
し て 履修 し た授業科 目 以外の も のか ら履修す る も の と す る 。
別表N
特 殊 教 育 専 攻
学科 目 専 門 科 目 区 分 等 授 業 科 目
心身同時ηある幼児 児童文は生徒についての 障 堂Eヨ;;: ノ1 目u 教 育 原 論
教 育 の 本 質 及 び 目 標 に 関 す る 科 目 障 害 児 教 育 特 別 講 義
障 心身I�軒斡ある幼児 児童文は生飽こづいての教育に 精 神 遅 滞 児 教 育 概 論
霊ロ! 係る社会的． 制度的又は経営的な事項に関する科目 精 神 遅 滞 児 教 育 特 別 講 義
児
障 害 児 a心 理 ぷ寸凶日ら教
育 心身に障害のある幼児 児童文は生徒の心理， 障 害 児 心 理 学 各 論
生 理 及 び 病 理 に 関 す る 科 目
精 神 遅 滞 児 心 理 学
精 神 遅 滞 心 理 学 各 論
開設単位
第一類 ・ 第二類
必 選
2 2 
2 2 -
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
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障 害 児 心 理 学 実 験 2 2 
障 害 児 心 理 学 演 習 2 2 
精 神 遅 滞 児 心 理 学 演 習 2 2 
障 害 児 心 理 研 究 法 2 2 
神 経 生 理 A寸4ー与 2 2 
精 神 遅 滞 児 臨 床 2 2 
肢 体 不 自 由 児 臨 床 2 2 
児 童 ・ 青 年 精 神 医 学 2 2 
精 神 保 健 必寸￥与・ 2 2 > 4 
障 害 児 の 病 理 ・ 保 健 演 習 I 2 2 
障 害 児 の 病 理 ・ 保 健 演 習 E 2 2 
精 神 遅 滞 児 教 育 課 程 論 2 2 
精 神 遅 滞 児 教 育 指 導 法 2 2 
心 身 に 障 害 の あ る 幼 児 ，
精神遅滞児教育指導法特別講義 2 2 
児 童 文 は 生 徒 の 教 育 課 程
言 語 障 害 児 療 育 2 2 
及 び 指 導 法 に 関 す る 科 目
精 神 遅 滞 児 の 心 理 診 断 実 習
障 障 害 児 教 育 演 習 1 
害 叫に時のある幼児 児童文は生徒についての教育実習 精 神 遅 滞 児 教 育 実 習 3 3 
ノI�」ヨ 社 f玄与 福 祉 概 論 2 2 
病 ノ！日」 童 ，心 理
ρ寸主ι・ 2 2 
理 臨 床
，心 理 且すdー与 2 2 
幼 児 教 育 方 法 論 2 2 
救 急 処 置 ． 看 護 法 2 2 -
特 設 科 目
19 4 
言十 61  23  
特 別 研 究 必 修 10 単 位
別 表 V
幼 稚 園 教 育 専 攻
学科 目 専 門 科 目 区 分 等 授 業 科 目 開設単位 必 選
幼 児 教 育 学 演 習 2 2 
幼 児 教 育 学 特 別 講 義 2 2 
幼 幼 児 心 理 学 演 習 2 2 
ノI回し 幼 ノl目し 教 育 幼 児 心 理 学 研 究 法 2 2 ゴ
幼 児 心 理 学 特 別 講 義 2 2 > 2 
教 幼 ノI目」 ，心 理 幼 ノ！日』 臨 床 心 理 学 2 2 コ
育 幼 ノ！目」 心 理 学 実 験
幼 児 の 環 境 と 文 化 2 2 
幼 ノl日」 教 育 史 2 2 寸
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家 庭 教 育 論 2 > 2 2 
幼 児 教 育 方 法 論 2 2 コ
心 幼 教 育 課 程 一 般 児 教 育幼 課 程 論 2 2 理 児 に 関 す る 科 目
保 育 内 b廿.... 総 論 2 2 
保 育 内 容 「 心 身 の 健 康 」 I 2 2 
保 育 内 容 「 心 身 の 健 康 」 E
保 育 内 容 「人 と の か か わ り 」 2 2 
保 保 育 内 容 「環境と のかかわ り 」 2 2 
育 保 育 内 甘... 」． 保 育 内 容 「 、F と ば 」 2 2 > 1 」
内 関 す る 科 目 保 育 内 容 「 感 性 と 表 現 」 I 1 
h廿』 保 育 内 容 「 感 性 と 表 現 」 E 2 2 
の 保 育 内 容 「 感 性 と 表 現 」 E 2 2 
研 保 育 内 容 「 感 性 と 表 現 J N
究 保 育 内 容 特 別 演 習 2 2 
保 育 内 容 特 別 講 義 2 2 
指 導 法 に 関 す る 科 目 指 導 法 （ 保 育 方 法 ） の 研 究 2 2 
特 設 科 日
2 1  5 
計 46 4 
30 
特 別 研 究 必 修 10 単 位
備考 基本科 目 は ， 別表直仔） に一覧で示す。
別表Vi
情 報 教 育 課 程
学科 授 業 科 目
開設 教育情報 コ ー ス 環境情報 コ ー ス
目 単位 必 選 必 選
計算機概論 2 2 2 
情報処理 I （情報処理概論 ） 2 2 2 
情報処理 II （基礎 プ ロ グ ラ ミ ン グ） 2 2 2 
教 情報処理Ill （応用 プ ロ グ ラ ミ ン グ ） 2 2 
育 情報処理演習 I 2 2 
情報処理演習 E 2 2 
情 情報科学 I （基礎情報理論 ） 2 2 
報 情報科学 II （デー タ 構造と アルゴ リ ズム ） 2 2 
情報科学Ill （オペ レーテ ィ ングシステム） 2 2 
科 情報科学N （ コ ンピュータ グラフ ィ ッ ク ス ） 2 2 
員弓￥二与・ 教育情報科学 I （教育情報科学概論 ） 2 2 
教育情報科学 II （教育情報処理） 2 2 
教育情報科学Ill （教育測定 ・ 評価 ） 2 2 
教育情報科学N （教育工学 ） 2 2 
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教育情報科学講究 8 8 
教育 シ ス テ ム科学 I 2 2 
教育 シス テ ム科学 E 2 2 
教育情報学 2 2 
教育情報学演習 4 4 
認知科学 I （認知科学概論） 2 2 
認知科学 Il （認知科学基礎） 2 2 
認知科学m ＜認知科学応用 ） 2 2 
生体情報シ ス テ ム I 2 2 
生体情報 シ ス テ ム E 2 2 
基礎数学 I 2 2 
基礎数学 E 2 2 
情報数学 I 2 2 
情報数学 E 2 2 
情報幾何学 I （ 集合位相論） 2 2 
情報幾何学 Il （基礎 グ ラ フ 理論 ） 2 2 
情報幾何学m ＜応用 グ ラ フ 理論 ） 2 2 
応用解析 I （応用数学） 2 2 
応用解析 Il （ 力学系基礎） 2 2 
応用解析 m ＜数値解析） 2 2 
計画数理 I 2 2 
計画数理 E 2 2 
環境科学概論 2 2 
環境科学 I （生物環境） 2 2 
環境科学 Il （地球環境） 2 2 
環境科学 m ＜化学環境） 2 2 
環境科学N （ 物理環境） 2 2 
環 環境科学実験 I （生物系） 2 2 
環境科学実験 Il （地学系） 2 2 
環境科学実験m ＜化学系） 2 2 
環境科学実験N （物理系） 2 2 
境 自 然環境論演習 I （生物系） 2 2 
自 然環境論演習 Il （地学系） 2 2 
自 然環境論演習m ＜化学系） 2 2 
科 自 然環境論演習 N （物理系） 2 2 
自 然環境野外実習 2 2 
＊ ボ フ ン テ ィ ア概論 2 2 
＊ ボ ラ ン テ ィ ア 活動 2 2 
学 環境科学特論 I 2 2 
環境科学特論 E 2 2 
環境科学特別講義 8 8 
＊地域環境論 I 2 2 
＊地域環境論 E 2 2 
＊生活環境論 I 2 2 
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＊ 生活環境論 E 2 
＊ 環境デザ イ ン 2 
＊ 科学技術史 2 
一般物理学 E 2 
一般物理学E 2 
化学総論 I 2 
化学総論 E 2 
生物学総論 I 2 
生物学総論 E 2 
地学総論 I 2 
地学総論 E 2 
＊ 特設科 目
24 26 24 
計 152 50 
＊特 ,81] 研 究 必 修 10 単 位
備考 ＊印の授業科 目 は， 教育職員免許状 を取得す る ための教科に関す る科 目 と す る こ と ができ ない。
別表DC
取 得 で き る 免 許 状 の 種 類
課 程 免 許 状 の 種 類
小学校教員養成課程 小 学 校 教 諭 1 種 免 許 状
中学校教諭 1 種 免 高等学校 教 諭 l 種
許 状 の 教 科 免 許 状 の 教 科
国 語 国 語
社 iii 地 理 歴 史
数 学 公 民
理 科 数 学
中学校教員養成課程 音 楽 理 科
美 術 音 楽
保 健 体 育 美 術
技 術 書 道
家 庭 保 健 体 育
英 圭n五CJ 家 庭
英 語
養護学校教員養成課程 養 護 学 校 教 諭 1 種 免 許 状
幼稚園教員養成課程 幼 稚 園 教 諭 l 種 免 許 状
中学校教諭 1 種 免 高等学校 教 諭 1 種
情 報 教 育 課 程
許 状 の 教 科 免 許 状 の 教 科
教育情報 コ ー ス 数 学数 学環境情報 コ ース 理 科 理 科
備考 教育職員免許法施行規則に定め る 所定の 単位を修得 し た と
き は． 所属課程以外の免許状を あわせ て 取得す る こ と が で き
る 。
別表 X
免許状の穣類 授 業 科 目
ド イ ツ 語 ド イ ツ 語科 教 育 法
中 国 語 中 国 語 科 教 育 法
商 業 商 業 科 教 育 法
工 業 工 業 科 教 育 法
第342号
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
26 
日
開 設 単 位
2 
2 
2 
2 
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富山大学経済学部規則の一部改正
富山大学経済学部規則の改正理由
ー
1 国立学校設置 法施 行規則 の一部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
止 さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を改 め る 。
2 平成 3 年 6 月 24 日 付け文高大第184号文部事務次官通知 「大学設置基準の一部 を 改 正 す る 省 令 の 施 行 等 に つ い
て 」 に 基づ き ， 所要事項 を 改 め る 。
， 
一一ーー一一一一一一一一一ーーー一一一一一一一一一ー一一今一一一一一一一一一一一ーーーー一－－－ーー’
富 山 大学経済学部規則 の一部 を 改正 す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 l 日
富山大学経済学部規則の一部を政正する規則
富 山 大学経済学部規則 （昭和50年 6 月 27 日 制 定 ） の 一
部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 1 条 中 「卒業及び聴講生等」 を 「卒業， 科 目 等 履修
生及び聴講生等」 に 改 め る 。
第 3 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） を 次 の よ う に 改 め る 。
（授業科 目 及び単位数 ）
第 3 条 授業科 目 は， 教養科 目 ， 共通基礎科 目 及 び 専 門
科 目 と す る 。
2 教養科 目 及び共通基礎科 目 に 関す る 授業科 目 及び 単
位数は． 富 山 大学 に お け る 教養科 目 及 び共通基礎科 目
履修規 則 の定 め る と こ ろ に よ る 。
3 専門科 目 の授業 は ， 一般講義， 特殊講義， 外 国 書 講
読， 演習及 び卒業論 文 と し 授業科 目 及 び 単 位数 は ，
別表第 l の と お り と す る 。
第 4 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（ 単位 の 計 算 方 法 ）
第 4 条 各授業科 目 の単位数 は ， 次 の基準 に よ り 計 算 す
る も の と す る 。
(1) 教養科 目 及 び共 通基礎科 目 に つ い て は， 富 山 大学
に お け る 教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 の 定 め
る と こ ろ に よ る 。
(2) 専 門科 目 に お け る 講義， 演習及び外 国書講読 に つ
い て は ， 毎週15時 間 の授業 を も っ て l 単位 と す る 。
第 5 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（ 履修期間及び履修方 法 ）
第 5 条 本学部 の履修期 間 は ， 4 年 と す る 。
第 6 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
第 6 条 教養科 目 及 び共通基礎科 目 の履修方法 は ， 富 山
大学 に お け る 教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 に定
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め る と こ ろ に よ る 。
第 7 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
第 7 条 専門科 目 の履修方法は， 別表第 2 の と お り と す
る 。
2 専門科 目 の履修は， 原 則 と し て 4 単位を基準 と す る 。
第 8 条及び第 9 条 を 削 り ， 第 10条 を 第 8 条 と し ， 第 1 1
条 を 第 9 条 と し ， 第 12条 を第10条 と す る 。
第 13条の 見 出 し を 「（試験 及 び 教 育課程 の 修 了 認 定 ） 」
に 改 め ， 同 条 を 第 1 1条 と す る 。
第 14条 を 第 12条 と し ， 第 15条 を 第 13条 と す る 。
第 16条 中 「課程の修了 は 」 を 「教育課程 の 修 了 は 」 に
改 め ， 同 条 を 第 14条 と す る 。
第17条 を 削 り ， 第 18条 を第 15条 と し， 第 1 9条 を 第 1 6条
と し， 同 条 の 次 に 次 の 3 条 を 加 え る 。
（科 目 等履修生 ）
第 17条 科 目 等履修生 と し て 入学 を 願 い 出 た 者 に つ い て
は， 選考の上教授会の議を経て許可す る こ と ができ る。
第 18条 科 目 等履修生 と し て 入学 を 希望す る 者 は ， 各 学
期開始前 に 次 の 各号 に 掲げ る 書類 を 提 出 し な ければ な
ら な い。
(1) 願書
(2) 履歴書 （写真添付 ）
(3) 健康診 断書
(4) 在職中 の 者 は ， 所属長の承認書
第 四条 科 目 等履修生 に 対 し て は， そ の履修 し た 授業 科
目 の試験に 合 格 し た場 合 に は ， 所定の単位 を 与え ， 単
位修得証 明 書 を 交付す る 。
第20条 を次 の よ う に 改 め る 。
第20条 科 目 等履修生 と し て 不適 当 で あ る と 認 め ら れ た
と き は ， そ の科 目 等履修生 と し て の 資格 を 取 り 消 す こ
と が あ る 。
第21条中 「聴講生 と し て 入学 を希望す る 者 が あ る と き
第342号報学平成 5 年 7 月 発行
同条の前 に 次 の 1 条 を 加 え る 。
（研究生 ）
第29条 研究生 に つ い て は， 第 17条， 第 18条 及 び 第 20条
第31条 を第30条 と し ，は 」 を 「聴講生 と し て 入学 を願 い 出 た 者 に つ い て は 」 に
改 め る 。
第22条 中 「聴講希望者 は 」 を 「聴講生 と し て 入学 を 希
の規定を準用 す る 。
別表第 1 及び別表第 2 を 次 の よ う に 改 め る 。
望す る 者 は 」 に 改 め る 。
第23条 を 次 の よ う に 改め る 。
（別添 1 及び別添 2 の と お り ）
附 則
こ の規 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
な お従前 の 例
1 
聴講生 と し て 不 適 当 で あ る と 認め ら れた と き は，
そ の聴講生 と し て の資 格 を取 り 消す こ と が あ る 。
第24条 及び第25条 を 削 り ． 第26条 を 第24条 と し ， 第27
条 か ら 第29条 ま でを 2 条ずつ繰 り 上 げ る 。
第30条 を 第28条 と し ， 同 条 中 「第21条か ら 第 23条 ま で
第23条
平成 4 年度 以前 の入学者 に つ い て は，2 
に よ る 。及び第25条 の 規定 は 」 を 第17条か ら 第20条 ま での規定は」
に 改 め る 。
別添 1
業授
別表第 1
経営法学科! 1 : : : , : 1：�t;1：�；ま
4qA苛44aq
数位単び及
経営学科経済学科経営法学科 ｜ ｜ 系
A－aqaqaqaqAqaq
aqauI必q凋性必UTan－組処凋告4q
－ann宅
凋qsqany
aqaqaqaqsq
一4qAqa44q44組処必qaq必qdqAu－
－－Aqdq4H14q細川1aq
目
経 営 学 概 論
経 営 組 織 論
経 営 管 理 論
経 営 戦 略 論
現 代 経 営 論
経 営 環 境 論
経 営 史
財 務 管 理 論
労 務 管 理 論
財 務 会 計 論
会 計 学 総 論
国 際 会 計 論
簿 記 論
監 査 論
国 際 経 営 論
比 較 経 営 論
流 通 総 論
マーケ テ ィ ン グ論
交 通 論
保 険 論
リスク・マネジメン ト論
貿 易 論
比 較 流 通 論
原 価 計 算 論
管 理 会 計 論
経 営 基 礎 数 学
経 営 モ デ ル 分 析
経 営 数 学
意 思 決 定 論
経 営 統 計
オペレーシ ョ ンズ・ リサーチ
ゲ ー ム 分 析
経 営 情 報 論
シ ス テ ム 分 析
生 産 シ ス テ ム 論
情 報 処 理 演 習
憲法 I （統治機構）
憲 法 lI （ 人 権 ）
行 政 法 総 論
行 政 法 各 論
税 法
刑 法 総 論
科業授
応、
学
経
営
学
経
管
基
営
理
科
学
礎
用
?U 
経
営
経営学科
経営法学
系
選択
一444
一 44
4
4
一44
4
一44
4
選必
一一
一一
必修
一一
一一
選択
一44
4
一44
44
4
一4
4
44
一4
444
選必
一一
一一
必修
一一
一一
選択
一
44
一4
44
4
一44
4
一4
44
選必
一4
必修
開設単位
系
目科
昼間主 コ ー ス
経営学科経済学科系
aqaU2aqaqaA官4qaqa44qaq
一4uyaqdqaq4q4q
aU24q凋q
aqaqAATaqsaτau－
－4A14uτ4qιuτ4n18qdU16U2凋q
一AU1訓告8qaqaqau宮組処組処
目
学学学論論史学学論学
一論
史史
論情論論学論論
学学学学学
一理策策策学論
学学学
一論論 学論論学論
済済
済動
義
済済制済
一総済済済事済
業理発総会会
会済理
一原
済済
計済
一
関
融
策
政
済
業
経経
主学
一
済
一策
政政政
一
経変本
経経体経
一史経経経
経産地
関学
社社社経翁
一
経経
計統経
一融機金
政敵財経
資
済
一
経
｛
一 政
業業会
一
金
クク
治済
代
生理
会会
一済
洋本界
外本本済
域会較業域境
済
－済
源働
用量
－
融際
制方際
国
ミマ
政
経現経厚
数社社
一経西日世海日日経地社
比産地環経
一経
産農社資労
統
応計
一金金国
財財地国多
科業授
理
論
経
済
学
比
較
経
3命
科
学
応用経済学
済
政
策
経
列
済
学
法
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選択
一44
442444
一
選必
一
一4
必修
一
一
選択
一44
442444
一44
4
一44242
選必必修
経営法学科
選択
一
選必
一
必修
一8
選択選必必修選択選必必修
開設単位 経営学科経済学科経営法学科 ｜ ｜ 系経営学科
計
考
1 こ の表に掲げる授業科 目 のほか， 特殊講義を 設け る こ と が
でき る 。
2 自 由科 目 と し て の教養科 目 （社会系 4 単位以下を 含む ） 及
び共通基礎科 目 の う ち. 10単位 ま では専門科 目 の選択科 目 を
履修 し た も の と みな し， 卒業要件単位に含め る こ と ができ る 。
3 教育職員免許状取得のた めの授業科 目 は， 卒業要件単位の
う ちに加え ない。
目
法 学 演 習
経 済学 卒 業 論 文
経 営 学 卒 業 論 文
法 学 卒 業 論 文
経 済学 基 礎 演 習
経営 学 基 礎 演 習
法 学 基 礎 演 習
経済学外図書講読
経営学外国書講読
法 学 外 図 書 講 読
経 済 学 I
経 済 学 E
法 学 I
法 学 E
日 本 史 学 総 論
日 本 史 概 説
西 洋 史 学 総 論
東 洋 史 概 説
職 業 指 導
44
4
一44242
一l
i－－
備
7U 
経済学科
00 
選択
一44442442
4
44
4
一44242
1
選必必修
開設単位
目科業授
系
科業授
教育職員
免許状取
得のため
の授業科
目
共
通
44442444一
4
44
4
一44242
42
一8
8
形 法 各 論
刑 事 訴 訟 法
法 哲 学
英 米 法
比 較 法 慨 論
政 治 学 I
政 治 学 E
国 際 政 治 学
民 法 総 員IJ
物 権 法
債 権 法
債 権 担 保 法
家 族 法
民 事 訴 訟 法
民 事 執 行 法
破 産 法
商法総則・商行為法
会 社 法
手 形 小 切 手 法
保 険 ・ 海 商 法
証 券 取 引 法
経 済 法
消 費 者 保 護 法
労 使 関 係 法
雇 用 関 係 法
社 会 保 障 法
国 際 取 引 法
国 際 私 法
国 際 公 法
国 際 経 済 組 織 法
経 済 学 演 習
経 営 学 演 習
基
礎
法
民
事
法
� iι 
業
jlj 
経
営
法
関
係
法
学
8 ! 共通
経営法学科経営学科経済学科開設単位
目科業授
経営法学科 ｜ ｜ 系
選択
一4
4
一 4
4424
一4
4
44
一4
4
選必
一一
必修
一
一
選択
一4
4一
4
442
選必
一
一4
必修
4 
4 
凋A14q4qaATaqAaaqaq
44・4qaq
4 
4 
4 
目
a f
一 1 Ie－
－
。 一 4
4
4
4
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4
4
4一
4
4
4
選必
一
必修
AU34q
τA1
444A守dA官44必U24qaqn4dqaqan官
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dA14qAqaq必qsq
τq
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一論論
論論史論論論論理論論
一論論論論論
論論論
－説
学析計
政
済
一概織
一 埋
営
理理
計報
営営
一
万川
通
算
一 斗
一時
分
一
原
一総｝
J
「数
ル統
財経
一学組管
経営管管会情
経経
一
ト
通険
ホ
易流計会
一い
デ
方際
一 一 済
営営
代
務務務計
記
際較
一 通
寸か
鞍価理
一町
営
計
営
地里
経経経現経財
労財会簿
国比
一流マ交
保
抗
貿比
原
管
一経経経経
同
l朝
済晶
子
経
営
学
応
経
営
管理科学
用
要リ
経
営
学
系
l 1 l i l i l l j 
夜間主 コ ー ス
経営学科経済学科
目科業授
系
aaa
組処晶4444・aa－
－au官凋uτaH144・aqanY4qa44U雪組処
τA1
凋qaq凋qaq4nyaqaq
－aq凋qaq8U1
学学論論史
一論
論論論学論論学学学
一理
策策策学
論学学
一論論論学
済済動
義
一総済済業理発総会済会
一房
済済
済
一
関敵
主学
一一
足
政政政
一
経経変本
一史経経産地開
学社経社
一け経
経計経
一融機金
政
資
済
一
－E
業業会
一
論治
済
代
一済界本
本済域
会業境較
一済
源働
量
一
融際
理
政
経現経
一経世田
日経地社
産環比
一経産
農
社資
労統計
一金金国
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理論経済学
比
較
経
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政
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経
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系
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経営法学科! 1: , : 1 : 1: 1 : , : 1 ：�： 
: : � I : : � I : : 2 
経営学科経済学科経営法学科 ｜ ｜ 系
8 単位
卒業要
1 02 
考
1 こ の表に掲げる授業科 目 のほか． 特殊講義を設け る こ と が
でき る 。
2 自 由科 目 と し て の教養科 目及び外 国語科 目 の う ち，
ま では専門科 目 の選択科 目 を履修 し た も の と み な し．
件単位に含め る こ と ができ る 。
3 教育職員免許状取得のための授業科 目 は， 卒業要件単位の
う ちに加え ない。
! 1 : : : , : 1 ：��1：�：： 経営学科経済学科系
6 
Auzduz組処志
一qtU969hM9b
a宅
6 
4・一
n，un，bqLη’usa－
8 
42
一8864
4
一24
目
開制 国 際 公 法法業 国際経 済 組 織 法
経 済 学 演 習
経 営 学 演 習
法 学 演 習
経 済学 卒 業 論 文
経 営学 卒 業 論 文
法 学 卒 業 論 文
法 学 外 図 書 講 読
経 済 学 I
経 済 学 E
法 学
日 本 史 学 総 論
日 本 史 概 説
西 洋 史 学 総 論
東 洋 史 概 説
職 業 指 導
科業授
時間協目
共
通
ヂリ
dqanyn4nL 
AqanTan－
ndA－nd 
4 
4 
102 
計
備
λuτaq必uτηru
－ aq凋性4qaA14qn44qn44q
目
44
一4
42
24
42
2
一4
42
一4424
オペレーシ ョ ンズ・ リサーチ
ゲ ー ム 分 析
経 営 情 報 論
生 産 シ ス テ ム 論
情 報 処 理 演 習
憲 法
行 政 法
税 法
地 方 自 治 法
地 方 公 務 員 法
刑 法
刑 事 訴 訟 法
法 哲 学
英 米 法
比 較 法 概 論
政 治 学
園 際 政 治 学
財 産 法 I
財 産 法 E
家 族 法
民 事 訴 訟 法
破 産 法
商 法
手 形 小 切 手 法
保 険 ・ 海 商 法
証 券 取 引 法
経 済 法
消 費 者 保 護 法
雇 用 法
社 会 保 障 法
国 際 取 引 法
手ヰ業授
礎
基
法
管理科学
jU 
経営学系
営
経
民事法法
企業
関係法
学
系
別添 2別表第 2
法
経 済 学 科 経 営 学 科 経 営 法 学 科
区分 授 業 科 目 単 位 授 業 科 目 単 位 授 業 科 目 単 位
必 経 済 学 基 礎 演 習 経 営 学 基 礎 演 習経 営 学 基 礎 演 習 2 A 経 済 学 基 礎 演 習 2 A 法 学 基 礎 演 習 2 修 経 済 』ナゐ 演 習 経 営 学 演 習科 経 営 学 演 習 8 B 経 済 学 演 習 8 B 法 学 演 習 8 目 卒 業 論 文 6 卒 業 論 文 6 法 学 卒 業 論 文 6 
計 -- 16  16 16  
選
択
必
経 済 学 I 4 経 営 学 概 論 4 憲 法 I 4 
経 済 学 Il 4 乙z£ 計 学 総 論 4 D ff'IJ 法 総 員。 4 
修
科
マ ク ロ 経 済 学 4 c 流 通 総 論 4 民 法 総 論 4 c 
、、 ク ロ 経 済 学 4 経 営 基 礎 数 学 4 法 学 I 4 
目 政 治 経 済 学 4 法 学 Il 4 
計 16  12  1 6  
選択 経 済 学 系 5 6 単 位 を 含 め 76以上 経 営 学 系 5 2 単 位 を 含 め 80以上 経 営 法 学 系 4 8 単 位 を 含 め 76以上科 目
計 76以上 80以上 76以上
� 吾函〕LI 108以上 108以上 108以上
方得修位単
（昼間主 コ ー ス ）
び共通基礎科 目 の う ち， 10単位ま では 専 門科 目 の遷択科 目 を
履修 し た も の と み な し， 卒業要件単位に含める こ とが で き る 。
注 3 30単位を限度 と して， 夜間主 コ ー ス で 開講 さ れ る 授業科 目
か ら履修する こ と ができ る 。
た だ し． 演習， 外国書講読及び卒業論文は除 く 。
A ： 基礎演習 2 単位を必修 と す る 。
B ： 演習 8 単位を必修 と す る 。
c :  4 科 目 を 選択必修科 目 と し． 他の科 目 は選択科目 とする。
D :  3 科 目 を選択必修科 目 と し， 他の科 目 は選択科 目 とする。
自 由科 目 と し て の教養科 目 （社会系 4 単位以下を 含 む ） 及
注 1
注 2
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学
（夜間主 コ ー ス ）
幸日 第342号
経 済 学 科 経 営 学 科 経 営 法 学 科
区分 授 業 科 目 単 位 授 業 科 目 単 位 授 業 科 目 単 位
必 経 済 学 演 習 経 営 学 演 習 法 学 演 習修
科 経 営 学 演 習 8 A 経 済 学 演 習
8 A 経 済 学 演 習 8 A 
目 法 学 話高 習 法 学 演 習 経 営 学 演 習
計 8 8 8 
選
択 経 済 学 4 経 営 学 概 論 4 
法 学 4 I 憲 法 4 
必 経 済 学 II 4 簿 言己 原 理 4 jflj 法修
科
目
理 E命 経 済 学 4 B 流 通 総 論 4 B 
4 B 
政 治 経 済 学 4 経 営 科 学 概 説 4 財
産 法 I 4 
法 学 卒 業 2命 文 6 
計 1 2  1 2  12  
選択 経 済 ・ 経 営 ・ 経 営 法 学 系 82以上 経 済 ・ 経 営 ・ 経 営 法 学 系 82以上 経 営 法 学 系 3 2 単 位 を 含 め 82以上科 目
言十 82以上 82以上 82以上
ム0 雪n中,,  102以上 102以上 102以上
注 1 A ： 演習 8 単位を必修 と す る 。
B : 3 科 目 を選択必修科 目 と し． 他の科 目 は選択科 目 とする。
注 2 自 由科 目 と し て の教養科 目 及び外国語科 目 の う ち， 8 単位
ま では専門科 目 の選択科 目 を履修 した も の と み な し ， 卒業要
件単位に含め る こ と がで き る。
注 3 30単位を限度と し て ． 昼間主 コ ー ス で 開講 さ れ る 授業科 目
か ら履修する こ と ができ る 。
た だ し， 演習， 外図書講読及び卒業論文は除 く 。
富山大学理学部規 則の一部改正
富山大学理学部規則の改正理由
1 数学科， 物理学科 ， 化学科． 生物学科及 び地球科学科 を ， 数学科， 物理学科， 化学科， 生物学科， 地 球 科 学 科
及び生物圏環境科学 に 改組 し た こ と に 伴 い ， 所要事項を 改 め る 。
2 平成 3 年 6 月 24 日 付 け 文 高大第 184号文部事務次官通知 「大学設置基準の一部を改正 す る 省 令 の 施 行 等 に つ い
て 」 に基づ き ． 所要事項を 改 め る 。
富 山 大学理学部規則 の 一 部 を 改正す る 規 則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学理学部規則の一部を改正する規則
富山 大学理学部規則 （昭和52年 5 月 16 日 制定 ） の 一 部
を 次 の よ う に改正す る 。
第 1 条 中 「， 卒業及び聴講生等」 を 「， 卒 業 ， 科 目 等
履修生及 び聴講生等 」 に 改 め る 。
「地球科学科第 2 条 中 「地 球科 学 科 」 を 生物園環境科学科」 に 改 め
る 。
第 3 条 か ら 第 6 条 ま でを 次 の よ う に 改 め る 。
（授業科 目 及び単位数， 履修方法 ）
第 3 条 授業科 目 は ， 教養科 目 ， 共通基礎科 目 及 び 専 門
科 目 と す る 。
2 開設す る 授業科 目 及び そ の単位数 は ， 別 表 I の と お
富 山 大学長 小 黒 千足
り と す る 。
第 4 条 単位の修得方法 に つ い て は． 別表 E の と お り と
す る 。
第 5 条 履修期間は 4 年 と し， こ れ を 8 学期 に 分け る 。
（単位の計算方法 ）
第 6 条 各授業科 目 の 単位数は， 次 の 基準に よ り 計 算 す
る も の と す る 。
(1)  講義 に つ い て は ， 15時 間 の授業 を も っ て l 単位 と
す る 。
(2) 演習及び講読に つ い て は， 15時間 の授業 を も っ て
l 単位 と す る 。 た だ し ， 授業科 目 に よ っ て は 30時 間
の授業 を も っ て 1 単位 と す る 。
(3) 実験及び実習の授業 に つ い て は ， 30時間 の 授業 を
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も っ て l 単位 と す る 。 た だ し ， 授業科 目 に よ っ て は
45時間の 授業を も っ て 1 単位 と す る 。
第 7 条 の前 に 見 出 し と し て 「（授業科 目 の履修等 ） 」 を
付す る 。
第 10条 の 見 出 し 中 「， 課程」 を 「， 教 育 課 程 」 に 改 め
る 。
第 12条中 「課程」 を 「教育課程」 改 め る 。
第 13条第 2 項 中 「後学期」 を 「 2 学年」 に 改 め る 。
第 14条中 「， 専 門 教育課程 全 期 間 」 を 「， 6 学期 間 」
に 改 め る 。
第16条 の前 の 見 出 し 中 「 （聴 講 生 ） 」 を 「 （ 科 目 等履修
生， 聴講生 ）」 に 改め ， 同 条 中 「聴 講 生 」 を 「科 目 等履
修生文 は聴講生 （以下 「科 目 等履修生等」 と い う 。 ） 」 に
改 め る 。
第17条中 「聴講生 」 を 「科 目 等履修生等」 に 改 め る 。
同条 第 2 項 中 「聴講期間」 を 「履修期間」 に 改 め る 。
第 18条中 「聴講 生 」 を 「科 目 等履修生等」 に 改 め る 。
第20条中 「認め ら れ た 者 」 を 「認め ら れ た 者 及 び科 目
等履修生」 に 改 め る 。
第21条中 「聴講生」 を 「科 目 等履修生等」 に 改 め る 。
別表中 「別表 」 を 「別 表 （第 3 条第 2 項 関係 ） に改め，
同 衰 を 別 表 l と し ， 同 衰 の 次 に 次 の 1 表 を 加 え る 。
（別添 1 及び別添 2 の と お り ）
附 員IJ
1 こ の 規 則 は， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 平成 4 年度以前の入学者 に つ い て は， な お従前 の 例
に よ る 。
別表 I （第 3 条第 2 項 関 係 ） 別添 1
授業科 目 及 び 単位数
教養科 目 及 び共 通基礎科 目
区 分 主 題 等 授 業 科 目 単位数
哲 学 の す す め 2 
思 想 と 倫 理
人 間 と 倫 理 2 
教 こ こ ろ の 科 学 2 教 人 心 理 と 教 育
教 育 と 社 会 2 
文 日 本 の 歴 史 と 社 会 2 養 養
系 歴 史 の 世 界 東 洋 の 歴 史 と 社 会
2 
西 洋 の 歴 史 と 社 会 2 
科 原 学科 日 本 文 2 文 学 の 世 界
外 国 文 学 2 
目 5命 目 言 語 と 文 化 言 語 と 文 イヒ 2 
音 楽 2 
芸 術 の 世 界
美 術 2 
報
教
教
養
養
原
論
科
総
目
1口>. 
科
目
第342号
社封ヰ学の方法と 理論 2 
社 会 理 論 と 現 代 現 代 社 会 論 I 2 
現 代 社 会 論 E 2 
社 日 本 国 憲 法 2 
国 家 と 政 治 2 
fコbぽ 法 と 政 治 経 済 生 活 と 法 2 
系 市 民 生 活 と 法
2 
経済・経営デー タ を読む 2 
科 企 業 と 仕 事 2 
産 業 と 経 済 世界経済の過去と現在 2 
日 日 本 の 経 済 と 産 業 2 
日 本 の 企 業 経 営 2 
地 域 の 社 会 と 文 化 2 
地 域 と 生 活
富 山 の 経 済 と 社 会 2 
地 球 の 構 造 と 活 動 2 
地 球 と 環 境
地 球 の 環 境 2 
生 命 の 世 界 生 命 の し く み
2 
自 生 命 と 環 境 2 
字 宙 の 構 造 2 
自 然 の 構 造 化 学 物 質 の 世 界
2 
然 物 質 の 機 造 2 
量 子 の 世 界 2 
自 然 と 数 理 2 
系 数 理 の 世 界 社 会 と 数 理 2 
情 報 と 数 理 2 
機 械 の 力 学 2 
科 生 産 の た め の 技 術 2 
技 術 の 世 界
電 気 ・ 電 子 機 器 2 
材 料 の 科 学 2 
日 生 活 の 科 学 2 
生 活 の 科 学 睡 眠 の 科 学 2 
国 ヨZ士>: 2 
情 報 の 科 学 コ ン ピ ュ ー タ の 話 2 
教 養 原 論 演 習 2文は4
環 境 2 
生 と 死 2 
ジ ェ ン ダ ー （ 性 ） 2 
，む と 身 体 2 
技 術 と 社 ii: 2 
現 代 文 イヒ 2 
生 活 と 福 祉 2 
人 権 と 差 5)1] 2 
環 日 本 海 2 
科 学 と 社 ii: 2 
現代の社会 （時事的問題） 2 
日 本 事 情 6 
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区 分 主 題
共 外
通 国
基
語
礎
科 科
目 日
専 門 科 目
数 学 科
専 門 基 礎 科 目
解析学序論 I
解析学序論演習
解析学序論 E
線形代数学 I
線形代数学 I 演習
線形代数学 E
物理学序説 I
物理学序説 E
物理学概論 I
物理学観論 E
化学序説 I
化学序説 E
化学概論 I
化学概論E
生物学序説 I
生物学序説 E
生物学概論 I
生物学概論 E
地球科学序説 I
地球科学序説 E
地球科学概論 I
地球科学概論 E
生物園環境科学序説 I
生物園環境科学序説 E
生物園環境科学概論 I
生物園環境科学概論 E
放射線基礎学
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等
単位数
必
選択修
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
学
授 業 科 目 単位数
英 語 A 4 
英 語 B 4 
ド イ ツ 語 A 4 
ド イ ツ 語 B 4 
フ ラ ン ス 語 A 4 
フ ラ ン ス 語 B 4 
中 国 語 A 4 
中 国 語 B 4 
ロ Lノ ア 語 A 4 
ロ 主ノ ア 語 B 4 
朝 鮮 語 A 4 
朝 鮮 語 B 4 
単位数
専 攻 科 自 必
選択修
線形代数学 E 演習 2 
解析学 I 4 
解析学 I 演習 2 
解析学 E 2 
解析学 E 演習 2 
代数学序論 2 
代数学序論演習 2 
代数学 I 2 
代数学 E 2 
幾何学序論 2 
幾何学序論演習 2 
幾何学 I 2 
幾何学 E 2 
位相数学 I 2 
位相数学演習 2 
位相数学 E 2 
複素解析学 I 2 
複素解析学演習 2 
複素解析学 E 2 
実解析学 I 2 
実解析学 E 2 
実解析学演習 2 
確率論 I 2 
確率論 E 2 
応用解析学序論 2 
応用解析学 I 2 
応用解析学 立 2 
情報数理学序論 2 
情報数理学 I 2 
情報数理学 E 2 
代数学特論 2 
幾何学特論 2 
複素解析学特論 2 
位相解析学特論 2 
数理統計学特論 2 
実解析学特論 2 
応用数理学特論 4 
関数解析学特論 2 
数値解析学特論 2 
情報数理学特論 2 
洋書講読 2 
数学研究 8 
報 第342号
タト フ ア ン 語 B 2 
手語国目斗 日 本 語 A 4 
共 日 本 語 B 4 
通 保育 健 康 ・ ス ポ ー ツ 論 3 
健科 健康 ・ ス ポ ー ツ 演 習 2 
基 体目 健 康 ス ポ ー ツ 4 
礎 情理
報科 情 報 処 理 2 
科 処目
目 言現
語科 言 語 表 現 2 
表目
物理学科
単位数 単位数
専 門 基 礎 科 目 必
選択 耳事 攻 科 目 必 択選修 修
微分積分学 I 2 物理数学A 4 
微分積分学E 2 物理数学B 4 
線形代数学 2 力学 I 6 
応用数学基礎 2 力学 E 4 
計算俊演習 2 電磁気学 I 6 
化学序説 I 2 電磁気学 E 4 
化学序説E 2 熱統計学 I 4 
化学概論 I 2 熱統計学 E 4 
化学概論E 2 量子力学 I 6 
生物学序説 I 2 量子力学 E 4 
生物学序説E 2 量子力学特論 2 
生物学概論 I 2 光学 2 
生物学概論E 2 相対論 2 
地球科学序説 I 2 物理実験学 2 
地球科学序説E 2 物理学実験 I 2 
地球科学概論 I 2 物理学実験 II （物性A) 2 
地球科学概論E 2 物理学実験 II （物性B) 2 
生物園環境科学序説 I 2 物理学実験 II （量子） 2 
生物圏環境科学序説E 2 物性物理学A 4 
生物圏環境科学概論 I 2 物性物理学B 4 
生物圏環境科学概論E 2 物性物理学特論 2 
放射線基礎学 2 核物理学A 2 
基礎化学実験 1 核物理学B 2 
基礎生物学実験 1 核物理学特論 2 
基礎地球科学実験 1 電磁波物理学A 2 
基礎生物園環境科学実験 1 電磁波物理学B 2 
電磁波物理学特論 2 
洋書講読 2 
物理学特別講義 ＊ 
卒業論文 12  
化 学 科
単位数 単位数
専 門 基 礎 科 目 必
選択 専 攻 科 目 必 選択修 修
微分積分学 I 2 基礎物理化学 2 
微分積分学 E 2 基礎化学結合論 2 
線形代数学 2 化学平衡学 2 
応用数学基礎 2 化学反応学 2 
物理学序説 I 2 構造化学 1 
物理学序説 E 2 構造化学演習 1 
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物理学概論 I 2 量子化学 2 基礎地球科学実験 1 生理活性物質化学 2 
物理学概論E 2 化学熱力学 2 基礎生物園環境科学実験 発生制御学 2 
生物学序説 I 2 触媒化学 2 基礎発生学 2 
生物学序説E 2 分子分光学 2 
生物学槻論 I 2 分子物性学 2 
生物学概論E 2 無機物性化学 2 
地球科学序説 I 2 無機構造化学 2 
地球科学序説E 2 材料科学 2 地球科学概論 I 2 化学工学 2 地球科学概論E 2 物理化学特論 I 2 生物圏環境科学序説 I 2 物理化学特論E 2 生物圏環境科学序説E 無機化学特論 2 
生物園環境科学概論 I 2 物理化学実験 3 
生物圏環境科学概論E 2 無機分析化学実験 3 
放射線基礎学 2 プ ロ グ ラ ミ ン グ実習 1 
基礎物理学実験 2 基礎有機化学 I 2 
基礎生物学実験 1 基礎有機化学 E 2 
細胞生物学 2 
遺伝学 2 
植物発生学 1 
情報高分子学 1 
基礎細胞生物学 2 
微生物科学 1 
細胞生物学特論 2 
遺伝学特論 1 
資源生物学
生体制御学実験 6 
洋書講読 2 
生物学特別講義 ＊ 
卒業論文 12 
基礎地球科学実験 1 脂肪族化学 2 
基礎生物圏環境科学実験 1 芳香族化学 2 
基礎化学実験 1 複素環化学 2 地球科学科
1 天然物化学 2 
反応有機化学 2 
有機立体化学 2 
生体物質化学 2 
構造有機化学 2 
高分子化学 2 
生化学 2 
単位数 単位数
専 門 基 礎 科 目
選択 修必 選択 専 攻 科 目 必 選択 修必 選択修
微分積分学 I 2 地球留物理学序説 2 
微分積分学E 2 プ レー ト テ ク ト ニ ク ス 2 
線形代数学 2 地球構造論 2 
有機化学特論 I 2 応用数学基礎 2 地球年代学 2 
有機化学特論E 2 物理学序説 I 2 地震学 2 
有機化学実験 6 物理学序説E 2 地球力学 2 
基礎溶液化学 2 物理学概論 I 2 岩石磁気学 2 
基礎無機化学 2 物理学概論E 2 地震学演習 2 
溶液化学演習 2 化学序説 I 2 岩石磁気学実験 1 
環境化学計測 2 化学序説E 2 天文学 1 
計測化学特別講義 2 化学績論 I 2 地球周辺物理学 1 
洋書講読 4 
化学特別講義 ＊ 
卒業論文 12 
化学概論E 2 地球物理学特論 I 2 
生物学序説 I 2 地球物理学特論E 2 
生物学序説E 2 積雪物理学 2 
生物学概論 I 2 X線結晶学 2 
生物学概論E 2 氷物理学 2 
生物圏環境科学序説 I 2 雲物理学 2 
生物圏環境科学序説E 2 雪氷学実験法 2 
生物園環境科学概論 I 2 氷河学 2 
生物学科 生物園環境科学概論E 2 応用雪氷学 2 
地球科学序説 I 2 気象学 2 
単位数 単位数 地球科学序説E 2 雪氷学特論 I 4 
専 門 基 礎 科 目
修必 択選 専 攻 科 目 必 選択修 地球科学概論 I 2 2 雪氷学特論E 4 地球科学概論E 2 一般地質学 2 
微分積分学 I 2 生体構造学臨命 2 放射線基礎学 2 鉱物学
微分積分学 E 2 基礎生体機造学 2 基礎物理学実験 1 地形学 2 
線形代数学 2 系統進化学概論 2 基礎化学実験 1 海洋地質学 2 
応用数学基礎 2 系統進化学特論 2 基礎生物学実験 1 構造地質学 2 
物理学序説 I 2 形態形成学 2 基礎地球科学実験 1 岩石学 2 
物理学序説 E 2 種生物学 基礎生物園環境科学実験 1 火山学 2 
物理学概論 I 2 行動生態学 1 古生物学 2 
物理学概論 E 2 動物生理学 2 第四紀学 2 
化学序説 I 2 基礎生理学 2 列島地質 5 
化学序説E 2 生体構造学特論 2 地般進化学 16 4 
化学概論 I 2 系統進化学 2 鉱床学 3 
化学概論 E 2 応用生物学 1 地質学特論 I 2 
地球科学序説 I 2 生体構造学実験 6 地質学特論E 2 
地球科学序説 E 2 臨海実験 I 文は野外実 鉱物学特論 I 2 
地球科学概論 I 2 験 I 2 鉱物学特論E 2 
地球科学概論E 2 臨海実験 E 又は野外実 岩石学特論 2 
生物圏環境科学序説 I 2 験E 2 地球変動学特論 2 
生物圏環境科学序説 E 2 生物化学 1 地質学演習 2 
生物園環境科学概論 I 2 生理化学 2 鉱物学実験 3 
生物園環境科学概論 E 2 生体応答学 2 古生物学実験 3 
放射線基礎学 2 放射線生物学 1 地質学巡検 I 1 
基礎物理学実験 1 放射線生物学特別講義 1 地質学巡検E
基礎化学実験 1 生体制御学 2 地質調査法実習 8 
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環境化学概論 2 化学概論 I 2 遺伝学 2 
基礎溶液化学 化学概論 E 2 生体エネルギー論 2 
地球化学 2 生物学序説 I 2 細胞間相互作用論 2 
同位体地学 2 生物学序説 E 2 植生変動論 2 
洋書講読 I 2 生物学概論 I 2 生体制御学 2 
洋書講読E 1 
地球科学巡検 1 
生物学概論E 2 動物生理学特別講義 1 
地球科学序説 I 2 植物生理学特別講義 1 
地球物理学実験 3 地球科学序説 E 2 海洋生物学 1 
地球物理学演習 3 地球科学概論 I 2 生態学 1 
雪氷学演習 3 9 
雪氷学実験 3 
地球科学概論 E 2 放射線生物学
放射線基礎学 2 放射線生物学特別講義
地質学実験 3 基礎物理学実験 1 生物圏機能実験 6 
岩石学実験 3 基礎化学実験 1 基礎物理化学 2 
地球科学特別講義 ＊ 基礎生物学実験 1 環境化学概論 2 
卒業論文 12 基礎地球科学実験 1 一般化学 2 
基礎溶液化学 2 
基礎無機化学 2 
基礎有機化学 I 2 
一般地質学 2 
環境化学計測 2 
生物園環境科学科 地球化学 2 
溶液化学演習 2 
単位数 単位数 基礎有機化学E 2 
専 門 基 礎 科 目 必 選
択
専 攻 科 目 必 選
択修 修
同位体地学 2 
第四紀学 2 
微分積分学 I 2 生命科学概論 2 
微分積分学 E 2 生物物理化学 2 
線形代数学 2 生物化学 1 
応用数学基礎 2 生体構造学概論 2 
物理学序説 I 2 生体高分子学 2 
物理学序説 E 2 生理化学 2 
物理学概論 I 2 系統進化学概論 2 
物理学概論 E 2 生体応答学 2 
化学序説 I 2 植生機能論 2 
化学序説 E 2 光生物学 2 
陸水化学 2 
環境地球化学 2 
環境保全化学 2 
環境地球化学特別講義 2 
計担u化学特別講義 2 
環境化学計測実験 6 
洋書講読 2 
野外実習 1 
生物園環境科学特別講義 ＊ 
卒業論文 12 
別表 II （ 第 4 条関係 ） 別添 2
単 位 修 得 方 法
数 学 科 物 理 学 科 化 学 科 生 物 学 科 地 球 科 学 科 生物園環境科学科
区 分
必 修 選 択 必 修 選 択 必 修 選 択 必 修 選 択 必修 選必 選択 必 修 選 択
教
養
科
教 養 原 論 12  12 12 12  12 12  （ 人文 ・ 社 会 系 ）
目 総 合 科 目 6 6 6 6 6 6 
外 国 語 科 目 8 8 8 8 8 8 共 （英語を含む2 ヶ国語）
通 保 健 体 育 科 目 2 2 2 2 2 2 基
礎 情 報 処理 科 目科
目 言 語 表現 科 目
専
科
門 専 門 基礎 科 目 1 2  8 10 10  19 20 2 18 20 
専 攻 科 目 38 26 50 14 51 13 49 15 18 25 2 1  52 12 自
自 由 （ 選 択 ） 科 目 10 10 10 10 10 10 
言十 124 124 124 124 124 124 
1 教養原論は， 人文系及び社会系 科 目 か ら選択 し. 12単位以上を修得する こ と 。
2 外国語は 2 ヶ 国語 （英語を含む。） を 各 4 単位， 計 8 単位以上を修得する こ と 。
3 外国人留学生に対 し， 日 本事情及び 日 本語に関す る 科 目 を開講 して い る が， 修得方法は別に定め る 。
4 専攻科 目 の選択は， 他学科の専攻科 目 （一部の科 目 を除 く 。） のう ちか ら も選択す る こ と が出 来 る 。
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一
一
1 国立学校設置法施行規則 の一部 を 改 正す る 省 令 （ 平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1 号 ） が施行 さ れ． 教養 部 が 廃
止 さ れた こ と に 伴 い， 所要事項 を 改 め る 。
2 平成 3 年 6 月 24 日 付け文高第 184号文部事務次官通知 「大学設置基準 の一部を改正す る 省令 の施行等 に つ い て 」
に基 づ き ， 所要事項 を 改 め る 。
3 字 句 の 整備 を 図 る 。
富 山 大学工学部 規則 の 全 部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学工学部規則
富 山 大学工学部規則 （ 昭和25年 12月 15 日 制 定 ） の 全 部
を 改正す る 。
（趣 旨 ）
第 1 条 こ の 規則 は ， 富 山大学学則 （ 以下 「学 則 」 と い
う 。 ） 第 2 条 第 2 項 に 基 づ き ， 富 山 大 学 工 学 部 （ 以 下
「本学部」 と い う 。） の授業科 目 履修． 試験． 卒 業 及
び科 目 等履修生等 に 関す る 事項 を定 め る 。
（学 科 ）
第 2 条 本学部 に 次 の学科 を 置 く 。
電子情報工学科
機械 シ ス テ ム 工学科
物質工学科
化学生物工学科
（ 授業科 目 及び単位数， 卒業 に 必要 な修得 単位数 ）
第 3 条 授業科 目 は， 専 門科 目 教養科 目 及 び共通基礎
科 目 と す る 。
第 4 条 卒業 に 必 要 な修得単位数 は， 別表 I の と お り と
す る 。
（ 単位計算 方 法 ）
第 5 条 専 門科 目 と し て 開設す る 授業科 目 の l 単位 当 た
り の 授業時 間 は ， 次 の基準 に よ る 。
(1)  講 義 は ， 1 5時間 の授業 を も っ て 1 単位 と す る 。
(2) 演 習 は ， 15時間 の授業 を も っ て 1 単位 と す る 。 た
だ し 授業科 目 に よ っ て は ＇ 30時間の授業 を も っ て
1 単位 と す る 。
(3) 実験， 実習等は45時間の授業を も っ て 1 単位とする。
2 教養科 目 及び共通基礎科 目 と し て 開設す る 授業科 目
の 1 単位 当 た り の授業時 間 は ， 富 山 大学 に お け る 教養
富山大学長 小 黒 千足
科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 の定め る と こ ろ に よ る 。
（履修方法及び履修期 間 ）
第 6 条 専 門科 目 の履修 に つ い て は ， 別表 E の と お り と
す る 。
第 7 条 教養科 目 及び共通基礎科 目 の 履修 に つ い て は ，
富 山 大学 に お け る 教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則
の定 め る と こ ろ に よ る 。
第 8 条 履修期間 は 4 年 と し ， こ れ を 8 学期 に 分 け る 。
（履修届等 ）
第 9 条 学生 は ， 履修 し よ う と す る 授 業科 目 に つ い て ．
あ ら か じ め所定の履修 屈 を 提 出 し なければ な ら な い 。
第 10条 学生 は ， 所属す る学科 の専門科 目 以外 の 授 業 科
目 を選択履修す る こ と が で き る 。 た だ し． 都 合 に よ り
こ れ を 制 限す る こ と が あ る 。
第 1 1条 本学部学生 が他学部の授業科 目 を履修 し よ う と
す る と き は， あ ら か じ め所定の手続 き に よ り 学部長 を
経 て 当該他学部長 の許可を受け なければ な ら な い 。
第 四条 他学部学生 が所属学部長 を 経 て 本学部の授業科
目 の履修 を願い 出 た と き は． 学部長は こ れ を 許 可 す る
こ と が で き る 。
（試験及び成績評価）
第 13条 試験は ， 毎学期 末 に 行 う 。 た だ し ， 必要 が あ る
場 合 は ． 学期末 以 外 に 時 期 に行 う こ と が あ る 。
2 授業科 目 の成績は， 試験そ の他 の成績 に よ り 担 当 教
官が判定す る 。
3 成績判 定 は ， 優， 良， 可 ， 不 可 の標語で表 し ， 可 以
上 を 合格 と し ． 不 可 を 不合 格 と す る 。
（卒業論 文 ）
第 14条 学生は， 所定の期 日 ま で に 卒業論 文 を 担 当 教 官
に 提 出 し なければ な ら な い 。
第 15条 卒業論文試験は， 提出論文の審査及び 口 頭 試 問
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に よ り 行 う 。
（教育課程 の 修 了 認 定 ）
第16条 教育課程の修了 は， 教授会 の議 を 経 て 学 部 長 が
認定す る 。
（転学部 及び転学科 ）
第 17条 転学部及び転学科 （以下 「転学部等」 と い う 。 ）
を願い 出 た 者 に つ い て は， 選 考 の 上． 教授会 の 議 を 経
て ． 転学部 等 を 許 可す る こ と がで き る 。
2 転学部等 を 許可す る 時期 は ， 原則 と し て 2 学年 の 始
め と す る 。
3 転学部 等 を 許 可 さ れた 者 は． 許 可 さ れた学部 又 は 学
科 に 3 年 以上在学す る こ と を 原 則 と す る 。
（転入学及び編入学 ）
第 18条 転入学及び編入学 （以下 「転入学等」 と い う 。 ）
を願 い 出 た 者 に つ い て は， 選考の上． 教授会 の 議 を 経
て ， 相 当年 次 に入学 を 許可 す る こ と がで き る 。
2 転入学等 を許可す る 時期 は ， 学年の始め と す る 。
3 転入学等 を許 可 さ れ た 者 の 在学年数は ， 教授会 の 定
め る と こ ろ に よ る 。
第 四条 転入学等 を 希 望す る 者 は ， 出 願 に 際 し 次 の 各 号
に掲げ る 書類 を 提 出 し な ければ な ら な い 。
(1） 願 書
(2) 所属学部長等 の 受験承認書文は在籍す る 大学等 の
受験許 可 書
(3) 所属学部， 在 籍 す る 大学 等 文 は卒業 し た大学等 に
お け る 成績調書
(4) 健康診断書
（科 目 等履修生， 聴講生 ）
第20条 学 則 第55条の 2 及び学則 第56条 の規定 に よ り 科
日 等 履修生 文 は 聴 講 生 （以下 「科 目 等履修生等」 と い
う 。 ） と し て 入学を願 い 出 た 者 に つ い て は ， 選考 の 上 ，
教授会 の議 を経 て ， 学部長 は ， 入学を許可す る こ と が
で き る 。
第21条 科 目 等履修生等 と し て 入学 を希望す る 者 は ， 出
願 に 際 し 次 の 各号 に 掲げ る 書類 を 提 出 し なければ な ら
な い 。
(1） 願書
(2) 最終 出 身学校の卒業証 明 書
(3) 健康診断書
(4) 職業 を 有す る 者 は ， 所属長の承認書
2 履修期間 は ， そ の履修す る 授業科 目 が 開講 さ れ る 期
間 と す る 。
第22条 科 目 等履修生 は ， そ の 履修 し た授業科 目 に つ い
て ， 願 出 に よ り 学部学生 と 同 じ く 試験 を 受 け る こ と が
で き る 。
第23条 前条試験の結果 に よ り ， 単位 を 認定す る こ と が
で き る 。
第24条 科 目 等履修生等 と し て 不適当で あ る と 認 め ら れ
た と き は， 科 目 等履修生等 と し て の 資 格 を 取 り 消 す こ
と が あ る 。
（研究生 ）
第25条 学則第55条 の規定 に よ り 研 究 を 希 望す る 者 は ，
研究題 目 希望す る 指導教官 名 ， 在 学 期 間 等 を 定 め ，
定め ら れ た 期 間 内 に 第21条第 1 号 か ら 第 4 号 ま で の 書
類を学部長 に 提 出 し な ければ な ら な い 。
（特別聴講学生 ）
第26条 他 の 大学 （短期大 学 を 含 む 。 ） 又 は 外 国 の 大 学
（短期大学 を 含む。） の学生で， 学則第57条 の 規 定 に よ
り ， 本学部の授業科 目 を履修 し よ う と す る 者が あ る と
き は， 当該大学 と 協議 に 基づ き ， 教 授 会 の 議 を 緩 て ，
特別聴講学生 と し て 入学 を許可す る こ と が で き る 。
2 特別聴講学生 に つ い て は， 第20条 か ら 第24条 ま で の
規定を準用す る 。
（雑 則 ）
第27条 こ の規則 に定め る も の の ほ か ， 必 要 な事 項 は 教
授 会 の 議 を 経 て 学部長が定め る 。
附 則
1 こ の規 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 平成 4 年度以前の入学者 に つ い て は． な お 従前 の 例
に よ る 。
別表 I （第 4 条 関 係 ）
卒業 に必要 な修得単位数
学 科 電子情報 U � A 7 4  物 質 化学生物
区 分 工 学 部 工 学 部 工 学 部 工 学 部
教 養 科 目 か ら 修 得 す る 18 単 位 数
共通基礎科 目か ら修得する 12 単位数
計 30 
専 専門基礎科 目 か ら 修 得 1 6  8 17  する 単位数
門
科 選攻科 目 か ら修得す る 84 92 84 83 単位数
目 言十 100 100 100 100 
自 由 単 位 10 10 10 10 
lロ... 言十 140 140 140 140 
備考
qL nU 
単位の修得方法につ い て は． 別表 E で示す。
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別表 II （第 6 条 関 係 ）
電子情報工学科
授 業 科
微分積分 1
専 微分積分 2
門
線形代数 l
線形代数 2
基 微分方程式 1
ベ ク ト ル解析
礎 複素解析
科 微分方程式 2
力学
目 熱 ・ 波動論
化学
電子情報工学概論
電気磁気学第 l
電気磁気学第 l 演習
電気磁気学第 2
電気磁気学第 2 演習
専 電気回路第 l
電気回路第 1 演習
電気回路第 2
電子回路第 2 演習
電子回路工学第 1
電子回路工学第 2
攻 電子回路工学演習
目
プ ロ グ ラ ミ ン グ及び演習
量子電子工学第 l
量子電子工学第 2
結品物理工学
電子物性工学第 l
科 電子物性工学第 2
電子物性工学演習
半導体デバイ ス 第 l
半導体デバ イ ス 演習
半導体デバ イ ス 第 2
画像電子デバ イ ス
目 電磁波工学第 1
電磁波工学第 2
光通信工学
プ ラ ズマ理工学
画像認識論
グ ラ フ 理論
学
単 位 数
必 選
修 択
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
報 第342号
単 位 数
授 業 科 目 必 選
修 択
多変量解析論 2 
ニ ュ ー ロ コ ン ビ ョ ー テ ィ ン グ 2 
計 算機 ア ー キ テ ク チ ャ 2 
ネ ッ ト ワ ー ク ア ー キ テ ク チ ャ 2 
オ ー ト マ ン ・ 言語理論 2 
4 情報数学 2 
情報数学演習 2 
確率統計論 2 
専 数値解析 2 
数値解析演習 2 
離散数理 モ デ ル 2 
信 号処理工学 2 
情報伝送工学 3 
符号化論 2 
計算論 2 
人工知能基礎 2 
攻 人工知能 シ ス テ ム 2 
25 ア ル ゴ リ ズ ム 解析 2 
デ ー タ ベ ー ス 論 2 
意味解析論 2 
自 然言語処理 2 
ソ フ ト ウ エ ア 工学 2 
オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム 2 
コ ンパ イ ラ 傷成法 2 
科 ヒ ュ ー マ ン イ ン タ フ ェ ー ス 2 
信頼性工学 2 
論理情報回路 2 
電気機器学第 1 2 
電気機器学第 2 2 
電気機器学第 3 2 
電気機器学第 4 2 
電気機器設計学 2 
目 発変電工学 3 
総配電工学第 l 2 
総配電工学第 2 2 
電 力応用工学 2 
電気材料工学 2 
高 電圧工学 2 
電気計測工学第 l 2 
電気計測工学 第 2 2 
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制御工学第 1 2 
制御工学第 2 2 
シ ス テ ム 工学 2 
法規及び管理
電波法規
電子情報工学設計製図 2 
電子情報工学実験第 1 2 
電子情報工学実験第 2 2 
電子情報工学実験第 3 2 
電子情報工学実験第 4 2 
電子情報工学研修第 l 2 
電子情報工学研修第 2 2 
卒業論文 10 
電子情報工学特論
工業英語 2 
＊ 職業指導 4 
備考
1 電子情報工学特論の単位数は必要に応 じて定める。
2 卒業に必要 な修得単位数は． 次の条件を満た し140単位以上であ る こ と 。
(1） 教養科 民 共通基礎科 白
富山大学にお け る 教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則に定め る選択科 目30単位
(2） 専門科 目
専門基礎科 目 は必修科 目 8 単位を含め16単位以上， 専攻科 目 は必修科 目 24単位及び選択科 目 60単位以上合計100単位以上
(3) 次に定め る科 目 の 内か ら修得 した単位を 自 由単位と し て 10単位ま で卒業に必要な修得単位数に含め る こ と ができ る 。
① 富山大学におけ る教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 に定め る 自 由科 目
② 他学科の専攻科 目 及び他学部の専攻科 目 （ただ し． 教職に関す る授業科 目 は除 く 。 ）
3 ＊ 職業指導の単位は， 卒業に必要な修得単位数には含めない。
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機械 シ ス テ ム 工学科
単 位 数 単 位 数
授 業 科 目 必 選 授 業 科 目 必 選
修 択 修 択
微分積分 1 2 内燃機関 2 
専 微分積分 2 2 流体工学基礎及び演習
攻 線形代数 1 2 A 流体力学第 1
基 線形代数 2 2 流体力学第 2
礎 微分方程式 2 流体機械
科 電磁気学 専 機構学第 l
目 量子力学 機構学第 2
イヒ 学 機械力学第 1 及び演習
工業力学及び演習 機械力学第 2
計算力学 制御理論 第 l 及び演習
材料力学第 l 及び演習 攻 制御理論 第 2
材料力学第 2 制御要素第 1
蝉性力学 制御要素 第 2
構造力学 電子回路学
専 強度設計学第 l 機械制御回路学強度設計学第 2 科 電気シ ス テ ム計測学
要素設計学 機械シ ス テ ム工学特論
要素設計学演習 工業英語 2 
生産加工学第 l 工業 ド イ ツ 語 2 
生産加工学第 2 機械入門ゼ ミ ナ ー jレ 2 
攻 工作機械 目
機械シ ス テ ム 工学輪読 2 
精密加工学 機械シ ス テ ム工学設計製図 第 l 2 
塑性力学及び演習 3 機械 シ ス テ ム工学設計製図第2 2 
塑性加工学 2 G 機械 シ ス テ ム工学実習 2 
機械材料学第 l 2 機械シ ス テ ム 工学実験 4 
機械材料学第 2 2 卒業論文 8 
科 計測工学第 1 ＊ 卒業指導 4 計測工学第 2
精密測定学第 l 注
精密測定学第 2 A :  3 科 目 を選択必修 と す る 。
数理解析学第 l 2 
数理解析学第 2 2 B. C. D. E .  F.  G. H. J .  K. L .  M. N 
数理解析学第 3 2 
目 数理解析学演習 2 
機械情報工学 2 
ソ フ ト ウ エ ア工学演習 2 
工業熱力学第 1 及び演習
工業熱力学第 2
伝熱工学
蒸気動力
備考
1 機械 シ ス テ ム工学特論の単位数は必要に応 じ て 定め る 。
2 卒業に必要 な修得単位数 140単位
(1） 専門科 目
1 科 目 を選択必修 と す る 。
I : 2 科 目 を選択必修 と す る 。
専門基礎科 目 は選択科 目 A及びBの選択必修科 目 8 単位， 専攻科 目 は必修科 目20単位及び選択科 目 C ～N の選択必修科 目 26
単位以上を含め92単位以上 合計100単位以上
(2） 教養科 民 共通基礎科 目
富 山大学にお け る 教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 に定め る30単位
(3) 自 由単位 10単位以内
次に定め る 内か ら修得 し た 10単位を限度 と し て 卒業に必要な修得単位数に含め る こ と ができ る。
① 富山大学におけ る 教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 に定め る 自 由科 目 と し て 修得 し た単位
② 専門基礎科 目 の う ち卒業に必要 な修得単位数を超えて修得 し た単位
③ 他学科の専攻科 目及び他学部の専攻科 目 の内か ら修得 した単位
た だ し， 教職に関する授業科 目 の単位は除 く 。
3 ＊ 職業指導の単位は， 卒業に必要な修得単位数には含めない。
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物質工学科
単
授 業 科 目 必
修
微分積分 1
微分積分 2
専 線形代数 l
線形代数 2
門 応用数学 1
基 応用数学 2
応用数学 3
礎 物理学 1
科 物理学 2
化学 1
目 化学 2
生物学
地学
材料製錬工学第 1
材料製錬工学第 2
金属化学第 1
金属化学第 2
応用物理化学
有機化学
専 有機合成化学高分子合成化学
有機化学演習 1
有機化学演習 2
無機化学第 1
攻 無機化学第 2
電気化学第 1
電気化学第 2
分析化学
科 無機材料工学
セ ラ ミ ッ ク ス 材料工学
材料評価学
材料精製工学
物理化学
目 マ イ ク ロ メ リ テ ィ ッ ク ス
粉体物性工学
粉体プ ロ セ ス 工学第 1
粉体プ ロ セ ス 工学第 2
結晶機造学
極限材料設計工学
電磁気材料工学
備考
1 物質工学特論の単位数は必要に応 じて定める。
2 卒業に必要な修得単位数 140単位
(1） 専門科 目
学 報
位 数
選 授 業 科 目
択
2 材料組織学
2 移動現象論第 l
2 移動現象論第 2
2 物質工学計算
2 エネルギー管理工学
2 材料製造シ ミ ュ レー シ ョ ン
2 材料加工学
2 構造材料工学
2 専 複合材料工学
2 組織制御工学
2 材料物性学第 1
2 材料物性学第 2
2 材料物性学演習
2 低温物性学
2 攻 物質工学基礎実験
2 物質化学工学実験
2 機能性材料工学実験
2 材料設計工学実験
4 材料物性工学実験
2 機械実習
2 科 物質工学輪読
2 卒業論文
2 情報処理
2 プロ グ ラ ミ ン グ及び演習
2 材料力学
2 プラ ン ト 設計工学
2 目 物質工学特論
2 電気工学概論
2 品質管理
2 工業英語 l
2 工業英語 2
2 工業 ドイ ツ語 l
2 工業 ドイ ツ語 2
2 工業 ロ シ ア語 1
2 工業 ロ シ ア語 2
2 ＊ 職業指導
2 注2 
2 A :  1 科 目 を選択必修 と す る 。
2 
専門基礎科 目 16単位以上． 必修科 目 20単位 （ ま た は21単位） を含め専門科 目 は100単位以上
(2） 教養科 民 共通基礎科 目
富山大学における教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則に定め る30単位
(3) 自 由単位 10単位
次に定め る 内か ら修得 し た 10単位を限度と し て 卒業に必要な修得単位数に含め る こ と がで き る の
① 富山大学における教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 に定め る 自 由科 目 と して修得 し た単位
② 他学科の専攻科 目 及び他学部の専攻科 目 の内か ら修得 した単位
た だ し． 教職に関す る授業科 目の単位は除 く 。
3 ＊ 職業指導の単位は， 卒業に必要な修得単位数には含めない。
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単 位 数
必 選
修 択
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
10 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
平成 5 年 7 月 発行 学
化学生物工学科
単 位
授 業 科 目 必
修
微分積分 l 2 
微分積分 2 2 
専 線形代数 2 
応用数学 1 2 
門 応用数学 2
応用数学 3
基 物理学第 1 2 
物理学第 2礎 電磁気学 2 
科 物理学実験
化学第 1 2 
目 化学第 2 2 
化学実験
地学
化学生物工学概論 2 
有機化学第 1 2 
有機化学第 2 2 
有機化学第 3 2 
有機化学第 4
専 有機化学演習
物理化学第 1 2 
物理化学第 2 2 
物理化学第 3
物理化学演習
!':! 物理有機化学
量子化学
基礎微生物学
資源化学
化学工学第 l 2 
科 化学工学第 2 2 
バ イ オ リ ア ク タ ー
反応工学第 l 2 
反応工学第 2
分離操作設計
分離工学目
移動速度論
プ ロ セス 計算第 1
プ ロ セ ス 計算第 2
分析化学 2 
機器分析化学 2 
備考
1 化学生物工学特論の単位数は必要に応 じて定め る 。
2 卒業に必要 な修得単位数 140単位以上
(1） 専門科 目
数
選
択
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
報 第342号
単 位 数
授 業 科 目 必 選
修 択
機器分析化学演習 2 
高分子化学 2 
生化学第 l 2 
生化学第 2 2 
生化学第 3 2 
生化学第 4 2 
生化学演習
無機化学 2 
専 細胞分子生物学 2 
細胞工学 2 
分子生物学 2 
遺伝子工学 2 
分子遺伝学 2 
生命物性工学 2 攻 生命素子工学 2 
生命情報工学 2 
生命増殖工学 2 
化学生物工学特論
化学生物工学演習 2 
科 化学生物工学実験第 l 2 
化学生物工学実験第 2 2 
化学生物工学実験第 3 2 
化学生物工学実験第 4 2 
化学生物工学輪読 2 
日 卒業論文 10 
情報工学概論 2 
プ ロ グ ラ ミ ン グ＆演習 2 
品質管理 2 
電気工学概論 2 
機械工学概論 2 
工業英語 2 
工業 ド イ ツ語 2 
工業 ロ シ ア語 2 
＊ 卒業指導 4 
専門基礎科 目 は必修を含め17単位以上， 専攻科 目 は必修科 目57単位及び選択科 目 26単位以上を含め83単位以上
合計100単位以上
(2） 教養科 目 ， 共通基礎科 目
富山大学における教養科 目 及び共通基礎科 目履修規則に定め る30単位
(3) 自 由 単位 10単位以内
次に定め る 内か ら修得 した 10単位を限度 と し て 卒業に必要な修得単位数に含め る こ と ができ る 。
① 富山大学における教養科 目 及び共通基礎科 目 履修規則 に定め る 自 由科 目 と して修得 し た単位
② 他学科の専攻科 目 及び他学部の専攻科 目 の内から修得 した単位
た だ し 教職に関す る授業科 目 の単位は除 く 。
3 ＊ 職業指導の単位は． 卒業に必要な修得単位数には含めない。
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富山大学補導協議会規則の一部改正
富山大学補導 協 議会規則の改正理由
一
一
………
1 富 山 大学補導協議 会 の 名 称 を 富 山 大学学生生活協議 会 に 改正 し ， 学 生 生 活一 般 を 審議す る 機 関 で あ る こ と を
明 示す る と と も に ， 併せ て 規 則 の整備 を 行 う た め ， 所要事項 を 改め る 。
2 国立学校設置法施行規則 の一部 を 改正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31文部省 令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改め る 。
ノ
一一一一一一一一一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ・ ・ ー ． ， ー ー ー ー ー ーーーーーーーーー一一一ー一一一－－�－ －
富 山 大学補導協議会規 則 の一 部 を 改正す る 規 則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学補導協議会規則の一部を改正する規則
富 山 大学長 小黒 千足
員 」 を 「 各 学 部 の 学生 生 活 委 員 会 委 員 」 に ． 「 各 2 名 」
を 「各 2 人」 に ， 「， う ち 1 名 」 を 「， う ち 1 人」 に 改 め
富 山大学補導協議会規則 （ 昭和24年 8 月 5 日 制定 ） の
一 部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
る 。
第 4 条中 「， 補 欠 の委員 の 任期」 を 「， 欠 員 が 生 じ た
場 合 の後任の委員 の任期」 に 改め る 。
題名 を 次 の よ う に 改 め る 。
富 山 大学学生 生活協議会規則
第 l 条 中 「富山大学補導協議会」 を 「富 山 大 学 学 生 生
活協議 会 」 に ， 「本 会」 を 「協議会 」 に 改 め る 。
第 2 条 中 「本 会 」 を 「協 議 会 」 に ， 「 各 学 部 ， 教養部
間 の連絡 を 図 る 。」 を 「各学部 間 の 連 絡 ・ 調整 を 行 う 。」
に 改め る 。
第 3 条 の 見 出 し を 「（組 織 ）」 に 改 め ， 同 条 第 1 項 本
文 中 「本 会」 を 「協議 会 」 に ， 「委員 」 を 「者」 に改め る 。
同 条 同 項第 2 号 中 「各学部及び教養部 の補導委員 会委
第 5 条第 l 項 中 「． 本会 」 を 「， 協議会」 に 改 め る 。
第 6 条第 1 項及び第 7 条中 「本 会」 を 「協議 会 」 に 改
め る 。
第 8 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
第 8 条 協議会 は ， 必要が あ る と 認め た と き は， 部 会 を
置 く こ と が で き る 。
第 9 条中 「本 会」 を 「協議会」 に 改 め る 。
附 員IJ
こ の規則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら施行す る 。
富山大学学部補導委員会規則の一部改正
富山大学学部補導 委 員 会規則の改正理由
一
1 富 山 大学学部補導委員 会 の 名 称、 を 富 山 大学学部学生生活委員 会 に 改 正 し ， 学 生 生 活 一 般 を 審議す る 機 関 で あ
る こ と を 明 示す る と と も に ， 併 せ て 規 則 の整備 を 行 う 。
2 国立学校設置施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れ た こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。
富 山 大学学部補導委員会規則 の一部を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学学部補導委 員 会規則の一部を改正する規則
富 山 大学学部補導委員 会規則 （昭和24年 8 月 5 日 制定）
の一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
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富 山 大学長 小 黒 千 足
題名 を 次 の よ う に 改め る 。
富 山 大学学部学生生活委員会規則
第 l 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（設 置 ）
平成 5 年 7 月 発行 学
第 1 条 富 山 大学 の 各学部 に 富 山 大学学部学生生活委員
会 （以下 「委員 会」 と い う 。） を 置 く 。
第 2 条 中 「本 会 」 を 「 委 員 会 」 に ， 「， 学 部 学 生 」 を
「， 当該学部学生」 に ， 「， 補導協議会」 を 「， 富 山 大 学
学生生活協議会」 に 改 め る 。
第 3 条 の 見 出 し を 「（組 織 ）」 に 改め， 同 条 第 l 項 中
「本会」 を 「委員 会」 に ， 「職員 で組織す る 。 」 を 「 各 号
に 掲げ る 者 を も っ て 組織す る 。」 に 改 め る 。
同項第 2 号 中 「若干名 」 を 「若干人」 に 改 め る 。
第 4 条 中 「本会 」 を 「委員 会 J に ． 「， 学 部 長 が こ れ
に 当 た り 」 を 「． 学部長 を も っ て 充 て 」 に 改 め る 。
第 5 条中 「， 2 ヶ年 」 を 「， 2 年」 に ， 「， 補 欠 の委員
の任期は， 前 任 者 の任期の残余期間」 を 「， 欠 員 が 生 じ
た 場 合 の 後 任 の 委 員 の 任期 は ， 前任者の残任期間」 に 改
報 第342号
め る 。
第 6 条， 第 7 条 及び第 8 条 中 「本 会」 を 「委 員 会 」 に
改 め る 。
第 9 条 を 次 の よ う に改め る 。
第 9 条 委員 会の庶務は， 当該学部 に お い て 処理す る 。
附 買IJ
1 こ の規 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 富 山 大学学部補導委員 会規則 の一部を 改正す る 規 則
（昭和42年 5 月 19 日 制定） の一部を次の よ う に 改正す る 。
附則第 2 項 を 削 る 。
附則第 3 項中 「各学部 文 は教養部」 を 「各学部」 に，
「， 「工学部」 文 は 「教養部」 」 を 「文 は 「工学 部 」 」
に ， 「， 「工学部長」 文 は 「教養部長」 」 を 「 又 は 「工
学部長」 」 に 改め， 同 項 を 附 則 第 2 項 と す る 。
富山大学授業科等減免選考委員会規則の一部改正
富山大学授業料等減免 選 考 委 員 会規則の改正理由
一
1 富 山 大学補導協議会 の 名 称 を 富 山 大学学生生活協議会 に 名 称変 更 し た こ と に 伴い， 所要事項 を 改 め る 。
2 国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1 号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
i 止 さ れた こ と に 伴 い ， 所要の 改 正 を 行 う と と も に ． 併 せ て 規 則 の 整 備 を 行 う た め， 所要事項 を 改 め る 。
富 山 大学授業料等減免選考委員 会規則 の一部を 改正す る 規 則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学授業料等減免選 考 委 員 会規則の一部を改正
する規則
富 山 大学授業料等減免選考委員 会規則 （昭和24年 1 0 月
18 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に改 正 す る 。
第 l 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（設 置 ）
第 1 条 富 山 大学 に 富 山 大学 授 業 料等 減 免 選 考 委 員 会
（ 以下 「委員 会」 と い う 。） を 置 く 。
第 2 条 中 「本会 」 を 「委 員 会 」 に ， 「学部長 （ 教 養 部
所属学生 に あ っ て は教養部長 ）」 を 「学部長」 に 改 め る 。
第 3 条 の 見 出 し を 「（組 織 ）」 に 改め， 同 条 中 「 本 会
は ， 次 の職員 で構成す る 。」 を 「委 員 会 は ， 次 の 各 号 に
掲げ る 者 を も っ て 組 織す る 。 」 に 改 め ， 同 条 第 1 号 中
「補導協議会委員 」 を 「学生 生活協議会委員 」 に 改 め る 。
第 4 条及び第 5 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（ 委員 長 ）
第 4 条 委員 会 に 委員 長 を 置 き ， 学生部長 を も っ て 充 て
富山大学長 小黒 千足
る 。
第 5 条 委員 長 は 委員 会 を招集 し ， そ の議長 と な る 。
た だ し 委員長 に 事故 あ る と き は， 委員長があ ら か じ
め指名 し た 委 員 が そ の職務を行 う 。
第 6 条 に 見 出 し と し て 「（議 事 ） 」 を 付す る ， 同 条 第
1 項 中 「本会」 を 「委員 会」 に ， 「， 構成員」 を 「， 委員」
に 改 め， 同条第 2 項 中 「， 出席者」 を 「． 出 席 委 員 J に
改め． 「決す る 。 可 否 同 数 で あ る と き は， 議 長 が こ れ を
決す る 。」 を 「決 し ， 可 否 同 数 の と き は ， 議 長 の 決す る
と こ ろ に よ る 。」 に 改 め る 。
第 7 条 を 削 る 。 第 8 条 に 見 出 し と し て 「（庶 務 ） 」 を
付 し ， 同 条 中 「本会 」 を 「委員 会」 に 改 め ． 同 条 を 第 7
条 と す る 。
附 貝lj
こ の規則 は， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
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富山大学学寮規則の一部改正
富山大学学寮規則の改正理由
富 山 大学学寮補導委員 会 を 富 山 大学学寮委員 会 に 名 称 変 更 し， 学寮 に 関 す る こ と を 審議す る 機 関 で あ る こ と を
明示す る と と も に ， 併 せ て 規 則 の 整備 を 行 う た め ． 所要事項 を 改 め る 。
、、 y
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富 山 大学学寮規則 の 一部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学学寮規則の一 部 を 改正する規則
富 山 大学学寮規則 （昭和40年 7 月 30 日 制定 ） の 一 部 を
次 の よ う に 改 正す る 。
第 1 条 中 「寄宿寮」 を 「寄宿舎 」 に 改 め る 。
第 5 条 の 見 出 し を 「（学寮委員 会 ） 」 に 改 め ， 同 条 第 l
項及び第 2 項 中 「学寮 補導 委員 会 」 を 「学寮委員 会 」 に
改 め る 。
富 山 大学長 小黒 千足
第 6 条第 3 項中 「， 学寮補導委員 会 」 を 「， 学 寮 委
員 会」 に ． 「行 な う 」 を 「行 う 」 に 改 め る 。
第 10条第 2 項中 「 6 カ 月 」 を 「， 6 月 」 に 改 め る 。
第 12条中 川 、 ち じ る し く 」 を 「著 し く 」 に 改め る 。
第 13条第 1 項及び第 2 項 中 「， 大 学 」 を 「， 本学 」
に 改 め る 。
附 買IJ
こ の規 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
富山大学学寮補導委員 会規則の一部改正
富山大学学寮補導 委 員 会規則の改正理由
一
1 富 山 大学学寮規則 を 改正 し ， 富 山 大学学寮補導委員 会 を 富 山大学学寮委員 会 に 名 称 変 更 し た こ と に 伴 い ， 所要
事項 を 改 め る 。
2 国立学校設置 法施行規則 の一部 を 改正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令 第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
止 さ れ た こ と に 伴 い． 所 要 の 改 正 を 行 う と と も に ， 併せ て 規 則 の 整備 を 行 う た め ， 所要事項 を 改 め る 。
‘ ’  
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富 山 大学学寮補導委員 会規則 の一部を 改正す る 規 則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学学寮補導 委 員 会規則の一部 を改正する規則
富 山 大学学寮補導委員 会規則 （昭和37年 4 月 27 日 制定）
の一部を 次 の よ う に 改正 す る 。
題名 を 次 の よ う に 改 め る 。
富 山 大学学寮 委 員 会規則
第 1 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（趣 旨 ）
第 l 条 こ の規 則 は ， 富 山大学学寮規則 第 5 条第 2 項 の
規定 に 基づ き ， 富 山 大学学寮 委 員 会 （ 以 下 「委員 会 」
と い う 。 ） に 関 し ， 必 要 な 事項 を 改め る 。
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富 山 大学長 小黒 千足
第 2 条中 「本会は， 学生部長の管理す る 寄宿寮 の 寮 生
の補導及び寮運営の適正 を 図 る た め 」 を 「委員 会 は ， 寮
生 の補導及び寄宿舎 （以下 （ 学 寮 」 と い う 。 ） の 運 営 の
適正 を 図 る た め 」 に ， 「かかげ る 」 を 「掲げ る 」 に 改 め ，
同条第 4 号 及び第 5 号 中 「寮」 を 「学 寮 」 に 改 め る 。
第 3 条 の 見 出 し を 「 （ 組 織 ） 」 に 改 め ， 同 条 第 1 項 中
「本 会 」 を 「委員 会」 に ． 「委 員 で こ れ を 構 成 す る 。」 を
「各号 に 掲げ る 者 を も っ て 組織す る 。」 に ． 同 項 第 2 号 中
「各学部お よ び教養部」 を 「 各学部」 に 改 め ， 「 各 2 名 」
を 「各 2 人」 に 改 め る 。
同条第 2 項 を 次 の よ う に 改め る 。
2 前項第 2 号 の 委 員 は ， 当該学部長 の推薦 に 基づ き ，
平成 5 年 7 月 発行
学長が命 じ る 。
第 4 条 を 削 る 。
学
第 5 条 中 「， 2 カ 年」 を 「， 2 年」 に ， 「， 第 3 条第 2
項 に規定す る 補欠 の 委 員 」 を 「， 欠 員 が 生 じ た 場 合 の 後
任 の 委 員 」 に ， 「残余期間 」 を 「残 任 期 間 」 に 改 め ， 同
条 を 第 4 条 と す る 。
第 6 条及び第 7 条 を 削 る 。
第 4 条 の 次 に 次 の 2 条 を 加 え る 。
（ 委員 長 ）
第 5 条 委員会 に 委員長を置 き ， 学生部長を も っ て充て る 。
2 委員 長 は ， 委員 会 を 招 集 し ， そ の議長 と な る 。 た だ
し ， 委員 長 に 事故 あ る と き は， 委員長が， あ ら か じ め
報 第342号
指名 し た委員が， そ の職務を行 う 。
（議 事 ）
第 6 条 委員会は， 委員 の半数以 上 の 出 席 の 出席 に よ り
成立す る 。
2 議事は， 出席委員 の過半数 を も っ て 決 し ， 可 否 同 数
の と き は ， 議長の決す る と こ ろ に よ る 。
第 8 条 に 見 出 し と し て 「 （ 庶 務 ） 」 を 付 し ， 同 条 中
「本会」 を 「委員 会 」 と し ． 同 条 を 第 7 条 と す る 。
第 9 条を 削 る 。
附 則
こ の規則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
富山大学学生会館規 則の一部改正
富山大学学生
会 館規則の改
正
理由
一
一
ーーーー一一一
一一一
学生 会館 の 円 滑 な管理， 運 営 を 期す る た め ， 所要事項 を改 め る 。 i 
富 山 大学学生会館規則 の 一 部 を 改正す る 規則 を 次 の と お り 制定す る 。
平成 5 年 4 月 1 日
富山大学学生会館規則の一部を改
正
する規則
富 山 大学学生会館規則 （昭和40年 5 月 31 日 制 定 ） の 一
部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 2 条 中 「， 館長， 主事及び館員」 を 「， 館 長 及 び 主
事」 に 改 め る 。
同 条第 4 項 を 削 る 。
第 3 条第 2 項 「， 館 長 を 指揮監督 し 」 を 削 る 。
富山大学長 小 黒 千足
同条第 3 項 を 削 る 。
第 4 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（運 営 ）
第 4 条 会館の運営 に つ い て ， 館長が必要 と 認 め た 事 項
は ， 富 山大学学生生活協議会 に お い て 審議す る 。
附 則
こ の 規則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
富山大学学生守則の一部を改正す る 守則の一部改正
富山大学学生
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国立学校設置法施行規則 の一部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部 省 令第 1 1 号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。
、 ／、
富山大学学生守則 の一部 を 改 正 す る 守則 の一部 を 改
正 す る 守則
富 山 大学学生 守 則 の 一 部 を 改正す る 守則 （昭和43年 4
月 1 日 制定 ） の 一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
一守一一一，一一一一一一一一ー守’ー’ー一，ー’ーーーーーーーー一一....・・ー－－－－－一ーーーーーーー一一一一一一一一一一守一.......ーーーーーーー一一一’
附則第 2 項 を 削 り ， 附則第 l 項の項番号 を 削 る 。
附 貝lj
こ の守則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 実施す る 。
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富山大学学長選考実施細則の一部改正
富山大学学長選考実 施細則の改正理由 一
国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に 伴 い ． 所要事項 を 改 め る 。
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富山大学学長 選考実施細則の一部を改正する細則
第 4 条第 2 項中 「各学部， 教養部」 を 「各 学 部 」 に 改
め る 。
富 山 大学学長選考実施細則 （ 昭和 62年 6 月 26 日 制 定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。 附 買lj
こ の細 則 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
第 2 条第 2 項 及び第 3 条第 1 項中 「， 各学部， 教養部」
を 「， 各学部」 に 改 め る 。
富山大学物品管理事務取扱細則の一部改正
富山大学物品 管理事務取扱細則の改正理由 －－
…
ー
・
国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。
富山大学物 品 管理事務取扱細則の一部を改正する細則
別表第 3 の 2 中
「
工 ρ寸ヱιー 部
地域共同研究 用度係長 経理係長セ ン タ ー
教 養 部 会計係長 庶務係長 を
」
富 山 大学物品管理事務取扱細則 （昭和35年 4 月 22 B 制
定 ） の一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 2 条 「， 学部， 教養部」 を 「， 学部」 に 改 め る 。
別表第 3 の 1 中
「
教 育 学 部
経 済 学 部 ｜ 事務長 ｜ 部局長
教 養 部附属図書館 ｜ ｜ ｜ を
工 学 部
地域共 同 研 究 ｜ 用度係長 ｜ 経理係長セ ン タ ー ｜ ｜ ｜ に 改 め る 。
「
教 育 学 部
経 済 学 部 ｜ 事務長 ｜ 部局長附属図書館 l ｜ ｜
」
に 改 め る 。
附 貝lj
こ の 細 則 は ， 平成 5 年 4 月 l 日 か ら 施行す る 。
富山大学教員 （教授 ・ 助教授 ・ 講師 ） 選考基準の一部改正
富 山 大 学 教 員 （教授 ・ 助教授 ・ 講師 ） 選考基準の改正理由
国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れ た こ と に伴 い ． 所要事項 を 改 め る と と も に ， 字句 の整備 を 行 う 。
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富山大学教員 （教授 ・ 助教擾 ・ 講師 ） 選考基準の一
部 を 改正 す る 基準
富 山 大学教員 （教授 ・ 助教授 ・ 講 師 ） 選考基準 （ 昭 和
29年 5 月 28 日 制定 ） の一部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 3 条 中 「， 学部長 又 は 教養部長」 を 「， 学部長」 に，
報 第342号
「 4 名 」 を 「 4 人 」 に 改 め る 。
第 6 条中 「学部長文は教養部長」 を 「学部長」 に 改 め
る 。
附 則
こ の基準は， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
富山大学学生部長選考基準の一部改正
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富 山 大学補導協議 会 の 名 称が ， 富 山 大学学生生活協議会 に 改正 さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改め る 。
富山大学学生部長選考基準の一部を改正する基準
富 山 大学学生部長選考基準 （ 昭和 58年 2 月 18 日 制 定 ）
の一部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 3 条第 l 項中 「同補導協議会」 を 「同学生生活協議
会」 に 改 め ， 同 条 第 2 項 中 「富 山 大学 補 導 協 議 会 」 を
「富 山大学学生生活協議会」 に 改め る 。
附 則
こ の基準 は， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
富山大学事務分掌内規の一部改正
富山大学事 務 分 掌 内規の改正理由
一
1 国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1 号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
止 さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。
2 教養教育 に 係 る 業務 を 円 滑 に運営す る た め， 庶務部企画室が設置 さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項を改 め る 。
3 事務の効率化 を 図 る た め ， 人文学部 ・ 理学部 及び工学部 に 専門職員 が配置 さ れ た こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め
る 。
4 科 目 等履修生 に つ い て 規定 さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改め る 。
富山大学事 務分場E内 規の一部を改正する内規
富 山 大学事務分掌 内 規 （昭和61年 5 月 28 日 制 定 ） の 一
部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 1 条中 「， 学部， 教養部」 を 「， 学部」 に 改 め る 。
第 3 条 の 次 に 次 の L 条 を 加 え る 。
（企画室 ）
第 3 条 の 2 企 画 室 に 企 画調査係， 教養教育経理 系 ， 教
養教育企画係及び教養教育実施係 を 置 き ， そ れ ぞ れ 次
の事務 を 分掌す る 。
企画調査係
(1)  企画室の所掌事務の連絡調整 に 係 る 事務 に 関す る
こ と 。
(2) 全学 の 自 己点検評価 に係 る 事務 に 関す る こ と 。
(3) 自 己点検評価委員 会 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(4) 大学 に お け る 生涯教育の企画立案 に 係 る 事務 に 関
す る こ と 。
(5) 地域社会 と の連携 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(6) 大学教育の調査及び統計 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(7) そ の他企画室の所掌で他 の 係 に 属 し な い こ と 。
教養教育経理係
(1) 教養教育の予算経理 に係 る 事務 に 関す る こ と 。
(2) 教養教育 に 要す る 固有財産 の維持管理 に 係 る 事 務
に 関す る こ と 。
(3) 教養教育 に 要す る 物品管理 （供用 官事務 ） に 係 る
事務 に 関す る こ と 。
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(4) 教養教育 に要す る 施設 の 営繕 に 係 る 事務 に 関す る
こ と 。
(5) 教養教育委員 会 及 び 同 管理運営専門委員 会 に 係 る
事務 に 関す る こ と 。
(6) そ の 他教養教育 の管理運 営 に 係 る 事務 に 関す る こ
と 。
教養教育企画係
(1) 教養教 育 の 企 画 立案 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(2) 教養教育 の講義要録 の取 り ま と め に 係 る 事務 に 関
す る こ と 。
(3) 教養教育 の主題， 授業科 目 及 び授業時間数 に 係 る
事務 に 関す る こ と 。
(4) 教養教育 の授業時間割表 の 作成 に係 る 事務 に 関 す
る こ と 。
(5) 教養教育の教室 の割 当 て 整備 に 係 る 事務 に 関す る
こ と 。
(6) 教養教育 の教育効果 見 直 し に 係 る 事務に 関す る こ
と 。
(7) 教養教育 の 授業担当教官 （学外非常勤講師を含む。）
の選定 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(8) 教養教育 に 関す る 各学部 と の連絡調整 に 係 る 事 務
に 関す る こ と 。
(9) 教養教育委員 会企画専門委員 会 に 係 る 事務 に 関 す
る こ と 。
帥 そ の 他教養教育 の企 画 立案 に 係 る 事務 に 関す る こ
と 。
教養教育実施係
(1） 教養教 育 の 履 修 に 係 る 事 務 に 関す る こ と 。 （履修
申 告 の取 り ま と め ， 調整， 名 簿作成等 ）
(2) 教養教育 の履修案 内 の作成 に係 る 事務 に 関す る こ
と 。
(3) 教養教育 の ガ イ ダ ン ス に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(4) 教養教育 の休講及 び補講 に 係 る事務に関す る こ と 。
(5) 教養教育の授業担当教官 （学外非常勤講師を含む。）
の 連絡 に 係 る 事 務 に 関す る こ と 。
(6) 教養教育の成績評価 （試験実施 ） に 係 る 事 務 に 関
す る こ と 。
(7) 教養教育 の 出 欠調 査 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(8) 教養教育 の学外 実 習 に 係 る 事務 に 関す る こ と 。
(9) 教養教育 の科 目 等履修生 及び聴講生等 に 係 る 事 務
に 関す る こ と 。
帥 教養教育委員 会実施専門委員 会 に 係 る 事務 に 関 す
る こ と 。
帥 そ の 他教養教育 の実施 に 係 る 事 務 に 関す る こ と 。
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第 8 条の 2 教務係の項第 5 号 中 「聴講生」 を 「科 目 等
履修生， 聴講生」 に 改 め る 。
「第 4 章 学部， 教養部 及び開属図書館」 を 「第 4 章
学部及び附属図書館」 に 改 め る 。
第 9 条本文中 「庶務係」 を 「専 門職員 ， 庶 務 係 」 に 改
め． 同 条庶務係 の項の前 に 次 の 1 項 を 加 え る 。
専門職員
(1) 学生の修学指導及び進学指 導 に 関す る こ と 。
(2) 教育課程及 び履修等 に係 る 専門 的 な 事項 に 関す る
こ と 。
(3) 入学者 の選抜 に 関す る こ と 。
(4) 教育実習及び学外実 習 に 関す る こ と 。
(5) 学部 の所掌事務の， 上 司 の 命 を 受けた事項 に 関 す
る こ と 。
同条学務係 の項第2 1 号 中 「聴講生」 を 「科 目 等履修生，
聴講生」 に 改 め る 。
第 1 1条教務係 の項第 15号 中 「聴講生」 を 「科 目 等 履修
生， 聴講生」 に 改 め る 。
第 12条 本文中 「専門職員 」 を 「専門職員 （ 外 国 人 留 学
生 担 当 ） ， 専門職員 （研究協 力 担 当 ） 」 に 改 め る 。
同 条専門職員 の項中 「専門職員 」 を 「専 門職 員 （ 研 究
協力担 当 ）」 に 改 め ， 同項第 6 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
(6) 学部 の所掌事務の， 上 司 の 命 を 受けた事項 に 関 す
る こ と 。
同 項 の前 に 次 の 1 項 を 加 え る 。
専門職員 （外 国人留学生担 当 ）
(1) 外国人留学生 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に 関す る こ と 。
(2) 外国人留学生の住居等 に 関す る こ と 。
(3) 外国人留学生 の 出 入 国 に 関す る こ と 。
(4) 外国人留学生 の奨学 に関す る こ と 。
(5) 外国人留学生の指導 教官， チ ュ ー タ ー の選 出 及 び
連絡調整 に 関す る こ と 。
(6) 教育 に 係 る 渉外事項 に 関す る こ と 。
(7) 学部 の所掌事務の． 上 司 の 命 を 受け た 事項 に 関 す
る こ と 。
第 4 章第 2 節 を 次 の よ う に 改 め る 。
第 2 節 削 除
第 13条 削 除
附 貝IJ
こ の 内 規 は ， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら 実施す る 。
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富山大学事務協議会規 約の一部改正
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富 山 大学庶務部 に 企画室が設置 さ れた こ と に 伴 い ， 所要事項 を 改 め る 。 l 
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富 山大学事務 協 議 会規 約 の 一部 を 改正 す る 規約
富 山 大学事務協議会規約 （昭和29年 6 月 30 日 制 定 ） の
一 部 を 次 の よ う に 改 正す る 。
第 3 条第 4 号 中 「課長」 を 「課長， 室長」 に 改 め ， 同
条第 5 号中 「課長補佐」 を 「課長補佐， 室長補佐」 に 改 め
る 。
附 則
こ の規約は， 平成 5 年 4 月 1 日 か ら実施す る 。
富山大学五福地区構内交通規 制 に 関 す る 実施細 目 の一部改正
富山大学五 福 地 区 梅 内 交通規制 に 関 する実施細 目 の改正理由
一一一一
一
1 国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （ 平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養 部 が 廃
止 さ れた こ と に 伴 い， 所要事項 を 改 め る 。
2 字 句 の 整備 を 行 う 。
， 
字 企 今 日 ε 一 一 一 一 ー ー ’ 一 一 一 一 一 一 一 ’ 一 一 一 一 . . . 一 一 一 一 一 一 日 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ‘ ー ー リ ー ー ー 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 ー ー ー ー ー ー 一 － 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ＿ ，
富山大学五福地 区 構 内 交通規制 に 関する実施細 目 の
一部を改正する細 目
富 山大学五福地区 構 内交通規制 に 関す る 実施細 目 （ 平
成 2 年 3 月 28 日 制定 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正す る 。
第 1 1条中第 1 項第 1 号 中 「各学部及 び教養部」 を 「各
学部」 に ， 「各 2 名 」 を 「 各 2 人 」 に 改 め ， 同 項 第 2 号
中 「， 各学部， 教養部」 を 「， 各学部」 に ， 「各 2 名 」 を
「各 2 人」 に 改 め る 。
別表中
� ｜ 学務係。 た だ し， 経済学部及び教養部にあ っ て は学 生 ｜ v l 学生係 lを
片司 学務係。 ただ し 経済学部同 つ て は学生係
改め る 。
－v」｝ 
Bl」
｜ 
「
別紙様式第 1 号備 考中 ｜ 教 養 部 ｜ 養 を
附属図書館 図
」
I 附属図書館 ｜ 図 ｜ に 改 仏
」
別図（1）中 「人文学部 ・ 教養部地 区 」 を 「人文学部地区」
に ， 「理学部 ・ 教養部地区」 を 「理学部地区 」 に 改 め る 。
附 則
こ の細 目 は， 平成 5 年 4 月 l 日 か ら 実施す る 。
富山大学教養部規 則の廃止
富山大学教養部規則を廃止する規則の制定理由
国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1 号 ） が施行 さ れ． 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に 伴 い ， 富 山 大学教養部規則 を 廃止す る も の で あ る 。 l 
、 ー・ ・ ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー 一 一 守 一 一 ー － ー ー ー ー ー ー ・ ・ . . ‘ ー ・ · · · · · · · · · · · － · · · · · · ‘ ー ー－ － － － － － ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ・ ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーーー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ‘ ー ・ ー － － － － --· . . . . . ・ ー ー ー 守 一 ー ー ー ー ー ー 一 一 ‘ . . . ‘ ー ー . . . . . . . . . . . . . ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ’ 一 ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー － ー ー － ー ー ・ － ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー . . . . . ー ・
’
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富山大学教養部教授会規則の廃止
富山大学教 養部教授会規則を廃止する規則の制 定 理由 一
国立学校設置 法施行規則 の一部を改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に 伴 い ， 富 山大学教養部教授会規則 を廃止す る も の であ る 。
富山大学教養部学生の助言教官 に 関 す る規則の廃止
富 山大学教養部学生の助言教 官 に 関 する規則を廃 止する規則の制 定 理由 ー
国立学校設置 法施行規則 の 一 部 を 改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部 省 令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に 伴 い ， 富 山 大学教養部学生 の助言教官 に 関す る 規則 を 廃止す る も の で あ る 。
富山大学教養部核燃料物質計量管理規則の廃止
富山大学教養部核燃料物質計量管理規則を廃止する規則の制定理
由
国立学校設置法施行規則 の 一 部を改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ． 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に 伴 い ， 富 山大学教養部核燃料物質計量管理規則 を 廃止す る も の で あ る 。
富山大学教養部長選考基準の廃止
， 富山大学教養部長選考基準を廃止する基準の制定理由
国立学校設置法施行規 則 の 一部 を 改正 す る 省 令 （平成 5 年 3 月 3 1 日 文部 省 令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れた こ と に伴 い ． 廃 止す る も の で あ る 。
、
， 
一 一 一 － 一 一 － 一 一 ー . . ・ ・ ・ . . . ・ 一 一 ・ 一 一 ・ 一 一 ・ 一 一 一 ー ー ’
富山大学教養部長候補者選挙細則の廃止
富山大学教 養部長候補者選挙細則を廃止する細則の制 定 理
由
国立学校設置法施行規則 の一 部を改 正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れ た こ と に 伴 い ， 富 山 大学教養部長候補者選挙細 則 を 廃止す る も の で あ る 。
富山大学教養部運営協議会規則の廃止
富 山 大 学 教 養 部 運 営 協 議 会規則を廃 止する規則の 制 定 理由
国立学校設置法施行規則 の 一 部 を 改正す る 省 令 （平成 5 年 3 月 31 日 文部省令第 1 1号 ） が施行 さ れ， 教養部 が 廃 止
さ れ た こ と に 伴 い ． 廃 止す る も の で あ る 。
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富山大学学生会館運営委員会規則の廃止
富山大学学生会館運営委 員 会規則を廃 止する規則の制定理由
…
…
…
富 山 大学学生会館規則第 4 条が改正 さ れ た た め． 廃止す る 。
‘、 ’
一 ー ー ー ・ 牟 ， 守 ー 一 一 ー ー ー ー . .  ・ ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . － － － － ー ー ー ・ ・ ー ー ー ー ー ー ー ・ ー ・ ー ー ー ー . . . . . . . . . . ・ ・ ・ ・ ー ー ， 一 ー ー ー － ー － ー 一 一 一 ー . . . ー－－ ー ー ー － ー ー ー 守 一 ー ー ー ー － ー ・ ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ・ ・ ・ ー ・ ・ ー ー ー ・ ー ー ー － ー ー ー ー ． ’
富山大学学生会館運営学生委員会規則の廃止
富山大学学生会館運営学生委 員会規程を廃 止する規程の制 定理由 ー
富 山大学学生会館運営委 員 会規則が廃止 さ れ た た め， 廃止す る 。
富山大学文 化部会規則の廃止
富山大学文化部会規則を廃 止する規則の制 定理由
富 山 大学補導協議会規 則 の 整備 を 図 り ， 部会 に 係 る 規定 を 協議会文化部会 内 規 と し て 制定す る た め， 廃止す る 。
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー
富山大学体育部会規 則の廃止
富山大学
体育部会規則
を廃止する規則の
制 定理由
ーー一一一
一一一一
…ー…
…
富 山 大学補導協議会規則 の整備 を 図 り ． 部 会 に 係 る 規定 を 協議会体育部内規 と し て 制定す る た め， 廃止す る 。
司己rl�f!ll!l
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
5 .  3 .  5 
外 国 出 張 理 学 部 教 授 針馬 勝年 中 華 人 民 共 和 国
大陸性 の 吹雪 に 起因す る 雪害
の共同研究
5 .  3 .  15 
5 .  3 .  18 
カ ナ ダ 液中微粒子の分散制御 に 関す
工 学 部 助教授 高瀬 均 ア メ リ カ 合 衆 国 る研究
6 .  1 .  17 
第 1 回表面処理 に 関す る 国 際 5 .  4 .  17 
，， 教 授 塩津 和章 連 l口� 王 国 会議に 出席 し， 研究発表 を行
う 。 5 .  4 .  28 
国際協力事業団 の地域高等教 5 .  4 .  25 
教育学部 助教授 吉 田 雅 巳 タ イ 育振興 の た め の専門家派遣事
業のため 5 .  5 .  9 
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渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
第二次世界大戦末期か ら戦争 5 .  3 .  18 
海 外 研 修 人文学部 助教授 筒井 洋一 連 Iロ� 王 国 直後の英 国外交 に 関す る 研究
打合せ及び資料収集 5 .  4 .  4 
5 .  3 .  20 
教育学部 堀田 朋基 フ ィ ン ラ ン ド
ク ロ ス カ ン ト リ ー ス キ ー の パ
，， 
イ オ メ カ ニ ク ス 的研究 を 行 う
5 .  5 .  2 
ア メ リ カ 合 衆 国 5 .  3 .  25 
連 i口>. 王 国 欧米選 出 日 本企業の企業 内教経済学部 ，， 津野 雅彦 ス ウ ェ ー デ ン ．
フ ィ ン ラ ン ド 育 ・ 訓練に関す る 資料収集
オ ラ ン ダ， ド イ ツ 6 .  3 .  3 1  
5 .  4 .  5 
人文学部 教 授 気質海保規 中 華 人 民 共 和 国 中国江南地区遺跡 ・ 文物の調
査及び碑刻関係史料の収集
5 .  4 .  17 
リ ム ズ （ RIMS ： リ ス ク ， マ ネ 5 .  4 .  20 
経済学部 ，， 武井 勲 ア メ リ カ 合 衆 国 ジ メ ン ト 保険管理協会） 出 席と ア メ リ カ に お け る リ ス ク ・
マ ネ ジ メ ン ト 事情調査 5 .  5 .  8 
イ ベ イ ズ計量経済学 ・ 統計学 コ 5 .  4 .  26 ス ス
和合 肇 ド イ
ン フ ァ レ ン ス に 出 席 し招待討
，， ，， ツ
論 と 論文発表 を 行 う 。 ま た ，オ フ ン タ 5 .  5 .  7 研究者 と の研究打合せを行 う 。
プ ラ ズ マ 宇宙論 に 関す る 第 2 5 .  5 .  8 
工 学 部 ，， 坂井 純一 ア メ リ カ 合 衆 国 回 I E E  E 国 際研究集会 に 出
席 し， 研究発表を行 う 。 5 .  5 .  15  
国電』ミ』ミ』
〈新任者住所〉 経理部主計課
事 務 局 主 計 課 長 番 匠 修
庶務部人事課
人 事 課 長 園 利 男
文 部 技 官 坂 本 江 見
経 理 部
（情報担理セ Yト ）
経 理 部 長 横 山 立 身
学 生 部
学 生 部 次 長 橋 口 博 芳
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学生部学生課
文 部 事 務 官 木 下 ヨ閏正
（総 務 係 ）
文 部 事 務 官 大 門 聡
（学 生 係 ）
学生部入試課
入 試 課 長 亀 岡 崇 泰
教育学部附属学校
附属学校第一係長 武 田 知 己郎
附 属 小 学 校
副 校 長 沖 田 昭 夫
教 諭 南 裕 子
附 属 中 学 校
教 諭 蟹 谷 茂 昭
教 諭 前 回 孝 夫
教 諭 亀 谷 寿 一
附属養護学校
教 諭 西 田 知 代
教 論 野 崎 和 仁
学 報
経 済 学 部
教 授 林 部 賓
（ 民 事 法 ）
助 教 授 堂 谷 昌 孝
（理論経済学 ）
助 教 授 長谷部 宏 一
（経 営 学 ）
助 教 授 林
（経 営 学 ）
健 治
助 教 授 湾 井 啓
（企業関係法 ）
講 師 村 上 剣十郎
（経 営 学 ）
庶 務 係 長 酒 井 利 満
教 務 係 長 官 村 健 壮
会 計 主 任 大 田 園 彦
工 学 部
助 教 授 中 嶋 芳 雄
（基礎情報工学 ）
助 教 授 田 島 正 登
（ 知識情報工学 ）
第342号
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助 手
（ 基礎情報工学 ）
路 琴 〈住 所 変 更〉
教 育 学 部
助 教 授 深 井 甚 ー
（歴 史 学 ）
助 手 島 田 手｜； 雄
（熱流体システム工学）
附 属 小 学 校
教 諭 宮 崎 新 悟
助 手 高 野 登
（生産シス テ ム工学 ）
教 務 主 任 長 崎 悟
経 済 学 部
助 教 授 小 倉 利 丸
（理論 経済学 ）
文 部 事 務 官 北 角 政 信
（用 度 係 ） 工 学 部
講 師 小 出 異 路
（計 算機工学 ）
里麻田岡T員め
館
佐
f u
害補覧図
務
閲
属
事
（
附
垣市 目壬R 1姓ロμ己克村中
ゆ
部
刊
学
務庶
改工，、
地域共同 研 究 セ ン タ ー
事 務 補 佐 員 山 口 一 美
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�l!l�� 
て の説 明 会
本 部
｜
第 9 回 自 己点検評価委員 会教育活動専門委員
�コ＇•、
3 月 1 日 第84回 構 内 交通対策委員 会 入学試験 （後期 日 程 ） ： 教育 ・ 経済 ・ 理学部
第 5 田学 園 ニ ュ ー ス 編集委員会 16 日 退職者 を 囲 む懇談会
北陸地区 国 立大学学生部次長協議会 第 10回 自 己点検評価委員 会研究活動等専 門 委
（於 ： 富 山 大学 ） 員 会
l ～ 2 日 臨時東海 ・ 北陸地区 国立大学事務局長会議 第 7 回情報処理セ ン タ ー運営委員 会
（於 ： 岐阜大学 ） 17 日 エ イ ズ講演会
1 ～ 2 日 積算要領 （土木工事 ） 等 説 明 会 18 日 第 19回評議会 （臨時）
（於 ： ：東京水産大学 ） 第20回 評議会 （臨時）
l ～ 3 日 北陸地 区 国 立大学健康増進合 宿 セ ミ ナ ー 自 己点検評価 の具体策 に つ い て の研修会
2 日 第 8 回 自 己点検評価委員会研究活動等専 門 委 19 日 第 1 1回 事務協議会
員 会 第 5 回 国際交流委員会学術交流部会
給与実 務 担 当 者 研 修 会 （於 ： 名 古屋合同庁舎） 会計係長会議
3 日 北陸地区研修担当官会議 （於 ： 金沢広 坂 合 同 第 12回補導協議会
庁舎 ） 20 日 合格発表 （後期 日 程 ）
5 日 部課長会議 24 日 第 10回 自 己点検評価委員 会教育活動専 門 委 員
6 日 第 17回評議会 £: h‘ 
合 格者 発表 （前期 ・ A 日 程， 私費外 国 人 留学 第 4 回 国際交流委員 会
生 ） 教育改 革 に 伴 う 学 内 ラ ン に つ い て の研修会
8 臼 第 7 回 自 己点検評価委員 会教育活動専門委員 第 2 回 留学生指導相談室運営委員 会
会 第25回新教育課程実施委員 会作業部会
第24回新教育課程実施委員 会作業部会 25 日 学位記等授与式
9 日 第 9 回 自 己点検評価委員会研究活動等専門委 第 7 回放射性 同位元素総合実験室運営委員 会
員 会 放射性 同位元素総合実験室 自 己点検評価委員
第 1 1 回補導協議会 （臨時 ） £泊Z• 
10 日 部課長会議 26 日 第21回評議会
第 1 田放射性 同 位元素 委員 会 26～27 日 入学手続 （後期 ・ A 日 程， 大学院）
1 1 日 第 8 回 自 己点検評価教育活動専門委員 会 29 日 庶務係長会議
12 日 第 18回評議会 30 日 入寮選考委員会
第 6 回 大 学 院委員 会 29～ 31 日 入学手続 （追加 合 格 者 ）
名 古屋工事事務所管 内 国 立学校等施設担当部 31 日 金庫検査
課長連絡会議 （於 ： 名 古屋大学 ） 4 月 6 日 部課長会議
平成 4 年度学内 囲碁大会 第 1 回事務協議会
12～ 13 日 入学手続 （前期 日 程， 私費外 国 人 留 学 生 ， 大 第 l 回学生生活協議会
学院経済学研究科 ） 9 日 入学式
言語表現科 目 研修会 第 l 回 自 己点検評価委員 会管理運営専門委 員
15 日 教養部廃 止 に 伴 う 組織 ・ 制度 の あ り 方 に つ い fコ〉' 
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名 古屋工事事務所管 内 国立学校等施設担当部
課長連絡会議 （於 ・ 名 古屋大学 ） ｜ 人 文 守且ゐ一 部
9 ～ 12 日 新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
12～ 15 日 北陸地区 国立学校等初任者研修 （於 ： 辰 口 研 3 月 5 日 教授会
修 セ ン タ ー ） 教授会 （人事 ）
13～ 14 日 平成 5 年度 国立学校等施設担当部課 長 連 絡 会 8 日 学部教育改革準備委員 会
議 （於 ： 東京医科歯科大学） 学部予算委員 会
14 日 第 l 回放射性 同位元素総合実験室運営委員 会 学部補導委員 会
外国人留学生 （学部新入生） オ リ エ ン テ ー シ ョ 10 日 学部拡大教務委員 会
ン 教授会
日 本育英会奨学 生 出 願 説 明 会 （ 2 年以上 ） 人文科学研究科委員会
16 日 第 1 回評議会 5 臼 平成 4 年度学 内 会計監査
文部省 ヒ ア リ ン グ （一般設備， 営繕関係 ） 9 日 人文科学研究科教務等検討委員 会
19 日 第 2 回 自 己点検評価委員 会管理運営 専門委員 10 日 教授会
$ト' 教授会 （人事 ）
第 2 . 3 回評議会 （ 臨 時 ） 18 日 教授会
20 日 第 l 回新教育課程実施委員会 人文科学研究科委員 会
2 1 日 部課長会議 4 月 1 日 係長会議
第 l 回放射性 同 位元素総合実験室放射線 安 全 5 日 係長会議
委 員 会 6 日 学部教務委員 会
第 l 回教養教育委員 会管理運 営専門委員会 7 日 教授会
日 本育英会奨学生 出願説 明 会 （ 1 年 l 次 ） 教授会 （ 人 事 ）
22 日 教室系技術職員待遇改善検討会 9 B 大学院人文科学研究科新入学生オ リ エ ン テ ー
第 l 回教養教育委 員 会実施専門委員会 シ ョ ン
外国人留学生 日 本語課外補講 の オ リ エ ン テ ー 12 日 前学期授業開始
シ ョ ン 学部新入生 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
22～23 日 東海 ・ 北陸地区経理系部課長会議 （ 於 ： 名 古 14 日 新入生健康診断
屋大学 ） 19 日 係長会議
23 日 第 l 回教養教育委員 会企画専門委員会 2 1 日 学部教育実習委員 会
27 日 名 古屋工事事務所 管 内 国立学校等施設 担 当 部 教授会
課長会議 （於 ： 名 古屋大 学） 22 日 係長会議
第 2 回学生 生活協議会 23 日 人文学部， 理学部， 教養部及び水素 同 位 体 機
第 l 回授業料等減免選考委員会 能研究セ ン タ ー 防 火対策委員会
28 日 第 1 回発 明 委 員 会 26 日 学部学生生活委 員 会
施設整備実施計画 ヒ ア リ ン グ （於 ： 名 古 屋工 27 日 係長会議
事事務所 ）
第 l 回留学生 指 導 相 談室運営委員会 教 育 A寸Lι日
第 l 回 国 際交流委員 会 留学生部会
留学生指導相談室開室式 3 月 i ～叩 ス キ ー I . II 実 習 （於 ： 志 賀 高 原 ス キ ー 場 ）
第 1 回職業補導担 当 者 会議 5 日 学部教務 ・ 補導 合 同委員 会
29 日 第 4 回評議会 （ 臨 時 ） 教授会
学部予 算委員 会
10 日 学部教務 ・ 補導 合 同委員会
学部教務委員 会
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教授会
人事教授会
1 1 日 教育学部 附属学校初任者研修実 施協議会
12 日 間属養護学校卒業式
15 日 附属幼稚 園 修 了 式
16 日 附属小学校卒業式
17 日 附属中学校卒業式
18 日 学部教務 ・ 補導 合 同 委 員 会
教授会
人事教授会
附属幼稚園修業式
19 日 附属中学校修業式
22 日 附属小学校修業式
23 日 教職科 目 専門委員 会
学部将来計画委 員 会
附属養護学校修業式
24 日 大学院設置準備委員会
4 月 5 日 学部予算委員会
附属小学校第 l 学期始業式
6 日 附属小学校入学式
附属中学校第 1 学期始業式
7 日 学部教務委 員 会
学部教務 ・ 補導 合 同 委 員 会
人事教授会
教授会
附属中学校入学式
附属養護学校第 1 学期始業式
8 日 附属養護学校入学式
附属幼稚 園 第 l 学期始業式
12 日 新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
開属幼稚 園 入 園 式
14 日 学部教務委員 会
19 日 学部職業補導委員 会
学部 自 己点検評価委 員 会
20 日 入学者選抜方法検討委 員 会
学部紀要編集委員 会
2 1 日 教授会
人 事 教授会
健康診断
27 日 学部学生生活委員 会
28 日 学部予算委員 会
学部職業補導委員会
健康診断
30 日 学部 自 己点検評価 委 員 会
報 第342号
経 済 学 部
3 月 1 日 学部留学生委員 会 （ 持 ち 回 り ）
3 日 平成 5 年度私費外 国人留学生入学試験選考 委
員 会
4 日 学部入学方法検討委員 会
係長会議
5 日 教授会
10 日 学部教務委員 会
人事教授会
教授会
大学 院経済学研究科委員 会
1 1 日 学部将来構想検討委員 会
学部教務 ・ 補導合 同委員 会
学部施設整備委員 会 （ 持 ち 回 り ）
17 日 学部入学方法検討委員 会
18 日 教授会
29 日 大学 院経済学研究科委員 会小委員 会 （ 持 ち 回
り ）
3 1 日 係長会議
4 月 5 日 学部教務委員 会
学部施設整備委員会
7 日 教授会
大学院経済学研究科委員 会
8 日 学部職業補導委員会
9 日 学部学生生活委員 会
夜 間主 コ ー ス 新入生 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
夜間主 コ ー ス 専門教育課程オ リ エ ン テ ー シ ョ
ン
12 目 前学期授業開始
昼間主 コ ー ス 新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
14 日 新入生健康診断
学部入学方法検討委員 会
大学 院経済学研究科委員 会小委員 会
就職 に 関す る 説 明 会
19 日 各種委員 選考委員 会
21 日 学部教務委員 会
教授 会
大学院経済学研究科委員 会小委員 会
23 日 学部学生生活委員 会
大学院経済学研究科オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
26 日 係長会議
28 日 就職 に 関す る 講演会
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（講師 北陸経済研究所専務理事 小 川 弘 氏 ） 学部運営委員 会
5 日 教授会
理 A寸M日与 8 日 係長連絡会
10 日 教授会
3 月 3 日 学科主任会議 工学研究科委員 会
学部 自 己点検評価委員 会 15 日 後期 日 程入学試験
5 日 教授会 学部教務委員 会
人事教授 会 学部施設整備委員会
9 日 学部教務委 員 会 博士課程設置準備委員 会
学部補導委員 会 16 日 学部運営委員 会
10 日 教授会 17 日 学部合格者数検討委員 会
理学研 究科委員 会 18 日 教授会
人事教授会 19 日 係長連絡会
1 1 日 学部案 内編纂委員 会 4 月 1 日 係長連絡会
12 日 学部 自 己点検評価委員 会小委員 会 7 日 学部教務委 員 会
18 日 教授会 教授会
人事教授会 工学研究科委員 会
24 日 学部 自 己点検評価委員 会小委員 会 専任教授会
4 月 6 日 学科主任会 議 8 日 学部 2 年生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
学部 自 己点検評価委員 会小委員会 9 日 係長連絡会
7 日 教授会 12 日 学部新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
理学研究科委員 会 授業開始
人事教授会 26 日 学部教務委員 会
理学研究科委員 会専任教授会 27 日 学部入学試験検討委員 会
8 日 学部教務委員 会 28 8 教授会
大学院設置構想推進委員会 工学研究科委員 会
学部将来計画委員 会 専任教授会
学部施設委員 会 30 日 博士課程設置準備委員会
12 日 前学期授業開 始
学部新入 生 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 教 養
14 日 新入生健康診断
学部 自 己点検評価委員 会小委員 会 3 月 2 日 人事教授会
16 日 学部入試改善委員 会 教授会
20 日 理学部案 内 編纂委員会 15 日 自 己点検評価 委 員 会
2 1 日 学部職業補導 委 員 会 人事教授会
学部 自 己点検評価委員 会 教授会
学部 2 年 次 生 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 25 日 補導委員 会
22 日 学部図書委 員 会 26 日 人事教授会
28 8 学科主任会議 教授会
30 日 学部教務 委 員 会 教養部解散 パ ー テ ィ ー
31 日 補導委員 会
工 ρ＋ 
3 月 4 日 学部合 格 者 数検討委 員 会
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3 月 16 日 係長連絡会
19 日 富 山 県図 書館協議会大学 ・ 短大 ・ 高専部会
23 日 第 4 回図書館業務専用 電子計算機仕様策定委
員 会
24 日 第 3 回 自 己点検評価委員会
29 日 第 5 回 図書館業務専用電子計算機仕様策定委
員 会
30 日 係長連絡会
4 月 12 日 係長連絡会
13 日 係長連絡会
2 1 日 係長連絡会
22～23 日 第44回北信越地区国立大学図書館協議会 （於 ：
新潟厚生年金会館 ）
27 日 第 1 回 附 属 図 書館商議会
水素同位体機能研究セ ン タ ー ｜
3 月 16 日 平成 4 年度第 3 回水素同位体機能研究セ ン タ ー
自 己点検評価委 員 会
平成 4 年度第 8 回水素同位体機能研究セ ン タ ー
運営委員会
18 日 R ・ I 特別健康診断
4 月 20 日 平成 4 年度第 l 回水素同位体機能研究セ ン タ ー
専 門委員 会
平成 4 年度第 1 回水素同位体機能研究セ ン タ ー
専 門 委 員 会
22 日 R ・ I 教育訓練
27 日 R ・ I 特別健康診 断
地域共同研究セ ン タ ー 1
3 月 3 日 企業見学 と 産学交流会 （於 ： 三協 ア ル ミ ニ ウ
ム 工業側 ）
4 日 長 岡技術科学大学関係者視察
京 都工芸繊維大学 関係者視察
東京農工大学関係者視察
9 日 岐阜大学関係者視察
文部省関係者視察
1 1 日 企業 見学 と 産学交流会 （於 ： 閥 リ ッ チ ェ ル ）
文部省関係者視察
12 日 地域共同研究 セ ン タ ー運営委員 会
報 第342号
17 日 静岡大学 関係者視察
18 日 東京工業大学関係者視察
熊本大学関係者視察
19 日 講演会
静岡大学関係者視察
23 日 岡 山 大学 関係者視察
4 月 8 日 地域共 同研究セ ン タ ー運営委員 会
19 日 企業 見学 と 産学交流会 （於 ： 北陸電力 綿 技 術
研究所 ）
28 日 地域共 同 研究セ ン タ ー運営委員会
4 月 14 日 定期健康診断 （新入生 人文 ・ 経済 ・ 理学部 ）
2 1 日 定期健康診断 （新入生 教育 ・ 工学部 ）
28 日 定期健康診断 （在学生 教育学部 ）
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